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  ﭼﻜﻴﺪه
 RCPﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و يآوري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊدر اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح 
در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ  ﻧﻤﻮدﻳﻢ.ده ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ  اﻗﺪام و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﺮاي 
را ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم(  33±2ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ )رﻳﺰي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻣﺎده ﺗﺨﻢﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده از دوران ﺑﺎروري، 
ﺗﺎ  ﻧﻤﻮدﻳﻢ. اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  از اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻗﺪام )1F(ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول 
و داده ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﺴﻞ اول را ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه ﺴﻲ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم ﻧﮕﻬﺪاري رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم را وارد ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻤﻮده و   ﻧﻤﻮدﻳﻢ. را ﺗﻮﻟﻴﺪ  )2F(ت ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم 
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس روش  EIOﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻴﺴﺖ  01ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي . دادﻳﻢﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﭘﺮورش 
ژﻧﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻃﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ  ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  21ﻣﺎﻛﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ و ﺑﺎ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ادﻧﺪ.را ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن د
از  ي ﺗﻮﻟﻴﺪيﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل زﻣﺎن اﺟﺮا ، ﻋﺎري ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ FPSﺪ ﻫﺰار ﻣﻮﻟ 8ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺣﺎﺻﻞ از
ﻧﺘﺎﻳﺞ  دﻳﮕﺮ ازﺑﺎﺷﺪ. ي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻋﺎر ي از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲرﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻴﻤﺎ
 ﻠﻒروﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻪ آورد دﺳﺖ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻃﺮح 
 ﻣﻮرد روﺷﻬﺎي ﺑﺎﻻ ژﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي و اﺟﺮا ﻃﺮح اﻳﻦ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ژﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ژﻧﻲ ذﺧﻴﺮه از ﻛﺸﻮر در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪ. داده اﺳﺘﻔﺎده آﻣﻮزش
 از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮد. اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺪام ﺑﺎﻻ ژﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻨﻔﻲ ﺻﻔﺎت رﺳﻴﺪن ارث ﺑﻪ و اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ژﻧﻲ ﻗﺮاﺑﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  دﻧﺒﺎل ﺑﻪ را ﺑﻘﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺑﻮدن ﺿﻌﻴﻒ
  ﻧﮋاد، ﺑﻴﻤﺎريﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﻴﮕﻮ، ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، اﺻﻼح 
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮوري از ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮدد. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺖ، اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ راه اﻧﺪازي ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ.  
ي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري 
راﺳﺘﺎ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
و  )FPS(ﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕ "ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ 
ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻼن درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺰاء و  "ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
، FPSﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  در ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦFPS ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
، ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ FPSﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ، اﺻﻼح ﻧﮋادFPSﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ژن FPS، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي FPS، اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي FPSﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻲ FPSو ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي آﻧﻬﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي FPS ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ح ﻛﻼن، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﺧﺒﺮه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻃﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﺟﺮاي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داراي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ  ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ازﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ 
ﺘﺎ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ درﻛﺸﻮر اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻬﻢ در ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ راﺳ
ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح وﺟﻮد دارد، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺗﺠﺎرب ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ در اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
اي اﻣﻴﺪ ﻣﻲ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دارد، ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﮔﺎﻣﻲ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺘﺎي ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در را
  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﻳﺪار در ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﺑﺮدارﻳﻢ. 
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ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ دوﻟﺘـﻲ در  008ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸـﻮر ﺑـﺎ ﻗﺮﻳـﺐ ، 0731از ﺳﺎل 
ﺣﻠﻘـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕـﻮ )  5ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث  ﻲﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ 0004ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ و 
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل آن ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  0051ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا، ﻓﺮآوري و ﺻﺎدرات( ﻛﻪ ﺑـﻴﺶ از 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.  ،ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻮده
در ﺗـﻦ  988,8ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ   4731ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  631ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳـﺮان  از 
ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ رخ داد ﻪ ﺑ 4831در ﺳﺎل رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ  3831ﺳﺎل
از ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ در اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ، ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ  775,3ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ 
ﺻﻨﻌﺖ  ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 5831ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺳﺎل  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻮي
ﺗـﻦ  00022ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ ، 3931در ﺳﺎل  ﻄﻮرﻳﻜﻪا ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ﺑﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﺪد
  . (1-1)ﻧﻤﻮدار  رﺳﻴﺪ
  
  
  
  
  3931ان ﺗﺎ ﺳﺎل ﺮ:ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ دراﻳ1- 1ﻧﻤﻮدار
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ﻧﺸـﺎن  و ﭘـﻨﺠﻢ  ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرمروﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن 
رﻏﻢ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻧﻘـﺶ ارزﻧـﺪه اﻳـﻦ ﺑﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
(، ﺗﻮﻟﻴـﺪ و 6زاﻳﻲ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آب درﻳﺎ و اراﺿﻲ ﺷﻮره زار )ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺧـﺎك  اﺷﺘﻐﺎلاﻣﻮري ﭼﻮن ﺻﻨﻌﺖ در 
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و  ﺷﺎﺧﺺ ءذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎﺑﺮ ﻴﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺋﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﺻﺎدرات، 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ، اﻫـﺪاف ﻛﻤـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺘـﻮازن زﻳـﺮ و ﭘـﻨﺠﻢ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم 
ﻢ ﻋﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ا ،ﻣﺬﻛﻮررﻏﻢ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد، ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ
از ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت و ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼـﺎدي، ﻧﻮﭘـﺎ ﺑـﻮدن ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﺸـﻜﻼت ﭼﺮﺧـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻋﻮاﻣـﻞ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي و 
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫـﺎ ﻣﺘﻮازن ﻧﻨﻤـﻮده و  يﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ، ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ رﺷﺪدﻣﺤﺪو
ز ﺧﺴﺎرت و ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻋـﺪه ﻛﺜﻴـﺮي از ﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ اﻳـﻦ اﻧﺘﻈﺎرات را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآورده ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮو
ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ارزﻧﺪه ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧـﻮد اداﻣـﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ،ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.  ءﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎ
در  "ﻣـﻪ راﻫﺒـﺮدي ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺮﻧﺎ“ﺗﻬﻴـﻪ  6831از ﺳـﺎل  ،در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  از ﺳـﻮي اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ راﻫﺒـﺮدي ﻣﻴﮕـﻮ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﺤـﻴﻂ  از ﺟﻤﻠﻪﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ 
ﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳزﻳﺴﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ )FPS(eerF negohtaP ciFicepS ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص  ،راﻫﺒﺮدي ﻣﻴﮕﻮ
  
  راﻫﺒﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر
ﻫﻤـﻪ ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي  ﺑﺎﻳـﺪ  ،ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻟﺬا، .زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺠﻤـﻦ ﺟﻬـﺎﻧﻲ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و   ،(1102) واﻟﺪرﻣﺎ و آﻧﺪرﺳـﻮن : ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ -اﻟﻒ
 ﺑﺎﺷـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣـﻲ  ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﭘـﺮورش  از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﭼـﺎﻟﺶ  ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ(3102اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ )
  (. 2-1 ﻧﻤﻮدار)
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  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در دﻧﻴﺎ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ :1- 2ﻧﻤﻮدار
  
اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري  ﻛـﻪ ﺧﺴـﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ در ﻛﺸـﻮر ﺗـﺎﻳﻮان رخ داد، ، 2991از ﺳﺎل 
 etucA(ﻳـﺎ   )emordnyS ytilatroM ylraE(ﻧـﺎم ﺳـﻨﺪرم ﻣـﺮگ زودرس ﻣﻴﮕـﻮ  ﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اداﻣﻪ دارد، ﺑﻴﻤﺎري دﻳﮕﺮي ﺑ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪه ﻣﻴﮕـﻮ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار داده و در ﺳـﺎل ﺑﺮﺧﻲ  )esaesiD sisorceN citearcnapotapeH
ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ  0831در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺳـﺎل (. 3-1ﻧﻤﻮدار% ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در دﻧﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪ )11ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ  1102،
ﻫﺰارﺗﻨـﻲ ﭼﻨـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  وﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و  ،ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﭘﺎﻳـﺪار ﻣﻴﮕـﻮ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﮔﺮدﻳﺪ. ﺑ ي ﭘﺮورﺷﻲﻣﻴﮕﻮ
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺟﺪي ﺗﻮﺟﻪو ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد  ﺳﺖﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
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  : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ و3-1ﻧﻤﻮدار 
  1102ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮگ زودرس در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺳﺎل  
 
و ﺿﺮورت : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن -ب
ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺟﺪي ﺑﻮده و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﺟـﺎري ﺳـﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ در  ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﺎل  ﻣﺘﺤـﻮل ﮔـﺮدد. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن 
ﻧـﻮع ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﻴﻤﺎري ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﻳﻦ 
ﮔـﺮدد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ وارد ﻣﻴـﺪان ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از ﻋﻬﺪه ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻲ ﺧـﺎرج ﺑـﻮده و ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ از 
و ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ
ﭘﺮورش و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺮاي  ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻏﺬا، ﻻرو ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ،
ﻛﻨﺘـﺮل و  زﻣﻴﻨـﻪ در  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد رﻗﻤﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ
ﻳـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺸـﻮر ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ا  ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آﻧﻜـﻪ درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘ
           .     ﻛﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪرا ﺑﺮاي زم ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﻻ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻞ: -ج
ارزش رﻳـﺎل در  ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﭼﻴﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻧـﺮخ ارز و 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎ  ﻛﺸﻮر ﺿﺮورت دارد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻞ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻻر
ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ،در ﻛﻨـﺎر ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار داﺧﻠـﻲ در آﻳﻨـﺪه ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻪ ﻏﺬا، روز اﻓﺰون اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺎز 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑـﺎزار داﺧﻠـﻲ  ،ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر 57ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺼـﺮف ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺑـﺎزار داﺧﻠـﻲ و ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣ . ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﺳﺖ
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ، اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم را در ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد. اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ در 
از دﻳﮕﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﺋﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
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ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘـﻪ زﻧﺠﻴـﺮه ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻲذاﺋﻘﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟ
ﻛﻴـﺪ ﺄﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اول و راﻫﺒﺮدي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻮرد ﺗ 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
: ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴـﺮ دوﻟﺘـﻲ  -د
، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﺤـﻮل در ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪوﻇﺎﻳﻒ ﻧﻈﺎرﺗﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻳﺎ راﻫﺒﺮدي ﻋﻬﺪه دار ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ 
رﻳﺰي دارﻧﺪ. ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد ﺳﻜﺎن ﻫﺪاﻳﺖ و 
و ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺟـﺪي و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌـﺎل را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑﮕﻴﺮﻧﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ را در دﺳﺖ 
و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﺎﻳﺖ و ﻣﺰارع ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  دﻫﻨﺪﻗﺮار 
ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش، ... و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي( از راﻫﺒـﺮد ﻫـﺎﺋﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸـﺮو  داران ﺧﺮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺰرگ )ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم
  ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.   005ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺠﺎﻣﺎﻧﺪه از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر  يو ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ هرا ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺟﻮداﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ارﺗﻘﺎء ﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻧﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑـﺮ 
  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
و ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد روﻳﻜﺮد و ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳـﺪي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ
ﻃـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ ﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑ 5در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ، دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﻴﺎن ﻣﺪت در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي 
  اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺿﺮورت دارد در ﻳﻚ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻗﺮار دادن ﺗﻤـﺎﻣﻲ  – 1
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ( اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣـﺎده  52ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮد )ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﺰار 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ  0004ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ آن آﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  25161ﺑﻮده 
ﻫﻜﺘـﺎر ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﻲ ﺗﻮان  ،ﻔﻴﺪ(ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰارع ﻣ 0572ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ )
  زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺮد.را ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ  05ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻛﺸﻮر “  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﻴﮕﻮ“ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  -2
ﻮر، ﺿـﺮورت دارد و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻤـﺎم ﻇﺮﻓﻴـﺖ اراﺿـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﺸـﺖ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻛﺸ ـ 4041و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻳﺮان 
 ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن در اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
زﻳـﺎدي اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه ﻛـﻪ در ﺻـﺪر آﻧﻬـﺎ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ راﻫﺒـﺮد ﻫـﺎي 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ)FPS( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻴﺎﺳﺖ 
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  اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻛﻼن-1-1
 ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳـﺖ. ﺗﺤـﺮﻳﻢ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاﻓﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻏﺎﻟﺐ رﺷﺘﻪ ﻫـﺎ و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ 
. در ﻛـﺮد ﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد  ه و ﻧﺘﻮانﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﻳﺪﻛﺸﻮر ﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺄﺗ
ﻫـﺎ از واردات آن ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر  دﻟﻴـﻞ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﻪ ﻛﻪ ﺑ ﮔﺮدﻳﺪدرﺧﻮاﺳﺖ واردات ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ از آﻣﺮﻳﻜﺎ  ،1931ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺑﺎﺷـﺪ. ا دراﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ در ﻛﺸـﻮر ﻣـﻲ ،. ﻟﺬﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري را اﻧﺠﺎم داد ﻧﻴﺰ از دﻳﮕـﺮ  ﺪﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧدراﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﺠﺎد 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺴـﺖ ﻻرو در ﻛﺸـﻮر  اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻣﻲ
ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ  ،ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريﺳﺎﺧﺘﺎري اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ 
  ﻛﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻧﻤﻮده 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﺧﺘﻴﺎر ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻫﻨﺪ ﺑـﻮده و اﻳـﺮان ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
ﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﮔﺮد 
ﻟـﺬا آﺷـﻨﺎﺋﻲ  ،ﮔـﺮدد ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  از داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در
آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف دﻳﮕﺮ ﻃﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺎ   و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ داﻧﺶ
ﻣﻴﮕﻮ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ در  ﺑﻮﻳﮋهاﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮ، روﺷﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪآﺑﺰﻳﺎن 
آن ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺸﻮر دراﻳﻦ  آﻣﻮزشداﻧﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ آﺷﻨﺎﺋﻲ و  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺎص
ﻛﺴـﺐ واﻧﺘﻘـﺎل داﻧـﺶ ﻓﻨـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ  "ﺮح ﻛـﻼن ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﻃ
       ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد:     را ﻣﻲ "ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
 )FPS(دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري ازﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص  -
 ﻛﺸﻮرﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﺧﺎص در ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  -
 در ﻛﺸﻮرFPSاﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺶ داﺋﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮي  -
 ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻼﻗﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  -
 اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮرو ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ -
    ﺑﺮدارانهﻧﻔﺮ از ﺑﻬﺮ 05اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ  -
 ﺗﺮوﻳﺞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮح -
  ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ( 05رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
   ﮔﺮدد:ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ذﻳﻞﺳﻮاﻻت در ﻃﺮح ﻛﻼن 
  ﺷﻮﻧﺪ؟ﭼﻪ ﭘﺎﺗﻮزﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ -
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ﺗﻮان آﻳﺎ ﻣﻲ -
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  آﻳﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد وﺟﻮد دارد؟ -
  ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وارداﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻳﺠﺎد ﻛﺮد؟آﻳﺎ ﻣﻲ -
  ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻣﻀﺮ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ -
  در ﻛﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ وارد ﻧﺸﻮد؟ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  -
  
  ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮح -1-2
 4ﺑﻪ رﻗﻢ  4102و ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﺳﺎل  اﺳﺖدر دﻧﻴﺎ روزﺑﺮوز در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش  ي ﭘﺮورﺷﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
 3102ﺳﺎل ﺑﻪ % اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ 31ﺑﻴﺶ از  ،2102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺎل 
ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮگ زودرس ﻣﻴﮕﻮﻪ ﺑ ،ﺗﺎﻛﻨﻮن 2102دﻫﺪ. از ﺳﺎل % اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 6ﺣﺪود 
ﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﻳروﺷﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﻒ ، 3102وﻟﻲ از ﺳﺎل   % داﺷﺖ، 32% ﻛﺎﻫﺶ 32، 1102ﺑﻪ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ دﻧﻴﺎ 
 4-1. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮدار (1102)واﻟﺪراﻣﺎ و آﻧﺪرﺳﻮن،  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ "ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪدا ،ي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
%( ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 57ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ) ي ﭘﺮورﺷﻲﻫﺎﮔﻮﻧﻪاﻧﻮاع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ،ﺿﺮدر ﺣﺎل ﺣﺎ. ﺳﺖﻫﺎﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮورش  ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻮان، ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﺎﻟﺰي، وﻳﺘﻨﺎم و ﭼﻴﻦ ﻣﻲ
در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭼﻴﻦ . آن را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ 8991-3002 ﺳﺎﻟﻬﺎيدر دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
و ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻌﺪي  اﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ داراي  ، ﻛﺸﻮرﻫﺎ
  (. 4-1ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ :1- 4ﻧﻤﻮدار
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ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﻧﺴﺒﺘﺎًﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ داراي رﺷﺪ 0731، از ﺳﺎل  در اﻳﺮان
 در (،ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ)اوﻟﻴﻦ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ، 0831ﺑﻮد. در ﺳﺎل 
  ،(4831ﺑﻮﺷﻬﺮ) ،(3831و183ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎناﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. وﻗﻮع 
( 1931و0931ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )، (9831ﺑﻮﺷﻬﺮ)(، 8831(، و ﻣﺠﺪدا در ﺧﻮزﺳﺘﺎن)7831ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)
ﻋﻠﻮم (، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 3831) ﺑﻮﺷﻬﺮ ( و1831اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺑﺎ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در
آﻣﻴﺰي  در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻤﻮد و اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
ﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻗﺪام دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘ
، آﻣﻴﺰي داﺷﺘﻪ ﺟﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻮد در ﺳﺎل ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﭘﻴﺶ و( 1-1)ﻧﻤﻮدار ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  22ﺑﻪ رﻗﻢ  3931ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺷﻮره زار در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  .ﻫﺰارﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 03ﺑﻪ رﻗﻢ  4931
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ "درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ
   اي ﻗﺮار داده اﺳﺖ.اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل و زاﺋﻲ اﺷﺘﻐﺎل
                                                                                                                                                                                                                                                          
   ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﻛﺸﻮر ﭼﺎﻟﺶﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸـﻬﺎي  ،(3102)و اﺗﺤﺎدﻳـﻪ اروﭘـﺎ ( 1102) واﻟـﺪرﻣﺎ و آﻧﺪرﺳـﻮن  از ﺳﻮيﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا، ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨـﻢ و ﭘﺴـﺖ  :ازﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻋﺒﺎرﺗﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﻻرو، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴ ﻫﺮ ﻳﻚﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﻣﻮﺿﻮع زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻛﻪ  از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑـﺮوز ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻛﻪ( 2-1ﻧﻤﻮدار ) ﺳﺖﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ وآﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ دارﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺴـﺎرت ﻣﻴﻠ 6رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود ﻛﻪ % از ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي در دﻧﻴﺎ 22ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 .(1102)واﻟﺪراﻣﺎ و آﻧﺪرﺳﻮن، ﻣﻲ ﻛﻨﺪوارد 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ،  اﻫﻤﻴﺖ اﻳـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻣﻬـﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺴﺎرتﺑﺎ  
   ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﺸﺨﺺ 
ﺑﻴﻤ ــﺎري ﻣﻮﻧــﻮدون  ،اوﻟ ــﻴﻦ ﺑﻴﻤ ــﺎري وﻳﺮوﺳ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﺧﺴ ــﺎرت زﻳ ــﺎدي ﺑــﻪ ﻣ ــﺰارع ﭘ ــﺮورش ﻣﻴﮕ ــﻮ وارد ﻧﻤ ــﻮد 
ﻫـﺰارﺗﻦ ﻛـﺎﻫﺶ  02ﻫﺰارﺗﻦ ﺑـﻪ  09در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را از 8891ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  )VBM(ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس
ﺗﺎﻳﻮان اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ  ،داد. در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ
دﻧﺒﺎل آن ﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي زﻳﺎدي ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي آن ﻛﺸﻮر وارد ﻧﻤﻮده وﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳـﺪ. در  03/6ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت  )VHY(در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮزرد 
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ وارد و  )VSSW(ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ،2991ﺳﺎل 
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ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ  052ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ، 3991در ﺳﺎل از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻴﻦ رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺴﺎرت  ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ، ژاﭘﻮﻧﻴﻜﻮس و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﺗﻦ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻮﻧﻪ 000021
ي ﻣﻴﮕﻮ در اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ،2002وارده ﺷﺪ و در ﺳﺎل 
در وﻳﺘﻨـﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﻮﻧـﻮدون ﺑـﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوس، ، 3991در ﺳـﺎل  . (4931)اﻓﺸﺎرﻧﺴـﺐ،  ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر رﺳـﻴﺪ  004ﺑﻪ 
. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺴﺎرات وارد ﻛﺮده اﺳﺖ 001ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺮزرد ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  003ﺷﻲ از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺳﺮزرد و ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺪود ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﺎ 2991در اﻧﺪوﻧﺰي در ﺳﺎل 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎوه، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﺐ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺮورش  0002دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه و در ﺳﺎل 
% ﻣﺰارع ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ رﻛـﻮد و ﺗﻌﻄﻴﻠـﻲ 07ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ  اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺳـﺮزرد ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﻳﻠﻨﺪ ، در ﺗﺎ 399و  2991ﺳﺎﻟﻬﺎي در. اﺳﺖﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 4991 -79ﺳﺎﻟﻬﺎي درﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رﺳﻴﺪه و در ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺸﻮر  03-04
ﺑﻴﻤـﺎري  9991و ﺳـﭙﺲ در ﺳـﺎل  6991در ﺳﺎل  ،در آﻣﺮﻳﻜﺎﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  042-062ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺳﺮزرد و ﻟﻜﻪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ،4991-59در ﻫﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺗﻨﻬﺎ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ،  499رﻓﺖ و در ﺳﺎل  ﺑﻴﻦﺗﻦ از  00001-00021ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ از  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ،6991در ﺑﻨﮕﻼدش در ﺳﺎل . ﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻮن د 71/6در ﺣﺪود 
در  وﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده ﺷـﺪ  01ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﺷﺘﻐﺎل، ﺧﺴـﺎرات وارده ﺣـﺪود 
ن در اﺛـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧـﻮدو  23/5ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  4991 -89 ﺳﺎﻟﻬﺎيﻃﻲ  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
  .(4931)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ،  وارد آﻣﺪه اﺳﺖ )VAG(و وﻳﺮوس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺑﺸﺶ )SMCM(ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮداﺷﺖ 
، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺷـﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﻨﺪرم ﺗـﻮرا، 9991در ﺳﺎل 
 0002ﻴﺲ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳـﺎل ﺳﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز و وﻳﺒﺮﻳﻮو ﻧﻜﺮوز ﻋﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي زﻳﺮ ﺟﻠﺪي و ﺑ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮزرد
. در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮر ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ از ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺖاداﻣﻪ داﺷ
ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم ﺳـﺎزي ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ 4991-69ﻫﺎي  اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا در ﺳﺎل
ﻛﺸـﻮر ﺑﻌـﺪ از ﻣـﻮز و ﻧﻔـﺖ اﻳـﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻛﻮادور ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر ﻳﻌﻨـﻲ  0002و اواﻳﻞ ﺳﺎل  9991در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و ﻣﺮاﻛـﺰ  ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷـﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از درﺻﺪ  05ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و  ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر در  578ﺻـﺎدرات ﻣﻴﮕـﻮ از  ارﺗﺒـﺎط، درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻫﻤﻴﻦ  05آوري ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  ﻋﻤﻞ
ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋـﻪ  و ﻮرﻫﺎي ﻣﻜﺰﻳـﻚ ﻛﺸ ـ 9991رﺳـﻴﺪ. در ﺳـﺎل  0002ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل  063ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  8991ﺳﺎل 
-5درﺻﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري از ﺗﺮاﻛﻢ  52ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ 
ﺗﻠﻔـﺎت ﻋﻠﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  ،ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. در ﭘﺮو  3
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ روي آوردﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺑﻪ  0002ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل 
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ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻄﻴـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﭽﺮي 003ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ  0003ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 
 اﻧﺪ. اﻧﺪ، ﺷﻐﻠﺸﺎن را از دﺳﺖ دادهﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﮔﻴﺮ ﺑﻮدهﻪ ﻛﻪ ﺑ يﻧﻔﺮ 0005
ﺑـﻪ  4991ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﭘﻮﻧـﺪ در 1/2ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺷـﻴﻮع ﺳـﻨﺪرم ﺗـﻮرا از  ﺗﻮﻟﻴﺪ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  91ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  6991ﺗﺎ  5991ﭘﻮﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل  ﻫﺰار563
 درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ رﺳـﻴﺪ  03ﺑـﻪ  0002ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻏﻴﺮه در ﺳﺎل  ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
  .(4931)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮﻇﻬﻮر دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮگ آﻓﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ 
اﻳﻦ  ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. )SNPHA(و ﻳﺎ ﺳﻨﺪرم  ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس   )SME(ﻛﻪ ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ زود رس 
( ﻫﻤﺮاه 2102( و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ)1102(، ﻣﺎﻟﺰي)0102(، وﻳﺘﻨﺎم)9002ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ)ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت 
ﺑﻮده و ﻧﺎم ﮔﺬاري آن ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎزه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
دادﻧﺪ.  % ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ08ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ  1102اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺣﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 000075ﻣﻴﻠﻴﺎرد دوﻧﮓ )ﻣﻌﺎدل  21از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1102ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده در ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم ﻃﻲ ﺳﺎل 
در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  7/2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻧﮓ )ﻣﻌﺎدل  1/5ﺣﺪود  2102دﻻر ( و در ﺳﺎل 
ﺗﻦ در  03/000و  1102ﺗﻦ در ﺳﺎل  04/000 ﺑﻪ 0102ﺗﻦ در ﺳﺎل  07/000ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ازﻣﺎﻟﺰي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ 
در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺨﺼﻮص درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  7ﺣﺪود  .رﺳﻴﺪ 2102ﺳﺎل 
. ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ زودرس در (3931)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﺑﻨﺎدرﺧﺸﺎن، از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ 2102ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  811ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  3102ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه و در 
و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮوﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ  ﻣﺬﻛﻮرﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎل اﺧﻴﺮ،  2ﻃﻲ وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . 
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﻫﻤﭽﻮن اروﭘﺎ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ از اﻳﻦ 
ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮﺋﺪه آﺑﺎدان  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ، در اﻳﺮان 1831در ﺳﺎل . ﻧﺪﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ  ، ﻗﻄﺐﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن وارد ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻮد. ﺧﺴﺎرت وارد ﻧﻤﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ،ﻛﺸﻮر
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  3931و  2931در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  7831، 4831، 3831
دﻫﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن وارد ﻧﻤﻮد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
دو  ،ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﻛﺸﻮر
ﻲ ﻳﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﻫﻴﭙﻮدرم و ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪاز ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن اﺻﻠﻲ اﻳﻦ دو ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ،ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در "ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺳﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻬﻢ  ﺑﻮﻳﮋخرﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  ،ﺎﺑﺮاﻳﻦﺑﻨ
  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.  VNHHIو  VST,VSSW
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 ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ
دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ  زودرس ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻪ ﺑ  ،(3931و 2931اﺧﻴﺮ )ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
دﻧﻴﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ درﻛﺸﻮر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ  ﻣﻴﮕﻮ در
ﻳﻠﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ، ﺗﺎدر را از ﻧﻈﺮ ﺳﻮدآوري ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻣﻜﺎن  ،1102و اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻪ رﻗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل 
ﺑﺮاي  ﻲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻗﺪام ﮔﺮدد. ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎره ﻳﺎﻓﺘﻦﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮادهروزﺑﺮوز ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻛﺎﻻ در ﺳﺒﺪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﻪ  ﺳﺖﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﭘﺮورش  ،ﮔﺮدد. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
از  ياﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهﺑﺎﻳﺪ و  ﻧﺸﺪهدر ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد  ﻲﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮورﺷﻲ و درﻳﺎﻳ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺎدر ﮔﺮدد.  
اﻧﺘﻬﺎي  ﻣﻨﺪ ﺑﻮده و درﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﮔﻼﻳﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  تﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ از ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﻜﺎﻳﺖ دارﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼ
ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﻜﺮر ﺿﻌﻴﻒ  ﻪ ﻋﻠﺖﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر از ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ در
ﺷﻮد، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﺪه و ﭼﻮن از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑ
و  ﻧﺒﻮدهدﭼﺎر ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺿﻌﻴﻒ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎوم 
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ و ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه و از ز ﻻﻳﻦﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ا
ﺿﺮورت دارد در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد و  ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ 
  ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدد. اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻦ
ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  هﺑﻮﻳﮋ ،ﻫﺎﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻧﻬﺎده
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻫﺎي ﻏﺬا ﻣﻲﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪيﺄﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺗ
ﻻزم  ،اﺳﺖ. ﻟﺬاﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در دﺳﺘﺮس ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار 
اﺳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  
ﺸﻮر ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ،در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮات اﺻﻠﻲ
ﺳﻔﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ،ﺧﻄﺮ اﺻﻠﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﻬﻢ زدن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ.
ﻲ ﻳﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ، ﻏﺬا و زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧ اﺷﻐﺎل ﻳﺎ ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ را ﮔﻮﻧﻪﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻏﺮﺑﻲ 
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ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪ  د ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪﻛﺮده رﻗﺎﺑﺖ 
ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ  ،در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪﻳﺎ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ  زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ،ﻃﺒﻴﻌﻲ
رﻏﻢ ﺧﻄﺮات و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎل  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﻻزم اﺳﺖ در ،ﺬاﻟ آورد.ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ
وري ﺑﺎﻻي ﺻﻨﻌﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﻮده و ﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﻪ ﻣﻨﻈ ﻣﺬﻛﻮر،ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي 
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. 
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  "ﺗﻮان ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﻼن را ﻣﻲ ﻣﺬﻛﻮرﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي 
ﺿﺮورت اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح و  ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ "ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
 ﮔﺮدد. اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﻼن ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
 
  رﻳﻬﺎ و ﻧﻮآورﻳﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮحﺎوﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨ-1-3 
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت "ﻼن در ﻃﺮح ﻛ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎ و ﻧﻮآوري وريﺎﻓﻨ ،"ﺧﺎرﺟﻲ
وري اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﺎوري اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻓﻨﺎﻓﻨ: ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
در ﻛﺸﻮر، ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻳﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻓﻨĤوري اﺟﺮا
ﭘﺎﺗﻮژن و ﻋﻮاﻣﻞ از  ﻓﻬﺮﺳﺘﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ  دار ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮآوري
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺧﺎص ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻣﻮﻟﺪ، آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر، 
ي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژﻴﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﻨروﺷﻬﺎي ﺧﺎص ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽ
ي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮح ﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻧﻮآوري وريﺎﻓﻨ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺘﻴﻜﻲژﻧاﻃﻼﻋﺎت 
  ﮔﺮدد.ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﺮح ذﻳﻞ 
  
  اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ -1-3-1
ﻫﺮ ﮔﺎه دو ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻛﺮده )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت آﻣﻴﺰش داده ﺷﻮﻧﺪ )ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻫﺎ  ﻫﺎ و ژن ﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و آراﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪي از ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ ﻣﻮاد وراﺛﺘﻲ آ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ(، ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﮔﺎﻣﺖ
اﺻﻼح ﻧﮋاد آﻣﻴﺰش ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در واﻗﻊ، آﻳﺪ ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻫﺪاف اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ.  ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
آن ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎ و ژن ﺗﺮي از آراﻳﺶ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻔﺎت ﺑﻬﺘﺮي از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي در ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻫﺎ داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دامﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺎد ﻣﻲ )ytidnuceF(ﻫﻤﺎوري  
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. )noitazilitreF lanretxE(ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن داراي ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﻲ  اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
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  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ.  
  ده ﺳﺎزي ﻛﺮد.ﺗﻮان روي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻴﺎ ﻫﺎي آﻣﻴﺰش ﻣﺘﻌﺪدي را ﻣﻲ روش 
  اي دارﻧﺪ. آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  دﺳﺘﻜﺎري ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده اﺳﺖ. 
  ﻫﺎﺳﺖ. ﺗﺮ از دام ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ارزان 
  ﻫﺎﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺶ از دام 
  از دﻳﺪﮔﺎه اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد:ﺎن در ﻣﻮرد آﺑﺰﻳﺣﺎل،  ﻋﻴﻦدر 
  ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﮔﺬاري اﻓﺮاد و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن 
  ﺷﻮد.  ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﻫﻤﺎوري ﺑﺎﻻ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  
ﺑﺎﺷﻨﺪ و دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ روش  ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ روشﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از  اﺻﻼح ﻧﮋادي را ﻣﻲ
دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ  ﺮي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
  آورد. را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻲﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ )ژﻧﻲ و ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ( ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮداري از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه
ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻣﺪرن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ روش ﮕﻮﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴ روش
ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻪ و دام ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ، اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از روش روش
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﻨﺪ. روش ﻣﻲ )gnideerbnI(و آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي  )gnideerbssorC/gnideerbtuO(ﮔﺮي  ، آﻣﻴﺨﺘﻪ)noitceleS(
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺮاي  )ygolonhcetoiB(و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  )gnideerb raluceloM(ﻣﺪرن ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  ﻣﻴﮕﻮ وﻳﮋﮔﻲ دارﻧﺪ.
  
  اﻫﺪاف اﺻﻼح ﻧﮋادي 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﺪاف اﺻﻼح  از ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻲ )slaog gnideerB(اﺳﺘﻘﺮار اﻫﺪاف اﺻﻼح ﻧﮋادي 
ﭘﺬﻳﺮ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه(، و داراي  ﻧﮋادي ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻣﻜﺎن
  ﺎﺷﻨﺪ.ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي )ﻫﺰﻳﻨﻪ / ﺳﻮد( ﺑ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﺪاف اﺻﻼح ﻧﮋادي ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد را ﻣﻲ
ﺑﻬﺘﺮ  ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﻔﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ
ﻌﻴﺖ واﺣﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺟﻤ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻫﺰﻳﻨﻪ
  دﻫﺪ. ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
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ﻧﮋاد ﻗﺮار  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻣﻴﮕﻮ داراي ﺻﻔﺎت ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻛﻼﺳﻴﻚ، ﻓﻘﻂ  ﮔﻴﺮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﻔﺎت و ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن روش
ﻮ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺷﺎﻣﻞ: اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﮕﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻳﺪ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴ
ﻫﺎ   و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﻲ
  
  ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روش اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را  ﻃﻲ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻲ و 2σ) (Aﺑﺮداري از وارﻳﺎﻧﺲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
، روش )stiart evitatilauQ(ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﻛﻴﻔﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ. اﺳﺎس ﺑﻪ
ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد. اﻣﺎ در وراﺛﺖ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ )ﻣﻨﺪﻟﻲ / ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺪﻟﻲ( ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻲ ژﻧﻴﻚ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ،  ،)stiart evitatitnauQ(ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ 
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ درك درﺳﺘﻲ از ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ،  ﺗﺮ و زﻣﺎن ﮔﺰﻳﻨﻲ دﺷﻮارﺗﺮ، ﭘﻴﭽﻴﺪهاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ وراﺛﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  وارﻳﺎﻧﺲ
  ﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ و ﻣﺤﻴﻂ و ﻏﻴﺮه ﺿﺮوري اﺳﺖ.  )ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ(، ﺑﺮﻫﻢ
  ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻏﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد:ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﻪ
  ﮔﻴﺮي درﺳﺖ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﻧﺪازه 
  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ 
  وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ 
  ﮔﺰﻳﻨﻲﺷﺪت ﺑﻪ 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ در 
  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ و ژﻧﺘﻴﻚ وارﻳﺎﻧﺲ 
  ﮔﺰﻳﻨﻲ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﻪ 
  
  ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻓﺮديﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ  روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻛﻮرد ﻓﺮدي ﻣﻲ )noitceles ssaM /laudividnI(ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻓﺮدي ﻳﺎ اﻧﺒﻮه ﺑﻪ
ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻓﺮدي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻲﺗﻤﺎﻣ ،روش
  دارد ﻛﻪ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ 
ﮔﺬاري ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﺳﺎﺳﺎً دو ﻧﻮع  ي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻛﻮردﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻫﺎي ﻧﺎﺗﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ )sbis – FlaH(و ﻧﺎﺗﻨﻲ  )sbis – lluF(ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻲ 
اﻧﺠﺎم  ذﻳﻞﻫﺎي  ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از روشﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺑﻪ )lanretaM(ﻳﺎ ﻣﺎدري  )lanretaP(ﭘﺪري 
  ﭘﺬﻳﺮد: ﻣﻲ
ﻛﻪ در آن ﻛﻞ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺖ در  )noitceles ylimaF – neewteB(ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ 
  ﺷﻮد. آن ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺬف ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده )noitceles ylimaF – nihtiw(ﮔﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ 
  ﮔﺰﻳﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺰﻳﻨﻲ درون ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻛﻪ در آن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ )noitceles denibmoC(ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ 
  ﻛﻨﺪ. ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻲﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﻦ اﻓﺮاد از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻦ روش ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  
  آزﻣﻮن ﻧﺘﺎج  
ﺗﺮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ از ارزش ارﺛﻲ ﻳﻚ ﻓﺮد اﺳﺖ زﻳﺮا اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرآﻳﻲ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )gnitset ynegorP(آزﻣﻮن ﻧﺘﺎج 
ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺎي ﺑﺰرگ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮔﺰﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. آزﻣﻮن ﻧﺘﺎج ﺗﻨﻬﺎ روش ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻲﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ
ﻫﺎ  دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد  اﻳﻦ، اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻧﺘﺎج ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻞ ٪001ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي، 
  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ،و در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دادهرا  )lavretni noitareneG(
  
  ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖﺑﻪ 
ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺻﻔﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در 
  ﭘﺬﻳﺮد: اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ذﻳﻞﻫﺎي  آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از روش
در آن ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻔﺎت در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  :  )noitceles mednaT(ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲﺑﻪ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ،ﭘﺬﻳﺮد. اﺷﻜﺎﻻت اﺻﻠﻲ اﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺻﻔﺖ
  ﻫﺎﺳﺖ. ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و داﺷﺘﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
در آن ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﺮز  :)slevel gnilluc tnednepednI( ﺳﻄﻮح ﺣﺬف ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ روش ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ  ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﻮرد ﺑﻪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت )eulav FFo – tuC(ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه 
ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، داراي اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺎت ﻳﺎ ﻣﺮز ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ
ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻗﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺻﻔﺖ، ﺷﺪت ﺑﻪ
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دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و اﻳﻨﻜﻪ و  )msihpromid lauxeS(ﺷﻜﻞ ﺟﻨﺴﻲ  وﺟﻮد دو، در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﺑﻤﺎﻧﺪ. 
ﮔﺰﻳﺪه از ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺎده ﻫﻤﺴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه دارﻧﺪ، اﻳﻦ روش ﻣﻲ
ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر  ياﻳﻦ روش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮ ،ﻫﺎ )ﺟﻨﺲ ﻣﺎده( ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ  اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﻨﺲ
  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.
در آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس  :)erocs latoT /xedni noitceleS(ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻳﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ 
 ﻫﺎﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت، وزن داده ﻣﻲ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲاﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، 
ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ روش ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﻪ
  ﻧﻴﺴﺖ.ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ  ﻣﺸﻜﻼت روشداراي ﺻﻔﺎت و دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ، 
  
  )gnideerbtuO( ﮔﺮي ﻪآﻣﻴﺨﺘ 
σDﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ) ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از روش
دﻫﺪ. اﻳﻦ  ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ( را ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه2
ﻫﺎ  ، ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ)sdeerB(در ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦ ﻧﮋادﻫﺎ  )gnideerbssorC(اي  ﻫﺎي داﺧﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮي ﻣﻴﺨﺘﻪ روش ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آ
ﻫﺎ  و ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ )noitazidirbyh ciFicepsretnI(ﻫﺎ  و دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ )seniL(ﻫﺎ  و ﺑﻴﻦ دودﻣﺎن )sniartS(
  .)7002 ,.la te inimA(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ )noitazidirbyh cirenegretnI(
ﮔﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ژﻧﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس آﻣﻴﺨﺘﻪ 
ﮔﺮدد. زﻳﺮا ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﻴﮕﻮ  آﻣﻴﺨﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ روش راه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﻣﻲ )ytisogyzoreteH(
اي  ﻗﺎﺑﻞ وراﺛﺖ ﻧﺒﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺘﺮوﺳﻴﺲ ﻳﺎ ﺑﺮﺗﺮي دورﮔﻪ 1F )derbssorC /dirbyH(
ﮔﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎرﺗﻲ  رﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، از آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ارث ﻧﻤﻲ )rogiv dirbyH/sisoreteH(
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺷﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داده ﻳﺎ  )ecnanimodrevO(ﺻﻔﺎت در ذﺧﺎﻳﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮد اﺛﺮ ﻓﻮق ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
از ﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ دو واﻟﺪ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮ  آﻣﻴﺨﺘﻪ )ecnatirehni etaidemretnI(وراﺛﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ 
  اﺳﺖ.ﺗﺮ  ﺧﻮد ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  ﮔﻴﺮي اﺳﺎﺳﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﮔﺰﻳﻨﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪﺑﺮﺧﻼف ﺑﻪ ،اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
ﮔﺮي در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روش آﻣﻴﺰش  ﺎد آﻧﻬﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ )آزﻣﺎﻳﺶ و ﺧﻄﺎ( اﺳﺖ. آﻣﻴﺨﺘﻪآﻣﻴﺨﺘﻪ، اﻳﺠ
ﻧﺮ و ﻣﺎده دو ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ )دودﻣﺎن، ﺳﻮﻳﻪ، ﻧﮋاد، ﮔﻮﻧﻪ(  ياﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ )gnitam lacorpiceR(ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف  ﻣﻲ زﻳﺮا ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻴﺰش ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻣﻴﺰش ﻳﺎﺑﻨﺪ
  اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮاﺑﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻫﺎ و ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ در اﻧﺘﺨﺎب ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
دورﮔﻪ ﺑﺎرور و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﻘﻴﻢ   ﻫﺎي، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻴﮕﻮﺑﻌﻼوهو ﻛﺎرﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
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  ، ﻳﺎ ﮔﻨﺎدي)ytilirets citemaG(، ﮔﺎﻣﺘﻲ  )ytilirets citogyZ(ﺗﻮاﻧﺪ زﻳﮕﻮﺗﻲ  ﻋﻘﻴﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮ  دورﮔﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ
آﻧﻬﺎ  )gnissorckcaB(اي ﺑﺎرور ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺴﺎﻣﻴﺰي  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دورﮔﻪ )ytilirets cidanoG( 
ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺷﻮاري ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎي واﻟﺪﻳﻨﻲ وﺟﻮد دارد. اﻧﺠﺎم ﭘﺴﺎﻣﻴﺰي در آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
  اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
 lellaiDﻫﺎي  ، از روشﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  ﮔﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن آﻣﻴﺨﺘﻪ
ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻲ )SRR( noitceleS tnerruceR lacorpiceRو  gnissorC
  ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
  
  آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي 
ﺳﺎزي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﺺ ، ﻳﻜﻲ از روش)gnideerbnI(آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي 
اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ  2σ) (Dﻲ ﮔﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜ اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻴﺨﺘﻪ
  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ. )ytisogyzomoH(از ﺧﻠﻮص ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ  )deerbnI(ﻫﻤﺨﻮن 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ،  ﺳﻮﻳﻲ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻠﻮص ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻤﺨﻮن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺑﺮ دارد. از 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻔﺖ ﺷﺪن آﻟﻞ
ﺧﻠﻮص زﻳﺎد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻳﻚ اﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي  ،ﺷﻮﻧﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ )noisserped gnideerbnI(ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻓﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ  ﻣﻲ
ﻳﺪ، اﻣﺎ  اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺑﺮوز ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ذﺧﺎﻳﺮ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آ
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  )senil deerbnI(ﻫﺎي ﻫﻤﺨﻮن  ﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ دودﻣﺎن رﻳﺰي ﺷﺪه از آ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ روش اﺻﻼح  )gnideerb eniL(ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻴﺰش دودﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﺪﺳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺗ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﮋاد ﻣﻲ
 ﺪﻣﺜﻞذﺧﺎﻳﺮ، راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎر ﺗﻮﻟﻴ )F = tneiciFFeoc gnideerbnI(در اﻳﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ  
ذﺧﺎﻳﺮ و  )bN = ycneiciFFe gnideerb evitceFFE(و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻮﺛﺮ  )eN = rebmun gnideerb evitceFFE(ﻣﻮﺛﺮ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
  
  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻛﻼﺳﻴﻚ 
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ   ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻮﻳﮋه روشﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻣﻲ
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  اﻧﺘﻘﺎل ژن 
ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ژن ﺧﺎرﺟﻲ از ﻫﻤﺎن  اﺳﺖﻳﻚ روش ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ  )sisenegsnarT /reFsnart eneG(اﻧﺘﻘﺎل ژن 
 ﻫﺎي( ﺧﺎرﺟﻲ ) ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ژن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 ،ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﻲ )pmirhs cinegsnarT(در اﺻﻄﻼح ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ  اﺳﺖ،
از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎ، ﻛﺎﺳﻤﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻪ  )rotceV(ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ   )retomorP(ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ 
ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺨﻠﻴﺺ و  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )gninolC(ﻫﺎ وارد ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﭘﻴﻜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻳﺎ  )tnemdrabmob nug – eneG(، ﺑﻤﺒﺎران ژﻧﻲ )noitaroportcelE(، ﻧﻔﻮذ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  )noitcejniorciM(ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺰﺗﺰرﻳﻖ 
  ﮔﺮدد. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ روش
ﻫﺎي  ، ژن)HG(ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ  :ﺷﺎﻣﻞدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ژن  ژن
، )nienoihtollateM(، ژن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺎﻟﻮﺗﻴﻮﻧﺌﻴﻦ )sPF(ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ  ، ژن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ)sPFA(ﻫﺎي ﺿﺪ ﻳﺦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ  )ecnatsiser esaesiD(ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ژن
  
  اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﻮد. ﻛﺎرﺑﺮد  از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي، اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ: روش
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ / ﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻮن: 
 )msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR( sPLFR
 )AND cihpromyloP deiFilpmA modnaR( sDPAR
 )msihpromyloP  deitoelcuN elgniS( sPNS
 )msihpromyloP htgneL tnemgarF deiFilpmA( sPLFA
 )sRSS = staepeR ecneuqeS elpmiS( setilletasorciM
 ANDﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ  در ﺳﻄﺢ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ANDﻫﺎ و  ژن )gnicneuqeS(ﭼﻴﻨﺶ ﻳﺎﺑﻲ  
  )sisylana yarra – orciM(آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺰآراﻳﻪ  
  )sLTQ = icol tiart evitatitnauQ(ﻫﺎي ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ  و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻟﻜﻮس )gnippam egakniL(ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ  
 )SG = noitceles cimoneG(ﮔﺰﻳﻨﻲ ژﻧﻮﻣﻲ و ﺑﻪ )SAM = noitceles detsissa – rekraM(ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﻪ 
  )gnitnirpregniF AND(  ANDﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري  
  )egatneraP(ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻟﺪﻳﻦ  
  زاد، ﻣﺎده زاد و ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪﻮﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﮕﻮ  دورﮔﻪ، ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ، ﻧ 
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ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و در ﻣﻮرد آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ و 
ﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎي آن در ﻣﻮرد آﺑﺰﻳ ﮔﺬراﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻲ از روش ﻧﻮزادي ﺧﻮد را ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪه و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روش
  
  ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد
ﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،اي از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )suelcun gnideerB /retnec gnideerB(ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آن اﺻﻼح ﻧﮋاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ )ﭘﺴﺖ ﻻرو، ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮﻟﺪ  اﻃﻼق ﻣﻲ
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻧﺠﺎم  ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﺑﺎﻣﻴﮕﻮ( ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮ 
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ
  
  واﺣﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم ، ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ اﺻﻼح ﻧﮋاد 
ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ )retneC gnideerB raelcuN(
   اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺗﺎ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، دﻗﺖ و  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ داده
ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح   oviV nI ,ortiV nI , ociliS nIﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم روش ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻧﺪ:
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ژﻧﻮﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ 
، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ، ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮاد / )SG/SAM(ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ  و ﻏﻴﺮه ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
  ژﻧﺘﻴﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  ﻫﺎي ﻛﺎرﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، روش اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
(، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي و HSIFﻫﺎ و  ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ )ﻓﻠﻮروﻛﺮوم ﻧﻮارﺑﻨﺪي
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ روش
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  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻫﺎ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺖ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺧﺎص روشاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﮔﺬاري  ﻫﺎ، ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ، ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ، اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻪ زﻳﮕﻮت ﻫﺎ و ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎده زاﻳﻲ و ﻧﺮزاﻳﻲ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﺎﻣﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮاي  يژﺗﻜﻨﻮﻟﻮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﮕﻮ  و ﻏﻴﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺻﻼح ﻧﮋاد از  ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از ﺗﺠﺎرب ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻬﺮه
روﺷﻬﺎي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ و روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  در ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  )ytirucesoiB(اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  -1-3-2
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از زﻣﺎن ﺷﻴﻮع  ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎري 
(، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر VSSWﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، 
ﻫﺎي  زﻳﺎندر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻧﺪ.  دﻫﻨﺪﮔﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮورش ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ  اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدي وارده و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ، ﺑﺮ
 ﺑﺮاياراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ  ،ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ راﻫﻬﺎي ورود ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل "ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻛﻼن  از ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ . در ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ءزﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺧﻄﺮات و ﻛﺎﻫﺶ 
 "داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﺮاي اﻳﻦ  اﻗﺪام ﮔﺮدد.در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  ﺑﻮﻳﮋهﺮات اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﭼﻪ ﻣﻲ
: ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روش ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻧﺪﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده 8991در و ﻫﻤﻜﺎران   ssoMاﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري را 
 ﻧﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻮع و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﺮدد ﺗﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را از اﺑﺘﻼ،در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
  .ﻣﻲ ﮔﺮددﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻬﺪارد، اﻃﻼق 
دام( اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ  در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص )در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ اﻣﻮر 0002اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روش ﻫﺎي ﺿﺮوري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،ﻣﻬﺎر و "ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ: 
  . ")0002  ,.la te eztoL(رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در داﻣﺪاري ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو ﺗﻌﺮﻳﻒ  )ytirucesoiB(اﻣﺮوزه اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در واﻗﻊ، 
ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و در ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، ﻫﺎي اﻳﻦ واژه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻃﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،آزﻣﺎﻳﺶ
 اﺟﺮا و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد.  ،در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
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 ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار داد. ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻫﺎي ،ﻃﻮر ﻛﻠﻲﻪ ﺑ
اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻨﺲ و ﺗﻮري در اﻃﺮاف ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ورودي ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
رود و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﻣﻮارد اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ  آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺠﺰﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮورﺷﻲ 
)و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎﻇﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه  ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮق
ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل  (ﻧﺎدرﺳﺖ)ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ يﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ،اﺳﺖ(
و  )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه( اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن درﻣﺎن و ﻓﺮآوري آب، آﺑﺰي ﭘﺮوران واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﻫﻤﭽﻮن
 در اﻳﻦ زﻣﺮه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ،
  داﻧﺴﺖ: ذﻳﻞﻣﻮرد از اﻗﺪاﻣﺎت  "ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ"ﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ  را ﻣﻲ ﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲﻣﺒﺤﺚ اﻳ ،ﻃﻮر ﻛﻠﻲﻪ ﺑ
ﻫﺎي  ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات(، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و درﻣﺎن، ﺗﺴﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ،ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت )ﭘﺮﺳﻨﻞ،
 ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي و رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ. 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻌﻀﺎ ً ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، )اﻗﺘﺼﺎدي، ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻳﺎن
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺟﺮا ﻳﺎ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت  ،ﺳﻴﺎﺳﻲ(
 ﺑﺮاي آن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ در ﮔﺮدداز ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺻﻮرت ﻪ را ﺑ ﻲﺑﺮﺧﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺸﻴﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﻧﺪوﻧﺰي ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷ ،ﻣﺜﺎل
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺒﻮده و ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن  ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﮔﺴﺘﺮده اداره ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  erolleNﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰارع اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷ
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اداره ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦ
  ﺷﻮد. اﻟﻤﻠﻠﻲ و دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﻲ اﺟﺮا ﻣﻲ
ﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﻛﻪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ 
ﻫﺎي  ﺗﺪاﺧﻞ دو ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم ،در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺨﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮدهرا ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻧﻮزادﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در  ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ.
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺰﻳﻨﺶ آﺑﺰﻳﺎن واﺟﺪ  (،RPSوFPSﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﺧﺎص)ﻳﺎ ﻏﺮﺑﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ روﻳﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺮﺗﺮي در ﺻﻔﺎت وﻳﮋه و در ﻛﻨﺎر آن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻏﺬا،
 ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻳﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي
 ﻣﺪرن و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻓﺮآوري ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺮورش ﻧﻮزادﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺰوﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ،
ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﮔﺮدد.اﻃﻼق ﻣﻲ )FPS(ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﺳﺖﻲ آﻧﻬﺎﻳو ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻏﺬا
ﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﺎص )ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﻳﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺮورش ﻧﻮزادﻫﺎ
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ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از  ﻫﺪف ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي(
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  FPSﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در راﺳﺘﻲ آزﻣﺎﺋﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻫﻤﭽﻮن RPSﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻘﺪان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ) FPSاﻧﻮاع وارداﺗﻲ آﻧﻬﺎ  ﺑﺨﺼﻮص
از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  ﻲﺗﻨﻬﺎ اﻧﻮاع اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻨ ﺑﺎﺷﺪ. DHYو  NHHI،DSSW
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎء ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وراﺛﺖ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ،. ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ VSTﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧ ،ﺷﻮد
( اﺳﺖ وﻟﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي وراﺛﺖ 5.0درﺻﺪ) 05ﺣﺪود  ﭘﺬﻳﺮي ﻳﻚ ﺻﻔﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد،
رﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ د  9ﻳﺎ  90.0اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ،)ﺳﻨﺪرم ﺗﺎﺋﻮرا( اﻧﺠﺎم ﺷﺪهSTﭘﺬﻳﺮي ﺻﻔﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري 
 RPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻻروﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از آن درﺻﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
( htworGوراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺻﻔﺖ رﺷﺪ) ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، (.3991 ,evaT) ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد
ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺑﻪ ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا،
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ،در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
( aruaTو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮرا )ﺑﺮﺧﻮردار رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ از ﺗﻮان ﻣﺪﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻮزاد ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ
ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و در ﻪ ﺑ FPS( ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ RPS)ﻣﻘﺎوم 
ﻻرو،  انرا ﺗﻮﻋﻤﺪه ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺎ 
دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را اﻳﻦ ﺳﻪ  ﻧﻈﺮاز  آب ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻏﺬا داﻧﺴﺖ.
ﺻﻮرت ﺗﻮأم( اﻋﻤﺎل ﻪ )ﺑ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ،از اﻳﻦ رو .ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ
 اﺟﺮاي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ .ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻣﻲ ،ﮔﺮدد
.   )3002,ztiworoH dna ztiworoH(ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺰارع ﺑﺰرگ و وﮔﺴﺘﺮده راﺣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ 
 در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ دو ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ: ﻳﻜﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ
ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ و ﻣﺰارع.  ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود  ﺣﺬف ﻛﺮدن ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻫﺎي ﻫﭽﺮي و ﻣﺰارع و دﻳﮕﺮي
و ﭘﺴﺖ  )FPS(ﺑﻴﻤﺎري  ﺗﻮان از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻲ ﺑﻮﻳﮋهﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻳﺎ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ  زﻻروﻫﺎي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ا
. در اﻳﻦ )3002,renthgiL(را ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ دوره ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  ﺎاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬ
راﺳﺘﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ از ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد، زﻳﺮا اﻳﻦ 
ﺎﺷﻨﺪ. دوﻣﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮا ي ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﻲ ﺑﺮاي واردات ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻫﺎي ﻫﭽﺮي ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع و ﺳﺎﻟﻦ
. روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ )3002 ,ztiworoH dna ztiworoH(ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ
ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد.  ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ
و ازن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و روﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﻠﺮ
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ي در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را 
آل ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻي  ﻛﺎرﮔﺎه اﻳﺪهﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻓﺎزﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪ
ﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮ، ﻏﺬا وآب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻛ از ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ  ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل 
اﻧﺪ. ﺑﺎ   رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ  )PCC(ﻳﺎ ( tnioP lortnoC lacitirCﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ )
ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري )اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران(،  اي ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه PCCAHو )sPOS( margorP noitarepO dradnatS   اﺟﺮاي
  روﻧﺪ. از ﺑﻴﻦ ﻣﻲاﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﻲ ﭘﺮورش ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ )و ﮔﺎﻫﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﭘﺮورش ﻻرو  ﺗﺤﻮﻳﻞدر ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮاﻳﻲ، از 
 ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻧﻘﺎط ورود ﻲﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو و ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه، ﻻروي( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻪ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﺎي ﻫﭽﺮي  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ در ﺳﺎﻟﻦ 1-1 ﺷﻤﺎره  ﺟﺪولدر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
 
  ﻛﺎﻫﺶﺟﻬﺖ SECI : ﻓﺎز ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن 1-1ﺟﺪول
  ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي
  
 FPSﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  SECIراﻫﻨﻤﺎي 
اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ - 1
  ﺑﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ
  وﺣﺸﻲ ﻳﺎ ﭘﺮورﺷﻲ( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه )
  ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﺣﻮزه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ   ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه oFﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ - 2
اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻻزم ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺒﺮاﻣﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ- 3
 )PLS(ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺧﺎص
  و ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ آﻧﻬﺎ  0Fوارد ﻛﺮدن و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ- 4
  0Fاز  1Fﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ   ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه 1Fرﺷﺪ - 5
  ﻻزم  PCCﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  1Fﭘﺮورش   ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﻲ از آب ﻃﺒﻴﻌﻲ- 6
ﺟﺪا 1F ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  ﻓﻬﺮﺳﺖاﮔﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي   ...
ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد و از ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺧﺎرج  FPSاﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ
  ﮔﺮدد.
  
 PCC  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺪ. ﻧﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮ  sPCC(ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ ) ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺎطدر اداﻣﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
 اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺖزﻳﺎد  هﺤﺪودﻣﻛﻪ اﻳﻦ  ﺟﺎﻳﻲﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  هﺤﺪودﻣ
  ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺛﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ   sPCCﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  .ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب
 ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ و... ﻨﻪ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ،در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ در در   sPCCﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻨﺪﺗﻮاﻧ ﻣﻲ ذﻳﻞﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﺮاﺣﻞ 
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 ,.la te ecrA( ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﻣﻮارد  ﻛﻞاﮔﺮ ﭼﻪ  ،ﺷﻮﻧﺪ
  :)1102
، ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻛﺎدر ﻓﻨﻲﺎﻳﺪ ﺑ ورودي : ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ  و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ •
 ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.  ،اداري، وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﻪ  ﺴﺘﻲﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳو ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬ ﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻪ آب : ﺗﻤﺎم آﺑﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﻮديﻴﺗﺼﻔ •
 .ازن، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و...( )ﻛﻠﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ) ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ ( 
آب و ﻫﻮا  ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺗﺮو ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻏﺬاي  ﺑﺮرﺳﻲﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ: ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ورودي، ﻴرﺳ •
 و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات. 
ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ، ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت( ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) ،ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻨﻈﻢ : دورهﻴﮕﺎهﺮﻳﺨﺗﻔ •
 ، ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ اﺗﺎق و ﻫﺮﺗﺮآب و ﻫﻮا و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻏﺬاﻫﺎي  ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ
 ﺗﺎﻧﻚ. 
 ﻫﻮا و آب،ﻫﺎي و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﻟﻮﻟﻪوﺳﺎﻳﻞ ﺗﺎﻧﻚ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ،ﺟﻠﺒﻚ: ورود ﻣﺤﺪود ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻠﺒﻚ •
 ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه.  ﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ وﺑ
 ﺎ: ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ، ﺗﻤﻴﺰﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﻧﻚ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. ﻴآرﺗﻤ •
ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺎز: ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ اداري ﻣﺤﺪودﻳﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﮕﺮ  •
  ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻨﺪ.  sPOSروﻧﺪ از  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي
آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻛﺎر ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ و  ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻲ ﺑﺎ ﻳﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ اوﻧﻴﻔﻮرم ،ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﻬﺎي  را ﻲ از. ﻳﻜاﺟﺘﻨﺎب ورزﻧﺪﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﻧﺸﺪه 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ 
 .)3002 ,eztiworoH dna eztiworoH( ه اﺳﺖآﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ورود داده ﻧﺸﺪ
ﺎد  اﻳﺠﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ  ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻠ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ،ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي
در ﻣﻮﺟﻮد  ( NALﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻳﺎ ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮ، رادﻳﻮﻫﺎ، ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري، ﺗﻠﻔﻨﻬﺎي ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ )
 .  )3002 ,eztiworoH dna eztiworoH(، ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ. ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ) ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ،  ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻜﻤﻪ ،ﻴﻜﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﻨﮕﺎﻣ
ﻳﻚ  ﺴﺘﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﻫﻤﻪ  ،..( ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري.و ،آرﺗﻤﻴﺎ ﻚرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﭘﺮورش ﺟﻠﺒ
ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺎﺷﻮﻳﻪ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﻳﺎ  ﺪ . ورودي ﺑﺎﻳﺪﻨورودي / ﺧﺮوﺟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻣﺤﻞ 
ﻛﻨﻨﺪه   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.  اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 05ﺳﺪﻳﻢ( ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﻛﻤﺘﺮ از
 02ﺑﺎ PVPﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از در ورودي، ﻫﺮ اﺗﺎق ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻇﺮف ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ 
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ﺑﺎﻳﺪ . ﻨﺪﻳورود ﻳﺎ ﺗﺮك اﺗﺎق ﺑﺸﻮﻫﻨﮕﺎم  رﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد راد 07ﺮ ﻳﺎ اﻟﻜﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ
ﺑﺎ اﺑﻌﺎدي ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺮﺧﻬﺎ  ،ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ از ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺘﺸﻮي ﭼﺮﺧﻬﺎ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺆﺛﺮ )  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺿﺪﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺮﺧﻬﺎ 
 .  )3002 ,eztiworoH dna eztiworoH(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﺎده  ﻓﻌﺎل ( ﭘﺮ ﺷﻮد001)ﻛﻠﺴﻴﻢ ( ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  
در  ،ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺪن ﺗﻌﺪادي از ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ در
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮارﻛﺸﻲﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺪارد. ﺑﺎ وﺟﻮدﺟﺎﻧﻮري ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه 
از ﺗﻮر ﻳﺎ دام  ،ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .اﻗﺪام ﻧﻤﻮدورود آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻲﺗﻤﺎﻣﺪ ﺑﺎﻳ. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪاز ورود ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي  ﻧﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮا ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
و ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﺪه  ﺎﻧﺪه و آب آن ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮري ﭘﻮﺷ ﻫﻤﻪﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد و  ،وروديآب 
 ;7991,.la te renthgiL ;6891 ,renthgiL) وﺣﺸﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد آﺑﺰﻳﺎنﺟﺎﻳﻴﻜﻪ اﻣﻜﺎن دارد از ورود و اﺳﺘﻘﺮار  ﺗﺎ 
  (7991 ,.la te azraG
ﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﺳﻄﻮح 3002 ,OAF ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-1 در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ 
  
  ﮕﻮﻴﺮﻣﻴﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜ ﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده درﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎيﻴﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺳﻄﻮح ﺗﺸﺨ:2-1ﺟﺪول 
  
  1ﺳﻄﺢ   ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻛﻠﻲ    اﺳﺎسﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ . آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺑﺪون آن و 
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ .  
  2ﺳﻄﺢ 
  3ﺳﻄﺢ   ...( و ﺑﻼت، دات  RCPاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  
  1ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻄﺢ ﺎﺑﻲ ﻳﻜﻬﺎي ارزﻴﺗﻜﻨ-1-3-2-1
ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻻروﻫﺎ  ﺟﺰﺋﻲ ﻬﺎيروﻧﺪ. آزﻣﺎﻳﺸ ﺎر ﻣﻲﻜدر اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑ ﻻًﻣﻌﻤﻮ 1ﺗﻜﻨﻴﻬﺎي ﺳﻄﺢ 
را ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن درك اوﻟﻴﻪ از  1ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن و ﺗﻜﻨﺴﻴﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي  ﻣﻜﺮراً ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ  1ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﻄﺢ  اﻏﻠﺐﻛﻨﻨﺪ.  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺗﺮ  ﺟﺰﺋﻲ ﺸﻬﺎيوﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻻرو و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي آزﻣﺎﻳ
اﻧﺘﺨﺎب  ،ﻫﺎي ﻻروي ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻮده ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ
. اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲﺗﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻬﺎي، ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺑﻪ ﻧﻮرﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ 
،  ﺑﻌﺪي ﻬﺎيرﻓﺘﺎر  ﺷﻨﺎي ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪون آزﻣﺎﻳﺸ ﺿﻌﻴﻒ وﻳﺎ ﺟﺬب ﻧﻮر  )yxatotohp(، ﻫﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ
  رد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
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  2ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻄﺢ-1-3-2-2
ﺷﻮد.  ﺑﻌﻀﻲ  در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ اﻏﻠﺐﻧﻴﺰ  2ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ 
ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻروﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺟﺰﺋﻲ ﻬﺎيﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دارﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸاز ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪ )ﻧﻈﺎﻓﺖ، رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻫﻀﻢ و...(. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺳﻼﻣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
و ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻓﻠﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺷﻨﺎﺧﺖ از ، ﺑﺮايﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻻروﻫﺎ  ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ   ،از آن ﭘﺲدﻫﻨﺪ.  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺨﺰنﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻪ 
  
  3ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻄﺢ -1-3-2-3
ﻣﺮاز  ﺷﻮد. روش واﻛﻨﺸﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي  3ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ 
 آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎيﺳﺎﻳﺮ  ﺑﻼت و از ﺟﻤﻠﻪ داتﻻرو و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ  ﭘﺴﺖزﻣﺎﻳﺶ ( ﺑﺮاي آRCP)
ﻣﺘﻔﺎوت در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در  ﺗﺸﺨﻴﺺﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺘﻨﻮع ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻧﻴﺰ  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-1 ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  
  ﮕﻮﻴﻬﺎي ﻣﻳدر ﻫﭽﺮ 3و  2،1ﺳﻄﺢ ﺺ ﻴﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﺨﻜﻬﺎي ﻴﺗﻜﻨ اﺳﺘﻔﺎده از. 3-1ﺟﺪول 
  
  
  1ﺳﻄﺢ 
  
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،ﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲﮔﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪ ،زﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖآ
  گﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر/ در ﺣﺎل ﻣﺮﮕﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴ ،اﻧﺪازي ﻮﺳﺖﭘ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻻرو ،ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع / ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺘﻪ آﺗﻐﺬﻳﻪ زو ،ﺎﺳﺦ ﺟﺬب ﻧﻮرﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘاﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎ 
  آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﺳﺘﺮس  ،ﻻرو ﺴﺖﭘرﻓﺘﺎر 
  
  2ﺳﻄﺢ 
  
  گ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران در ﺣﺎل ﻣﺮپﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ 
ﻻرو. ﺑﺮرﺳﻲ  ﻠﻲ. آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻌﻤﻮل وﺿﻌﻴﺖ ﻻرو و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺖﭘﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﭘﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ 
  ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ و ﻻرو  
  
  3ﺳﻄﺢ 
  RCPﺑﻼت ﻳﺎ  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ دات 
  RCPﺑﻼت ﻳﺎ  ﺴﺖ ﻻرو ﺗﻮﺳﻂ داتﭘﻠﻲ و ﭘﻣﺎﻳﺶ ﻧﺎزآ
  
از ﻃﺮﻳﻖ  ﺮورﺷﻲ ﻋﺎري از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘ ﻣﻲ ﺗﻮان،  )3002( renthgiLﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﻤﺎري را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( FPS« )ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﺎص»ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺣﺬف ﻧﻤﻮد.
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 آزﻣﺎﻳﺶﺑﺎ  ﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣدر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪﺑﺎﻻ( ﻋﺎري از وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﺑﻬﺪاﺷﺖ )ﻳﺎ  FPSاﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮي 
ي آﻟﻮده ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﻫﺎﻣﻴﮕﻮﻫﻤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ و 
ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺖ  ،ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
  .آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
را ﺑﺎ  ﻻروﻫﺎ ﺴﺖﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻌﻀﻲ از ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ، ﺑﺨﺶ از ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﺣﺘﻲ 
و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ،   RCPﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸ ﺟﻬﺖ (درﺻﺪ 0/1 ،از ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺨﺸﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي. ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدد اﺗﺨﺎذ ﻣﻲاﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻬﺎ،ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸ ﻧﻤﻮﻧﻪ
را  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺷﻴﻮع اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﺑﺮداري  ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺎسﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
  (. 3002 ,EIOدر ﻧﻈﺮ دارد )
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺄﺗﺑﺴﺘﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ن از ﺣﺪ اﻣﻜﺎاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺰارع ال،  ﻳﺪهآﺑﻪ ﻃﻮر  . اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﮔﺮددﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬ
. ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻜﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﻻروﻫﺎ  ﭘﺴﺖ ﺳﺎزي  ﺷﺮاﻳﻂ ذﺧﻴﺮهﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت و...( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ 
  :)3002 ,OAF( ( ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﭘﺮورﺷﻲﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﻟﺪ ) وﺣﺸﻲ ﻳﺎ ﻧﺘرﻓﺘﻪ در ا
و رﺷﺪي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺑﺮاي  ﻋﻤﻠﻜﺮدي: از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ
 ﻗﺒﻼًﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. آدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺪﺳﺖ آوردن  ،ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﺋﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﺗﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻗﻮي ﻧﺎﭘﻠﻲ ،اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﺮاﺳﺎسﺑ
وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ  ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژنورود ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻي ﺑﻬﺮﺣﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﻧﺪ. ﺪﺷ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ
 ﭘﺮورﺷﻲ  ﻫﺎيﺮ ﻣﻴﮕﻮﻳﺷﺪه ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﻴﺪ ﺗﺄ اﻣﺮاﻳﻦ  اي  ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰآﻳﻨﺪهاﺳﺖ. ﺑﻌﻼوهﺷﺪه  اوﻟﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺎاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﭽﺮيرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد  دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ . ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺎرت 
آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺮال ﺳﺒﺐ ﭼﻮن ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎور ،ﺷﻮد ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺸﺘﻲ
ﻜﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺗﺴﻬﻴﻼت  ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺮدد. ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ
  .ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪدا 04- 05ودﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً وزﻧﻲ ﺣﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﮔﺮم  06ﻳﺎﻓﺘﻪ و وزﻧﻲ ﺣﺪود 
 ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،اﻧﺪ ﺗﺮ ﺷﺪه راﻳﺞ ﭘﺮورﺷﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮي  ،: در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮﭘﺮورﺷﻲﻦ ﻳﻣﻮﻟﺪ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ  در اﻧﺪازهﺑﺴﺘﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺮﻳ. ذﺧﺎدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺮ ﻳذﺧﺎ
 ﻣﻌﻤﻮﻻًﻧﺒﻮده و ﮔﺮم  03-53ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  و ﻣﺎدهﮔﺮم  03ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  وﺣﺸﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲاز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
 ﻣﻨﺎﺑﻊﻲ از اﻳﻦ ﻳﻜ ﺮورﺷﻲ ازﺮ ﭘﻳﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ذﺧﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲوﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎرس  ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺘﻨﺪ. ﻣﺎدهﺮم ﻫﺴﮔ 04ﺑﻴﺶ از
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺨﻮﺑﻲ داﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اد ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﮋاز ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻟﺤﺎظ از ﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﻛﻨﻨﺪ. ذﺧﺎﺋﺮ اﻫﻠﻲ  ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲاﺗﻲ ذﺧﺎﺋﺮ وارد
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ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﺎص ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده از ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﺎري از  اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪ
  ﺎرﻧﺪ. ﮔرود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻘﺎوم ﻳﺎ ﺳﺎز ﻤﺎن ﻣﻲﮔاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
 .اﻧﺪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪهﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  اﻧﻮاع  ،ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻄﺮاتﻫﺶ ﺑﺮاي ﻛﺎ ،(3002) nabyWﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﻲ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎﺎﻫﻬﮔﻛﺎر( در FPSﺧﺎص )ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﺎري از  ﺮﻳذﺧﺎ ﻃﻮرﻛﻠﻲ،ﻪ ﺑ
. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ( ﺳﺖﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ا  FPSﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎي )ﻻرو آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ و  ﻣﻲ
( آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﺎص RPSﺧﺎص ) ﺗﻮژنﭘﺎﻣﻘﺎوم ﺑﻪ 
 اﻳﺠﺎدﺑﺮاي  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه( آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  TPS) ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
از ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎﻳﻲ  ﻻﻳﻦ ،لﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎ ﻣﻲ ﻧﮋاد اﺻﻼحﺧﺎص  ﭘﺎﺗﻮژنﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ 
ﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﺸﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪه   NHHIﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دارد آﺑﻲ 
ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. روﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در  ،ﮔﺮدد
  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از
 آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻣﺨﺎزناي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در  ﺑﺴﺘﻪﻬﺪاري ﮕﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
ﺳﺎﻳﺮ  ﻣﺠﺰا ﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎريﺷﻮد. واﺣﺪ ﻗﺮﻧﻣﺸﺨﺺ وﻳﺮوﺳﻬﺎ )در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ( 
اي ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ،اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻬﺪاري ﮕﻧداده ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ از ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻳﺎ 
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  ﺑﺨﺶ راﺑﺰار و ادوات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ د اي ﻧﻤﻮد. ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻮادﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣ
ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻜﺎرﻧﺪ،ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑ ﺑﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  . (6831)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ،  ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي داده ﺷﻮد و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺎﻳﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ:  ذﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ 
 از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ از ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻮﻧﻪﮔﻫﺮ  ﻴﺰ از اﻧﺘﻘﺎلﺑﺮاي ﭘﺮﻫ •
 ﺮورﺷﻲ ﺟﺪا ﺷﻮد.ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘو  ﻫﺴﺘﻪ
 اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻣﺤﺼﻮر، ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎﺷﺪ.  •
ﻴﺶ از ورود و ﺧﺮوج از ﺑﺨﺶ، ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻫﺎ ) ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺎ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺑ ﻫﻨﮕﺎم •
(  درﺻﺪ07ﻳﺎ اﻟﻜﻞ  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ  02)  PVPﻓﻌﺎل ( و دﺳﺘﻬﺎ ) ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻳﺪ (  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎدهﮔﻣﻴﻠﻲ  05
 ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. 
 .اﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻓﻘﻂﻛﻪ ﮔﺮدد  ﻣﺤﺪودورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ  •
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺑﻴﺮون ﺧﻮد را درآورده و ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ  ﺟﺎﻳﻴﻜﻪﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ از اﺗﺎق رﺧﺘﻜﻦ وارد ﺷﻮﻧﺪ  •
، ﺗﻮاﻟﻲ  ﻨﻴﻦ در اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎريﭽﻫﻤدوش ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ، ﻫﺎي ﻛﺎر ﺧﻮد ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و ﭼﻜﻤﻪ ﺑﺮاياﺗﺎق دﻳﮕﺮ 
 ﻣﻌﻜﻮس ﺷﻮد.
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ﻛﺎﻓﻲ ﺳﻄﻠﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻇﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﺛﺮﺆروزاﻧﻪ ﻣﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  •
 در اﺗﺎق ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
و ﺟﻬﺖ  ﺑﺎﺷﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ آب و ﻫﻮا ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪ داراي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ •
 ﺟﺮﻳﺎنﺗﺼﻔﻴﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺳﻴﺴﺘﻤﻲ داراي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎن ﺧﺮوج ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ 
 ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت  ﺷﻮد ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺒﻞ از ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ذﺧﻴﺮهﺑﺎﻳﺪ وارد ﺗﺎﻧﻚ  آب درﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ •
ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ و ( ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ر ﻟﻴﺘﺮﻛﻠﺮﺮم دﮔﻣﻴﻠﻲ  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ  1ﺳﺪﻳﻢ )
 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ،دﻗﻴﻘﻪ( 03ﻓﻌﺎل ﺑﻴﺶ از ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﮔﻣﻴﻠﻲ  02)ﻛﻠﺴﻴﻢ 
( ﺑﺎﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ 06از ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ  02ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻛﻠﺮزﻧﻲ ) ﻓﺎﺿﻼبﺗﻤﺎم  ،در ﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮ •
ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺮده ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﻛﻠﺮزداﻳﻲ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
 ﺷﻮد. ﻣﻌﺪوم  يﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ
ﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻧﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻫﺎي ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ •
 ( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدد. ﺘﺮﺮم در ﻟﻴﮔﻣﻴﻠﻲ 02)ﻛﻠﺴﻴﻢ 
و ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ داراي ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ  •
 وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در آﺧﺮ ﻫﺮ روز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. 
)ﺗﺴﺖ  اﻧﺪ ﺸﺪهﻧاز ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻮنﻛﻨﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺮاﺳﺎس دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﺰاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ،  ﺑﺨﺸﻬﺎي
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ  «ﻟﻮدهآ»و  «ﭘﺎك»ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ،اﻧﺪ )ﺗﺴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ( اوﻟﻴﻪ( ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
 ،دو ﻧﺎﺣﻴﻪﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺪاﺧﻞ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﺎكﺑﺨﺶ ﭘﻃﺮف ﺑﻪ آﻟﻮده از ﺑﺨﺶ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻳﺪ  -  PVPدر ﻣﺤﻠﻮل  ﺳﺮﻳﻊ وري ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. در ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ  ﻏﻮﻃﻪ ﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﺗﻤﺎم 
ﺷﻮد. در روز ﺳﻮم ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ از ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻲ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(   ﻣﻴﻠﻲ001-05ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ) ﻣﻴﻠﻲ02)
ﺪاﺷﺘﻪ ﻬﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﮕاز ﺟﻤﻌﻴﺖ )اﮔﺮ ﺑ ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﻮد( ﻳﺎ ﻳﻚ  ) اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﺟﻤﻌﻲ ﻧﮕﻬﺪاري  ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻨﺎ ﻳﻚ ﭘﺎي ،ﺷﻮﻧﺪ( ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.  ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺨﺰن ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻠﻲ ﺟﻤﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮ  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻛﻪ ﺟﻮاب  ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣ ﺮﮔﺎي ﺷﻨﺎﭘ 01ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺣﺬف ﻛﺮد. ﻣﺜﺒﺖ داد
روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ  ﺑﺮﺧﻲﮔﺮدﻧﺪ. ﺟﺎﻧﻮران آﻟﻮده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻳﺎ  ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺑﺎﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادي 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻲوﻳﺮوﺳ ﻋﺎﻣﻞﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﺸﺎر ﺪﺮدن( ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن و دﻓﻦ ﻛ
 ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد
 ﻬﺎزﻣﺎﻳﺸآﺗﻤﺎم ﺑﻌﺪي، روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  02ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻻاﻗﻞ ﻃﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
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، ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ  ﺘﺎﺳﻴﻮنﭘو ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ آداﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
از ﺳﻄﻠﻬﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه  ،ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد ﻳﺎ  ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﻞ دورﺗﺮ، ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻳﺪ از وﺳﺎﻳﻞ  ،در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺘﺎﺳﻴﻮنﭘآداﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﺑﺨﺶ 
ﻧﻘﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺟﺪا ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻞ و
ي ﺑﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي درﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ روز 
  اﻳﻦ ﻫﺪف ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﻪ ،   kooC dna droFFilC( 2002و ) nabyW(  9002ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش)
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي،  :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد. اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺨﻢ و ﻻرو و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي.
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در ﺧﺼﻮص آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ آب  ،ﻃﻮرﻛﻠﻲﻪ ﺑ
 دوره ﻗﺒﻞﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﺠﻦ و ﻻي ﻣﺎﻧﺪه در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش  - 
 .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻟﺠﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺨﻢ زده ﺷﻮد - 
 اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ در آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ - 
 ب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎآﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  - 
 ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﺮاﻛﻢ - 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  052ﺋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن آب ورودي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ا - 
 روز ﻗﺒﻞ از ﭘﺮورش  51ﺗﺎ  01آﻣﺎده ﻧﻤﻮده آب ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورش  - 
ﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﻻرو  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻻرو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳدوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﺟﺮاي ا
  :اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ 
 روﺷﻦاﻧﺪازه ﻳﻜﺴﺎن و رﻧﮓ ﺷﻔﺎف و اﻧﺘﺨﺎب ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ  - 
 ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ آب - 
 .ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ازﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ - 
ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ) ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس و اﻓﺰاﻳﺶ  - 
 ﺷﻮد(.ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
 ﻌﻴﻒ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺿﺣﺬف ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  - 
 روز 51-02اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﺳﺮي در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  - 
 ﺷﺪﻧﺪ.ب ﻣﺸﺨﺺ آرﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺑﺎروري  - 
  ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻌﺪاز ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ:   
 ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ روزاﻧﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ در ﻃﻮل روزاﺟﺮاي  - 
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 ﻧﻤﻮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ - 
 ﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲﻧﻤردﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﻳﻖ  - 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده و رﻧﮓ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ - 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب  - 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ - 
 ﺎده از ﺟﻠﺒﻚ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﺑﻪ ﺳﺒﺰﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺘﻔ - 
 ﺷﻮدآب ﺷﻔﺎف ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ - 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻤﺘﺪ از اﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  - 
 ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ - 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره  - 
 ﭘﺮورش  ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮده ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ در ﻃﻮل دوره - 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ اﺿﻄﺮاري - 
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و...( ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﺎدي اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ،  :از
. ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ RCP ﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي اﻓﺰودن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻴﺎج ﻣﻲدر ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻏﺬادﻫﻲ، ﻣﺨﺎزن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮرده ﻋﻠﺖ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻴﻠﻨﮓو ﻳﻚ  CVPاﻧﺪازﻳﻬﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ، ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ  ﻧﺸﺪه، ﻣﺪﻓﻮع و ﭘﻮﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺎزن ﺗﻤﺎم ﺑﺮاي  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲاﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻟﻮﻟﻪ  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  CVPﻟﻮﻟﻪ  ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺨﺰن
و آﺷﻐﺎل ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدد.  وﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺎك  ، ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲﺳﻴﻔﻮن ﺷﻮد ﻣﺨﺰنﮔﺮدد. ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻫﺮ 
 ،ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪي ﺗﻮرﻫﺎي  ﺗﻮان در ﻛﻴﺴﻪ را ﻣﻲ ﻣﺨﺎزنﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺪه 
و در  ﺸﻮ دادﺷﺴﺘﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ را  ﻟﻮﻟﻪ ،ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺳﻮزاﻧﺪ. در اﻧﺘﻬﺎي روز ﻛﺎريﻋﻤﻠﻴﺎت آوري ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ
  ور ﮔﺮدد.   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻏﻮﻃﻪ02 درون ﺗﺎﻧﻜﻲ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺘﻨﺎوب ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺰاﺣﻢ ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻚﻴﺰﻣﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺎﻣﻞ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ زﻳﺎد ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧ
ﺑﺪون ﺧﺎرج  ﻣﺨﺎزنﺷﻮد. اﻏﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮس اﻧﺠﺎم ﻫﺎ و ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ  دﻳﻮاره
ﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺪه ﺧﻮﺑﻲ ا ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻧﻴﺎز ﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم داد. اﻣﺎ ﮔﻣﻧﻤﻮدن 
ﺗﻮان ﺑﻪ روش  و ﭘﺲ از آن ﻣﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﺧﺎﻟﻲ  ﻣﺨﺰنﻛﻢ ﻳﻚ  دﺳﺖ
زﻳﺮا ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﻜﺎري ﺷﻮﻧﺪ  ﻛﺎريﻤﻴﺰ ﺗ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد. ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲ
  .ﻛﺮدﺧﻮاﻫﺪ ﻴﺮي ﮔآﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺘﻢ زاﺑﻴﺶ از ﺣﺪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ،  دﺳﺘﻜﺎري
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ﻳﺎ   PVP–ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻳﺪ  ﻇﺮوفﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻳﺪ در رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎده ﺑﻜﺎر (ﺗﻮرﻫﺎي دﺳﺘﻲﺳﺎﭼﻮك )
  .ﻓﻌﺎل( ﻣﺎدهﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ02ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ )
ﺟﺪا از ﺑﺨﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﻳﺰي،  ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻢ
 ،رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻢ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮايﻣﺨﺎزن اﻣﻜﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮي روزاﻧﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
  ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ .  ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﻮردﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي داراي ﺑﺎﻳﺪ 
ي ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻛﻪاﺳﺖ  ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻳﻦ ﻛﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎده
( ﺑﻮده و …و  VBM,PB ,VPH,NNHHI) ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺑﻌﻀﻲ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻲ  ورﻳﺰي  ﻃﻲ ﺗﺨﻢﺷﺪه 
ﮔﺮدد. اﮔﺮ  ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻲ رﻳﺰي دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻃﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎدهاﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺒﺐ  ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦدر ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻣﻮاد 
ﻫﺎي  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻣﺨﺰنﻫﺎ در ﻫﺮ  ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎدهﭘﺬﻳﺮدرﻳﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻲ اﻧﺠﺎم  ﺗﺨﻢ
  .ﻟﻴﺘﺮ آب( 002-003ﺑﻪ ازاءﻳﻚ ﻣﺎده  ،) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺤﺪود  رادر ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﺮ و آ ﺻﻴﺪاي ﺑﺮاي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ  ﮔﻮﺷﻪداراي ﻛﻢ  ﺷﻜﻞ ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻤﻲ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰيﻣﺨﺎزن 
ﻫﻨﮕﺎم . ﻛﻒ ﻣﺴﻄﺤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺨﻢﺗﻤﺎم آﺳﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ 
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻳﺎ ﺣﻤﺎم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺮاي وري ﺑآ را ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺘﻮان ﻛﻪ ﺑﻨﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ  ، ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﻳﺪﺗﺨﻤﻬﺎﺑﺮداﺷﺖ 
 1-3ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ  05-001) PVPﺛﺎﻧﻴﻪ( ﻳﺎ ﻳﺪ  03ﺑﻪ ﻣﺪت ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ  001اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ )
اﺿﺎﻓﻪ ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ ﻣﻴﻠﻲ 0/50-0/1ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  nalfertﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ  ﻗﺎرﭼﻲ. ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮددﻗﻴﻘﻪ( 
  . اﻳﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻧﻤﻮد
ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺮاﺣﻞ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ ﺸﺎﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖﮔ ﻢرﻳﺰي و ﺗﺨ ﺗﺨﻢﻣﺨﺰن ﺣﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮاي آب اﻣﺮ
 1ﺎﻛﻤﺘﺮ از ﺑ( )egdirtraC ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻓﺸﻨﮕﻲ  ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﻦﻃﺮﻳﻖ ﻛﺮﻋﺒﻮر از  و ﺑﻨﻔﺶ ءاﺷﻌﻪ ﻣﺎورااز ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎ 
ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ 03-53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري  82-92اﺳﺖ. ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻣﻴﻜﺮون
ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ   )ATDE(اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪﻨﺴﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎزن 
اﻳﻦ  ﮔﺮدد. ﻣﻲ ﺿﺎﻓﻪرﻳﺰي ا ﺑﻪ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﺨﻢ ،ن ﻣﺤﻞآﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ در  ﺑﺮاﺳﺎسﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﭼﺴﺒﻨﺪه
   ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻜﻨﻴﻚ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺮا 
  
  ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦآزﻣﺎﻳﺶ -1-4
از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ  01 در ﻣﻮردي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻬﺎآزﻣﺎﻳﺸ ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪﮔﺮوﻫﻬﺎي اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  ﻮﮕﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴ 051ﺗﺎﻳﻲ،  0001ﻫﻬﺎيﮔﺮواي ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﻨﮕﺎم ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺮاي ﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 01آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻪ ﮔﻴﺮد  ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻣﻬﻠﻚ ﻧﻴﺰ ﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﺣﻀﻮر  ﻓﻘﺪانژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از 
زﻣﺎﻧﻲ ارزش  ﻬﺎﺑﺎﻳﺪ در ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸ RCPﻬﺎياﮔﺮﭼﻪ آزﻣﺎﻳﺸ
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 ﺣﺪاﻗﻞﻲ )ﺿﺎﻓا  RCP ﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸ ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦدر ﻣﻮرد  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. رﻳﺰي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
 ﻳﺎ ﻓﻘﺪانوﺟﻮد ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( اﻧﺠﺎم VSSWﺑﺮاي 
در ﻣﺪارﻛﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ زﻳﺮا  ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. RCPزﻣﺎﻳﺶ آو ﺳﭙﺲ ﺷﺪه وﻳﺮوس در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮﺳﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻃﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ   VSSWﺑﻴﻤﺎري  در ﻣﻮردﻣﻨﻔﻲ  RCPﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ داراي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺷﺪن ﺗﺴﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺜﺒﺖ  وآﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، و ﻳﺎ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ رﻳﺰي  ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺨﻢ
  . ﮔﺮدد
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ )ﭼﺎﻗﻮﻫﺎ، ﻣﻴﺰﻫﺎ،  آل اﻳﺪهﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﺮم در ﮔ ﻣﻴﻠﻲ 02) PVP-ﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮل( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  ﻏﻴﺮهﺖ ﺳﺎزﻫﺎ و ﻠﻫﺎ، ﭘ ﻛﻦ ﻣﺨﻠﻮط
  ( ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ آﺑﻜﺸﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻴﺘﺮ
ﻫﺎي  ، ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺪف، اوﻳﺴﺘﺮﻫﺎﻣﺎﺳﻞ ﻫﺎﭘﺮﺗﺎران، آرﺗﻤﻴﺎ، ﻛﺮﻳﻞ،  ﻜﻮﺋﻴﺪ،ﺳﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ادر زﻣﺎن اﺳﺘﻔ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺼﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮد از ﺗﺎزه ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺧﻮراﻛﻲ و ...  
ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ  ﻫﻨﮕﺎمﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ،ﻧﺪارﻧﺪﻣﺮﻛﺰ را زﻳﺴﺘﻲ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻄﺮﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه 
  RCP ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺶﻛﻪ  VHY, VSSWو  VSTوﻳﺮوﺳﻬﺎي  ﻓﻘﺪانﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺎي ﻻزم  ﮔﻮاﻫﻲاز ﻓﺮوﺷﻨﺪه  ،ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻳﺎ  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺖ ﻫﺮ وﻳﺮوﺳﻲ، ﻣﻤﻜﻦﻛﺮدن در ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل  ،اﻧﺪﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه
. ﺑﻪ ﻫﺪﻧﺪﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺄرا ﺗﺤﺖ ﺗ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺮﻃﻲ  ﺑﻪاﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  .ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺷﻮﻧﺪ
  اﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. ﺬآل، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏ ﻃﻮر اﻳﺪه
  
  ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﻳﻞ -1-5
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻻرو و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ، ﺑﻘﺎ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ،رﺷﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب 
ﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺮ  ﺗﺎﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻧﺪ  ﺑﺨﻮﺑﻲو ﺗﺠﻬﻴﺰات 
( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ sPOSﺑﺮداري ) ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺮهﻧﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از رو ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺎه
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي  اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ)روﻧﺪﻫﺎي ﺎرﮔﺎﻫﻬﺎيﻛ sPOS اﺟﺮا ﺷﻮد. ﺑﺪﻗﺖﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت  ﻲﺗﻤﺎﻣ
)ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو( ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ  دورهﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺨﺎزن ﺗﻜﺜﻴﺮ( ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
روزه  7ﻣﺪت   در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ دوره ﺧﺸﻜﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺎه )ﺑﺮاي وﺳﺎﻳﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ( ﺑﺎﺷﺪ و 3-4دﺳﺖ ﻛﻢ ﻫﺮ 
   ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺑﻌﺪي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  دورهﺑﻪ  دورهز اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا
ﻻرو ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ  و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﭘﺴﺖﺸﺎﻳﻲ ﮔ ﺗﺨﻢرﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،  ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻣﺨﺎزن
و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﻣﺨﺎزنرﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻤﻪ  ﺑﻜﺎر در واﻗﻊ، روﺷﻬﺎيﺷﻮﻧﺪ. و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ 
ﺿﺎﻳﻌﺎت و  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ، ﻫﻤﻪآب ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮس ﺑﺮاي زدودن  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ اﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
( 2-3اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ ) درﺻﺪ01( ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﻓﻌﺎلﮔﻣﻴﻠﻲ  02-03ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ )
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. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  ﺳﭙﺲﻛﻠﺮ ﻳﺎ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ و  و آﺑﻜﺸﻲ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ ﻓﺮاوان ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﻤﺎم ﺑﻘﺎﻳﺎي Hp
 ﻣﺨﺎزنﺻﺤﺮاﻳﻲ و  ﻣﺨﺎزن ﭘﺎك ﺷﻮﻧﺪ. ) اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ( ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ  ﻣﺨﺰنﻫﺎي  دﻳﻮاره
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ذﻳﻞ ﻧﻜﺎت ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻌﺮضدر  ﺷﺪنﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻚ  ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ:
 و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺸﻮﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ، ﺷﺴﺘ ﻣﺨﺎزن •
 ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐﺑﺎﻳﺪ  ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ •
 ﻣﺨﺎزنﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﺨﺎزنآﻣﻴﺰي ﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن  درﻳﺎﻳﻲ رﻧﮓ  yxopeرﻧﮓﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  •
 ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ. 
ﺗﺠﻬﻴﺰات آن ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر  ﻫﻤﻪو  ﻣﺨﺰنﭘﺮورش ﻻرو،  ﻣﺨﺰنو از ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻻر •
 ﺗﺠﻬﻴﺰات آن ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻲﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺳﺎﻟﻦ وﺗﻤﺎ ﻣﺨﺎزن ﻫﻤﻪوﻗﺘﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ  02-03 ﺣﺪاﻗﻠﻲ را ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﭘﺮ ﻛﺮد و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖﻣﺨﺎزن ﺗﻮان  ﻣﻲ •
را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ ﺷﺮوع دوره ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﻚ  ﻣﺨﺎزنﺗﻮان  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ 84. ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺳﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﻓﻌﺎلﺮم در ﮔ
 ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ. 
ﻫﺎي آب و ﻫﻮا و  ، ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ) ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ،  •
ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮ  ﻣﺨﺎزن، ﻣﻲ ﺗﻮان در درﺻﺪ 01...( را ﭘﺲ از ﭘﺎﻛﺴﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ 
 ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻗﺮار داد. 
و  ﺸﻮﻣﺎﻫﻪ ﺷﺴﺘ 4ﻳﺎ  3رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﻛﺎري ﻣﺨﺎزن  •
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
-3اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ ) درﺻﺪ01ﻫﺎي آب و ﻫﻮا، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻫﻮا و ... ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻠﺮ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل  ﻟﻮﻟﻪ •
 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.  ،ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺨﺰنﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن از ( =Hp2
ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ) ﻛﻒ ودﻳﻮار ( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دوره اي ) ﻳﻜﺒﺎر در ﻫﺮ دوره ( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  •
 ﮔﺮدﻧﺪ. 
 ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ.  •
ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ آب  ﻲ ﻛﻨﻨﺪه،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد  ،دردوره ﺟﺪﻳﺪﻣﺨﺎزن ﺳﺎزي  ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه •
ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ  ،ﻗﺒﻞ از ﭘﺮ ﻛﺮدن  و ﭘﺎك ﺷﺪه درﺻﺪ01ﺗﻤﻴﺰ آﺑﻜﺸﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ 
 ﺷﺪه آﺑﻜﺸﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺗﺠﻬﻴﺰاتﺷﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص  •
 . ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﺠﺎز  ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎم •
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ﺑﺮداري اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﻬﺮه ﻧﺪروﺷﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﺑﺰار ﺣﻔﺎﻇﺖ و ... ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰء رو •
 ( ﺑﺎﺷﻨﺪ.  sPOS)
  .اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه  )3002( EIOﻔﻮﻧﻲ ﻫﭽﺮﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﺑﺮاي ﺿﺪ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ و دﻓﻌﺎت آنﻣﻮاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺸﻲ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﺑﺴﺘﻪ آب ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻫﺎي ﻣﺪار دارد، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺠﺰاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻨﺎﻫﻛ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﺎزاد را ﻣﻲ ﺟﻨﺴﻲ
ﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﮔﻴﺮي در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در آب و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻔﺖ
  ﮔﺮدد. ﻣﻲزﻳﺴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻳﻤﻨﻲ اﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﺠﺎد 
ﺑﺮاي ﺧﺮوج اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي  اﮔﺮ ﮔﺮدش آب درﻳﺎ
از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺘﺸﻜﻞ  ﮕﻲوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ري از ﻴﺎﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻧﻮاع ﺑﺴ
ﺷﻮد( ﺗﺎ  ﮔﺮدﻧﺪ )ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده، زدا( ﺷﻮره)ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﺎ  ﮔﺮدﻧﺪﺗﻤﻴﺰ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ . ﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪدر ﺣﺪ ﻣﻄ ،ﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دورهآ آﺛﺎر
   از ﺑﻴﻦ ﻧﺮوﻧﺪ.ﻣﻔﻴﺪ 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روش ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎن  ﻲو ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻳﺪ آﺑ ﺸﺎﻳﻲﮔ ، ﺗﺨﻢرﻳﺰي ﺗﺨﻢﻣﺨﺎزن 
اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎ ،)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮﻓﻲ در واﺣﺪﻫﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﭘﺮورش ﻻرو ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آب آب  ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻳﻦ
 وﺸﺎﻳﻲ ﮔ ﺗﺨﻢﺑﺮاي  ،. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻣﻴﻜﺮون( اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ 0/5-1و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶاﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن 
ﻓﻠﺰات  ﻓﻘﺪانﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا ﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﮔ ﻣﻴﻠﻲ 02-04رﻳﺰي اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺗﺨﻢ
ﺮم در ﮔ ﻣﻴﻠﻲ 0/50-0/1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  )nalferT(ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻓﻼن ﺑﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه 
  ﺷﻮد. ﺘﻔﺎده ﻣﻲاﺳ ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎدرﭘﺨﺶ آب از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺪون ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺘﻮان ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ روش، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب  اﻧﺘﻘﺎل ﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ازﻣﺗﻮان در ز را ﻣﻲﺑﻨﺪي ﺷﺪه  زﻣﺎن
ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻮب ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ، اﻳﻦ  ﻧﻤﻮد. ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ
ﺑﺎ ﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺧﺎص ﺧﻮد را داردﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده،  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتﻫﺮ ﺑﺨﺶ  ،ﺷﻮد . ﺑﻌﻼوه اﻣﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. ﭘﻤﭙﻬﺎ، ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻲ هاز ﻛﺎرﮔﺎﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ
  ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت  ﺘﻴﻤﻢﭘااز ﺷﺮاﻳﻂ  وﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
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  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -1-6
ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را  ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ اﺻﻠﻲو  رﻳﺰي ﺗﺨﻢﻣﺨﺎزن رﻳﺰي ﻧﻤﻮده از ﺗﺨﻢﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج 
  ور ﻧﻤﻮد.  ( ﻏﻮﻃﻪﺛﺎﻧﻴﻪ 51ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﻣﻴﻠﻲ  02)  PVP-در ﻳﺪ 
  
  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﺎﭘﻠﻲ -1-7
وري ﺗﺮﻓﻼن  ﻏﻮﻃﻪ را در ﺣﻤﺎم 4ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺻﻴﺪﻫﺎي  ﺗﻮان ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ 
- 001)  PVP-اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه ﺷﺴﺘﻪ و در ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ ﺮﻓﻴﻠﺘو ب آﺑﺎ ﺳﭙﺲ  ﻧﻤﻮد و ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺗﻴﻤﺎرﮔﻣﻴﻠﻲ  0/50-0/1)
ﺣﻤﺎم دﻗﻴﻘﻪ(  1ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ ﻣﻴﻠﻲ 06) T -ﻛﻠﺮوآﻣﻴﻦدﻗﻴﻘﻪ( ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل  1-3ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ 05
   ﻧﻤﻮد.ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﺗﻤﻴﺰ آﺑﻜﺸﻲ  ﺑﺴﺮﻋﺖو داده ﺳﺮﻳﻊ 
 kcorBو  )2991( ,.la te nehC .اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﺮح داده ﺷﺪه PVP–ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي دﻳﮕﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻳﺪ 
 001( و ﻳﺪوﻓﻮر )ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ  003 ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ) اﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﻧﺎﭘﻠﻲ هﻛﺮد ﺋﻪاراروﺷﻲ را  )4991( niaM dna
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه  ،دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب درﻳﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ 3ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻲ ﺣﻤﺎم ﺳﺮﻳﻊﺛﺎﻧﻴﻪ  03( ﺑﻪ ﻣﺪت ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ 
و ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﺰاﺣﻢ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺗﻮاﻧﺪ در  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ روش ﻣﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺳﭙﺲﮔﺮدﻧﺪ و  آﺑﻜﺸﻲ ﻣﻲ و
 .رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲﺮوﺳﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﭘﺮوﺗﻮزوآ
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﭘﻠﻲ-1-8
ﺑﺮاي ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب  ﺗﻮان از ﻧﻮر ﻲﻣاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻣﺜﺒﺖ  وﻗﻮي  ﺮاﻳﻲﮔﻧﻮرﻠﻲ ﭘاز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﺣﺬف  ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲآدر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد.  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﭘﻠﻲ
 ﺸﺎﻳﻲ،ﮔ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﺪﻧﻤﻮده و ﺑ
رﺻﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در د 07 ﺑﻴﺶ ازﺑﺎﻳﺪ  ﺸﺎﻳﻲﮔ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢﺧﻮب ﻫﺎي  دﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺷﻤﺎرش ﻣﻲﺧﻮب ﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ
 ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد و ﺗﻮده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻛﻞ ﺷﺪن ﺑﺎ  ﻣﻮاﺟﻪ ﺻﻮرت
  ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدد. 
ﺷﻮد. ﻳﻚ روش ﺑﺮآورد  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ درﺻﺪ در 1ﻛﻤﺘﺮ از  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﻴﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻜﻠﻲ ﻣ ،ﻃﻮرﻛﻠﻲﻪ ﺑ
 ﻣﺨﺰﻧﻲوﻫﺎ در ﺗﻌﺪادي از ﻻر ،ﻧﻮر ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶن اﻴﺰوﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ
رﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ د 59ﺷﻮد . اﮔﺮ  ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﻣﺠﺎورﺷﻔﺎف 
ه ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻮﺗدرﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ 07اﮔﺮ  ،ه ﺧﻮبﺗﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻮي ﻻروﻫﺎ 
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻲ ﺣﺬف  و ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂﻫﺎي  هدﻮﺗ .ﺴﺘﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻫ ،درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ07و اﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
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  اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺮورش ﻻرو-1-9
 ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎرﻧﺪ.ﻫﺎ  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲﻣﺤﺪود ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ )ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي( ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺣﺎوي  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎدري ورودي ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮﺟﻠﻮي درب در 
( ﻗﺮار ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ  05ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ،ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
ﻫﺮ ورودي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ )ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﭘﺮورش ﻻرو،  ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد. در ،داده ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺮورت
درﺻﺪ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن  07اﻟﻜﻞ ( ﻳﺎ ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔ ﻣﻴﻠﻲ 02) PVP–ﻇﺮف )ﻇﺮوﻓﻲ( ﺣﺎوي ﻳﺪ 
  ﻫﺎ ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ.  ورود و ﺧﺮوج از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد را در ﻣﺤﻠﻮل )ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻮاد را ﺑﺮاي ﮔﺮدش ﻋﺎدي ﻛﺎر )ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ، ﺗﻮرﻫﺎ، ﺳﻄﻠﻬﺎ و...( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻓﻌﺎل( ﺑﺮاي ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔ ﻣﻴﻠﻲ 02ﻛﻨﻨﺪه )ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ،  ي( ﺣﺎوي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﻟﻴﺘﺮ 006-005ﺗﺎﻧﻚ )
ﺗﻮان ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ﻫﺎ و ... ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ روز ﻣﻲ ﻫﺎي آب، ﺳﻄﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﺎده آﺑﻜﺸﻲ ﻧﻤﻮد. ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ، روز ﺑﻌﺪ در اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻗﺮار داد وﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
 ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻮرﻫﺎ و ،ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﻳﺎ در زﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد.  ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻣﺎده  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔ ﻣﻴﻠﻲ 02ﺳﺪﻳﻢ ) اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﻠﻲ ﭘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ادوات ﻣﻮرد
 ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎي ادوات ﺗﺎﻧﻚﻫﺮ ﺑﻪ  ،ﻓﻌﺎل( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻳﻚ واﺣﺪ
  اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي ﻳﺎ ﻇﺮوف  ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ )ﻓﻨﺠﺎن ازﻫﺎي ﻻرو و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻳﺪ  ،ﻻروﻫﺎ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﻲ روزاﻧﻪ ﻻرو ﻳﺎ ﭘﺴﺖ هاﺳﺘﻔﺎد، اﻧﺪ ( ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮفﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 003ﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜ
ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﻣﺎده ﻓﻌﺎل( ﻳﺎ ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ ﻣﻴﻠﻲ02ﺳﺪﻳﻢ ) در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎوي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖآﻧﻬﺎ را 
ﺷﻮد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ﻻروي را ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺮاي ﭼﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ رﻳﺨﺖ. ﻻرو و ﭘﺴﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه آب،  ﺗﺼﻔﻴﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ :ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻻزمرو ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻻرو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ. زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﺮورش ﻻ
ﺳﺎﻳﺮﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ و آرﺗﻤﻴﺎ )و ﺎﺳﻴﺴﺎت ، ﺗﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ،آب ﺗﻮزﻳﻊﺣﺮارﺗﻲ و 
ﻻرو  ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎلﺑﻨﺪي و  ﺴﺘﻪاي ﺑﺮاي ﺑ ، دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺤﻮﻃﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ، (زﻧﺪه
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻫﺎ -1-01
زﻳﺮا ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ( PCCﻧﻘﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ )ﻳﻚ ﺑﻮﻳﮋه ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه )ﺟﻠﺒﻚ، آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ(،  ﻏﺬاﻫﺎ،ﻫﻤﻪ 
ﺗﺎزه و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻳﺪ از دارﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه، را  آﻟﻮدﮔﻲو اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻜﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻨﺒﻊ، ﻃﺮز ﻋﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﻼم ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮور  ﺗﻮﺟﻪﻣﻮرد  ﻳﻲﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
  .و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﻤﻨﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از  و ﮔﺎم ﺷﺪه
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  ﺟﻠﺒﻚ-1-01-1
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  .ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺎز دارد ﺑﺎﻻيآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر در ﻓﺎزﻫﺎي ﻫﺎ  ﮓآﻟﭘﺮورش ﻣﻴﻜﺮو
ﺮ آب و ﻳذﺧﺎﻲ ﺗﻤﺎﻣﻣﻴﻜﺮون(  0/5ﻛﻤﺘﺮ از و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻛﺎﻣﻞ )ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ذﺧﺎﻳﺮ آب  ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﻮا ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎرورﻛﻨﻨﺪه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮﻳﻞﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮا 
  .اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 81-42ي ﺣﻔﻆ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺑﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  aleilanuD , sisyrhcosI ,simlesarteT,arisoissalahT,sorecoteahCﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎي ﺗﻚ ﺟﻠﺒﻚ
آﮔﺎر و ﻫﺎي  دﻳﺶ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ )از ﭘﺘﺮي ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪﻛﺸﺖ ﺪ. ﺑﺎﺷﻨاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻮرد 
( ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺎهﮕﺮورش وﺳﻴﻊ درﺧﺎرج ازآزﻣﺎﻳﺸﭘ ﻫﺎ / ﺑﻄﺮﻳﻬﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ  روﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ واز ﺑﺎﻳﺪ ، اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮورش
و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ  ﻮﻧﻪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ )ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ و  از ﺟﻠﺒﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻚ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ  ﻣﻲاوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ  ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎًﻧﻤﻮد.   اﺟﺘﻨﺎب ( ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻀﺮﻧﺪ
 يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدﺮي ﭽﻫﺣﺠﻴﻢ ﻣﺨﺎزن در و ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه 
ﺷﻮد زﻳﺮا اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ   ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲ دورهﻃﻲ ﻫﺮ ، نﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺪاوم آﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺎﻟﺺ و 
ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺎزنﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﻻرو وﺟﻮد دارد.  ﺳﺮاﻧﺠﺎمﺟﻠﺒﻚ و 
و  ﻧﻤﻮدآﺑﻜﺸﻲ  ﺑﺎ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﻴﺰﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﮔﻴﺮد و  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل(ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ ﻣﻴﻠﻲ01)ﺳﺪﻳﻢ ( )
  ﺸﻮ داد.درﺻﺪ ﺷﺴﺘ01ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ  ،ﻗﺒﻞ از ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن
  
  آرﺗﻤﻴﺎ-1-01-2
ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﻳﺮوس VST ,VSSW,VHYيوﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻓﻘﺪانﺟﻬﺖ  ،آرﺗﻤﻴﺎﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖﻫﻤﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن  RCPﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﻮاﻫﻲ ﻫﺎي 
ﺷﺪه را ﺑﺎ  زداﻳﻲ ﺴﻮلﭙﻛﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي  ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪﺳﻴﺴﺘﻬﺎ  زداﻳﻲ ﺴﻮلﭙﻛآﻟﻮدﮔﻲ آب ﭘﺮورش ﻻرو، 
ﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻧﮕﻬﺪاري ﺷ ﻳﻲ،ﺎﺸﮔ ﻢﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺨزﻣﺎن و ﺗﺎ  دادﺗﻤﻴﺰ ﺷﺴﺘﺸﻮ و آب ﺗﺎزه 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  3ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻳﺎ  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔ ﻣﻴﻠﻲ 02ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  ﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ  ﻧﺎﭘﻠﻲ ،آن
ﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﻮان  ﻣﻲﭘﺲ از آن ﺷﻮﻧﺪ.  ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻤﻴﺰو ﺑﺎ آب ﺷﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  )T( ﺗﻲ ﻛﻠﺮوآﻣﻴﻦ ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔ ﻣﻴﻠﻲ 06
ﻣﺨﺎزن ﺳﺎزي در  ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﻧﻴﺎز در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد ﻳﺎﺎم ﮕﻫﻨﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﻮرت زﻧﺪه، ﻣﻨﺠﻤﺪ 
   .ﺳﺎﻋﺖ( ﻗﺮار داد 3-21ت )ﺑﻪ ﻣﺪﺎﻧﻪ ﮔﺟﺪا
ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  آب ﺷﺴﺘﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه وﺸﺎﻳﻲ ﮔ ﻢاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺨﻣﺨﺎزن  ،ﺑﺮداﺷﺖاز  ﭘﺲ
( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ آب ﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﻓﻌﺎلﺮم در ﻟﮔ ﻣﻴﻠﻲ 02اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻔﻨﺞ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ )
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ ﺷﺴﺘﻪ  01)ﻓﻴﻠﺘﺮ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه( آﺑﻜﺸﻲ و ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮلﻓﺮاوان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه اﺻﻼح و 
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اﺳﺎﺳﻲ ﺮوﺗﻜﻠﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ. ﭘ ﻣﺨﺼﻮصﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻓﺮﻳﺰر ﻣﺠﺰاي ﺑﺎﻟﻎ ي ﻫﺎﻫﺎ و آرﺗﻤﻴﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﭘﻠﻲ 
  اﺟﺮا ﺷﻮد.  ﻣﻮاﻗﻊ( ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم  sPOSﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )
  
  ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ-1-01-3
 ﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ  در ﺟﺎي ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاريﻳﻃﻮرﻛﻠﻲ، ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎﻪ ﺑ
ﻛﻴﻔﻲ آب ﻴﺎﻣﺪﻫﺎي )اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ ﭘ ﻧﺸﻮﻧﺪﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺼﺮف  و ﺷﺪهﻣﺼﺮف  ﺑﺴﺮﻋﺖﮔﺮدﻧﺪ و ﻇﺮﻓﻬﺎي ﺑﺎز ﺷﺪه 
  . ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮﻧﺪﻧﺒﺎﻳﺪ  ،ﻣﻲ ﺷﻮد(
  
  ﻻرو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -1-11
ﻃﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ  در ﻣﻮردﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ  ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارددر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻻرو در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
( اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺷﺪﻳﺪيدوره ﭘﺮورش ﻻروي ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻘﻲ ) 
 4 -1 ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻻرو در ﺟﺪولﺑﻬﺪاﺷﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل در ﺧﺼﻮص دي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪا
ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺎ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،ﺗﺮ اﻳﻦ ﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲوﺣﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺮ اﺳﺖ) داده ﺷﺪه اراﺋﻪ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ  ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ(.
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  و ﻛﺎﻫﺶﺧﻮاري  ﻫﻤﺠﻨﺲﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺮس و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
- 001ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻣﻴﺰان . (ﺳﺖﻲ ﺑﺎﻻﮔﺎزﻣﺎﻧﺪﻣﻘﺪار ﺑ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪﺑﺨﺼﻮص ) ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻳﻲ  ﺳﺎزي ﺗﺮ ذﺧﻴﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦﻫﺎي  ( ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢدر ﺗﻦ000001-000052ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ آب ) 052
 ﻫﺎي  ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﻔﺮد ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﻣﺨﺰن ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻻروﻫﺎ در ﻳﻚ  ﻲ،. در ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﻣﻣﺨﺰﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 2ﺑﺎﻻﺗﺮ را زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﺮاي ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن  ﭘﺮورش داده ﻣﻲ 5و  4ﻻرو  ﺴﺖاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﺮ Vﻳﺎ  Uﺗﺎﻧﻚ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺑﺎ ﻛﻒ 
ﺴﺖ ﭘ001و ﺗﺎﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻔﺰي ﺗﺮاﻛﻢ ﻲ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻳﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي 
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻲذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻬﺎيرا در ﺗﺎﻧﻜﻫﺎ ﻻرو ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻘﺎي 
ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬادﻫﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﻣﻲ ﻫﺎي ﻻروي دارد. هدﻮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و  .ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻻرو(
ﮔﺮدد. آب ﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﻧﺪازي، اﻓﺰاﻳ ﭘﻮﺳﺖ در ﺧﻴﺮﺄي اﻧﺪك، ﺗﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ، ﺑﻘﺎ
اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﻠﺮ، ازن ﻳﺎ  ﻣﻴﻜﺮون  5ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺪود ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ از 
. ﺣﻔﻆ ﺷﻮدوي ﻻر ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ 03ﺮاد و ﺷﻮري ﺑﺎﻻي ﮕدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 82-23درﺟﻪ ﺣﺮارت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(  03ﻟﻴﺘﺮ در دﻣﺎي درﺮم ﮔ ﻣﻴﻠﻲ 6/2ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع )
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ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ  ،ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 8ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪ   Hpﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﺘﺮ درﺮم ﮔ ﻣﻴﻠﻲ  5ﺑﺎﻻي ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺎ 
  ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﺷﺪ  و ﺑﺎﻳﺪ از آن ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ
 
  ﻛﻨﺘﺮلروﺷﻬﺎي اﻣﻜﺎن ﮕﻮ و ﻴﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺳﻼﻣﺘﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣ :4-1ﺟﺪول
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد  روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل  آﺛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺳﺘﺮس   ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
  ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
  ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ  052-001  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮهﻫﺶ ﻛﺎ
  ب ﺿﻌﻴﻒ آﻛﻴﻔﻴﺖ  
 آب درﻳﺎ اﻟﻒ . 
  آب ﺗﺎﻧﻚ ب . 
  
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  - 
  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ در ﺗﺎﺧﻴﺮ- 
  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري - 
  
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  ﺑﺎﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  - 
  ، ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﻳﺎ
  ( اﻟﻒاﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن )- 
  (باﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ) - 
  ﻣﻴﻜﺮون  5ﻜﺘﺮ از ﭼﻛﻮﻓﻴﻠﺘﺮ  - 
  ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه  - 
و ﺧﻨﺜﻲ ( ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ 01ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ) - 
  ﺳﺎزي آن 
  ازن و اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ   - 
  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ - 
  (درﺻﺪ52- 001)
دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﺳﺎزي 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  - 
ذﺧﻴﺮه  ﺑﻌﺪﻫﺎﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
  .ﻮﻧﺪ ﺷ ﻣﻲ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ روزﻫﺎي ذﺧﻴﺮه  - 
  ﺮي ﭽﻫ
  واﺣﺪﻫﺮ روز در  3- 4
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ 
  (  دﻓﻌﺎت) ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ 
  ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري  - 
  ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ  - 
  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ - 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  - 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  - 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﺮر ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و  - 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ  2-4ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺮ 
  ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺪار 
  ﺟﻠﺒﻚ 
  زوآ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  - 
  ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﻻرو - 
ﻋﺎدي و ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي  ﺷﻤﺎرﺷﻬﺎي 
  ﻛﻴﻔﻲ 
ﻳﺎ  sorecoteahC
   000031ﺗﺎ 00008arisoissalahT
  ﻟﻴﺘﺮ  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و   ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
  ﻣﻴﺮ
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ در    ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
  ﻣﺎده ﻓﻌﺎلﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ ﻣﻴﻠﻲ02
  
 از رﺳﻮب ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه و ﻣﺪﻓﻮعﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮادﻫﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد 
 ﻨﻈﻢﻛﺮدن ﻣ ﺿﻠﻌﻲ ﻻزم اﺳﺖ( و ﺳﻴﻔﻮن 4ﺑﺎﻛﻒ  ﻲﻳ)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮددر ﺗﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻻروﻫﺎ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.  از ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي در ﺗﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ،ﺗﺎﻧﻚ
 زوآ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻃﻲآب ﺳﻄﺢ اﮔﺮ ﭼﻪ  ﻴﺮد.ﮔﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ، ﻣﺮﺣﻠﻪ  زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺎ ،ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ
ﭘﺮﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ در ﻣﺨﺎزﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻫﺎ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﭘﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻣﻲ
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ﺷﻮد.  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ آب درﺻﺪ 02-001روزاﻧﻪ  ،و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آبﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺘﺮس  از ﭘﺮﻫﻴﺰﻣﺸﺎﺑﻪ درون ﻣﺨﺰن و ﻋﺎري از ﻛﻠﺮﺑﺮاي   Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت،ﺷﻮري و ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮآب 
  . ﺪﺎﺷﺑ ﻪ ﻻروﻫﺎﻣﻮرد ﺑ ﺑﻲ
ﻫﺎ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻴﺮي از ﮔﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮدر ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، 
ﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدرﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي اي ﺑﻪ ا ﻃﻮر ﻓﺰآﻳﻨﺪهﺑﻪ ﻫﺎ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﺘﻲﻫﭽﺮﻳﻬﺎ  ،ﻃﻲ ﭘﺮورش ﻻرو
اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و  ﻨﻴﻦ درﭽﻫﻤاﻧﺪ.  آوردهي ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ روﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﭘ
 ﺗﺎ ﺧﻄﺮي ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻓﺰوده ﻧﺸﻮد.ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮده  ﻣﻜﻤﻞ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻻزم  ﻟﺬا،
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﻬﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﺎﺷﺪ.در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
اي در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهو ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
و  ءﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎﺗﻮاﻧﺪ  اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺷﻚ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮوري 
  
  وري اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮرﺎﻓﻨ -1-11-1
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻳـﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  اﺳـﺖ ﻛـﻪ  FPSﺗﻌﺮﻳﻒ واﻗﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح اﻳﻤﻨـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و
 اوﻻً ،ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻗﺮار ﻣـﻲ  FPSاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ در
و ﺑﺘﻮان ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺟـﺪا ﻧﻤـﻮده  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺛﺎﻧﻴﺎً
ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ،ﻣﺜـﺎل  ﺑـﺮاي ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺷـﻮﻧﺪ.   ﺛﺎﻟﺜﺎً
، وﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ( ﻣﻲoirbiVوﻳﺒﺮﻳﻮ)
 ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﻮده و  ءﻗﺮار داد زﻳﺮا اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺟﺰ FPSﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  ﻓﻬﺮﺳﺖآﻧﻬﺎ را در ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
 negohtaP ciFicepSﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎوم ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  FPSﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﻮﻧﺪ.در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ
 ﻮي را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨـﺪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﻘـﺎوم ﻧﻤـﻮده و ﻣﻴﮕ ـ  FPSﺗﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻲ  )RPS( ecnatsiseR
ﺗﻮان در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﻘـﺎوم ﻧﻤـﻮده و ﻣﻴﮕـﻮي  را ﻣﻲFPS ﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺗ  RPS
ﺷـﻮد ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻲ اﻃـﻼق ﻣـﻲ ﻳﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ  )ecnareloT negohtaP ciFicepS( TPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﻔﻬﻮم  RPS/FPS
ﺎدرزادي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه و ارﺛﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣ FPSي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﻄﻮ ح  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ FPSﺷﻮد. ﻣﻔﻬﻮم و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ
ﻣـﻲ   )CBN( retneC gnideerB raelcuNدر اﺻـﻄﻼح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﮔﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛـﻪ 
ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﺮاي دو ﺳـﺎل ﺗﺤـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي ﻛﻠﻴـﻪ  CBNﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ FPSآﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺑـﺎ  ﺷـﻮﻧﺪ، ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳـﻄﻮح اﻳﻤﻨـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺎص ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻲ
  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. )HH( htlaeH hgiHﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎﻻ 
ﺑﻪ درﺟﻪ اﻳﻤﻨـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ  داردژﻧﻬﺎي ﺧﺎص در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﺗﻮ ﻓﻘﺪانﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ  FPS
ﻻزم اﺳـﺖ اﻳـﻦ  ،ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  FPSدﻧﺒـﺎل ﺧﺮﻳـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑ ـ ،ﻛﻨﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦزﻳﺴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
  ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ:  FPSﺳﻮاﻻت را از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي 
  ؟  ﻛﻨﻨﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﻣﻲاز ﻃﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ﻓﻬﺮﺳﺖﭼﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﺋﻲ در  •
 ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ FPSﭼﻪ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  •
 در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ •
 ﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ؟ اﺳﺘﻔ FPSاز ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮي  •
 ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ FPSﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ  •
 ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﮔﻮاﻫﻲ از ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ .  FPSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪاران ﻣﻴﮕﻮي •
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  "ﻃﺮح  ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت
ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از   "ي ﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲﺑﻴﻤﺎر
در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺟﻬﺎد  ﻬﺎي ﺧﺎصﺑﻴﻤﺎرﻳ
و ﺑﺎ  1931-39ﻫﺎي  ﺳﺎلﻃﻲ وري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺎﻛﺸﺎورزي، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ و ﺟﻤﻊ آوري  ،ﻃﺮحﺟﺮاي ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ا 8اﻋﺘﺒﺎري  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
اﻳﻦ ﻃﺮح در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ دو ﻫﻜﺘﺎر آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻃﺮح  ،ﻓﺮﻣﻬﺎي اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ  )ytirucesoiB(ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻫﺪف داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
  (:1 -1ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
 yramirP( )enitnarauqﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول - 1
  )enitnarauq yradnoceS(ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم  - 2
  )retnec gnideerb raelcuN( ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺻﻼح ﻧﮋاد - 3
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث 
ﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم و ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺻﻼح ﻧﮋاد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗ
اﻗﺪام و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، اﺗﺎق ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ، اﺗﺎق 
ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ. در  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب اﺣﺪاث و ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه
اﻗﺪام ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  )esuoH neerG(ﺑﺎروري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده و  02وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺣﺪود 
 ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن و ﺑﺎرور ﺷﺪن ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻧﻤﻲ
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 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس :1-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ 
ﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻻﻳﺘﻨﺮ و دﻛﺘﺮ وﻳﺒﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﻃﺮح ﻛﻼن اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎرور ﺷﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣ
 ﻛﻪﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺪاث  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮايداده ﺷﺪ. 
ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري . ﺑﻮدﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﻲﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓ
اﻗﺪام   ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در  ﺷﺪﮔﺮدﻳﺪ. اﺑﺘﺪا از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺ 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ   6831-98 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎيﮔﺮدﻧﺪ از ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
( و iakoloM(، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي )yaB anoKواﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎواﺋﻲ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺎﻧﺎﺑﺎي ) ﻟﻮﻧﻮﻟﻮﻮاز ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫ
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ  ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮاي cinaecO( ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ htlaeH hgiHﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﻠﺚ )
ري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻘﻞ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎ
اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮده ﺗﺎ در ﻛﺸﻮر ﺑﺮ  ﮔﺮدﻳﺪ.
            اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎري ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
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   FPSاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و -1-11-1-1
اي از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻣﻲ
، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول )noitalupop rednuoF(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ )retneC gnideerB suelcuN(، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم ﻳﺎ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ اﺻﻼح ﻧﮋاد)enitnarauq yramirP(
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در دو ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻄﻮر CBNﻛﻪ دو ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه 
ﺷﻮد. ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ از اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ و از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ )retnec noitacilpitluM(در ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ،اﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه CBNﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در 
  
   FPSاﻧﻮاع ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮي  -1-11-1-2
ﺷﻮد. در ( اﺣﺪاث ﻣﻲelacs llams( و اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ )elacs egraLدر دو اﻧﺪازه ﺑﺰرگ )  FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮاﻛﺰ 
ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ و ﭘﺮورش ﻻرو ، ﻧﺮﺳﺮي و ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ و  داراي ﺳﺎﻟﻦ FPSﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،اﻧﺪازه ﺑﺰرگ
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ  FPSﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺎﭘﻠﻲ، ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺰرگ 
اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو  ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﮔﻴﺮد. ﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ در ﺧ
ﺷﻮد ﻛﻪ آن را ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰرگ ﻛﺰ اﺷﻮد. ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮﺻﻮرت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﻂ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ و ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﻮده و ﻓﻘ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮي اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﻟﻦ  Aﺗﻴﭗ 
در اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  FPSﻧﺮﺳﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ  Aدر اﻳﺮان ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻴﭗ  ﻮﻳﻨﺪ.ﮔ Bآﻧﻬﺎ را ﺗﻴﭗ 
   اﻗﺪام ﮔﺮدد. Bﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﺮم 
  
   ﭘﺎﺗﻮزﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮآوري ﺗﻬﻴﻪ  -1-11-2
ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاروي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺎم در 
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺟﺪي اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده و ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻪﻋﺮﺻ
ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ،  ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲروﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر و 
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز  ﮔﺎﻫﻲﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﺮاز ،ﺷﺪﺧﻮاﻫﺪ  زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه 
. وﻗﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر  ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ و ﺑﻮﺷﻬﺮ ،در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن )DSW(ﺳﻔﻴﺪ 
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ﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﻳ وارده ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ رﻳﺎل ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرات
و ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ  هﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻞ آوري، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن و ...( ﮔﺮدﻳﺪ
اﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻛﺸﻨﺪه ﻮﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋ(. 6831)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ،  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  در ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ وﻳﺮوس ﻛﻪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ .ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻳﺮوﺳﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
 ﺗﻮرا ﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻨﺪرم. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳاﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ،ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﻬﺎي ﻣﻬﻠﻚ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎدﺑﻴﻤﺎر  ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه
 را ﻣﻲ )NHHI(و ﻧﻜﺮوزﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺧﻮﻧﺴﺎز  )DHY(، ﻛﻠﻪ زرد )SSW(ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﺳﻨﺪرم ،)ST(
ﻣﻴﻼدي ﺗﺎﻛﻨﻮن  4991ﻛﻪ از ﺳﺎل  ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد ﺟﻬﺎندرﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ
در ﻗﺎره ﻫﺎي آﺳﻴﺎ،  ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ 1-3ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ 
در ﻣﻴﮕﻮي  NHHIﺑﻴﻤﺎري  ﻛﻪ 9891ﺳﺎل در آﻣﺮﻳﻜﺎ از  .(6831)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ،  وارد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ
 eerF negohtaP ciFicepS، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي  ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد زﻳﺎديواﻧﺎﻣﻲ ﺗﻠﻔﺎت 
 ﺗﻮﻟﻴﺪدر  ﺟﻬﺸﻲ ﻋﻈﻴﻢﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ  FPS . اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎيدر دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  )FPS(
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ،   FPSﻴﮕﻮﻫﺎيﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ. ,nabyW( )2991ﺟﻬﺎن ﺷﺪ ي ﭘﺮورﺷﻲﻣﻴﮕﻮ
 ,nabyW( ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري  ﻟﺬا،. )7002
در از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻣﻴﻨﻪ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. 
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺋﻲ  راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﺪه و ﺣﺬف  ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺎﻳﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﻻﻳﺘﻨﺮ  ﻓﻬﺮﺳﺖﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺎﻛﻨﻮن در دﻧﻴﺎ از 
)ﺟﺪول ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻓﻬﺮﺳﺖز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري ا )PFSMSU(
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ و ﻣﻤﻜﻦ  ﻓﻬﺮﺳﺖوﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ( 5-1
و  )PB(اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در آن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دو ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﻮوﻳﺮوس ﭘﻨﺎﺋﻲ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮه و ژاﭘﻦ  )NMB(ﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴ
ه اﺳﺖ.  ﺪاﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳ  )DNPHA(ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮگ زودرس ﻣﻴﮕﻮ  ﻓﻬﺮﺳﺖاﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪه  و  ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻮده از 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  yrogetaCﺑﻪ  ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎ   FPSﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
  ﺷﻮﻧﺪ:ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 6-1ﺷﻤﺎره 
در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از را : ﮔﺮوه اول، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت  ﺷﺪﻳﺪ C1 •
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ دارﻧﺪ . 
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات و آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺮي ﺷﻮﻧﺪ. : ﮔﺮوه دوم، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ C2  •
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: ﮔﺮوه ﺳﻮم، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻛﻪ آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮي را وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ از ﻣﺰارع ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ C3 •
   .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ : 1-5ﺟﺪول
  
  
  
  ﭘﺎﺗﻮزﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﻬﺮﺳﺖ :1-6ﺟﺪول
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اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺮان ﻫﻔﺖ وﻳﺮوس، دو ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوا وﺟﻮد  ﻓﻬﺮﺳﺖدر 
  ﮔﺮدد.ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻫﺮ ﻳﻚدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
  
  در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري  -1-11-2-1
ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  02ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و 
 ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻬﺮﺳﺖدر  ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻴﺮ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﺬﻛﻮرﻫﻔﺖ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
  
  )VSSW( suriV emordnyS topS etihWﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ •
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري -
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  ،اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﻧﻤﻮدﻛﻪ  2991از ﺳﺎل 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻲ دو دﻫﻪ، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﭘﺮورش
ﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴاﻛﻨﻮن ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻮهﻣﻴﮕﻮ وارد ﻧﻤﻮد. ﻫﻢ
ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺮدن ﻣﺰارع و آب، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ و ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ذﺧﻴﺮه
اﻧﺪ. اﻋﻤﺎل ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه
ﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ روﺷﻬﺎي ﻫﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴاﻳﻦ ﺷﻴﻮه
اﺧﺘﻼف در  ﺳﻮﻳﻲ،اﻧﺪ. از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ردﻳﻒ ﺑﺎزﻫﺎي  يﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدﻳﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺋﻲ و واﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻨﺒﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎتآﻟﻲ 
در ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺮوز ﻧﻤﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻊ  2991ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ورشدر ژاﭘﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮ ،3991در ﺳﺎل  ﺳﭙﺲﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﺑﺘﺪا ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
 اﻧﺪ.ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري دادهﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﺎم
 )BVNHH( surivolucaB sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH
 )III-BONmp( surivolucab deduluco-non nodonom suaeneP derihT
 )JP-VR( sucinopaJ sueaneposraM Fo suriv raelcun depahs-doR
 suriv AND depahS doR-dieaneP
  surivolucab lamredoseM dna lamredotce cimetsyS
 surivolucab tops etihW
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 suriv emordnys tops etihwﻧﺎم ﻪ ده و آن را ﺑﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ وﻳﺮوس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮ
-ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  ، اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻧﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ  7-1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهدر ﺷﻮد. 
، 0002اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل ﮔﺴﺘﺮش 
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  RCPاز ﻃﺮﻳﻖ روش در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، 
اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس در 
دﻟﻴﻞ ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت از اﻧﺪ. ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎذب ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ در ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺨﺖ 
ﻮﻧﺪ، ﺣﺎﻣﻞ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻪ از ﻣﺒﺪاء ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
  ﺑﻴﻤﺎري در آن ﻛﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
اي ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﺣﺸﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ 2002در ﺳﺎل 
ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در آن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از 
اﻳﻦ وﻳﺮوس از  ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮي ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ.ﻛﺸﺘﻲ ، (retaw tsallaBﻌﺎدل ﺷﻨﺎورﻫﺎ )ﻃﺮﻳﻖ آب ﺗ
ﺗﺎﻛﻨﻮن دراﻳﺮان ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ و ﮔﺎﻫﻲ  1831ﺳﺎل 
  ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
  
  وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش : ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ 7-1ﺟﺪول 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ آﺳﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ
 ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﺑﺮوز
  ﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﻨﺒﻊ  ﻛﺸﻮر
 5991,.la te uohC  ﺗﺎﻳﻮان  2991
 te kraP ;4991,.la te eyuonL ;8991,.late nahZ  ﭼﻴﻦ، ژاﭘﻦ، ﻛﺮه  3991
 8991,.la
 dizaM ;7991,.la te ragasanuraK ;6991 ,.la te eoL  ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻫﻨﺪ،  4991
 2002 ,vnaB&
 9991 ,.la te gnaw ;6991 renthgiL  آﻣﺮﻳﻜﺎ  5991
 ;8991 ,. la te ardnahC nrosaK ;6991 ,.la te dnaroD  ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﺎﻟﺰي،  6991
 0002,.la te nayaR
 1002 ,.la te osatnaeR-dadnaB  وﻳﺘﻨﺎم  7991
 1002 ,yrrebnesoR  ﭘﺮو  8991
  9991
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، اﻛﻮادور، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ، ﻫﻨﺪ 
  ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ، ﺑﻠﺰ وراس، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ،
 ,.la te osatnaeR-dadnoB;0002 ,.la te avnabgaM
 1002,.la te uW ,1002 ,.la te niassoH ;1002
 1002 ,.la te osutnaeR-lcadnoB  ﻣﻜﺰﻳﻚ  9991-0002
 5002 ,skraM ;4002 ,.la te ueiD  ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺮان  20002
 5002 ,ADSU– SIHPA  ﺑﺮزﻳﻞ  5002
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  رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ-
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل   012-083وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺳﻴﻞ و داراي ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ. اﻧﺪازه وﻳﺮوس ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ 
آﻣﻴﺰي ﻣﻨﻔﻲ در رﻧﮓ اﻏﻠﺐﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻋﺮض دارد. وﻳﺮوس داراي ﻳﻚ زاﺋﺪه دم ﻣﺎﻧﻨﺪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻮده و   07-761و 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و   6-7. ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس (3-1 و 2-1)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻻﻳﻪ و از ﺟﻨﺲ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از دو ﻻﻳﻪ ﺷﻔﺎف و ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻪ
از  ﻛﻪو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﮔﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮده داﺷﺘﻪ ﺮار اي درﮔﻮﺷﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﺴﭙﻴﺪ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ
ردﻳﻔﻲ و در  41-51ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻄﻂ در ردﻳﻒ ﻫﺎي  001واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﻮازي ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺎﻫﺮي  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي ﻣﺤﻮر 22ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻃﻮر ﻣﺤﻜﻢ در  ﺷﻮد، از ﻃﻮل ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺑﻪوﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ازﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرج ﻣﻲ )dehctah-ssorC(دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 08-024آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺷﻮد. اﻧﺪازه ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و داﺧﻞ وﻳﺮوس ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ از ﻲﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮاره ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣ 6ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ دارد و ﻛﻠﻔﺘﻲ آن   45-58ﻃﻮل و  در
  ﺷﻮد.وﻳﺮوس ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ANDو  PV51ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي  AND
  
  
  
  
  
  
  
  
   .ﺑﺎﺷﺪ: ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس ﻣﻲ2-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎژك ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 3-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ )ﭘﻴﻜﺎن( .وﻳﺮوس
  . ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 ﻫﺎي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -
ﻏﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎري  ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي 04ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
و ﺑﺮﺧﻲ در  OVSW( 12)ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ، ﺑﺮﺧﻲ درPV9ﺑﺮداري ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺨﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري در  83. ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ VSW( 774 )ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪوﻳﺮوس دﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﻈﻢ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  7و  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ 01ﺌﻴﻦ در ﭘﻮﺷﺶ و ﭘﺮوﺗ 12اﻧﺪ. از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
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 ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ورود وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺷﻮدﭼﺴﺒﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺪس زده ﻣﻲﻣﻮﻟﻜﻮل ﺪ. ﻳﻚ ﻧدر ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻗﺮار دار
 PV182و  PV011، PV13از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل  .در ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ،داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ  PV631Aو  PV466و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ PV863ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل 
، PV182،PV 781، PV 051، PV 421،  PV86، PV15B، PV15A، PV 14B،PV14Aو  PV 63B، PV82ﻧﻈﻴﺮ
، PV51، PV53 ﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﻛﻼژﻧﻲ ﺑﻮده و در ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  PV992
ﻫﺎ در ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮﺿﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦPV 15و PV67
رﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ PV42و  PV82ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
از ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ  52aDKﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺸﺎﺋﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻣﻬﻤﻲ در ﻧﻔﻮذ وﻳﺮوس در ﺳﻠﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺧﻴﺮاً
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺗﺼﺎﻟﻲ  PV82ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
 baR7و ﺑﺎ روش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﺿﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ  در .دارد baR7ﻧﺎم ﺑﻪ gnidnib-PTG
داري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺎل وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺷﺪه و ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر اﺗﺼ
 PV63Aو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  PV33، PV13ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺷﻮد. در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ روش ﺧﻨﺜﻲﻣﻲ
ﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻋﻔﻮ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻬﺎر ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ
 ANR(ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺧﻴﺮاً ﺗﻮﺳﻂ دﺧﺎﻟﺖ  وﻳﺮوس دارﻧﺪ. ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﻪ  ANRاﺋﻲ  رﺷﺘﻪ دراز و دو رﺷﺘﻪﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ANR)ecnereFretnI
و ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را وﻳﺮوﺳﻲ ﺷﺪه  ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺿﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ PV91ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  
  ANRﺷﻮد. در ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ، رﺷﺘﻪ دراز ﻣﻬﺎر ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
واﺑﺴﺘﻪ از  اي ﻏﻴﺮ دو رﺷﺘﻪ ANRو رﺷﺘﻪ  esanik nietorP VSSW)KP(ﻧﺎم  ، و آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ PV182و  PV82ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ   )PFG(nietorp ecnecroulF neerGﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺳﺒﺰ 
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  KPو  PV82از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ANRsdﺷﻮد. ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻲ
 )ANR gnireFretni trohs llamS(ANRisاي  ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮋاﭘﻨﻲاﺳﺖ. ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮي 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. PV82ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ 
  
  ﺑﻨﺪي آن ژﻧﻮم وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻃﺒﻘﻪ -
  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن در ژﻧﻮم ﭘﺮاﻛﻨﺪهژﻧﻬﺎ درﺻﺪ  95ﺑﻮده ﻛﻪ  AND sdﺻﻮرت ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺪور و ﺑﻪ
و ﺗﺎﻳﻮان  503pbk، ﭼﻴﻦ pbk392ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ )ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﻳﺮوس اﺳﺖ. اﻧﺪازه ژﻧﻮم 
وﻳﺮوس ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻤﻲ (. ﺗﺎﻛﻨﻮن ژﻧﻮم اﻳﻦ وﻳﺮوس از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ژﻧﻮﻣﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ از 703pbk
آﺑﻠﻪ  (. وﻳﺮوس4041811pbﺷﻮد، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ) وﻳﺮوس ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﻚ آﻣﻴﺐ ﻣﻲ
 ﭘﺎراﻣﺴﻲ ﺑﻮﺳﺎرﻳﺎ وﻳﺮوس از ( و ﻳﻚ395533pbاي ) ﻳﻚ وﻳﺮوس از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه ،(358653pbﺑﺎ اﻧﺪازه )ﻗﻨﺎري 
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ﻫﺎي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ردﻳﻒ ﺑﺎزهﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻧﺪازه ﻧﺰدﻳﻚ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ( 347033pb) )1-VCBP(
آﻏﺎز  GTAداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﺪن FRO)semarF gnidaeR nepO( 135-4865ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺷﺪه ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺸﺨﺺ 
و ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺑﻮده درﺻﺪ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ 29ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه  SFRO 181-481،  SFROﺷﻮﻧﺪ. از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻲ
- 92ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  .(4-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ دارﻧﺪ 15-7706ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  اي ﻣﻲ رﻣﺰﮔﺬاري ﺷﺪه
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ رﻣﺰﮔﺬاري ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ sFROدرﺻﺪ از ﭼﻨﻴﻦ  12
ﺷﺒﻴﻪ  ANDﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻴﻢ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ط دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺰﻳﻢارﺗﺒﺎ
ﻳﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﺎز ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ دﺧﺎﻟﺖ دا ANDﻣﺮاز ﭘﻠﻲ
، ﻳﻚ  esanik etalydmyht-cnidimyht ciremihCرﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪردﻛﺘﺎز، ﺗﺎﻳﻤﻴﺪﻳﻦ ﻛﻴﺘﺎز، ﺗﺎﻳﺪﻣﻴﺪﻟﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز، ﻳﻚ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ esaPTudو ﻳﻚ  KPو دوesahthys etalydimyhtآﻧﺰﻳﻢ 
ﻫﺎي وﻳﺮوس دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، ﻧﺸﺎن  ﻛﻪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ sFROو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ANDﻫﺎي  ﺑﺎزه  آﻧﺎﻟﻴﺰ ردﻳﻒ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس از دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﺑﺎﻛﻮﻟﻮ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ.  ﻣﻲ
 دﻫﻨﺪ.ﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﻴﻤﺎ وﻳﺮوسﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ، آن را در ﺧﺎﻧﻮاده 
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺋﻲ و آﻧﺘﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻮﻳﻪ-
. 703 pbkو ﺗﺎﻳﻮان  503pbk، ﭼﻴﻦ392 pbkﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ  ژﻧﻮم وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮاﻟﻲ
ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎنﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﻮﻳﻪ %  99/3ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ 
ﺑﺨﺶ از  52ﺑﺨﺶ از ﺳﻮﻳﻪ ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻮان و  72ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه  Inpkﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  )ociliS nI(وﻳﺮوس ﺑﻪ روش ﻣﺠﺎزي 
از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺮاي  pbk 01/8و  8/3، 5/4، 5/3، 4/7،  4/2، 0/7، 0/5، 0/3ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي  9 ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺳﻮﻳﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻮﻳﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي   pbk 02و9ﺑﺎﺷﺪ. دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺳﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤﺪود  ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻧﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ pbk 21-81ﺑﺨﺶ در اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ و از  41-61ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺑ
داد ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  نﻧﺸﺎ PLFR   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ روش  در ﺳﻮﻳﻪ III dniHﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ 
در از ﭼﻴﻦ  ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ، ﺳﻮﻳﻪ اﻧﺪوﻧﺰي و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﻳﻪ
واﺷﻨﮕﺘﻦ در و  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎهدر ﻣﻴﮕﻮي  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪدر ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي،  ، ﻫﻨﺪﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ
وﺳﻴﻠﻪ روش  ﺑﻪدرﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺟﻨﻮب ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ و ﺗﻜﺰاس در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ 
اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ  ﺳﻮﻳﻪ ﺗﺎﻳﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪهﺑﺎ  ANDو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ردﻳﺎب  هﺟﺪا ﺷﺪﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن 
ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﺰاس ﭘﻴﺪا ﺷﺪ. وﺟﻮد اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮕﻫﺎي ﻫﻨﺪ،  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺗ ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻔﻲ در ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﭘﺮاﻳﻤﺮ  01و ﺑﺎ  RCPﺑﺎ  PLFRﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ وﺟﻮد دارد. اداﻣﻪ ﻛﺎر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎاﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺰاس و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﻳﻪﮕدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﺗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﻳﻚ  ﺄﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺸ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ  ي ﺟﺪاﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻮﻳﻪ
ﺷﻮد، ﻳﻚ ﺑﺨﺶ از وﻳﺮوس ﺳﻮﻳﻪ ﭼﻴﻨﻲ  ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ RCPﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ از روش ﻛﺎذب ﻣﻨﻔﻲ 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺣﺬف ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﻧﺪازهﺑﻪ pbk 619ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
ﻲ ﻳﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻮﻳﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺬف ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  اﻳﻦ وﻳﺮوس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
( و ﺳﻮﻳﻪ 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) OLﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺳﻮﻳﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي 
ﻫﻢ  ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ PV91و  PV42، PV82ﻫﺎ ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺟﺪاﺷﺪه از ﻫﻨﺪ و ﻛﺮه ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻬﻢ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ
ﻲ ﻳﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎر وﻳﺮوس ﺟﺪاﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎزه PV51دارﻧﺪ. ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪاﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ، ﭼﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي، ژاﭘﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻣﺎﻟﺰي، ﺗﺎﻳﻮان ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪه وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از  ﮔﻮﻧﻪ
 وﺑﺎدي  ﻣﻮﻧﻮﻛﻮﻟﻮﻧﺎل آﻧﺘﻲ ،ﻛﻮﻟﻮﻧﺎل وﺳﻴﻠﻪ روش ﭘﻠﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺘﻲ اﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن داده
روش  ،ﺘﻘﻴﻢﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻏﻴﺮﻣﺴﻨﻮاﻳﻤو  وﺳﺘﺮن ﺑﻼت، ردﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻼتﺷﺒﻴﻪ  ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ.اﺧﺘﻼﻓﺎت  اﻟﻴﺰا و روش  ﺷﻴﻤﻲاﻳﻤﻨﻮﻫﻴﺴﺘﻮ
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و ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  از ﺷﺶ ﺳﻮﻳﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺴﺖ )ecneluriV(اﺧﺘﻼف در ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري 
دورارم ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ   ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان
ﺰاس از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺳﻮﻳﻪ ﮕﺷﻮد. ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﻮﻳﻪ ﺗ ﻣﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ر ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻠﻔﺎت د درﺻﺪ 001
ﻣﻴﺮ  و  از ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺮگدوراروم  ﮔﻮﻧﻪ ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﻫﻤﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺰارش درﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﺟﺪاﺷﺪه از ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  53درﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﺗﻜﺰاس و  06ﺗﺠﻤﻌﻲ آن ﺑﻪ 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف در ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺋﻲ  وﻳﺮوس و ﻗﺪرت آن ﻣﻤﻜﻦ 
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  )II-69-HT-VSSW(ﻧﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ وﻳﺮوس ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ
روز  41ﻣﻌﺎدل  )05TL(اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻠﻔﺎت ﻲ ﻳﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا (213pbkاﻧﺪازه ژﻧﻮم )
 روز  3/5آن ﻣﻌﺎدل  05TL( ﺑﺎ 292pbkﺑﺎ ژﻧﻮم ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ) )HT VSSW(ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ وﻳﺮوس ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 
و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﻳﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ژﻧﻮم ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ،  اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻲﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣ
  
 sisenegohproM ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﺮوس-
ﻛﻪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
  ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﺮوس ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:ﺑﻪ
 ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻔﻴﻒ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول:
ﻫﺎي  ﺌﻮزوم ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از رﺷﺘﻪﻠﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮﻛ ﮔﻴﺮي ذرات وﻳﺮوﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮﻣﻲ و ﻳﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزوم وﻳﺮوﺳﻲ ﻗﺒﻞ از ﺷﻜﻞ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺒﻜﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد  ﻓﻴﺒﺮﻳﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ
  .(5-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮد ﻳﺒﻮزوم آزاد در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲرزﻳﺎدي 
ﻣﻮاد رﺷﺘﻪ اﺻﻠﻲ  ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺰودي از ﮔﻴﺮي ﻏﺸﺎء ﻣﺪور درون ﻫﺴﺘﻪ، ﻣﻮاد ﻓﻴﺒﺮﻳﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻻﻳﻪ  A epyt yrdwoCﻫﺎي  ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﮔﻴﺮي وﻳﺮوس ﺷﺮوع ﻣﻲ ﭘﺮﺷﺪه و ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮد. دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ  ﻣﺎت ﻣﺎﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮوﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
  .(6-1د )ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻮ و ﮔﺮد ﻣﻲ
ﻇﺎﻫﺮ  ،دﻳﮕﺮ ﺳﻮيو ﺑﺎز ﺑﻮدن آن از  ﺳﻮﻳﻲﻛﭙﺴﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ و رﺷﺪ از در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم:
ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ وﻟﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢداده ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن  2ﺷﻮد. ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻲ
اي ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در آن وﺟﻮد دارد. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﭘﺎرﺗﻴﻜﻞ و ﻗﺒﻞ اﺳﺖ
ﭼﺴﺒﺪ. ﻏﺎﻟﺐ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﺳﻠﻮل  اي ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻻﻳﻪ ﺷﻔﺎف ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻲ
  .(6- 1)ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺪ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎﺋﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده
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ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺎي  ﺣﻠﻘﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 21-41ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﺑﺎ : 4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ داراي ﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎي ﮔﺮد و ﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻬﻦ اﺳﺖ. ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﺑﻪﺳﺮﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ
  .(7-1 )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ )polevnE(ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ 
ﻣﺮﻏﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ذرات وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢ ﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﺮوس ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﺮ: 5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺷﻮد. ﻣﻮاد داﺧﻞ زاﺋﺪه دم از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺷﻜﻞ درآﻣﺪه و ﻳﻚ زاﺋﺪه ﺷﺒﻴﻪ دم از ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي  ﻪﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﺗﺮ و ﻛﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﺴﭙﻴﺪ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﺟﺪا ﻣﻲ
  .(7-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮد ﻣﻲ PV51ﺻﻮرت وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ AND
ﺻﺎف ﻛﻪ  ﻲﺻﻮرت ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺷﺪه و وﻳﺮوس ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ:
ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ،دارد درون ﻳﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎي دم ﻣﺎﻧﻨﺪ در اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮد
ﺑﻨﺪي  وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس ﺑﺴﺘﻪﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰا از ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻳﺎ واﻛﻮﺋﻞ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي  ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺸﺪت آﻟﻮده ﺷﺪه و ﭘﺎره ﻣﻲ ﻣﻲ
  .(8-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮد ﺷﺪه و ازﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ دﻳﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ آﺳﻴﺐ
  
 
 
  
: ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، 5-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
و  )UN(، ﻫﺴﺘﻚ )N(در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ )ﭘﻴﻜﺎن( ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ 
 .ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻮد. ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ )SV(اﺳﺘﺮوﻣﺎي وﻳﺮوﺳﻲ 
  .mµ5.1:rab elacS.etateca lynaru dna etartic daeL
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﺳﻮم ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  :6-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪه  در ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻮل )ﭘﻴﻜﺎن( ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي 
. ﺳﺘﺎره ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻳﻚ )PV(ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزوم وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺮوﻣﺎي وﻳﺮوﺳﻲ 
  (.9991 و ﻫﻤﻜﺎران  gnaWدﻫﺪ.)ﻋﻜﺲ از وﻳﺮوس را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
    mn 043 = rab elacS .etateca lynaru dna etartic daeL 
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: ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ در ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ 7-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .mn 002 :rab elacS .etateca lynaru dna etartic daeLﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ)ﭘﻴﻜﺎن( 
 daeL ﻣﺠﺰا و ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ )ﭘﻴﻜﺎن(.:ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻻﺳﻪ 8-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  mn 032 :rab elacS .etateca lynaru dna etartic
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ -
ﻫﺎي درﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، در دو ﺳﻄﺢ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل، ﻟﻜﻪ
ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺣﺪس  ﻫﺎي دﻫﻨﺪ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻗﻴﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻜﻪﻧﺸﺎد ﻣﻲ 0/5-0/3mmﺳﻔﻴﺪي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼل در  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻠﺴﻴﻢ در زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز  زده ﻣﻲ
دﻟﻴﻞ . ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮﻣﺰﺷﺪن ﺑﺪن و زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ(01-1و 9-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺷﻮد ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﻟﻜﻪ
ﺗﻤﻴﺰ ﺣﺎﻟﺖ دادن رﻓﺘﺎر ﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا، ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎ و از دﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮر، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﮔ
 ﺷﻮد دﻟﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻊ وﺑﺰرگ و زردرﻧﮓ ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ، ﺗﻮرم ﺑﺮاﻧﺶ)gnineerP( ﻛﻮﺗﻴﻜﻮلﻛﺮدن 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  ﺷﻮد. در ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻟﺨﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﻳﺎ (11-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ
 وﻣﻴﺮ دﺳﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ و  روز ﻗﺒﻞ ازﻣﺮگ 1-2ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻛﻨﺎره
. در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ (21-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮد روز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 01درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﻌﺪ از  001ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
ﻣﺎه از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  1-2ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻌﺪ از  وﻣﻴﺮ دﺳﺘﻪ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﻲ ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
  اﻓﺘﺪ. اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
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: ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ روري ﻛﺎراﭘﺎس )ﭘﻴﻜﺎن( در 9-1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ
  : ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )ﭘﻴﻜﺎن( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ01-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
  
  
  ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ: ﺑﺰرگ و 11-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  : ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ درﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ21-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ -
ﺳﻔﻴﺪ، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ، ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ آﻣﻔﻮﻓﻴﻠﻴﻚ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ در آﺳﻴﺐ
ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ .(31-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮد ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ)ﺧﻨﺜﻲ( و ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ VNHHIﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎري  ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ
ﺘﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎرﻳﻮرﻛﺴﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﺑﺰرگ ﻣﻲ
اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺑﻪ  ﺷﻮد. اﻳﺠﺎد واﻛﻮﺋﻞ درون ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻲ و ﻧﻜﺮوز
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ (41-1)ﻛﻨﺪ اي، ﻟﻤﻔﺎوي و ﺧﻮﻧﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﻫﺎ و  ﺮرﺳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺸﺸﻬﺎ، روده. در ﺑ(51-1) ﺷﻮد آﺑﺸﺶ، ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻗﻠﺐ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
. ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ (61-1) ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺗﻐﻴﻴﺮات دژﻧﺮاﺗﻴﻮ و ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ در ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي درﺷﺖ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. در ﻫﺴﺘﻪ  ﮔﻴﺮي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ و اﻳﺠﺎد واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺎره ﻫﺴﺘﻪ
  .( ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﺪه ﺷﻮدA epyT yrdwoC) Aاي ﻧﻮع  ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻲﻧﻴﺰ ﮔﻨﺠﻴﺪآﻟﻮده ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
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: ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اﺋﻲ آﺑﻲ 31-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 X .nixolehP/E&H  0001 .ﺑﺎﺷﺪ.رﻧﮓ )ﭘﻴﻜﺎن( از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﻏﺮﺑﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ :ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 41-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X .nixolehP/E&H  0001 )ﭘﻴﻜﺎن(
  
  
: ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ 51-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  . X .nixolehP/E&H  0001)ﭘﻴﻜﺎن(
 epyT yrdwoC ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي: ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 61-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  . X .nixolehP/E&H  0001ﺑﺎﺷﺪ. )ﭘﻴﻜﺎن( از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ A
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺋﻲ-
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺋﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ روش
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻪﻬﻣﻮاﺟروﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  از:ﻨﺪ ﺳﺎزي ﻋﺒﺎرﺗ ﻪﻣﻮاﺟ ﻫﺎي روش
ورﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه )ﻣﻴﮕﻮ( در آب  در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ: ﻳﺎ ﻏﻮﻃﻪ وريﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ آب  روش ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  اﻓﺘﺪ. ﺳﺎزي اﺗﻔﺎق ﻣﻲﻪﻬﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻮاﺟﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺳﻠﻮل
آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮده و از ﻋﺎري ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه و  )RCP(ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﻣﺤﻠﻮل  RCPﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﺋﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻛﻪ آﻟﻮده ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روش 
 0/2ﻛﺎﻣﻼ وﻳﺮوس از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را از ﻓﻴﻠﺘﺮ %ﻫﻤﻮژن و آﺳﻴﺎب ﻧﻤﻮده ﺗﺎ 0/9ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮده و در ﺑﺎﻛﺘﺮي آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﺜﻴﺮ و در آب ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  SBPﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده ودر ﻣﺤﻠﻮل 
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، داده و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.       ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﻮع آﻧﻬﺎ درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم وﻳﺮوس ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ روش، ﻣﻮاﺟﻪ :ﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا روش ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺤﻴﻂﮔﻴﺮد. اﻳﻦ روش درﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﺮاي ﻳﻜﺒﺎر ﻳﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  اي، اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در روش ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻛﻮﺗﻴﻜﻮل اﻳﺘﻠﻴﺎل ﻣﻌﺪه و آﺑﺸﺶ ا
دﻳﮕﺮي  ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﺘﻠﻴﺎل در روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﮔﺬرا از 
 ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ ،اﺳﺖ ﺎﻳﻪﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻻﻣﻴﻨﺎي ﭘﺗﻜﺜﻴﺮوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده و اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ 
وري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪ. در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ(71-1ﺗﺼﻮﻳﺮ)
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺑﺸﺶ و روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
ﻴﺪ در آﺑﺸﺶ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزي(. ﺗﻌﺪادي ﺳﻠﻮل داراي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔ 84-27ﻛﻨﻨﺪ ) ﻣﻲ
  ﻛﻤﻲ در روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺑﻮده ﻛﻪ در  PV82روده ﻣﻴﺎﻧﻲ داراي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل در
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ  واﻛﻮﺋﻠﻬﺎي ﻫﺴﺘﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ در  PV82ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  PV82ﺷﻮد ﻛﻪ ﻟﻴﺰﺷﺪن ذرات ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺎن دادن  ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺪس زده ﻣﻲ
  ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﺘﻠﻴﺎل روده ﻣﻴﺎﻧﻲ 
  
  
  
: وﻳﺮوس اﺑﺘﺪا در ارﮔﺎﻧﻬﺎي آﺑﺸﺶ و ﻣﻌﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ )ﭘﻴﻜﺎن( و ﺳﭙﺲ در اﻧﺪاﻣﻬﺎي 71-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  )ﻣﺜﻠﺚ(. ﻳﺎﺑﺪدﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
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ﺳﺎزي ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. روش  وﺳﻴﻠﻪ روش ﻣﻮاﺟﻪزاي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻴﺘﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار دادن ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ از وﻳﺮوس در ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎزي  ﻣﻮاﺟﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي 
 وﺳﺎزي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل روده ﺟﻠﻮﺋﻲ  ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﻮاﺟﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪ
ﻳﺎﺑﻨﺪ.  ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪﻨ( در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻏﺪد آﻧﺘ0000105DISﻫﺎي ﺑﺎﻻ )ﺑﺎ دوز و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﺑﺸﺶ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده  وﻳﺮوس از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﻣﻲ شﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﮔﺴﺘﺮ
ﻖ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳاﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ درﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي درﺣﺎل ﮔﺮدش ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﻧﺸﺎن داده رﺳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺑﺪن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ارﮔﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن  ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
ﻖ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، وﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻫﺪف از ﻃﺮﻳ شدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲmroF eerF-lleCﮔﻴﺮد ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح  ﺻﻮرت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آزاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﺪف و اﺻﻠﻲ در ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ روش ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن
روده ﺟﻠﻮﺋﻲ، روده ﻋﻘﺒﻲ، ﻏﺪد  ،آﺑﺸﺶﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  اﻧﺪاﻣﻬﺎ. اﻳﻦ ودرمﻣﺰ وﻻﻳﻪ اﻛﺘﻮدرم  ﺄاﻧﺪاﻣﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺗﻴﻚ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ   ﻔﺎوي، ﻋﻀﻼت ﭘﺎﻳﻜﻬﺎي ﭼﺸﻤﻲ، ﻗﻠﺐ، ﮔﻨﺎدﻫﺎ،ﻨآﺗﻨﻲ، ارﮔﺎن ﻟ
ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل اﻧﺪاﻣﻬﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ آﻧﺪودرﻣﺎل ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ و ﻋﻘﺒﻲ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ و روده ﻋﺼﺒﻲ. ﺳﻠﻮل
ﺗﻠﻴﺎل  در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎري، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ و ﺑﺪﻧﻪ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﻜﻪ )aceac(ﻮرﻛ
-ﺒﻴﻨﻨﺪ. اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﻜﺎل در ﻋﻤﻞ اﻳﻦ اﻧﺪامﺑﻣﻌﺪه،آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺸﺪت آﺳﻴﺐ 
  ﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮگ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻮد.
ﺰاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﻫﻴﺮﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺒﻴﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روش ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺋﻲ آن ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ درك ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و اﻧﺪازهدر ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﺮوس  ANRmﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻟﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ  ﺘﺰ اﺳﻴﺪﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ، ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲﻨﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي، ﺳ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﺪف در ﻛﻨﺘﺮل  هﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ ه ﻣﻲﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي زﻧﺪﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
  
 ﺳﻔﻴﺪ  ﻟﻜﻪوﻳﺮوس ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي  -
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و  81ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺨﺖﺳﻔﻴﺪ داراي ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﮔﻮﻧﻪ  83، ﻫﻔﺖ ﺟﻨﺲ ﻻﺑﺴﺘﺮ، ﻫﻔﺖ ﺟﻨﺲ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻛﺎرﻳﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ، ﻫﺸﺖ ﺟﻨﺲ
و ﺗﻌﺪادي  روﺗﻴﻔﺮ، ﻛﻴﺖ و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﭼﻴﺘﻮﮔﻨﺎﺗﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده  ﭘﺎ، ﭘﻮﺳﺖ ﻏﻴﺮ ده ﺷﺶ ﺟﻨﺲ ﺳﺨﺖ
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وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه RCPﺳﻔﻴﺪ ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ روش  از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
وﺣﺸﻲ ﻫﺎي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪادي از ﺳﻮﻳﻪ دارد.ﻫﺎ  ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪدر ﺑﺪن را در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه RCPوﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﻪ
ﻛﻪ درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻴﺖ  ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﻠﻲﺑﻪرد ﻮﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
   ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
 
  ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ -
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اراﺋﻪ 
در ﻛﺘﺎب ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ و در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﻳﻦ  ﺷﺪوﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه در ﻛﺸﻮر و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻻزم  اﺳﺖ،ﻣﻮارد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده 
ي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﭼﻨﺪ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد  ،ﻣﻮارد
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﺣﻴﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ دراﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري 
آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ را اﺑﺘﺪا در  ،اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮادﻫﻲ و در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ  42-84 ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده و ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از
 mpp 03-04آب ﺣﻮﺿﭽﻪ، آن را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. دوز ﻛﻠﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ذﺧﻴﺮﻫﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آب ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮورش ﻣﻲ mpp 7-8ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻮادﻫﻲ و ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﺑﻪ 
ش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و از آن ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮاي اﻳﻦ روش ﭘﺮور
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ از وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﺰارﺷﻲ از 
ﺑﻮد، زﻳﺮا ﻳﻜﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻮل ﭘﺮورش دراﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺒﻮده 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺘﻲ  ،ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦدﻻﻳﻞ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
اﻗﺪام ﺑﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات داراي در ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا و آب دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻻﻣﻜﺎن ﭘﺮورش 
ﻛﺸﻮر از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي درﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎن . ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﻳﻦ اﺳﺘﺎن  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ 
ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و
اﻳﻦ اﻳﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻮده و  اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي  در ﻣﻴﮕﻮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. زﻳﺮاﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ذﺧﻴﺮه آب و ﻛﻠﺮ زﻧﻲ آن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻣﻲ
  رع از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.  ﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺰاﺘاﺳ
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 )VST( emordnyS aruaT ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا •
در ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ،  2991ﺳﺎل در ﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴ
زدﻧﺪ در ﻛﻨﺎر دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮرا در اﻛﻮادور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺣﺪس ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
ﻛﺶ در ﻣﺰارع ﻣﻮز در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ، اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﻮﺟﺐ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻗﺎرچ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  6991ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎل  ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آن وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و  اﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮزﻳﻞ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي، ﻓﻠﻮرﻳﺪو درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮو،  آراماز ﻃﺮﻳﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮس 
ﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻳﻫﺎوا ﻛﻪ درﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺰاس در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮي ﮕﺗ
ﻛﻦ ﺷﺪ.  آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را آﻟﻮده ﻧﻤﻮد، وﻟﻲ ﺑﺴﺮﻋﺖ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺸﻪ 4991ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﺮد و در ﺳﺎل 
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد. در ﺳﺎل ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻻرو اﻟﻤﻠﻞ ﭘﺴﺖ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦري ﺑﻪﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ
دﻟﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻮان رﺳﻴﺪ و ﺑﻪﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ، 8991
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺷﺮق و ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺷﺪ، ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
، ﺿﺮر 1002ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﻛﺮه، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، اﻧﺪوﻧﺰي و وﻳﺘﻨﺎم ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ. در آﺳﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺿﺮر  1-2و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي آﻣﺮﻳﻜﺎ 
اﻛﻮادور  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و وﻳﺮوس آن، در ﺄﻃﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﺸ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪو زﻳﺎن 
در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ، 2991ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺴﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ داردﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴ
  ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺨﺖ
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  - 
اﺋﻲ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﺴﺖ  ﺗﻚ رﺷﺘﻪ ANRﺻﻮرت اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ، داراي ﭘﻮﻻرﻳﺘﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ
 ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺸﺮات و از ﺟﻨﺲﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺷﺒﻴﻪ وﻳﺮوس 13-23ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه آن  وﺟﻬﻲ ﻣﻲ
اﺧﻴﺮاً اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺧﺎﻧﻮاده  .(91-1و 81-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻳﻜﺴﺘﺮوﻳﺮوس و از ﺧﺎﻧﻮادهﻛﺮﻳﭙﺎوﻳﺮوس 
 )adk55(1PV,   ﺑﻮده و ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ANRژﻧﻮم داري  VSTﻫﺎي ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وﻳﺮوس  وﻳﺮوس
وﻇﺎﻳﻒ و اﻋﻤﺎل ﻫﺮ  دارد.در ﻛﭙﺴﻮل ﺧﻮد  )adk 85(0PVو ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ   )adk42(3PVو  aDK 04(2PV)
ﻧﺎﻣﻴﺪه  2PC)ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ  1PVرﺳﺪ  ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  ﻳﻚ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻮد. اﻳﻦ  ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲ  04/04P ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻪ ﺷﻮد( ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻻ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻲﻣ IFROﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻮده و داراي دو 50201ﺑﺎﺷﺪ. ژﻧﻮم اﻳﻦ وﻳﺮوس داراي  ده ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ANRاز وﻳﺮوﺳﻬﺎي 
 tnedneped-ANRﻫﺎي ﻏﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﺎز، ﻫﻠﻴﻜﺎز و رﻣﺰﮔﺬاري ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 1FRO
ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺳﺎﻳﺮ در  ﻧﺎم )ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه آﭘﺎﻳﺎﺗﻮزس(  ﻮﻟﻮگ ﺑﻪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻫ esaremylopANR
رﻣﺰﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دراز، در ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﭙﺴﻮل، ﻳﻚ ﺷﻜﺎف   2FRO ﺑﺎﺷﺪ. وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻣﻲ
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و  ANRmﻧﺎم ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ژﻧﻮم ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑ 2FROرﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، وﺟﻮد دارد. ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ دﻳﺪه ﻣﻲ
  .ﭘﺬﻳﺮدﻣﻲاي اﻧﺠﺎم  ﻳﻚ رﻳﺒﻮزم واﺳﻄﻪ
  
  
  
: وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮرا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮپ ﻛﺮﻳﻜﺖ ﺑﻮده و ﺑﻴﺴﺖ وﺟﻬﻲ 81-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
:ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻳﺮوس ﺗﻮرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻪ ذرات وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 91-1ﺮﺗﺼﻮﻳ
    mn001:rab elacS.etateca lynaru dna etartic daeL ﻮﻧﺪ.ﺷﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 03
  
 ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا  ﺳﻮﻳﻪ -
 2FROدر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﭙﺴﻮل وﻳﺮوس در  VSTﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس  ژﻧﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ و آﻧﺘﻲ
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ  VSTرﻣﺰﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ دوﻻﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ از وﻳﺮوس 
ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ در روش 1PVﻻﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻟﻮﻛﻮس ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮ در دو
ﺳﻮﻳﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از آﺳﻴﺎ در ﺑﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ.  ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل آﻧﺘﻲ
دﻫﻨﺪه دو  ﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪه از آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺸﺎن اﺳﺖ، اﻣﺎ دﺳﺘﻪﺪه ﻣﺑﻮﺟﻮد آ 2FROﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ردﻳﻒ ﺑﺎزﻫﺎي 
اﻧﺪ. اﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻪ اول از ﺗﺎﻳﻮان و دﺳﺘﻪ دوم از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﭼﻴﻦ و ﻛﺮه ﺟﺪا ﺷﺪه ﮔﺮوه وﻳﺮوﺳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ر ﺑﻪ آﺳﻴﺎ از آﻣﺮﻳﻜﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن وﻳﺮوس د VSTدارد ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎر ﻣﻲ
اﺳﺖ  ezileBﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﺳﻴﺎ ﻣﻲآﺳﻴﺎ از ﻃﺮﻳﻖ روش
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ
ﻣﻴﮕﻮي  ﺪرم ﺗﻮرا ﺑﻮده و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺳﻨﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﮕﻮي  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ  آﺑﻲ، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺘﻴﻔﺮوس، ﻣﻴﮕﻮي آزﺗﻜﻮس و ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻴﻨﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ، ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ ﺑﻪﻧﻴﺰ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺮوس ﺣﺴﺎس ﻣﻲ
 در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻦ ﺰﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.را ﻣﻲﻤﻴﺘﻲ و ﻣﻴﮕﻮي اﻧﺴﻴﺲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه، ﻣﻴﮕﻮي اﺳﻜ
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،  VSTﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻻﻳﻦاﻣﺮوزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﻮﻳﻪ
  ﮔﻴﺮد. و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
    
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ -
روزﮔﻲ ﺑﻌﺪ از  41-04( و ﻃﻲ روزﻫﺎي 0/1-5g)و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ وزن ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان 
ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ در  اﻓﺘﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﻪ ﻓﺎز ﺣﺎد، ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎزي در ﻧﺮﺳﺮي ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ذﺧﻴﺮه
دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  در ﻓﺎز ﺣﺎد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده، رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮر در اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺣﺮﻛﺘﻲ ﻫﺎي ص در ﻧﺎﺣﻴﻪ دم ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ و اﻧﺪامﺑﺨﺼﻮ
ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي داراي ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮم ﺑﻮده و در زﻣﺎن . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ(02-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲاﻧﺪام
ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻢ ﻓﺎز ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ واردﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻣﻲ اﻧﺪازي ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﭘﻮﺳﺖ
دﻫﻨﺪ. ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻼﻧﻴﻦ در اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﺰه را در ﺳﻄﺢ ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﺮاﻛﺲ )ﺳﺮوﺳﻴﻨﻪ( دم و اﻧﺪام ﻟﻜﻪ
. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻢ (12-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻬﺎ در اﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻲﺘاﻧﺪاﻣﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﻮﺳﻴ
اﻧﺪازي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻓﺎز  دﻧﺒﺎل ﭘﻮﺳﺖ رﺳﺪ. ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﻲ 09-59 در ﻓﺎز ﺣﺎد، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. 
اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻢ  ﻃﻮر ﻣﺪام آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺗﻮرا ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪﺣﺎد، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وارد ﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲ ﻧﻴﻤﻪ
وﻳﺮوس ﺗﻮرا ﭘﺎك دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از  ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
  ﻣﺎه اداﻣﻪ داده و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. 8-21ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  
  
  
ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺗﻮرا ﻛﻪ دم ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰ )ﭘﻴﻜﺎن( و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻛﻞ ﺑﺪن  :02-1ﺮﺗﺼﻮﻳ
  ﻛﻨﺪ.ﺑﺮوز ﻣﻲ
: ﻣﻼﻧﻮزه ﺷﺪن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا )ﭘﻴﻜﺎن( در ﻓﺮم ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ 12-1ﺮﺗﺼﻮﻳ
  .ﺑﺎﺷﺪﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ
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  ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ-
ﺧﺼﻮص ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي زﻳﺮ ﻣﺰودرم، ﺑﻪ و ﻫﺎي اﻛﺘﻮدرموﻳﺮوس ﺗﻮرا ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻓﺖ
وﻳﺮوس در اﻳﻦ ﺷﻮد.  ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻀﻼت ﻣﺨﻄﻂ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﻳﺘﻴﻚ، ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي و ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ ﻣﻲ
ﻳﻜﻮﻟﻬﺎي زﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ازدﻳﺎد ﻏﺸﺎ و و ANR ﺗﺰاﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻪﺷﺪه و ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻫﺎي اﻧﺪام ﻟﻨﻔﺎوي اﺋﻲ ﮔﺮد در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. وﻳﺮوس ﺗﻮرا ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ
ﻫﺎي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ ﺗﺎ آﺑﻲ رﻧﮓ ﻛﻪ در ﺳﻠﻮلﮔﺮدد. ﻃﻲ ﻓﺎز ﺣﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت زﻳﺮﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي  ﻣﻲ
ﺷﻜﻞ ﺑﻪ  اﺋﻲ . اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﭼﻤﻪ(32-1و 22-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺷﻮد اﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ، اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺳﻠﻮل ﺳﻠﻮل ﻣﻲ
  ﻻزم اﺳﺖ. RCPآزﻣﺎﻳﺶ 
  
 يﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺪرم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺗﻮرا ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﮔﺮد ﺳﺎﭼﻤﻪ ا: 22-1ﺼﻮﻳﺮﺗ
 004.ﺷﻜﻞ ) ﭘﻴﻜﺎن( دﻳﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 X .nixolehP/E&H.
: ﺑﺎﻓﺖ اﭘﺘﻠﻴﻮم در ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎﭼﻤﻪ اﺋﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ 32-1ﺮﺗﺼﻮﻳ
  X .nixolehP/E&H. 0001ﺷﻮد )ﭘﻴﻜﺎن(.دﻳﺪه ﻣﻲ
 وﻳﺮوس اﻧﺘﻘﺎل-
اي ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده و ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮاردادن  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻘﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻳﺮوس ﺗﻮرا ﻣﻲ
ﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻬﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻮاﺟ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده و ﻳﺎ ﻻﺷﻪ ﺑﺎﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
ﺷﻮد. ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎريآﻟﻮده ﻛ
اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻳﺮوس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺒﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و 
آوري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﺪا  ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻤﻊ درﻳﺎﺋﻲ ﻫﺎيﻣﺮغﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس از ﻣﺪﻓﻮع  ﻣﺰارع ﻣﻲ
را  VSTﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ atalaciter axirocohcirTﻣﮕﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻛﻮرﻳﻜﺴﺎ رﺗﻴﻜﻼﺗﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ 
  در روده ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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 )VNMI( suriV sisorcenoyM noitcefnI ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼتﺑﻴﻤﺎري  •
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮزﻳﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﻴﮕﻮي  2002ﺳﺎل آﮔﻮﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﻧﺎم  رﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﺑﺘﺪا ﮔﻤﺎن ﻣﻲ iuaipﺑﺨﺼﻮص در اﻳﺎﻟﺖ 
ﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻜﺮوز در ﺷﻮد، زﻳﺮا اﻳﻦ ا ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم اﻳﺠﺎد ﻣﻲ اي ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ
  EIOﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﻓﺮاﻧﺲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ RCP-TRوRCP  ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ
آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺪ. آﻟﻮده ﻧﺸﺪه VSTو  VSSWﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوﺳﻬﺎي  ﻧﻤﻲ
ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮ “ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺪه و ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس 
ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻨﺪروم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﺮدﻧﺪ."  )eseasiD NMI(
ﻫﺎي آب ﻧﺎﺷﻲ اي، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻳﻮن ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﻨﺪرم اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮدد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي در ﺑﺮزﻳﻞ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ
ﻚ و ﻧﻜﺮوز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺘﻴآﻧﺘﺮﻳﺖ ﻫﻤﻮﺳﻴ
ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي زوﻣﺒﺎي ﺟﺎن  ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻴﻤﻪﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎم  ﺑﻪ اي يﺑﻴﻤﺎر،  NMIﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري  دادﺸﺎن ﻣﻲزﻳﺮا ﻧ
و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺑﻮدﻧﺪﺳﻔﻴﺪي ﻋﻀﻼت دم داراي ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري در آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد، 
اﻳﻦ  ادﻧﺪ.د اﻣﻬﺎي اﺻﻠﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻋﻨﻮان اﻧﺪرا ﺑﻪدم ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺪن،  5-6ﻗﺮﻣﺰي در ﺑﻨﺪﻫﺎي 
 دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺷﺒﻴﻪﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻴﻪ از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد، زﻳﺮا ﭘﺮورش
ﻃﻮر آزاد ﺑﻪ ﻣﺰارع آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ  داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪﻣﻴﮕﻮي زوﻣﺒﺎي ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن 
ﺑﺸﺪت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ  2002ﺑﺮداي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮزﻳﻞ در ﺳﺎل  ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 NMIﺑﻴﻤﺎري ،  6002ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺰارع ﺑﺰرگ و ﺳﭙﺲ ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﺮار داد. در ﺳﺎل 
ي ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از اﻧﺪوﻧﺰ ﺑﻪ آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮس ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و
ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﺋﻲ در ﺣﺎل ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮد، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﻃﻮر ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ EIOو   ACAN/OAFﺑﻴﻤﺎري  ﻓﻬﺮﺳﺖاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در  6002ﮔﺮﻓﺖ و در ژاﻧﻮﻳﻪ 
ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖرا ﺑﻪ  ياﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر،  EIOردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و ﮔﺰارش ﮔﺮدد. در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل 
  از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﭼﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. VNMIدﻧﺒﺎل آن  ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻪ
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري-
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ  ﻣﻲ ANRاز ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺗﻮﺗﻲ وﻳﺮوس وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ ﺗﻮﺗﻲ وﻳﺮوساﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﻴﺰ از ﺧﺎﻧﻮاده دارد ﻛﻪ ﺟﻴﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ وﻳﺮوس  ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ NMIوﻳﺮوس 
ﻳﺪ ﺮاﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎده ﺳﺰﻳﻢ ﻛﻠ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ 66301ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻨﺎوري  04mnاﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻴﺴﺖ وﺟﻬﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 657pbاي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  دو رﺷﺘﻪ ANR. ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ (52-1و 42-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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ﻛﻪ داراي  )1FRO( 1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ FROﺑﺎزﻫﺎي وﻳﺮوس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دو ﻋﺪد  ﺗﻌﻴﻴﻦ ردﻳﻒ
ﺑﺨﺶ رﻣﺰﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﻛﭙﺴﻴﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  gnidnib-ANRﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺟﻬﺖ ﺑﻮده وﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ  631-3594
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  06در  )Fitom(ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﻠﻮﺋﻴﺪ  1FROدر ﻧﻴﻤﻪ اول  ANRﻫﺎي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
رﻣﺰﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﭙﺴﻴﺪ وﻳﺮوس ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ردﻳﻒ ﺑﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي  1FROﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﻤﻪ دوم  اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  )2FRO(ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎز دوم  ﻣﺰﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ر ،ﺷﺪهﻣﺸﺨﺺ  601adkآﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 .رﻣﺰﮔﺬاري ﺷﺪ 1425-1547ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 
 
  
  
در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زواﺋﺪي در ﺳﻄﺢ و ﺣﻠﻘﻪ  NMI: وﻳﺮوس ﺗﻮﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري 42-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﻫﺎي ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ
  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮ  : وﻳﺮوس ﺑﻴﺴﺖ وﺟﻬﻲ ﺗﻮﺗﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز 52-1ﺮﺗﺼﻮﻳ
  
درﺻﺪ  99/6ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺮزﻳﻞ و اﻧﺪوﻧﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو وﻳﺮوس  VNMIﺗﻌﻴﻴﻦ ژﻧﻮم ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺮوس
ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  درﺻﺪ ردﻳﻒ ﺑﺎزﻫﺎي ژﻧﻮم ﺑﻴﺎن 99/6در ﻧﻮع ﻧﻮﻛﺌﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ 
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري دم ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮي  NMIﺳﺖ. ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ا 6002در ﺳﺎل وﻳﺮوس 
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ دو ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي و آﺳﻴﺐ و ﺑﻴﻤﺎري دم ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﺮي ﻧﻤﻲﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻧﻮدا وﻳﺮوس ﻣﻴﮕﻮي ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اوﻟﻲ  ﺑﻮده، وﻟﻲ ﻫﺮ دو ﺗﻮﺳﻂ دو وﻳﺮوس ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ NMI ﺑﻴﻤﺎري  ﺷﺒﻴﻪ
ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺎ روش ﻣﻲ )VNrM(ﻧﻮدا وﻳﺮوس روزﻧﺒﺮﮔﻲ  را و دوﻣﻲ )VNvP(ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﺸﻮد. ﻧﻤﻴﻏﻴﺮﻓﻌﺎل  DHYو  VNHHI، VST، SSW ﻣﺰارع ﻣﺜﻞ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﻛﻠﺮزﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻳﺮوﺳﻬﺎي 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي ذﺧﻴﺮه وﻳﺮوس ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪن ﻣﻲ
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  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ-
اﻳﻦ  ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺎﻻﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﻻرو، ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ 
آوري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮر، ﻏﺬادﻫﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻤﻊ ،ﻣﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮس و  ﻣﺮگ
ﺑﺎﺷﺪ.  اداﻣﻪ داده و روده آﻧﻬﺎ از ﻏﺬا ﭘﺮ ﻣﻲ ﺣﺮارت ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﻏﺬاﺧﻮردندر ﺷﻮري و درﺟﻪ
ﺧﺼﻮص در  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻜﺮوزﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮده در ﻋﻀﻼت ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻪ ﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﻳﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻜﺮوزه و ﻗﺮﻣﺰ  از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ  ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و دم
ﺑﻌﺪ  ﺑﺴﺮﻋﺖوﻣﻴﺮ  ﺣﺎل ﺷﺪه و ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻲاﻳﻦ . (72-1و 62-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺷﻮد ﻮﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﮕﺷﺪن اﻧﺪام
ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺣﺎﻟﺖ  3-4ﻳﺎﺑﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي  ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روز اداﻣﻪ ﻣﻲ از اﺳﺘﺮس آﻏﺎز ﻣﻲ
  رﺳﺪ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
  
  
  
  ﻧﻜﺮوزه ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﺳﻔﻴﺪ و NMI: ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 62-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ NMI: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس 72-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ-
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻋﻀﻼت  ،ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻲ وﺳﻴﻠﻪ آﺳﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮداوﻳﺮوس  ﻣﺨﻄﻂ و ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﺑﻴﻤﺎري دم ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﺮدد، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ )VNvP(
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻲ RCP-TRﻻ و وﻣﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ، ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ و ﻣﺮﻳﺾ، ﻣﺮگ
ﺑﺎ ادم در ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي  اﻏﻠﺐ دﻫﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻋﻀﻼت ﻣﺨﻄﻂ ﻧﻜﺮوز ﺗﺠﻤﻌﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ. در آﺳﻴﺐ
اي در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎد ﺑﺮوز ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻜﺮوز  ﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ ﺧﻢزﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻣﻲﻫﻤﺮاه ﻋﻀﻼﻧﻲ 
-1) ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻌﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻌﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻣﻲاي ﻳﺎ ﻣﺎﻳ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻜﺮوز ﻟﺨﺘﻪ
ﻫﺎ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ و ﻋﻀﻼت ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي و ﻓﻴﺒﺮوﺳﻴﻦ . در ﻧﻤﻮﻧﻪ(82
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ﺎ ، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي ﻳ(92-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ
دﻳﺪه  NMIﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎري  )SOL(ﺷﻜﻞ  ﻫﺎي ﻛﺮويﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ  در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ)SOL(ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ، اﺳﻔﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﺎوي  ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺸﺶ، ﻗﻠﺐ، ﻛﻨﺎر ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ و ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻲﺧﻮﻧﺴﺎز آﺷﺎﻣﻞ 
  
  
  
:ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻜﺮوز در ﻋﻀﻼت اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي دراﻳﻦ ﻋﻀﻼت 82-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  mµ05:raB,nixolehP/E&H.
ﺷﻮد :ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺗﺎ آﺑﻲ رﻧﮓ روﺷﻦ در ﻋﻀﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ92-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .mµ02:raB,nixolehP/E&H )ﭘﻴﻜﺎن(.
  
 ﻻم ﻣﺮﻃﻮب-
ﺻﻮرت آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﺎوي ﺑﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه در ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب رﻧﮓ
رﺳﺪ. ﻋﻀﻼت ﻣﺨﻄﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻄﻮط ﺧﻮد را از دﺳﺖ  ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد. در ﺗﻬﻴﻪ ﻻم  ﺷﺪن ﻋﻀﻼت و ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺗﻜﻪ دﻫﻨﺪ و ﺗﻜﻪ ﻣﻲ
  دﻫﺪ. در دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﺎوي ﻧﺸﺎن ﻣﻲرا اﺳﻔﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﺎوي ﻳﺎ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﮔﺮد  ،ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎويﻣﺮﻃﻮب 
  
 RCP-TRروش-  
ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪ  يﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ VNMIﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  RCP-TRdetseNروش 
در  .ﮔﺮددﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ، آﻳﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ 931pbو ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺎ  823pb
ﻛﭙﻲ از  01 ﺗﻨﻬﺎ ،RCPرا ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ، وﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  VNM1ﻛﭙﻲ از  001ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ  RCPﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﮔﺮم ﺑﻮده  ﻣﻴﻠﻲ 52-05ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ  ANRﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي  وﻳﺮوس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
در ﻫﺮ ﻛﺪام ازروﺷﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده  ANRﺷﻮد. ﻣﻴﺰان  و از ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت  ،ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ02ﺑﺎﻳﺪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  ANRﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ   001- 005lmو ﺑﺎﻳﺪ 
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ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ANRﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮدﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ -07ﺣﺮارت  ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮﻳﺰر و درﺟﻪ
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه در اﺗﺎﻧﻮل )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﭘﺮﻳﻮﭘﻮد، ﻋﻀﻼت و ﺳﺮوﮔﺮدن( -1
  ﺑﺎﺷﺪ( ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ )ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻲ -2
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  8-1 ﺷﻤﺎره  ﺟﺪولدر روش اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي
  
 NMI: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ وﻳﺮوس 8-1ﺟﺪول 
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ  (5/- 3/ﺗﻌﻴﻴﻦ ردﻳﻒ ﺑﺎز )  اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
  F7824  AA-CATACC-AAT-CGT-CGC-AGC pb823
 R4194 TG-AAC-TAG-CTT-GTC-GGC-TCA
 FN5274 ACA-GAG-ACT-CGT-ACA-CGG pb931
 RN3684 G-TTC-TGA-CCT-GAG-TCT-CGA
  
 laeR( evitatitnauQ HSI,  eborP-AND, ﮔﻴﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ VNMIروﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﺗﺸﺨﻴﺺ 
 RCP-TRﺑﺎدي. اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري روش  ژن/ آﻧﺘﻲ روش آﻧﺘﻲ و RCP-TR)emiT
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  
  ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﺮوس-
ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﮕﻮي  ﻬﺎيﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷ
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ  ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪام ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻞ ﻋﻀﻼت اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ ﻋﻀﻼت ﻛﺎردﻳﺎك، ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻀﻼت ﻣﺨﻄﻂ ﺷﺎ وﻳﺮوس ﺣﺴﺎس ﻣﻲ
از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪي، ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ و ارﮔﺎن
اي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.وﻳﺮوس ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد  وﻳﺮوس زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ،  ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﻧﻴﺰ ﻣﻲوﻳﺮوس ﺑﻪ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ
رﺳﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس در روده و ﻣﺪﻓﻮع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﻳﺎ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ VSTﺷﺒﻴﻪ وﻳﺮوس 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﻬﺎراﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺴﺘﻨﺪ.وﻳﺮوس ﻣﻨﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻏﺬا 
  ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري-
ﺷﻮد. ﺷﺎﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي از  ﺑﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻲاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ
ﻫﺎ ﻳﺎ  ي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻤﺪان ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﻮح آﻟﻮده ﺗﺨﻢﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ
رﺳﺪ. اﻳﻦ  درﺻﺪ ﻣﻲ 001ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ  اﻓﺘﺪ. ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﺎزه رﻫﺎ ﺷﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
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، ﻏﺮب ﺑﺮوﻧﺌﻲ، ﺑﺎﻟﻲ، ﺎلدر ﻏﺮب ﺟﺎوه، ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا، ﺑﻨﮕ ﺑﻮﻳﮋهﺟﺎوا اﻧﺪوﻧﺰي،   ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮزﻳﻞ، اﻳﺎﻟﺖ
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ از ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎي آﺳﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮش دارد. ﮔﺰارشﺟﻨﻮب در  و ﺳﻮﻣﺒﺎواﻟﻮﻣﺒﻮك 
رﺳﺪ و ﻣﺼﺮف  درﺻﺪ ﻣﻲ 04-07ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ  و ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. ﻣﺮگ
ﻳﺎﺑﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮري و درﺟﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 1/5-4ﻏﺬا در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﺷﻴﻮع و ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
  
  )DHY( esaesiD daeH wolleY ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮزرد •
ﺳﭙﺲ  .ﺑﺮوز ﻛﺮددر ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه   0991اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﺋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﺎﻟﺰي، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، وﻳﺘﻨﺎم و ﺗﺎﻳﻮان ﮔﺰارش 
ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺎي  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻜﺰﻳﻚ و در ﮔﻮﻧﻪ
 ،ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪدر آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آن ﻛﺸﻮر ﻟﻴﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ در اﺳﺘﺮا
اﻳﻦ ،  3002. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ  )VAG( وﻳﺮوس ﻫﻤﺮاه آﺑﺸﺶ  ﺑﻪ 
  ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري -
آن ﻋﺎﻣﻞ  2ﻮﺗﻴﭗ ﻧﻮع ﻧاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده و ژآن ﻋﺎﻣﻞ  1ﻮﺗﻴﭗ ﻧﻮع ﻧﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ژ ﻮﺗﻴﭗ ﻣﻲﻧاﻳﻦ وﻳﺮوس داراي ﺷﺶ ژ
اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮدون در آﻓﺮﻳﻘﺎ، آﺳﻴﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد  3-6ﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻧﺑﺎﺷﺪ. ژ ﻣﻲ VAG
ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻤﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﺮوس و ﺳﺎﻳﺮ وﻳﺮوﺳﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 
ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس داراي ﻧﻴﺪووﻳﺮال و راﺳﺘﻪ وﻳﺮﻳﺪه روﻧﻲﺧﺎﻧﻮاده  س، اوﻛﺎوﻳﺮودر ﺟﻨﺲ  )VTCI(وﻳﺮوﺳﻬﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس داراي  ﻣﻲ 04-06 mnدر 051-002mnﺻﻮرت ﻳﻚ ﭘﺎرﺗﻴﻜﻞ ﮔﺮد ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ
. ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ (13-1و 03-1)ﺗﺼﻮﻳﺮدر ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ 11mnﺑﺎ اﻧﺪازه  )ekips(ﻫﺎي ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ
ﺷﻮد. وﻳﺮوس  ﺗﻜﺮار ﻣﻲ 5-7mn( ﺑﻮده و داراي ﻳﻚ ﺗﻘﺎرن ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 02-03mnت ﮔﺮد )ﺻﻮرﺑﻪ
 PG611و ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  PG46، ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺷﺶ  P42ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  :ﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲداراي ﻛﺎﻣﻞ 
ﺳﺎﻋﺖ در آب درﻳﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس  27ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﺮوس داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺣﺴﺎس  03tppﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺷﻮري  ﺣﺴﺎس و دﻗﻴﻘﻪ 51ﮔﺮاد ﺑﺮاي  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 06در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
رﺳﺪ. ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ  وز ﻣﻲر 4و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻃﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس در ﺑﺎﻓﺖ ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻮد. اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮلروز در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 7-01وﻳﺮوس ﺑﻌﺪ از 
ﻫﺎي دراز در ﺑﻴﺮون ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ زدن وﻳﺮوس در  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﺷﺘﻪ
  ﮔﺮدد. ﺴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻏﺸﺎء ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﺮﻳﺷﺪه  ﻒﻫﺎي ردﻳ ﻳﻜﻠﻮﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ در ﺑﺴﺘﻪزو
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ  DHY: ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري 03-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن وﻳﺮوس ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ را ﻧﺸﺎن : ﻳﻚ وﻳﺮوس ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮزرد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 13-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪداده ﻛﻪ وﻳﺮوس ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ -
در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻧﻴﺰ  ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲ هروز 51ﻻروﻫﺎي  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﭘﺴﺖ
دﻫﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﺮاﻛﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻔﻴﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ
زرد ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺮم ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده زرد ﺷﺪه )ﺳﺮوﺳﻴﻨﻪ( 
 ﺗﻮﻗﻒ ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻛﻨﺎره (. 33-1و 23-1ﮔﺮدد)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ 
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻗﻒ ﻏﺬاﺧﻮري،  VAGﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ و ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻔﻴﺪ
رﻧﮓ ﺷﺪن آﺑﺸﺶ از دﻳﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ و ﻗﺮﻣﺰﺷﺪن زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ و زرد ﺗﺎ ﺑﻲ ﺷﻨﺎﻛﺮدن در ﻛﻨﺎره
ﻴﻤﺎري ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ VAGدر ﺗﻴﭗ  
آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺮﻛﺎت و ﻇﺎﻫﺮي  VAGﻳﺎ  VHYﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻴﻚ ﻧﻤﻲﻣﭘﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ دارﻧﺪ.
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  .: ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮزرد ) ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ23-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 : ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ وﺑﺮوس ﺳﺮ زرد .33-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ-
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ ﻛﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ در آﺳﻴﺐ 
در ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي، ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﻼر و اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻻﻣﻼي  ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲﻠﻴﻮنﮕﺎﻧآﺑﺸﺶ ، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي، زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل، ﻋﻀﻼت، ﻏﺪد آﺑﺸﺸﻲ، ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﻲ و ﮔ
ﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ، ﻳ(. در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ73-1و  63-1، 53-1،43-1ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ درﺷﻮد. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻚ در ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
واﻗﻊ در  2mµﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ ﮔﺮد، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﺮوﻛﻴﺪه، ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي، زﻳﺮﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻌﺪه و آﺑﺸﺶ،  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻛﻠﻪ زرد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴ ﻫﺎﺋﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. ﺣﺎوي ﻧﺸﺎﻧﻪ
  (. 93-1و  83-1ﺑﺎﺷﺪ) ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﻜﺮوزه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﻜﻨﻮز و ﻛﺎرﻳﻮرﻛﺴﻲ ﻣﻲ
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: ﺑﺎﻓﺖ اﺑﺸﺶ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺳﺮ زرد، ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺎن ﻣﺸﺨﺺ 43-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X.nixolhP/E&H04اﺳﺖ.
ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺳﺮزرد ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺎن ﻣﺸﺨﺺ : ﺑﺎﻓﺖ 53-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  . X.nixolhP/E&H04ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  
: ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻌﺪه آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺳﺮزرد ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ 63-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X.nixolhP/E&H04ﺷﻮد)ﭘﻴﻜﺎن( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
: ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮ زرد ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي وﻳﺮوس )ﭘﻴﻜﺎن( را 73-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻧﻴﺰ در ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده دﻳﺪه ﻣﻲ VBMو VPHﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎري 
  . X.nixolhP/E&H04ﺷﻮد. 
  
  
  : ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻴﻤﺎري 83-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﺷﻮدزرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲآﻟﻮده ﻛﻪ در آن ﺳﻠﻮﻫﺎي ﭘﻴﻜﻨﻮزه و ﻛﺎرﻳﻮرﻛﺴﻲ در ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮ: ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 93-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﻻم ﻣﺮﻃﻮب  -
ﮔﻴﺮي آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ، ﻳﻚ ﺑﺮش  آﻣﻴﺰي و آب دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ رﻧﮓﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در زﻣﺎﻧﻲ
و ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺶ را روي ﻻم ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﺑﺎ ﭼﺴﺐ آن را روي ﻻم ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده  از رﺷﺘﻪ
ﮔﺮد و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ آﺑﻲ رﻧﮓ، ﭼﺮوﻛﻴﺪه،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ 04ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا در  ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ 2mµدر ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺧﺎﻟﻲ از ﻫﺮ
  
 وﻳﺮوس ﺳﺮزرد ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي -
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻳﺮوس و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻘﻂ در ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﻴﮕﻮي و ﻣﺘﺎﭘﻴﻨﺌﻮس اﻧﺴﻴﺲ، ﻛﺮﻳﻞ و  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺘﻴﻔﺮوس ،ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي،
اﺳﻜﻮﻻﻧﺘﻮس، آزﺗﻜﻮس، دورارم و ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﻠﻴﻔﺮوس 
ﭘﺎﻟﺌﻮﻣﻮﻧﺘﺲ و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﮕﻮي آﺳﺘﻜﻮس  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺳﻴﻨﺘﺎ ژﻧﻮس ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ در  و  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ  61ﮔﺮدد. ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺘﻴﻔﺮوس ،ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ،ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، 
آوري ﺷﺪه در ﻛﻨﺎر ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ  ﺟﻤﻊ
اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻓﻘﻂ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﮔﺰارش ﺗﻴﭙﻬﺎي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮو اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ 51LPﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس از 
 DHYدﻫﻨﺪ. وﻳﺮوس  ﮔﺮﻣﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 6-21ژاﭘﻨﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  02gﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و  001د ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﻧﺸﺎن دا 2-6ﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻧﺑﺎژ
ﻛﻨﺪ، در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻓﻘﻂ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﻣﻲ 1ﺗﻴﭗ  VHYﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻟﻲ  ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻲ
-گ و ﻣﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻣﺮو ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  ﺷﻮد. در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻣﺰودرم ارﮔﺎﻧﻬﺎي  ،ﻛﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ اﻛﺘﻮدرم ﺷﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ وﻳﺮوس در آن اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ
 VAGﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس و ﺳﻮﻳﻪ  ﺘﻴﻚ ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﻲ و ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲﻳﻮﭘﻟﻨﻔﺎوي، ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻛﻪ ﺑﺎ س اﺳﻜﻮﻻﻧﺘﻮ روز در ﻣﻴﮕﻮي 05ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺎ  ﻣﻲ
در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در  3-6ﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻧ(. ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ژ2ﻮﺗﻴﭗ ﻧﺷﻮد )ژ آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ VAGوﻳﺮوس 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﮕﻮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و  ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲﺑﻪ 1ﻮﺗﻴﭗ ﻧﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد. ژ
  اﻧﺪ. ﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه ﺑ
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  اﻧﺘﻘﺎل، ﺷﻴﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ وﻳﺮوس  -
ﻳﺎ  ﻫﺎي آﻟﻮدهاي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و روﺷﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ  ﻣﻲ )VHY(اﻳﻦ وﻳﺮوس 
ﻣﻴﮕﻮي ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻮده و ﻋﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻳﻲوري در آب درﻳﺎ ﻏﻮﻃﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه  ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲآﻟﻮده ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﻫﺎي ﺑﺎرور ﻧﻴﺰ  ﻢآﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺨ ﺑﺎﻫﺎ  و ﻣﺎدهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮآﺳﺘﻜﻮس  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
وﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻤﺎري  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﻳﺮوس در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺮگ
ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه و  اﻓﺘﺪ. دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺆﺛﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ و درﺻﺪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻴﻮع در  05-001  RCPآزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻴﻮع ژﻧﻮﺗﻴﭗﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي 
درﺻﺪ  1ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺣﺪود ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  1ﻮﺗﻴﭗ ﻧ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﻴﻮع ژهﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﺮوس از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي،  RCPاﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮع، اﺳﺘﻔﺎده از روش 
از  VAGﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ژﻧﻮﺗﻴﭗ وﻳﺘﻨﺎم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ژﻧﻮﺗﻴﭗ و ﻣﺎﻟﺰي، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﭘﺮورش داده ﺷﺪه ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم و ﻣﻴﮕﻮي  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﺎﻟﺰي، ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ،
رﺳﺪ  درﺻﺪ ﻣﻲ 001وﻳﺮوس در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ  1در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﭗ 
درﺻﺪ در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮي  08ﻣﻴﺮ  و ﺑﺎ ﻣﺮگ )VAG(اﻓﺘﺪ. ژﻧﻮﺗﻴﭗ دوم وﻳﺮوس  روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ 3-5ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻃﻲ 
وﻳﺮوس ﻗﺎدر ﺑﻪ ،  =05DL01-6اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ دوز در ﻛﺸﻮر ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ  2O ، Hpﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ  وﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد. ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺳﺪ وﻳﺮوس ﻳﻚ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺳﻮب وﻳﺮوس ﮔﺮدد. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
 
  ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲروش -
ﻫﺎي ﺑﺎدي و روش ژن/آﻧﺘﻲ آﻧﺘﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎري روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ در
  ﮔﻴﺮد. ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ، روش ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن و روش زﻳﺴﺖRCP-TRﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  
  RCP-TRروش -
ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺸﺪت در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮوز ﻛﺮد، اوﻟﻴﻦ روش زﻣﺎﻧﻲﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. RCP-TRﺳﻪ روش 
ﻗﺎﺑﻞ  VAGوﻟﻲ ﺑﺮاي  ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ DHYاﺑﺪاع ﺷﺪ و ﺑﺮاي  )7991( ,.la te ayapusartgniWﺗﻮﺳﻂ
ر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ د  )4002  ,.la te yelwoC( ﺗﻮﺳﻂ  RCP-TR detseN xelpitluMﺑﺎﺷﺪ. دوﻣﻴﻦ روش ﺣﺴﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ
ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻛﻪرا دارد VAGو  DHYاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻫﺮ دو ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﻮرد 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪارد.   3ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﺑﺮاي ژﻧﻮﺗﻴﭗ  در ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲوﻳﺮوس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ردﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ 0002QIﺐ ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺻﻮرت ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ روش ﺑﻪ
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 8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   enadrawanoogejiW  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻲ RCP detseN-TR xelpitluMﺳﻮﻣﻴﻦ روش 
  ﺑﺎﺷﺪ. ژﻧﻮﺗﻴﭗ وﻳﺮوس ﻣﻲ 6ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ روش ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 
ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري  از ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﺎوي، آﺑﺸﺶ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ RCPﻣﻮردﻧﻴﺎز  ANRﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ 
  ﮔﻴﺮد.ﺻﻮرت ﻣﻲ ANRاﺳﺘﺨﺮاج 
  
  RCP-TR 1ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
ﻗﺎﺑﻞ  VHYﺷﻮد. اﻳﻦ روش ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي  ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ RCPدر اﻳﻦ روش، آزﻣﺎﻳﺶ  
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻲ
 /03-GCA-TCA-AAA-ACT-TTA-ATC-GCC-/5=F01
 /3-TGA-AGG-AGC-TGT-ATT-GTG-GAA./5=R441
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ روش ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻪ وزن  وﻳﺮوس ﻣﻲ 301ﻣﻌﺎدل  VHYاز وﻳﺮوس  0/10gpﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ روش ﺣﺪود 
  ﺷﻮد. ﺑﺮ روي ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 531pb
  
  RCP-TR detseN2ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
  ﮔﺮدد. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ ذﻳﻞ اﺟﺮاء ﻣﻲ detseNاﺋﻲ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل  اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ دوﻣﺮﺣﻠﻪ
 /3-GT-CTA-CAA-CAG-ACC-TCA-CTA-CAG-/5:1yG
 /3-AGT-ATC-TGC-GGA-AGA-CCT-GTC-TAC-/5:2yG
 /3-GC-AGA-GTG-TGT-GTA-CCT-GAA-GTG-/5:4yG
 /3-ACA-AGA-GAG-TGA-GTT-AAG-GTC-GAG-/5:5yG
 /3-TTG-AAG-TAC-GAA-CAG-TGT-CTC-GCA-/5:3Y
 /3-TAT-CCA-CAG-TGA-GCA-GAG-ATG-ATG-/5:6G
ﮔﺮدد. در  ﺑﺮ روي ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 497pbﻣﻴﺰان وﻳﺮوس ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻧﺪ  RCPاﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﺑﻪ  RCPﺷﻮد. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ VAGﺑﺮاي  pb604و ﺑﺎﻧﺪ  VHYﺑﺮاي   pb772، ﺑﺎﻧﺪ RCPﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ RCPﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  0001ﻣﻴﺰان 
  
  RCP-TR detseN3ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ VAGو  VHYاﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻠﻴﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ 
  ﺷﻮد. ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 /3-CG-TCA-TAA-CGC-CAT-CGA-CTG-CTG-CTA-/ 5:loopba1F-cY
 /3-CG-CAA-CAA-CAA-TGC-YGA-CTG-CTG-CTA-/ 5 :
 /3-CG-RTT-CTT-YCA-CAA-GTG-TGC-RCT-TCT-/ 5:loopba1R-cY
 /3-AC-CAF-GTA-YGT-CTA-GTG-GGT-GCG-TCT-/ 5  :  
 /3-AC-CAC-GTA-YGT-CTA-CTA-TGT-AAC-CTT-CGC-/ 5:dapba2F-cY
 /3-AC-CAC-GTA-CGT-CTA-TGT-RAC-YTT-CGG-/ 5  :
 /3-TTG-TTT-GAG-AGT-TTG-TAC-ATG-TGD-CTR-/ 5:loopba2R-cY
 /3-TTR-TTT-GAG-AGG-TTA-TAC-TAC-TGA-CTG-/ 5  :
 )TA(W,)CG(S ,)TG(K)CA(M ,)TC(Y,)GA(R:sedoc esab leexiM
 )TCGA(N,)TGA(D)CGA(V,)TCG(B,)TCA(H,  
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ﺷﻮد. در  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ pb853، ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ RCPﺣﻠﻪ اول اﮔﺮ در اﻳﻦ روش در ﻣﺮ
ﮔﺎﻧﻪ  دﻫﻨﺪه ﻳﻜﻲ از ژﻧﻮﻣﻬﺎي ﺷﺶﺷﻮد. ﺟﺪاﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ pb 651ﺑﺎﻧﺪ  RCPدوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 tnemngilA ecneuqeS xelpitluMﮔﺎﻧﻪ از روش ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻳﺎ از روش  اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﺷﺶVHY
وﻳﺮوس  2/5وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم   ﻧﻤﻮﻧﻪ 0052ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ. ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ
 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻫﻴﭙﻮدرم و ﺧﻮﻧﺴﺎز  •
  )VNHHI( suriv sisorcen citeiopotameh dna lamredopyh noitceFnI
از ﻮد و در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮوز ﻧﻤ 0891اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اواﻳﻞ دﻫﻪ  
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ  ،ﺑﻪ آﺳﻴﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ 
  ﻛﻨﻨﺪ، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  -
در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎروورﻳﺮوس و ﺟﻨﺲ ﻫﺎ، وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻨﺪي وﻳﺮوس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ
. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻳﻜﻲ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ه اﺳﺖﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﻤﻮد VNDtsPﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮوﻳﺪﻧﺴﻮوﻳﺮوس 
در ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺰﻳﻢ  lm/g04/1ﺴﺖ وﺟﻬﻲ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ،  mn22-02ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
ﺑﺎﺷﺪ. وﻳﺮوس داراي ﻛﭙﺴﻴﺪ  ﻣﻲ bk9/3اﺋﻲ ﺑﻮده و اﻧﺪازه آن  ﺗﻚ رﺷﺘﻪ ANDاﻳﻦ وﻳﺮوس از وﻳﺮوﺳﻬﺎي  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ )DK(ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن 73/5و  93، 74، 47ﭼﻬﺎرﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ راي ﺑﻮده و دا
آﻣﺮﻳﻜﺎ و آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﺗﻴﭗ دو از آﺳﻴﺎي  ﺗﻴﭗ ﻳﻚ از .ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
از  3Aدو ﮔﺮوه ﺗﻴﭗ ﺧﻮد ﺑﻪ 3ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﺗﻴﭗ ﺳﻪ از ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﻫﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻴﭗ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ و ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ  ،ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎرﻛﺸﻮرﻫﺎي از  3Bﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺗﻴﭗ 
ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻴﮕﻮي  3Bو 3 Aﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ دو ﺗﻴﭗدو ﺳﻮﻳﻪ اول در ﻣ اﺳﺖ.
در ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮم  ﻣﻲ وﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺎوم
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ. ﺷﺪهﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ درﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري  ﻛﻪ ﺑﻪزﻣﺎﻧﻲ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه و ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ. اﻳﻦ وﻳﺮوس  ،ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
زاﺳﺖ، در ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮد درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در  ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺷﻮد  در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ )emordnyS ytimrofeD tnuR( ﺳﻨﺪرم ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري
ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  يﮔﺮدد. اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد وﻳﺮوس ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺨﻢﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ( و ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﺗﺨﻢ، ﻻرو، ﭘﺴﺖ ﻻرو، )
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺋﻲ از وﻳﺮوس  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻروﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
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ﻫﺎي آﺑﺸﺶ، اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي، ﻫﺎي اﻛﺘﻮدرم و ﻣﺰودرم ارﮔﺎنﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد ه ﻣﻲﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز، ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي، ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ، ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي، ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎ و رﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮي  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲاﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام
ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ ﻧﻴﺰ در اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮد. ﺳﺎﻳﺮ روش ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ زﻧﺪه ﺑﻮده و از ﻃﺮﻳﻖ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارشاﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗ وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه
. در ﻧﺪدرﺻﺪ در ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ا 62-64ﺷﻴﻮع اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﺸﻲ را 
رﺳﺪ. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي  درﺻﺪ در ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻣﻲ 05-001ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﻪ 
درﺻﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  82ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ  ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﮔﺰارش
 ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ رﺳﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻛﻮادور، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻣﻲ درﺻﺪ در 15-36وﺣﺸﻲ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و 
 001در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﻨﺴﻴﺲ و اﻛﺴﻴﺪﻧﺘﺎﻟﻴﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎزي ﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ در ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮه ﻏﺮﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﭘﺮو، ﻣﻜﺰﻳﻚ و  رﺳﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ درﺻﺪ
ﮔﻮام، ﻛﺎﻟﺪوﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ،   آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﺮوس در ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﺎواﺋﻲ، ﺟﺰاﻳﺮ ﭘﻠﻲ ﻧﺰﻳﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
  در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺻﺪ  001ﺷﻮد. در ﻓﺮم ﺣﺎد در ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ  از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ و  ﻣﺮگ
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ رﺳﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻻﻳﻦ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ از ژﻧﻮم اﻳﻦ  ﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﺮگ SDRﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
وﻟﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد.  ﺷﻮد،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻫﺎي آﻟﻮده در ﻣﻴﮕﻮي وﻳﺮوس در ژﻧﻮم وﻳﺮوس
ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 3 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس در درﺟﻪ ﺣﺮارت
  ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 
 ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ   -
ﺳﺘﺮوم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ رﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ  ،ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه و ﻳﻜﻲ از (04-1) ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺷﻮد ﭼﭗ ﻳﺎ راﺳﺖ ﺧﻢ ﻣﻲ
وﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻻر ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي در ﺑﺎﺷﺪ. از  ﻴﻚ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﻣﭘﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻮ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل  ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮوز ﻟﻜﻪ ،روز ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 53وﻟﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  ﺷﻮد.دﻳﺪه ﻧﻤﻲ
وﺟﻮد دارد.  . در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ(14-1ﺗﺼﻮﻳﺮ) دﻫﻨﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺷﻮد. در اداﻣﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ رﻧﮓ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎد، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان
رﺳﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﮔﺮاد ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﮕﻲ 54-09 ﺳﺘﺮوم ﺑﻪرواﻧﺤﺮاف و ﺧﻢ ﺷﺪن ﻛﻮﺗﻮﻟﻮﮔﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ  ﻣﻲ
  .(34-1و 24-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺻﺪ اﺳﺖ01و وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺣﺪود روﺳﺘﺮوم در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازه 
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ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺧﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ : ﺑﺮوز ﻟﻜﻪ ﻫﺎي 04-1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  دﻫﺪ.ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات روﺳﺘﺮوم ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺧﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ از ﻋﻼﺋﻢ  :14-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ VNHHIﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري 
 
  )ﭘﻴﻜﺎن(. VNHHI: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 24-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻛﻪ ﺿﻤﻦ  VNHHI: ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ 34-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .  دﻫﻨﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ SDRداﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ، ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻢ ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺖ 
  
 ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ -
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﻔﺎده  در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ از ﻃﺮﻳﻖ آﺳﻴﺐ
در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ  A epyt yrdwoCﻫﺎي  اﻳﺠﺎد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲﺣﺎد ﺷﻮد وﻟﻲ در ﺣﺎﻟﺖ 
اي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻬﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ در اﻃﺮاف ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴ ﺎﺑ اﻏﻠﺐﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ و  ، ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ، ﻫﻴﭙﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ، در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻴﺪرم و ﻫﻴﭙﻮدرم در روده ﺟﻠﻮﺋﻲ، ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﻲ و 
 ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ، ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي دﻳﺪه ﻣﻲ ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺰودرم
 HSIﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از ﻃﺮﻳﻖ  VSSWﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري  ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻲ . اﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔ(54-1و44-1)ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  .(74-1و  64-1)ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﻣﻲ
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در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ.  NHHI: ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري 44-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X .nixolhP/E&H008
را  A epyt yrdwoCﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي  NHHI: ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 54-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .   .nixolhP/E&H008دﻫﺪ )ﭘﻴﻜﺎن(. در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  
  
 epyt yrdwoCﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي  NHHI:ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 64-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 . X,nixolhP/E&H008دﻫﺪ. )ﭘﻴﻜﺎن( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ A
دﻫﺪ )ﭘﻴﻜﺎن(. : ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ در ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ74-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X,nixolhP/E&H0081
  
  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲروش-
و  )HSI(ﻫﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن در آزﻣﺎﻳﺶ ANDﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ ردﻳﺎﺑﻬﺎي از ﻃﺮﻳﻖ روش NHHIﺗﺸﺨﻴﺺ 
اي و ﺗﻌﺪادي  ﺗﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ RCPﻧﻴﺰ ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  RCPدر روش  ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. tolb-todاﺳﻴﻮن ﻳﺪﻫﻴﺒﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در دﺳﺘﺮس ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺟﻬﺖ  RCP-detseNﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺗﺠﺎري  ﻛﻴﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي  ﺗﻮان ﻫﻤﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎ را  ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻤﻮد. ﻧﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ وﻳﺮوس،
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اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و  9-1ﺑﺮاي اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول  RCPﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در روش 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ 293 R/Fو  983 R/Fﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ دﻗﻴﻖ
    
  NHHI: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎري 9-1ﺟﺪول
 
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ  وزن ﺑﺎﻧﺪ  ردﻳﻒ ﺑﺎزه ﻫﺎ %C+Gﺣﺮارت/
 CO27/ %05
 CO17/ %54
 ’3-AT-TTC-AGC-CCA-ACA-CAA-GGC-’5
  pb983 ’3-AA-CCA-TAA-AAC-CAG-AAC-CGG-’5
 F983
  R983
 CO86/ %05
  CO36/ %55
 ’3-AGG-CTC-ATC-ACG-TGG-CTA-’5
  pb653 ’3-CTA-CTT-GTC-GGT-CAT-GCT-’5
 F21077
  R35377
 CO86/ %05
  CO17/ %05
 ’3-AT-TCA-CTA-AGA-CCA-AGC-GGG-’5
  pb293 ’3-GT-GTA-GTC-TAA-GGA-GGC-CTA-’5
 F293
  R293
 CO86/ %63
  CO96/ %04
 ’3-A-ACC-AAA-ACT-GAT-TCA-CAA-CTT-’5
  pb903 ’3-A-CCT-ATT-AGT-AGC-ATC-GTC-TGT’5
 F903
  R903
 CO85/ %54
  CO26/ %55
 ’3-TC-TAT-AAC-AGC-GTAGGG-GTT-’5
  pb138 ’3-TC-AGG-CTA-GTC-ACC-TAC-CTG-’5
 F138GM
  R139GM
 
 :secnereFFeR dna knaB NEG
 )0002 ,late gnaT( 662812FA )1
 )0002 ,.latenanaN( 662812FA )2
 )7002 ,0002 ,.la te gnaT( 662812FA )3
  )7002 ,.la te gnaTt( 662812FA )4
 )7002 ,.la te gnaT( 853822QD )5
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﻲ VNHHIژﻧﻮم وﻳﺮوس  )1FRO(از ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  293R/Fو  983 R/Fﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و  از ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻏﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﭙﺴﻮل( ژﻧﻮم ﻣﻲ 35377/ 21077ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي 
  ﺷﻮد.اﺳﺘﻔﺎده  293 R/Fﻳﺎ  2077/35377ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي 
 
  ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري-
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن، روﺷﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
آﻣﻴﺰ ﺑﻮده  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻣﻲ  )RPS(ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ روش ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  ﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﻲﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش
 ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
  
  )VBM( surivolucab nodonom sueaneP ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس •
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد و ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  VBMﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮدون 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﭽﺮي و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي  .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺘﻌﺪد در از آن ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﭘﻴﺪﻣﻲ
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ﻣﻴﻼدي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و  7791ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. VBMﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺿﻮع 
ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﭽﺮي، ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺟﻮاﻧﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي 
  ﺳﻴﺎه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  -
، داراي ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮده و در اﻃﺮاف آن ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﺋﻲﻣﻴﻠﻪوﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت  
ﺑﻮده و در زﻳﺮ  ANDﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ وﻳﺮوس از ﮔﺮوه وﻳﺮوس ﻫﺎي  423± 33 mnو ﻃﻮل آن  57 ±4 mnﻗﻄﺮ آن 
اﻳﻦ وﻳﺮوس را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي  T(6831ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ ) .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس   ﺟﻨﺲ Aﮔﺮوه 
وﻳﺮوس ﻳﺎ  )VPNSmP(ﻫﻴﺪروﺳﻴﺲ ﻫﺴﺘﻪ اﺋﻲ ﭘﻮﺷﺶ اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  وﻳﺮوس ﭘﻠﻲﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش  )VPN omeP( اﺋﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎهﻫﻴﺪروﺳﻴﺲ ﻫﺴﺘﻪﭘﻠﻲ
 VBMﺑﺘﺪا ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ا VPNomePﻧﺎم  ،( VTCIﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎ ) 
 ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده
 وﻳﺮوس ﮔﺮاﻧﻮﻻر .2 ،)sVPN(ﻫﻴﺪروﺳﻴﺲ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﻠﻲ. 1 : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و داراي ﺳﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوهﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮﻳﺪه 
دو ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮ  sVPNﻫﺴﺘﻨﺪ . از زﻳﺮ ﮔﺮوه  )VBON(ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻧﻮن اﻛﻮﻟﻮﺗﺪ. 3 و )VG(
 ﺘﻮرﻫﺎيﭙﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﺳ)VBM(ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮس  و )PB(ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮس ﭘﻨﺎﺋﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: 
روي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  VBMاي ﺑﺮاي وﻳﺮوس وﻳﮋه
 د وﻳﺮوس ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﻲ رخ ﻧﺪﻫﺪ.دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ورو
رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻳﻚ ﺷﺮط ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﺮاي وﻳﺮوس در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
    .ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻻم ﻣﺮﻃﻮب -
اﻧﺪاﻣﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲVBMاز زﻣﺎن ﺷﺮوع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ 
ﭘﺎﻧﻜﺮاس، روده و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﺳﺒﺰه ﻣﺎﻻ ﺷﻴﺖ ﺗﻮﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب از ﻫﭙﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  )BO( ydoB noisulccOﻮﻟﻲ درﺻﺪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي درون ﺳﻠ 0/50ﻣﻲ ﺗﻮان 
  (.84-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ، ﻫﺴﺘﻚ و ﻏﻴﺮه ﺗﺸﺨﻴﺺ داد
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   ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲﻋﻼﺋﻢ  -
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻲ ﺣﺎل و ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه از 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و آﺑﺸﺸﻬﺎ داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﻴﻠﻴﺎﺗﻮرﻳﺎ  ،زﺋﻮﺗﺎﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﺎري ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﻤﺎري اﻏﻠﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤ
. (94-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ زوا، ﻣﺎﻳﺴﺲ و اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺴﺖ ﻻروي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ  VBMﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺷﻨﺪ.آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ
  
  
  
ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه در  VBM: ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ 84-1ﺮﺗﺼﻮﻳ
  .x.gninits neerg etihcalaM 04دﻫﺪ.ﻣﺪﻓﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
: ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﻧﻮدن ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس )ﭘﻴﻜﺎن( ﻛﻪ ﭘﺸﺖ آن ﺳﻔﻴﺪ و 94-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -
ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در  ، ﺣﻀﻮر ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮاديVBMﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﺪه آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪي را  VBMﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ)اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل( روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﭙﺎﺗﻮﺑﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻗﺪاﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺣﺴﺎس ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ، زوآ 
اﺋﻮزﻳﻦ  –ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖدر . ( اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ 2و1
ﺗﻮان در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﺳﻠﻮل ﻫﺎي را ﻣﻲ  VBMي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري و ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﻲ ﺗﻮان در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻲ، . روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
. (05-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻤﻮدﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻚ از ﻣﺮﻛﺰ و رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻮل
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ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻮاد 
ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻳﻚ ﻳﺎ دو اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎزك ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از زواﺋﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻚ ﺑﺎﻗﻲ 
 ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ، در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻲ .ﻧﮕﻴﻦ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺷﺒﻴﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ 
داراي ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻳﺠﺎد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي 
ﻫﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﺪازه آن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ،  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪادي  (.15-1ﮔﺮدد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  و از ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس وارد روده ﺷﺪه و دﻓﻊ ﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
  .  ﮔﺮدد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  
  
ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻲ )ﭘﻴﻜﺎن( در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ : ﻫﺴﺘﻪ05-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X.nixolhP/E&H04. VBMاز وﻳﺮوس 
ﻛﻪ درﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎري  VBM: ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 15-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
)ﭘﻴﻜﺎن( ﮔﺮدد ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از روده دﻓﻊ ﻣﻲ
  .X.nixolhP/E&H04
  
ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را در ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  VBMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺧﻔﻴﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ  ،اول
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻌﺪادي از ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط روﺷﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . 
ﺑﻴﻤﺎري  ،ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم . در(25-1) ﺗﺼﻮﻳﺮ  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﮕﻴﻦ دار دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داراي ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
 ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﻠﻮل را ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺮ ﻛﺮده و ﻓﻘﻂ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ از ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي  (35-1ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺪه ﻣﻲﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎوي ذرات وﻳﺮوﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﮔو ﺗﻌﺪادي 
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ درون ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻀﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ . 
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. وﻳﺮوس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﻣﻲ  (45-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ وﻳﺮوس ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري (55-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻮرت ﻣﺤﺼﻮر در ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻜﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻏﺸﺎء آﻧﻬﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رﻳﺨﺘﻪ 
ﻪ روده رﻓﺘﻪ و ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑ
  .ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع دﻓﻊ ﺷﻮد
 در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻫﺪف VBMﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﺮوس  
ﻣﺘﻌﺪد و  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺴﺎم ﻛﺮوي ﻣﻨﻔﺮدﻣﺬﻛﻮر )ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ( ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي 
اﺋﻮزﻳﻦ ( داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ  –اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ )رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 
روده ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ . در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ در آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﻔﻴﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ 
  آﺳﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ .
    
  
  
ﺑﺰرگ  ﻛﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ،  VBM: ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺮوس 25-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 را و ﺷﺒﻜﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ )ﭘﻴﻜﺎن ﺳﻴﺎه((ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ )ﭘﻴﻜﺎن )N(ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻚ 
 .582,01 .X .etateca lynaru dna etartic daeL دﻫﺪ.ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﺣﺎوي  VBM: ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﺳﻮم ﻋﻔﻮﻧﺖ 35-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  582,01 X .etateca lynaru dna etartic daeLﺷﻮد. در ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ )BO(وﻳﺮوس 
  
  روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ -
روﺷﻬﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
از   borp AND VBM ot و RCP , noitazidirbyh tolb toD , noitazidirbyh utisnIآﻟﻮده روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
  ﺪ. ﻨﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
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در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﺮوﺳﻬﺎ  VBM: ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس 45-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 lynaru dna etartic daeL ﺑﺎﺷﻨﺪ.را ﻧﺸﺎن داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎ در ﺣﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﻲ  )VO(
  .758,21 X .etateca
ﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.در اﻳﻦ ﻣ ﺗﻮانرا در ﺑﺮﺷﻬﺎي ﻋﺮﺿﻲ و ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ VBM: وﻳﺮوس ﻛﺎﻣﻞ 55-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 daeLﮔﺮدد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ )A(و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ وﻳﺮوس )VE(، ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﺮوﻧﻲ )CN(ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ
  .000,09 X .etateca lynaru dna etartic
 
  اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﺰﺑﺎن -
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ، آب و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﭽﺮي و ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮدي )از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ  VBM، وﻳﺮوس ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎسﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.  
 ،ﻫﺎي ﭘﻨﺌﻮس آزﺗﻜﻮس د. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻓﺮزﻧﺪان( ﻧﻴﺰ 
در ﻓﻠﻮرﻳﺪا و ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ  و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺌﻮس ﺳﺘﻲ ﻓﺮوس  ﭘﻨﺌﻮس دوراروم
ﻫﺎي اوﻫﺎﻳﻮ و ﻫﺎواﻳﻲ و در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻠﻮرﻳﺪا و ﺗﮕﺰاس  در اﻳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺌﻮس ﻣﺎرﺟﻴﻨﺎﺗﻮس ﺷﺪه از درﻳﺎ در ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻛﺸﻮر ﺑﺮزﻳﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﭘﻨﺌﻮس آزﺗﻜﻮس ﮔﺰارش
و ﭘﻨﺌﻮس ﭘﺎﺋﻮﻟﻨﻴﺲ  وارداﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﭘﻨﺌﻮس ﭘﻨﻴﺴﻴﻼﺗﻮس و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﭘﻨﺌﻮس ﺳﺎﺑﺘﻴﻠﻴﺲ وﭘﻨﺌﻮس اﺷﻤﻴﺘﻲ
وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﭘﺮوﺗﺮاﭼﻴﭙﻦ ﭘﺮﺳﻴﭙﻴﺎ  در اﻛﻮادور در ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﻮﻧﻪ .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
. اراﺋﻪ ﺷﺪ( 2991وﻫﻤﻜﺎران )  وﻳﻜﺮز ﺗﻮﺳﻂ ،ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ VBMش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﮔﺰار
ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻳﺮوس در  در ﺗﺎﻳﻮان، 5002ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 
ﻟﺬا ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺮاي  ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ،( 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ﻦ وﻳﺮوس ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮداﻧﺪاﻳ
 VBMﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوس  ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  Hp ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري و 
ﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺧﺎﺻﻴ 9و  8 ، 7،  5ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  Hpو در  5-04 tppدر ﺷﻮري ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﺗﺎ
  ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و اﺛﺮات ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ .  21و  3 Hpﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس در 
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  )VPH( suriv ekilovraP citaercnapotapeHﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺷﺒﻪ ﭘﺎرو ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  •
ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ  فﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮاﻧﻲ 
در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه از  ،7891ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل ( ﻣﻲVPHﺷﺒﻪ ﭘﺎرو ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس )
ﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺪﻓﻮع، ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺟﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ 
از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 7891ﺳﺎل  در آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭼﻴﻦ ،ﺗﺎﻳﻮان ،ﻛﻮﻳﺖ، وﺟﻮد دارد.ﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ اﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﻴﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎ، 
ﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﺑﻴﻧﺪاﻳﺮان، ﻋﻤﺎن، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻣﺎﻟﺰي، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه، ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮي اﺳﻜﻮﻟﻨﺘﻮس ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺳﭙﺲ  ،در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري ، 7891ﺳﺎل  آﻏﺎزدر اﺳﺖ. 
ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. از آن ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
   .اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪهﺴﺎﻟﻮادور اﻟدر ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻏﺮﺑﻲ و در و ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ 
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري -
ﺑﻮده و ﻗﻄﺮ  22-32  mnﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺷﺒﻪ ﭘﺎرو ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻳﻚ وﻳﺮوس ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه
ﺑﻮده ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي ﺧﻄﻲ   ANDو ﺣﺎوي  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻢ ﺰﻳﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳ 1/314داراي داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺷﻨﺎور 
(. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎرووﻳﺮوس در ﮔﺮوه 65-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  اﺳﺖ pbK 4-5ﻛﻪ وزن آن ﺣﺪود 
دﻧﺴﻮوﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن دو ﻧﻮع وﻳﺮوس آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از 
آﻧﻬﺎ از ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ در ﻛﺮه و دﻳﮕﺮي در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ دو ﻧﻮع وﻳﺮوس در 
ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ وﻳﺮوس، آب ﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ و ﺗﺎزه، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ(.   pbK 5و  4)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻃﻮل ﻛﻠﻲ ژﻧﻮم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﺷﻲ وﺟﻮد داردﺷﻮره زارﻫﺎ وآﺑﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮور
 
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ-
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺰارع آﻟﻮده، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي آن، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺮوز ﻣﻲ 
ﻛﻨﺪ. ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮك زدن ﺑﻪ ﻏﺬا، اﻓﺰاﻳﺶ 
(. ﻣﻮاد رﺳﻮب ﻛﺮده 75-1ﺑﺪن  و آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي رﺳﻮب ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ، ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ زﺋﻮﺗﺎﻣﺎﻧﻴﻮم ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢروي ﺑﺪن و ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ
ﻫﺎي رﺳﻮب ﻛﻨﻨﺪه روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ و زﺋﻮﺗﺎﻣﺎﻧﻴﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲآﺑﺸﺶ
. ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎي درﮔﻴﺮ اي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪروﺷﻦ ﺗﺎ ﻗﻬﻮهاز ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و رﻧﮓ آن 
ﻜﺮاس( و در ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺪد ﮔﻮارﺷﻲ )ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧ
ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻠﻮي ﺳﻴﻜﻮم ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻣﺨﺎﻃﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﮔﻮارﺷﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼﺋﻢ 
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 ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﻮد. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎد ﺷﺪن ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ در اواﻳﻞ دوره ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻲ
ﺣﺘﻲ  ،ﺎﻟﻎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑ درﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري . و ﻧﺎﻗﺺ در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻳﻲدر ﺗﻮازن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﺎﻻآﻟﻮده  يﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
)ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ آن در ﺣﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن اﺳﺖ(. ﻗﻄﻌﺎت رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺪون رﻧﮓ آﻣﻴﺰي از  ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدر دﻫﻨﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻣﻮاردي از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻧﺸﺎن
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ دﻳﺪه ﻣﻲ  ،ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  ﺷﻮد.
 
  
: ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺒﻪ ﭘﺎرو وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي 65-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲآﻟﻮده ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
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    آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ  ،از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻧﺪارد
و در  ي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاسﺗﻠﻴﺎل ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎﻫﺎي ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ درون ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲﺻﻮرت ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ
ﺑﻴﻤﺎري  ،(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ85-1دﻫﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻧﺪودرم اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع وﻳﺮوس ﻫﺎي ﭘﺎرووﻳﺮوس ﮔﺰارش ﺷﺪه از  ﺄﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳ
ﻫﺎي در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ (slleC-E)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻌﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪه 
ان از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ95-1ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
% در ﻳﻚ 01ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
% ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﺑﺮ روي ﻳﻚ اﺳﻼﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻤﻴﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و اﺳﻤﻴﺮ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 2/8ﻣﺤﻠﻮل 
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ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ E&Hﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  آﻣﻴﺰيﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ و رﻧﮓ
آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ذرات وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﺴﺖ وﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 22-42
 
 
 / E&H 004در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس )ﭘﻴﻜﺎن( VPH:ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس 85-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X .nixolhP
  X.nixolhP/E&H 0001ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس )ﭘﻴﻜﺎن(.  Eدر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  VPH:ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي 95-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ -
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن اﺳﺖ. 
ﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻟﻮده ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه، ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ 
از ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮاﻧﻮل و ﻓﻴﺒﺮﻳﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﺟﺰا ﻛﺮوي 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺟﺰا ﻛﺮوي از واﺣﺪ  ،ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺷﻜﻞ در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ، ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻚ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺷﻜﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻚ ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
ﮔﻴﺮي و ﺑﺪون اﺟﺰا وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻫﺴﺘﻚ و ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ، دﺳﺘﮕﺎه 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮي ﮔﻠﮋي و ﺷﺒﻜﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮرم و ﺑﺰرگ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
  .(06-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﺮاﻛﻢ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮ  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ در ﺣﺎل از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻫﺴﺘﻚ و  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ
 ءدر اﻳﻦ ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻚ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و از ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﻏﺸﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻪ
اوﻗﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮه وﻳﺮوس زاﻳﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ روﺷﻦ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  ﮔﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﻮع ﮔﺮاﻧﻮل  اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺪون اﺟﺰا وﻳﺮوﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻟﻲ دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ از ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻧﻴﺰ در  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺎﻟﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮه وﻳﺮوس زا دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ،ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ
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ﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﻳﺒﻮزوﻣﻬﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﺷﺒﻜﻪ آ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺘﻮ ﭘﻼﺳﻢ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه و  ﮔﻠﮋي رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد رﻳﺒﻮزوﻣﻬﺎي آزاد در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻜﺮوزه ﺑﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﺎ داﻧﻪ
  .(16-1)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮد و ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه و ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺰرگ 
ﺧﺎرج ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺳﻤﺖﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎي ﻫﺴﺘﻪ را ﭘﺮ ﻣﻲ
ﻫﺴﺘﻚ  ،ﺳﺖ. در ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎدﻳﮕﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ا ﺳﻤﺖﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ  داده و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲﻣﻜﺎن 
ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻫﻼل ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻛﻨﺎر ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ  ار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪريﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻗﺮﮔﻠﮋي در ﺣﻔﺮه
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺎﮔﻮزوم ﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻴﺰوزومﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ درون ﺣﻔﺮهداده و ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﻮل
واﻛﻮﺋﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻮاد ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻣﻴﺎن ﻣﻮاد ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺳﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﭘﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎ از ﺳﻠﻮل ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎ  ءﻏﺸﺎ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﺮاي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎ و ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﺴﺘﻪﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ، ﻖ روده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳ اﺟﺰا وﻳﺮوﺳﻲ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﺪه ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط ﻧﻜﺮوزه و ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ
  .(26-1)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻮد
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم: ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه  و 
ﺷﻮﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺗﻠﻴﺎل ﻣﺠﺎري ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺖ اﺻﻠﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ ﻨﺠﻴﺪﮔﻲﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔ
دﻫﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه از روده دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .(36-1ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﺷﻮﻧﺪدر ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه و اﺟﺰاء وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آﻟﻮدﮔﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﺗﺠﻤﻊ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻛﭙﺴﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ داﺷﺘﻪ و در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 52±3mnﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻳﺮوس ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﮔﻮش ﻣﻲاﻧﻔﺮادي در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ
  .(36-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه و ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارﻧﺪﻫﺎ  ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮه وﻳﺮوس زا و ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
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ﺑﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎي در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭼﺴﺒﻴﺪه  VPH: ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي 06-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .mµ3 = raB .etateca lynaru dna etartic daeL اﻧﺪ.
 daeL ﺷﻮد.:ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺴﺘﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﺎره ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ16-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  mµ3 = raB .etateca lynaru dna etartic
 
  
:ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮرم و ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﻫﺴﺘﻚ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻜﻞ ﺣﻼﻟﻲ ﭘﻴﺪا 26-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .mµ9.1 = raB .etateca lynaru dna etartic daeL .ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
 daeL ﺷﻮد.ﻣﺜﻠﺜﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ: ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻳﺮوس ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮد و در ﺑﺮﺧﻲ زواﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 36-1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  mn 631 = raB .etateca lynaru dna etartic
 
  ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري - 
ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺻﻠﻲ وﻳﺮوس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه، ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﭼﻴﻨﻲ، آﺑﻲ، ژاﭘﻨﻲ، ﭘﻨﺴﻴﻼﺗﻮس، 
ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﻘﻲ، ﻋﻤﻮدي،  ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻴﻮه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎلاﺳﻜﻤﻴﺘﻲ، اﺳﻜﻮﻻﻧﺘﻮس در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه اﻓﻘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻃﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ 
ﻣﺮاﺣﻠﻲ از . ب ﻳﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪزﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آ
، ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ LPاﺑﺘﺪاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرويﺷﺎﻣﻞ  ﺷﻮﻧﺪزﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲ
 . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
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 ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -
وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ، ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻗﺎره 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﮔﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻴﻦ، ﻛﺮه، ﺗﺎﻳﻮان، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻣﺎﻟﺰي، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.آﻣﺮﻳﻜﺎ 
وراس، اﻟﺴﺎﻟﻮادور، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ، اﻛﻮادر، ﭘﺮو و ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،  ﻛﻨﻴﺎ، ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر، اﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻛﻮﻳﺖ، ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻮﻳﺖ در ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه، ﭘﺲ اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر آن در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﺑﺎﺷﺪ
  .وﺟﻮد داردﻧﻴﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 
    ﻣﻬﻢ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  ﻲﻳﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ  -1-11-2-2
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  
ﻮﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﺷﺑﻴﻤﺎري  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوزﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ 
ﻫﺶ رﺷﺪ، از دﺳﺖ دادن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﻠﺪي، ﻧﻜﺮوز، ﻛﺪر و ﻣﺎت ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺑﺪن، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﻛﺎ
ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل، اﻳﺠﺎد روده ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
 )PHN(,، ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮﺳﻴﺲ، ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس )SME(ﻣﻴﮕﻮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮگ زودرس ﻣﻴﮕﻮ 
ﻛﻪ  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم، ﺑﻴﻤﺎري رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ، ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻨﻮز ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻴﻤﺎري زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ
  ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در اداﻣﻪ 
 
  ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ زودرس •
ﻤﺮاه ( ﻫ2102( و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ)1102(، ﻣﺎﻟﺰي)0102(، وﻳﺘﻨﺎم)9002اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ)
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎزه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﻮده و ﻧﺎم ﮔﺬاري آن ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت 
% ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را از 08ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ  1102ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دوﻧﮓ  21ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ،  1102در ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم ﻃﻲ ﺳﺎل از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري دﺳﺖ دادﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده 
ﺮ ﺑﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر( ﺑﻮده اﺳﺖ.  7/2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻧﮓ )ﻣﻌﺎدل  1/5ﺣﺪود  ،2102دﻻر ( و در ﺳﺎل  000075)ﻣﻌﺎدل 
 04/000ﺑﻪ  0102ﺗﻦ در ﺳﺎل  07/000ر ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ازﺗﺎ د اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ 
درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ  7ﺣﺪود . رﺳﻴﺪ 2102ﺗﻦ در ﺳﺎل  03/000و  1102ﺗﻦ در ﺳﺎل 
.  ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ ﻨﺪاز ﺑﻴﻦ رﻓﺘ 2102در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل  ﺑﺨﺼﻮصﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
 811ﺑﺮ ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ  ،3102زودرس در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪ و در ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮوﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﻫﻤﭽﻮن اروﭘﺎ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  2اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻃﻲ 
  آﻣﺮﻳﻜﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
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  ه ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ -
درﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب  )NPHA(ﻳﺎ ﺳﻨﺪرم ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رسﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ زود 
ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻼش ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ آن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪ. در 
 اﺑﻨﺪا اﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻏﺬا، اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﺳﻴﭙﺮﻣﺘﺮﻳﻦ 
  .ﮔﺮﻓﺖﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
ﻫﺎ در ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي ،ﻫﺎدر اﻛﺜﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻜﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮا رد ﭘﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻨ
. اي ﺣﺎد از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در آﻟﻮدﮔﻲ و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﻮﻳﻪ
دﻛﺘﺮ  ﮋ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺶ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎ ، 2102ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 
و ﺑﺎﻛﺘﺮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ وﻳﺮوس   ANDﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﻜﺎﻧﺲ ﻓﻠﮕﻞ 
ﺗﻮﺳﻂ  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮسﺑﺎﻛﺘﺮي در آن زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﭘﻴﻜﺮه ﺑﺎﻛﺘﺮي 
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه  ،(2102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ)ﻻﻳﺘﻨﺮ  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﺳﻨﺪرم  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس ﺘﺮياي از ﺑﺎﻛآرﻳﺰوﻧﺎ ﺳﻮﻳﻪ
آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس ﭘﺲ از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻮع . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪرس ﻣﻴﮕﻮ زودﻣﺮگ ﺗﻠﻔﺎت 
ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮ ﻓﺎژ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻲ از وﻳﺮوس
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از  وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ داراي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻴﻤﺎري اﺳﻬﺎﻟﻲ وﺑﺎ در اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻧﻤﻮده و 
اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از راه ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن
در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺑﻮﻳﮋهﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ 
ﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻨﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  .ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد دارد وﻳﺒﺮﻳﻮ اووﻧﺴﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺰارش، SMEﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﻤﺎري 
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي -
ﺑﻲ و ﻣﻨﻔﻲ م ﺮـﮔي ﻫﺎي ﺮـﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎﻛﺘوﻣﻬﻢ ﺟﻨﺲ ي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎاز ﻳﻜﻲ س ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮراﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎو
و آب ﻳﺎﻳﻲ ي درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎدر ﻫﺎ ي ﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮاﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ـﺣداراي ﻗﻄﺒﻲ  كژﺎـﺑﺎ ﺗو ﻫﺴﺘﻨﺪ ري ﺧﺘﻴﺎازي اﻫﻮ
ي ﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮاﺳﺖ. (اlCaNﻧﻤﻚ) ي ﻳﺮ ﺑﺎﻻدﻣﻘﺎدر ﺷﺪ رﻧﻬﺎ آﻳﮋﮔﻲ وﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و از ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ي ﻫﺎ
رود. ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ از ﻳﺎﻳﻲ درﻳﻲ اﻏﺬده ﺑﺎ ﭘﺨﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎده و ﺑﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺣﺴﺎ
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( و ﺳﭙﺲ روي ANﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا ﻛﺸﺖ روي ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ آﮔﺎر)
( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي داراي رﻧﮓ ﺳﺒﺰ SBCTآﮔﺎر) ﺳﺎﻛﺎرز ﺑﺎﻳﻞ ﺳﻴﺘﺮات ﻣﺤﻴﻂ  ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت
ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه و  SBCTاز ﻣﺤﻴﻂ 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﻴﺰ  RCPﺮي از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ژﻧﻮم ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ 
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺠﻤﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ 
درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ  08دﻗﻴﻘﻪ و ﺣﺮارت  5ت درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪ 55)ﺣﺮارت  ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﭘﺲ  5 =Hpاز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد(. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و در 
  دﻗﻴﻘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 51از 
  
   ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻋﻼﺋﻢ-
ﺪ از ذﺧﻴﺮ ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻌروز   02-03%( در 001ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ )ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ، ﺷﻨﺎي ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ، از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ 
)ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮﻣﻲ(، ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن آن و رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
( و داراي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي 46-1ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮده )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﭼﻮن ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪﮔﻲ، ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ، اﻟﺘﻬﺎب ، رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﺣﻀﻮر ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮓ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
(. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ  56-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده، ﺑﻴﻦ دو اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻟﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
اﺳﺘﺨﺮ رﻓﺘﻪ و ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻒ 
و narTو ﭘﻮﺷﺸﻲ آن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻼﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  ( .3102ﻫﻤﻜﺎران، 
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ-
ﻋﺪم  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ 
ﺑﺰرگ  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، Rو  F  ، Bﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس،  Eﻣﻴﺘﻮزي در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي وﺳﻴﻊ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻮﺑﻮل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻜﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و 
ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﺑﺰرگ، ﻧﻜﺮوز و ﺟﺪا ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺠﻤﻊ  (.66-1رﻫﺎ ﺷﺪن در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻮﺑﻮل ﻫﺎ از ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ. از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗ
   .( از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري در آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ76-1ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس )ﺗﺼﻮﻳﺮ
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)ﭘﻴﻜﺎن( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ داراي اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ   SME: ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ46-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
)ﭘﻴﻜﺎن( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ  SMEﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ  :56-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﺑﻮده و آﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  
ﻛﻪ رﻫﺎ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ )ﭘﻴﻜﺎن(  SME: ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ 66-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  mµ05:raB/E&H. از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
: ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ و ﻧﻔﻮذ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻛﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ 76-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
   .mµ05:raB/E&H
 
  ﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎرياﭘ-
  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻬﻢ دﻧﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ وﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺠﺰ ،ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻳﺎنﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . 
ﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده ﻳﺎ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه و ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻮﻃﻪ وري، دﻫﺎﻧﻲ ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﻛﻨﻮن از  .ﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار
ﺘﻨﺎم، ﻣﺎﻟﺰي، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻣﻜﺰﻳﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، وﻳ
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درج ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن در آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ درج  E.I.Oﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش 
  ﮔﺮدد.ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ACANادواري آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي  ﺷﺪه و ﮔﺰارش
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎريروش ﻫﺎي -
وﻟﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و  ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎدث ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮم و ﺗﻴﺮه، ﻻﻏﺮي و ﺑﻲ اﺷﺘﻬ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﺗﺮوﻓﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﻛﻨﺎر رﺷﺪ 
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه و  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ
ه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
  ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻻﻳﺘﻨﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮدﻳﺪ. RCPﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ 
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد: ذﻳﻞاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد 
 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺑﻴﻤﺎري  -
 ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ روش -
 ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت زﻣﺎن ﺑﺮ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي -
 ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن آزﻣﺎﻳﺶ روي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻧﻤﻮﻧﻪ -
ﻴﺺ اﻳﻦ ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﺗﺸﺨ proC ygolonhcetoiB hcaeR eneGﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﺬﻛﻮر، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ  
در ﺧﺼﻮص  RCPرا رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺷﺮك ﻓﻮق ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ  0002QIﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻧﺎم 
را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ  tiK SME/SNPHA MTsulP QI(  TIKCOP) اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري روش ﺟﺪﻳﺪ، ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﻳﻴﺪ ﻣﺄﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ آن ﺑﺴﻴﺎر راﺣﺖ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗ
  ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻣﺪﻓﻮع، ﭘﺴﺖ ﻻرو، آب و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪداراي ﺟﺪﻳﺪ 
از ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻟﻮ از ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﻠﮕﻞ  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺎن
اﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎريدﻳﮕﺮي  RCPﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ روش 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ژﻧﻮم ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس ﺣﺎد ﻣﺤﺘﻮي ژﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  RCPﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮده و   2PAو   1PAﻫﺎي 
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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  ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي-
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮدن آن اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻣﺠﺎز و 
وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ و  ،ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﺟﻮد داردﮔﻮﻧﻪﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي داروﺋﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ 
  اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد.ﻳﻞ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ذﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
 رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﺻﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ )ﺷﺴﺘﺸﻮ، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ، ﺷﺨﻢ زﻧﻲ و ...( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. -
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  Hp) ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ (، ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎي ﺑﺎﻻي آب Hpﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در  -
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ زاﺋﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ  ،ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد يﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎر
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﻃﻲ زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي و در ﻃﻮل دوره  -
 ﭘﺮورش  ﺟﻬﺖ اﺳﻴﺪي ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮي و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ  -
 ﻳﻚ اﺻﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮدداري از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ  -
 ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
 ﻫﺎ ﻣﺜﻞﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ Hpﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ  -
 SME  ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 03رﻣﻮت اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ﻓﻠﻮﻓﻨﻴﻜﻮ، اﻧﺮوﻓﻠﻴﻜﻮ، 
 ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آب و ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  -
 در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ  داراي ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و -
 .ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ آب، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ... ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس -
 ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. -
ﻳﺎ از ﺣﺪت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮدهﺑﻴﻤﺎري در ﺷﻮري ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه -
 اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس  -
 در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
 ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻳﻲﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ و ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮدن ﭘﺮورش   -
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اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼس در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﺳﺎﻛﺎروز ﻣﻮﺟﻮد -  
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﻣﻮﺟﺐ Hpﺗﺮاﻛﻢ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ آب رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل  ،در ﻣﻼس
 ﮔﺮدﻧﺪ.رﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻮاد ﺗﺠﺎري ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﻄﺢ  -
  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
: ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ،  EVNIﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  ﻓﻴﺘﻮﻛﻤﻴﻜﺎلﻣﺎده   -
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎده 
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ﻫﻨﮕﺎم ،ﻫﺎي اﺳﺘﺮﺳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻌﻼوهﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ واﻛﻨﺶ
 .روز ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ 
: اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺪﻳﻢ /ﻛﻠﺴﻴﻮم ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه xinoiMﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ وﻳﺘﻮﻛﺴﺎل   -
و ﺑﺎ اﺳﻴﺪي ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪي ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪه 
 ﮔﻮارش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  )trastesaK(ﻛﺎﺳﺘﺴﺎرت ﻣﺎده ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ: داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه   -
 روزﮔﻲ ﺷﻮد 08ﺑﺎﻛﺘﺮي در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻦ 
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آن در آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻦ  :(F1 s'oclemar-)edirecylgonomﻓﺮاﻣﻠﻜﻮ ال ﻣﻮﻧﻮ ﮔﻠﺴﻴﺮﻳﺪ   -
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﻴﻒ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ 
ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
 ﭘﺎك و ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
   
  رﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيدر اﻳﺮان و راﻫﻜﺎ SMEارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري-
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ  SMEﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮوز ﻳﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در 
ﺎ، ﺷﻮري زﻳﺎد آب، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ درﻳ
ﺑﻪ  ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ،  Hpدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣﻴﺰان 
آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻛﺜﻴﺮي از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ... اﻣﻜﺎن ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر 
را ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺨﺼﻮص 
ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه و ... از ورود اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ  ﻫﻨﮕﺎم واردات ،رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﻼﻣﺖ
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي،  ،(3102و ﻫﻤﻜﺎران )ﻻﻳﺘﻨﺮ  دﻛﺘﺮ از ﻧﻈﺮ اﮔﺮﭼﻪ ،ﻛﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص واردات ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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ن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﻃﺒﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮا،  0731در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ  000081ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، ﺑﻴﺶ از 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰرﻋﻪ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ  00041ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﺖ. اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺴﺮي در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ داراي ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﻣﻴﺎن ﻣﻲ
  اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺰارع اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺑﻴﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس  ﭘﻴﺶ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ذﻳﻞﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ واردات ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز، وﺟﻮد ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ، ﻧﻈﺎرت  -1
ﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﻴﺪه ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ... ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮد
اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در زﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺸﻮر و  ،ﻟﺬا اﺳﺖ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي در ﻛﻨﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﺠﻬﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 ل و ﻋﺪم ورود ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﻨﺘﺮ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر و ﺄﻣﺘ -2
ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻮزش اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز 
 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻟﻮدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺎﻳﺶ دﻗﻴﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و اﺷﺎره  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺒﻨﻲ ﺗﺑﺎ -3
ﺑﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز از اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺮﺧﻲ 
ﭽﻮن وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ، ﻣﺰارع وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد و ﺟﺪﻳﺪي ﻫﻤ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ و ... ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري و ﺷﻮري دوﺳﺖ ﺑﻮدن ﻋﺎﻣﻞ آن در ﻛﻨﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺷﻮري آب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در -4
ﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﻓ
 ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﺣﺪت ﺑﻴﻤﺎري زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس  ﺮيﺘـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺎﻛ5
 ،ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا وﺟﻮد دارد. ﻟﺬااﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻼت وﻳﺮوس ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﻳﺮان و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ... ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻔﻴ -6
ﻫﻨﺪي و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ، ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ 
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،ﺟﻬﺖ ﮔﺬر از ﺑﺤﺮان اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺻﻮرت وﻗﻮع در ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎر
ﻛﻨﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺣﻔﻆ و اﺻﻼح ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺄرﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺗ
  ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و -7
ﮔﺮدد در ﺻﻮرت وﻗﻮع  ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲSMEرﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺰارع آﻟﻮده در ﻛﺸﻮرﻫﺎي د
  م ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.أﺑﻴﻤﺎري، ﭘﺮورش ﺗﻮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و ﺣﻀﻮر آن در ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ،  -8
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻧﻮاع ﺗﺠﺎري ﻳﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي
  اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و وﻳﺮوس وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺰارع از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي  -9
  واﻗﻊ ﮔﺮدد.ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛﻨﺘﺮل اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ 
اﻣﻜﺎن ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري  ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ در وﻳﺮوس ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ -01
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ،ﻟﺬا ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
اﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس و ﺳﭙﺲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻓﺰ
  دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري  -11
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
وﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص  .ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ،ﻮرﻛﺸ
  داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
دوره اﺧﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه  2ﻃﻲ  -21
. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺠﺪد ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺳﺎزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً 
اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  ،ﻃﻲ دوره ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﭘﺮورش در ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺠﺪد و ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
   ﻟﻴﻜﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻳﮋه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ،ﻛﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ SME
 
 روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ -
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در  ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪه دارد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ آﺳﻴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ
 درﺻﺪ ﻗﺮار داده ﻳﺎ ﺑﻪ 57-001ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در اﺗﺎﻧﻮل  ﻫﺎي ﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶدﻣﺤﻠﻮل 
ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺗﺴﺖﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻗﺪام ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
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ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ردﻳﻒ ﺑﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ RCPﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﺎﻣﺪ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻧﻤﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
  
  sisoiriV  ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮﺳﻴﺲ •
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده و در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﻟﻦاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻳﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﺋﻲ ﺳﻨﺪرم دﻳﮕﺎوﻳﻮﺗﺎ  ﻧﻴﺰ   ﺳﻨﺪرم ﻣﺮغ درﻳﺎﺋﻲ ﻧﺎم ﻛﻪ ﺑﺎﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻲ
  ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.    ي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  -
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺜﺒﺖ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﮔﻴﺮد. داراي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﻮازي ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮده و ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎژك ﺻﻮرت ﻣﻲ
 0/5–0/8×  1/4  – 2/6 mµﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﺑﺪون ﮔﺎز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻲﻫﺎ ﻣ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
در ﻣﻴﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و در ﺳﻄﺢ  ﺑﻮﻳﮋهﺣﺴﺎس و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ  1/92ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮاﺳﺘﺎت 
ﭘﻮﺳﺖ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت و در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي آب ﺟﺪا ﺷﺪه و در 
  .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع از  آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ، داراي ﻫﺎي  ﻣﺤﻴﻂ
اﻓﺘﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲد ﺑﺨﺼﻮصدرﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه 
ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲآﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪهﺑﺎ ﻣﻮاد ﺗﺮاﻛﻢ، آﻟﻮدﮔﻲ 
 ،ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮسدﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻫﻤﻮﻟﻴﺰﻳﻦ ) اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آﻧﻤﻲ ( و ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ )اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌﺪادي از وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻋﻀﻼﻧﻲ( ﻣﻲ
: وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروﺋﻲ، وﻳﺒﺮﻳﻮ وﻟﻨﻴﻔﻜﻮس، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺷﺎﻣﻞﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪ. در در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲرا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس و وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻟﮋﻳﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس ﻣﻲ
وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس، وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻟﮋﻳﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروﺋﻲ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﺮﺳﺮﻳﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻴﻤﺎري ﺰ ﺳﺒﺐ ﻧﻴ اي ﻣﻮاﻗﻊ وﻳﺒﺮﻳﻮ داﻣﺴﻼ و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻓﻼوﻳﺎﻟﻴﺲ ﺪ. در ﭘﺎرهﺷﻮﻧﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺳﺒﺐ وﻳﺒﺮﻳﻮ وﻟﻨﻴﻔﻜﻮس 
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ -
ﺷﻮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻲ ﺑﻮﻳﮋهﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ا
آﻣﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻬﺖ  ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ و
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 ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در روي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲدرﻳﺎﻓﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺒﮕﻮﻫﺎي  ،ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﺐ
  .  (96-1و ﺗﺼﻮﻳﺮ 86-1)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻮدآﻟﻮده ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻼﻧﻮزه دﻳﺪه ﻣﻲ
  
  
  ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻮزه ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮﺳﻴﺲ )ﭘﻴﻜﺎن(. : وﺟﻮد ﻟﻜﻪ86-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  : ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﻲ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 96-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -
در ﻻروﻫﺎ و  ﺑﺨﺼﻮصاي ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﺪي، روده
 ﺷﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ( ﻣﻲﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروﺋﻲ ، وﻳﺒﺮﻳﻮ وﻟﻨﻴﻔﻜﻮس  و ﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس ﻣﻲ ،ﺷﻮﻧﺪ
ارﺷﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺠﺎري ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻄﺤﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ دﻫﺎن و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻌﺪه دﺳﺘﮕﻬﺎ ﮔﻮﺑﺎ ﻫﻤﺮاه 
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﭘﻴﻬﺎي ﮔﺮد، ﻛﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رﻫﺎ 
  (.07-1ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻮﻟﻴﺘﺎس ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺗﻮپ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﮔﻮﻳﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  درﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎي ﻧﻮراﻓﺸﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده )ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ(  ،ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻨﻲاﻳﻦ  ،ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپدر ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ  ﻛﻨﻨﺪ.اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ 
ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ در ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻫﺎن، زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ و در ﺳﻄﺢ 
   .ﺷﻮﻧﺪﮔﻮارش و ﻣﻌﺪه دﻳﺪه ﻣﻲﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﺮي و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻼﻛﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ﺷﻮد. ﻧﻮك ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺮوع ﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷ
 ﻮ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮوز در زﻳﺮ اﭘﻲﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳاﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻌﻲ از ﻛﻠﻨﻲ
ﮔﺮدد. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻬﺎب و ﻣﻼﻧﻮزه ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﻲﺗﻠﻴﻮم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻲ
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ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﻔﺮادي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮوز ﭘﻼﻛﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻫﺠﻮم ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼﺋﻢ 
ﺎﺳﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﺷﻨ
اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﺑﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮده، 
ﺷﻮد. ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ي در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ از 
ﻛﻨﺎره ﻫﺎي  و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در داﺧﻞ زﺧﻢ ﻫﺎ ﻳﺎﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻼﻧﻮزه اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.17-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺑﺎﺷﺪآن ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﻣﻲ
  
  
: ﺗﻮﭘﻴﻬﺎي ﻣﺠﺎري روده )ﭘﻴﻜﺎن( ﻛﻪ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺒﺮﻳﻮﺳﻴﺲ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 07-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
     X,E&H. 006ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ از روده ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ، 
: رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺪوﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ در ﻧﻮك رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 17-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
    ,E&H. X006اﻃﺮاف ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. )ﭘﻴﻜﺎن(، و در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ وزﻳﻜﻮﻟﻲ در 
 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﺋﻴﺪﮔﻲ، ﭘﺎرﮔﻲ ﻳﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت و زﺧﻢ ﻫﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ 
ﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ و روده ﻛﻮر  ساي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻛﻮرودهوﻳﺒﺮﻳﻮﺳﻴﺲ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
اي ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻴﻚ رودهﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮوز ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎ، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. آﺑﺴﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ اي در ﻣﻲ
 ﺷﻮد.دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  ،ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﺳﻨﺪرم ﻣﺮغ درﻳﺎﺋﻲ"ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻓﺮم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ آن را در اﺻﻄﻼح 
ﺷﻮﻧﺪ، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروﺋﻲ، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺒﺮﻳﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲﻫﺎي وﻳاﻓﺘﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻏﺮﺑﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺪوﻟﻬﺎي ﻣﻼﻧﻮزه ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻼﻧﻮزه ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻔﻮﻧﻲ وﻟﻨﻴﻔﻜﻮس و ﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس ﻣﻲ
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ر ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺪوﻟﻬﺎﻳﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﺎوي، ﻗﻠﺐ، آﺑﺸﺶ ﻳﺎ داز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺮم ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﻲ
دﻳﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ  ،ﺷﻮﻧﺪﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺳﻠﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻲ
 citaercnapotapeH cimetsyS(ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻓﺮم وﻳﺒﺮوﻳﻮﺳﻴﺲ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻴﺐ
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺮوز ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺪرم در )PHS(  ﻳﺎ   ) sisoirbiV
ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ  ،ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ آن را ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪﻣﻲ
ﻮده ﺷﻮد و ﻳﻜﻲ از ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  ﻛﻨﺪ.ﺑﺮوز ﻣﻲ )PHS(ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮم ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از  .داﻧﻨﺪرا ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﭙﻚ زده ﻳﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ PHS ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارش
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم آﺳﻴﺐ زﻧﻨﺪه ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻲ PHSآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺷﺪه و از ﻣﺤﻞ ﺷﻮﻧﺪ، وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎروﺋﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻣﻲ  PHSﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ 
و ﺿﺎﻳﻌﺎت آن، ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺗﺮوﻓﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  PHSﺷﻮد. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺪا ﻣﻲ
ه ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط ﻧﻜﺮوز ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ، اﻟﺘﻬﺎب ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻮد
ﺷﻮد. ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮك ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي آن ﻣﻲ
ﺺ ﺷﻮد. در ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻼﻧﻮزه ﺷﺪن ﻣﺸﺨ ﺑﺸﺪتﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  E&Hﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
ﺗﺠﻤﻌﻲ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻜﺮوزه و ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﻲو ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺠﺎري  اﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ در ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﻠﻨﻲ
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري -
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ
ﺗﻮان در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﺟﺪا ﻧﻤﻮد. ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﻣﻲآﻟﻮده ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي   TFN – DIPAR IPAﺗﻮان از ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺒﺮﻳﻮ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي ﺣﺴﺎس -
ﻫﺎي ﻫﭽﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﻊ  در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮﻳﮋهاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن، 
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  ،ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ
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ﻴﮕﻮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎس ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﺮدد.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ دﻧﻴﺎ اي از ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه و ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
  
  درﻣﺎن-
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در روﮔﻴﺮد. داداروﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮﺳﻴﺲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
. ﻋﻠﻴﻬﺬا اﺳﺖﻣﺘﻔﺎوت  ،اي از وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻮده ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪدرﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري 
ﻛﺴﻴﺘﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، اﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروﺋﻲ داروي  ﺳﻴﭙﺮوﻓﻼﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺘﻲ
د ﻧﻮرﻓﻼﻛﺴﻴﻦ و ﺳﻴﭙﺮوﻓﻼﻛﺴﻴﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﻮر
   ﮔﻴﺮﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  
 )sisitaercnapotapeH gnizitorceN( ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس •
، ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺰارع )PHNT( ﮕﺰاساز ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را 
  ﻧﺎﻣﻨﺪ.ﻣﻲ )PHN(و ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس   )PHNP(، ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﺮو  )SMPT( ﮕﺰاسﺗ
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري -
ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻮﭼﻚ و ﭘﺎﺗﻮژن اﺟﺒﺎري  )PHN(ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 
ﺗﻠﻴﺎل ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺮﻟﻴﺮ و ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي اﭘﻲداﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ
( از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺗﺌﻮﺑﺎﻛﺘﺮ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺟﺪﻳﺪي از اﻳﻦ 2991ﻫﻤﻜﺎران )
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ PHNﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري 
 mµاي رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻚ ﻓﺮم ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ PHNدو ﺷﻜﻞ از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﺗﺎ  2/9mµﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮم دﻳﮕﺮ آن ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ و ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  داﺷﺘﻪ و اﻧﺪازه ان ﺎژك ﻣﻲﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗ 0/3×  0/9
ﺗﺎژك ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮك اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  8(. ﻓﺮم ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ داراي 27-1ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ0/2×  2/6
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎر و ﺗﺎژك اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻴﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻴﻐﻪ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ وﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  (.37-1ﺮﺪ )ﺗﺼﻮﻳﻨﺑﺎﺷﻣﻲ ﺑﻬﻢ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ PHNﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه 
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  : ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ27-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  : ﺗﺎژﻛﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 37-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ -
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي از ﻏﺬا ﻣﻲﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﻻﻏﺮي و ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن روده
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وزن ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ  )RCF(ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﺷﻮد. آﺑﺸﺸﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﻴﺎه و ﺗﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺮم و ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﺴﺖ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻻﻏﺮ ﻣﻲ
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ و دم  ﺑﻮﻳﮋهﻫﺎي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮر در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻲ ﺣﺎل ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از  ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي رﺳﻮب ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ
  (.47-1روﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮﻣﺪﺗﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
رﻧﮓ ﺷﺪه و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ و ﻣﺮﻛﺰ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ آﺗﺮوﻓﻲ و ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه
ﻫﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎه ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻼﻧﻮزه ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رﮔﻪﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
 ﺷﻮد و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﺮم و ﺣﺎﻟﺖ ادﻣﺎﺗﻮز داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﻛﺰ آن رﻗﻴﻖ اﺳﺖﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  (.57-1ﺗﺼﻮﻳﺮ)
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: اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس )ﭘﻴﻜﺎن( ﻛﻪ 47-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﻣﻼﻧﻮزه ﺷﺪه اﺳﺖ
: ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺪ، 57-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﭼﺮوﻛﻴﺪه و ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﻴﻜﺎن(.
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﺗﺮوﻓﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎري  PHNﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاسﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﺠﺎري ﻋﺪد از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮزي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ 
ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ (. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺠﺎري اﻳﻴﺘﻠﻴﺎل 67-1در اﻳﻦ اﻧﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻧﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼً آﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه و از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ دادهﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮزي ﻣﻲ
و ﺑﻪ ﻃﻮر  llec-Rدر  ﺑﻮﻳﮋهاﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮده ﻳﺎ داراي واﻛﻮﺋﻠﻬﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
  (.77-1اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل در ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮزي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮرم و ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آزاد و ﺧﺎرج 
ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﻜﻨﻮز  از ﻏﺸﺎء ﮔﺮاﺗﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮزي ﺑﻮد و ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ
  (.67-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ   )revlis reniets deiFidom(اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ ﻳﺎ رﻧﮓ اﺳﺘﻴﻨﺮ ﻧﻘﺮه اي  ،ﺑﺮاي دﻳﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي
- ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ PHN. در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﺷﺪﺷﻜﻞ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي  ﻫﺮﮔﺰﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ  ،در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻻم ﻣﺮﻃﻮب
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮصﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻼﻧﻮزه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ 
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ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﺑﻴﺸﺘﺮ در  ،ﺑﺮاي ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ،در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ PHNﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ اي از 
در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ داراي ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و  ،)MET(در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ دو ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲآن و ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﺷﻜﻞ  ﻲﺑﺎﺳﻴﻠﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ دو  ﻫﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده ،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در واﻛﻮﺋﻞ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺸﺪه 
 
  
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﺠﺎري : ﺑﺎﻓﺖ 67-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس )ﭘﻴﻜﺎن( و ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي در اﻃﺮاف ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي آﻟﻮده را ﻧﺸﺎن 
  .X,E&H 003دﻫﺪ )ﺳﺘﺎره(،ﻣﻲ
: ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 77-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 001ﺑﺎﺷﻨﺪ. ه )ﭘﻴﻜﺎن( و ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﭼﺮوﻛﻴﺪ
  .X,E&H
  
   PHNﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻤﺎري  -
درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري دارﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي 
و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  12-93 اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دوره درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞﻛﻪ  درﺗﮕﺰاس آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري در ﺳﺎل اي ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﻣﻘﺪﻣﻪ، 02-04 tppاﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري 
در وﻧﺰوﺋﻼ ، ﺑﺮزﻳﻞ ، اﻛﻮادور ،  5991و  4991،  3991در ﭘﺮو ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ،3991
  اﺳﺖ. ﺷﺪهﮔﺰارش ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ و ﭘﺎﻧﻤﺎ ﻧﻴﺰ 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﻤﺎري -
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از  ﺑﻌﺪﻫﺎاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﺗﮕﺰاس ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ 
وﻗﻮع اﻳﻦ  ﻫﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮو، اﻛﻮادور، وﻧﺰوﺋﻼ، ﺑﺮزﻳﻞ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارش
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 6991ﻛﻨﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎل ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻣﺎﻟﺰي، اﻧﺪوﻧﺰي و ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري را در
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ، ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ و 
ﻪ آﺳﻴﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮي آزﺗﻜﻮس ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑ
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ  -
ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ آﺗﺮوﻓﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮزي و دﻳﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 
 AND noitazidirbyh tolb tod ro utis niﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  اﺳﺘﻴﻨﺮ ﻧﻘﺮه اي  و از ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري  )MET(ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ   eborp
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  در ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ -1-11-2-3
  )sisoidiropsorciM(اي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ •
ﻳﻜﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،اي، ﻣﻴﮕﻮي ﺷﻴﺮي، ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻮزﻣﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ 
)ﺗﻠﻮﻫﺎﻧﻴﺎ(،  ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎاز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ ﭘﻨﺎﺋﻲ، آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻫﺎﻪ از اﻳﻦ ﺟﻨﺲآﻣﺴﻮن )ﻧﻮزﻣﺎ( و ﭘﻠﻴﺴﺘﻮﻓﻮرا از ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻬﺎ ﺑﻮده ﻛ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.دوراوا ، آﻣﺴﻮن ﻧﻠﺴﻮﻧﻲ و ﭘﻠﻴﺴﺘﻮﻓﻮرا ﭘﻨﺎﺋﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ -
ﺳﻪ ﺟﻨﺲ از ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺴﻮن، ﻧﻮزﻣﺎ و ﺗﻠﻮﻫﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﻀﻼت 
ﻂ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎت و ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻄﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و ﻋﻀﻼت ﻣﺨ
  (.97-1و  87-1ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﮔﻮﻧﻪ آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ ﭘﻨﺎﺋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻨﺎدﻫﺎ، ﻗﻠﺐ، ﻣﺠﺎري ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، آﺑﺸﺶ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ 
ي ﻣﺎت و ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺟﺴﺎم ﺗﻮﻣﻮر ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﮔﻨﺎدﻫﺎ
ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮﺟﻠﺪي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺪت از اﻳﻦ اﻧﮕﻞ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪي روي آﺑﺸﺶ
ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻼت و ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎت، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي رﻧﮓ آﺑﻲ ﺗﺎ ﺳﻴﺎه در ﺳﻄﺢ  ،اﻧﺪآﺳﻴﺐ دﻳﺪه
- 1و  28-1،18-1،08-1ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ  از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر در ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻲﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻲ
  (.38
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  روش ﺗﺸﺨﻴﺺ -
از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ درون ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻳﺎ  001-002ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎدر اﻳﻦ روش
  ﺷﻮد.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲاﻧﮕﻞ روي آﻧﻬﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ 
  
  روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ -
ﺗﺠﻤﻌﻲ از اﺳﭙﻮرﻫﺎي  ،ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺎ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮشدر 
ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﻛﻠﻴﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ داراي ﻳﻚ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﻲ 1-8اﻧﮕﻞ را در اﻧﺪازه 
ﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﻴﻤﺴﺎ ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﺷﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ از ﺳﻄﺢ اﺳﭙﻮر ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﻓﺴﺖ ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ از اﻧﺪاﻣﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻀﻼت، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي 
ذﻳﻞ  ﺑﻪ ﺷﺮح ﺷﻮد. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺮ ﻛﺪام از اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺮاياز اﺳﭙﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي در ﻛﻴﺴﻪ اﺳﭙﻮر ﻗﺮار دارد  2-1/2ﻛﻪ اﻧﺪازه اﺳﭙﻮر ان  )=amesoN( nosemA −
 (.68-1و  58-1،48-1)ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻋﺪد اﺳﭙﻮر  61-04ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﻛﻴﺴﻪ اﺳﭙﻮر  2/6-2/1داراي اﻧﺪازه   arohpotsielPاﺳﭙﻮر  −
 (.98-1و 88 -1، 78-1ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﻛﻴﺴﻪ اﺳﭙﻮر  5-8/2ﻳﺎ  2-5داراي اﻧﺪازه  amosamgA)=ainaholehT(  ieanep اﺳﭙﻮر −
 ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﭙﻮر ﻣﻲ 8داراي 
ﻋﺪد اﺳﭙﻮر  8ﺑﻮده و ﻛﻴﺴﻪ اﺳﭙﻮر آن ﺣﺎوي  3/6-5/4داراي اﻧﺪازه   araroud amosamgA)=ainaholehT(اﺳﭙﻮر  −
 (.19-1و  09-1ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮﻣﻲ
  ﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎ
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: ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎﻟﻢ ) ﭘﺎﺋﻴﻦ( و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ اﺋﻲ )ﺑﺎﻻ( ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻧﮕﻞ آﻣﺴﻮن 87-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﻧﻠﺴﻮﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ
آﻟﻮده : ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻼت آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﻣﺴﻮن ﻧﻠﺴﻮﻧﻲ 97-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .  ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  
: ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ اﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ دورارا ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎت و ﻛﺪر ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮ 08-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺪه ﻋﻀﻼت ﺷﻴﺮي ﻨ: ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ دورارا ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫ18-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .رﻧﮓ در ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
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ﺗﻠﻮﻧﻴﺎ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي )ﭘﻴﻜﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦ( و در ﮔﻨﺎدﻫﺎ : ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ 28-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .)ﭘﻴﻜﺎن ﺑﺎﻻ( ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
: ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ ﺗﻠﻮﻧﻴﺎ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮده 38-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .اﺳﺖ
  
 
:اﺳﭙﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻞ آﻣﺴﻮن )ﻧﻮزﻣﺎ ﻧﻠﺴﻮﻧﻲ( درﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ اﺋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 48-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X ,gniniats asmiG 0031رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﻴﻤﺴﺎ، 
:اﺳﭙﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﭘﻠﻴﺴﺘﻮﻓﻮرا اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ اﺋﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ وزﻳﻜﻮل ﺑﺰرگ 58-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X ,gniniats asmiG 0031ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ.  3ﺗﺎ 2ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻧﺪازه اﺳﭙﻮرﻫﺎ 
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:ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻢ ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻧﻮزﻣﺎ)آﻣﺴﻮن ﻧﻠﺴﻮﻧﻲ( ﻛﻪ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي 68-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X ,gniniats asmiG 006ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ. 
:ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﮕﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﻴﺒﺮ 78-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X ,gniniats asmiG 0051ﻋﻀﻼت اﺳﺖ،
  
  
  
:ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ اﺋﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭘﻠﻴﺴﺘﻮﻓﻮرا ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ در داﺧﻞ ﻳﻚ وزﻳﻜﻮل 88-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  . X ,gniniats asmiG 0002ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
:ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻴﮕﻮ در اﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ دورارا ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ 98-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .  X ,gniniats asmiG 006ﻋﻀﻼت ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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:آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ )ﺗﻠﻮﻧﻴﺎ( آﻟﻮده ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز 09-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .,E&H X0061در ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )H(ﻧﻜﺮوز 
:ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ در ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ ﻛﻪ رﻧﮓ 19-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .,E&H X0051ﺑﺎﺷﺪاﺳﭙﻮرﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ
  
  :eneG eborPو  RCPروش  -
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه   amosamgA)=ainaholehT(ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ  AND delebaL–GIDﻧﺎم ﻪ ﻳﻚ ردﻳﺎب اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑ
رﻳﺒﻮزوﻣﻲ آن ﻃﺮاﺣﻲ  ANRاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي وﺣﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
. ﺑﻨﺪرت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﭘﻴﺪﻣﻲ و اﻧﺪﮔﺰارش ﺷﺪه  ،ﮔﻴﺮدو در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻮرت ﻣﻲ دارﻧﺪﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد 
رﺳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻮﺟﺐﮔﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﻪ
در ﻣﺰارع ﻳﺎ  ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ )ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
 ،ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻيﺪ. ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻮرﻳﺪﻳﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻨﻛﻨ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﻮﺟﻮدﻧﺪﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ روي ﻋﻀﻼت و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰﺑﺎن-
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻖﻃاز ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎ ،ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده و ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.ﻣﻨﺎﻃﻖ 
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   )sisoidiropsolpaH(  ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮردﻳﺎﺑﻴﻤﺎري  •
ﺪﻳﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺪﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮر
ﺪﻳﺎﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ آﻧﭽﻪ در ﻳﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮررﺳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺪﻳﺎي ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲﻳﭼﻨﺪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮر
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻣﻠﻲ  ﻣﻲ ﺷﻮد،ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدن 
  ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. METﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم از ﻃﺮﻳﻖ 
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ-
ﺗﻠﻴﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ از ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ اﻧﮕﻞ راﺗﻮان در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲدر اﻳﻦ روش 
ﻧﻤﻮد. ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﻧﮕﻞ ﭘﺮﺗﻮزا را در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﻮل ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪ اي در ﻣﺠﺎري اي ﻣﻲﺻﻮرت ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ
ﺑﻪ  اﻧﮕﻞاﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  ،(. ﻣﺠﺎري ﺑﺸﺪت ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه29-1ﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻗﺎﺑﻞ ﻣ
اي از ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﭙﺴﻮل ﻣﻼﻧﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺠﺎري ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده
  (.39-1ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
    X,E&H.007: آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ اﭘﺘﻠﻴﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ، 29-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 : ﻣﺮاﺣﻞ و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ در ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده39-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
    X,E&H.0081 ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
  
  روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ -
 )semosoropsolapeH(ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻫﭙﺎﻟﻮﺳﭙﻮروزوم  ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺑﺘﺎزﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﻧﮕﻞ  اﻧﮕﻞﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ در اﻧﮕﻞ ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از  ،در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ از ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮآ ﺑﻪ ﻛﻮﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﺪد آن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﭙﺎﻟﻮﺳﭙﻮردﻳﺎ در ﻣﺠﺎري ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺰ  13 ،ﻣﻴﮕﻮ 35
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ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﭙﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﮕﻞ را در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻧﻤﻲ ﭼﻮنﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
  ﻗﺮار داد.
    
  ﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰﺑﺎنﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐ -
اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻮﺑﺎ و ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، در ﻣﻜﺰﻳﻚ 
در ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ، در اﻧﺪوﻧﺰي و در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از ﻧﻈﺮ 
  ﻇﺎﻫﺮي ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  )esaesid gniluoF( ﮓ آﺑﺸﺶ، زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮﻟﻴﻨ •
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮده، ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي آب ﺑﺎ 
اي از ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ آﺑﺸﺶ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﭘﺎﺗﻮژن واﻗﻌﻲ ﻧﻤﻲﺑﻮده ﻣﻌﻤﻮﻻً ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي آزاد  ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري درﮔﻴﺮ ﻣﻲارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 
 ﻛﺎﻣﻨﺴﺎل ﻳﺎ اﭘﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، آﻧﻬﺎ را اﭘﻲاﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ، ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﭼﻮن
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر  ،ﺷﻮﻧﺪﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻲﻧﺎﻣﻨﺪ. در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ، ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺑﻴﻮﻧﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣﻲ
در ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻛﺴﻴﮋن ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺎدل 
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي، ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎﻳﻲ  ارﮔﺎﻧﻴﺰمﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ درﺟﺎﺗﻲ از آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ 
ﻳﺎﺋﻲ آﺑﺸﺶ، ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ آﺑﺸﺸﻲ، ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﺎﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ
  ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺸﺶ ﻛﺜﻴﻒ، ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺸﺶ ﻗﻬﻮه اﺋﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺮوﺗﻮزواﺋﻲ آﺑﺸﺶ ﻛﺜﻴﻒ  ﻣﻲ
  
  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري -
ﺷﻮﻧﺪ. از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﭘﺮوﺗﻮزا
  :ﻛﺮداﺷﺎره  ذﻳﻞﺑﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﻴﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻣﺜﺒﺖ و ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﺷﺒﻪ ﻟﻮﻛﻮﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻛﻮﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻛﻮر و  SAPﮔﺮوﻫﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ،  −
 ﺗﻴﻮﺗﺮﻳﻜﺲ  
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي داراي ﺗﺎژﻛﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه از ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﺎژك دار داراي زﻧﺠﻴﺮه ﻣﺜﻞ ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻫﺎ،  −
 اﺳﭙﻴﺮوﻛﻴﺘﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي.ﺳﺎﻳﺘﻮﻓﺎﮔﺎ، ﻓﻠﻜﺴﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ،  وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ، 
ﺷﺎﻣﻞ زﺋﻮﺗﺎﻣﺎﻧﻴﻮم، اﭘﻴﺴﺘﻠﻴﺲ، ورﺗﻴﺴﻼ، ﭘﺮﻳﺘﺮﻳﻜﻮس و ﻛﻠﻨﻴﻬﺎي ﺳﻴﻠﻴﺘﺎ)ﺟﻨﺲ آﺳﻜﻮﻓﻮرس(،  اﻧﮕﻞ ﻫﺎ −
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ﻟﻮرﻳﻜﺘﺎ ﺳﻴﻠﻴﺘﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ ﻻژﻧﻮﺳﻴﺮوس و ﺟﻨﺲ ﻛﻮﺗﻮرﻳﻨﺎ. ﮔﺮوه ﺳﻮﻛﺘﻮرﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ آﻛﻨﻴﺘﺎ و اﻳﻔﻠﻮﺗﺎ،  
   ﺪﻳﻼﭘﺮوﺗﻮزآﻫﺎي ﻓﻼژﻻ ﺷﺒﻴﻪ  ﺑﻮدو ﻓﻼژﻻ و ﻛﺮﻳﺴ
  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺎﺗﺎ، ﻧﻴﺘﭽﻴﺎ، آﻣﻔﻴﭙﻮرا و ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ : −
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻨﺲ اﻧﺘﺮوﻣﻮرﻓﺎ  و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺎژك دار  -
 ﺷﺒﻴﻪ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺳﺒﺴﺎﻻ ، ﻟﻴﻨﮋﺑﻴﺎ و ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺰوﺗﺮﻳﻜﺲ  :آﺑﻲ –ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  −
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻚ و آﻫﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ −
 
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ -
 ،ﺑﺎﺷﻨﺪآﺑﺸﺶ ﻳﺎ ﻓﻮﻟﻴﻨﮕﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲدر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه 
  ﺷﻮد: ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﻳﻞ ﺣﺎدث ﻣﻲزﻳﺮا در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ در آﺑﺸﺶ
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ رﻳﺰ، رس ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد آﺑﺸﺶ ﻗﻬﻮه اي ﻳﺎ ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -
اﻓﺘﻨﺪ و در ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ ﻳﺎ زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﺑﻪ دام ﻣﻲ
 ﺷﻮد.ﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﻣﻲﺑاﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﻮده 
 ﻫﺎ روي آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.آﺑﺸﺶ ﺳﺒﺰﻳﺎ ﺳﺒﺰﻗﻬﻮه اي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻠﺒﻚ  -
اي ﻳﺎ ﻗﺎرﭼﻲ زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ: اﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺳﻄﺢ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺮﻛﻲ ﻳﺎ ﭘﻨﺒﻪ -
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻮﻟﻴﻨﮕﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﺷﻮد.ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي  04-002ﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑ -
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ  ،رﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪاﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺪت آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
اي ﺗﻤﻴﺰ وﻟﻲ ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻳﺎ داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﺬا ﺧﻮرده ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  ﺷﻮد.اوﺿﺎع اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ وﺧﻴﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن 
  
  روش ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ-
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و روزﻣﺮه ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ آﻧﻬﺎ را در ﻳﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي آوري ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻮده ﻛﻪ داراي آﺑﺸﺶ 
ﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص درﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. زﻳﺮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻀﻼت ﻣﺎت ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺪاﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ آب و ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ از 3-01ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮد. دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ
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  روش آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -
ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن، آﺑﺸﺶ و زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در روش ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ روش ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ و ﺑﺮ  E&Hآﻣﻴﺰي 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 01-1اﺳﺎس ﺟﺪول 
  
  روش ﻻم ﻣﺮﻃﻮب -
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ  روﻫﺎﻮان ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻﺗدر روش ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻲ
وﺟﻮد اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﭘﻲ ﺑﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ آﺑﺸﺶ و ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
  ﮔﻴﺮد.ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﻧﻮري ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺶ آﺑﺸﺶ ﻳﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در روش ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺑ
% و 2ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻦ، اﺳﻼﻳﺪ و ﻻﻣﻞ، ﻗﻴﭽﻲ ﺗﻴﺰ، آب ﻧﻤﻚ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
  ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت.
  روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ .1
)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻳﺎ ﻧﺮﻣﺎل  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﺟﻬﺖ ﻻروﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ، ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  .2
اﺳﺘﻔﺎده  و در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮر در ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﺎﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ (.ﺳﻴﻠﻴﻦ
 ﮔﻴﺮد.و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه  04-002ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
( ﻳﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻳﻚ ﺪﻮي ﺑﺎ ارزش ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻎ، ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ )وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻴﮕ .3
ﺗﻮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﻟﭙﻬﺎي ﻓﻚ زﻳﺮﻳﻦ ﻳﺎ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ(  5ﻳﺎ  4ﺗﻜﻪ از آﺑﺸﺶ )از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪ 
 ﮔﺮدد.ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه  04-002ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
 ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻻزم اﺳﺖ. ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﻳﺎآﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ .4
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  :روش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ارﮔﺎﻧﻴﺰم01-1ﺟﺪول
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ  ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ
  0
 ﻫﻴﭻ ﻋﻼﺋﻤﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد / ﻫﻴﭻ ﻋﻔﻮﻧﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﮕﻞ، ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. −
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.ﻫﻴﭻ ﺿﺎﻳﻌﻪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ  −
  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺗﻌﺪا آﻧﻬﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. lasnemmocipeﭘﺎرازﻳﺖ ﻳﺎ  −  ردﻳﺎب
  1
 ﭘﺎرازﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. −
 ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺳﻨﺪرم وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. −
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، اﮔﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﮔﻮﻳﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ −
  2
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﭘﺎرازﻳﺖ ﻳﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. −
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻨﺪرم ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه  −
  ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﻲ از اﻣﻜﺎن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. −
  3
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﭘﺎﺗﻮژن، ﭘﺎرازﻳﺖ ﻳﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ −
 .ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪرم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  −
  .ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﮔﺮ درﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد وﺟﻮد  −
  4
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﭘﺎﺗﻮژن، ﭘﺎرازﻳﺖ و ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ −
 ﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪرم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻣﺸﺎﻫﺪه  −
  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎ  ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي  ﺑﻮﻳﮋهﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  −
  
   اﺳﺖ.درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﺸﺶ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  79-1ﺗﺎ  49-1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  .1آﻟﻮدﮔﻲ درﺟﻪ : آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﺸﺶ ﺑﺎ ﻟﻮﻛﻮﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻛﻮر و ﺷﺪت 49-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .2: آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﺸﺶ ﺑﺎ ﻟﻮﻛﻮﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻛﻮر و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ درﺟﻪ 59-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  .3: آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﺸﺶ ﺑﺎ ﻟﻮﻛﻮﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻛﻮر و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ درﺟﻪ 69-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .4: آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﺸﺶ ﺑﺎ ﻟﻮﻛﻮﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻛﻮر و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ درﺟﻪ 79-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰﺑﺎن -
ﻧﺪ. در اﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ و در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪﻋﻮاﻣﻞ درﮔﻴﺮ اﻳﻦ 
ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎص ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ 
  اﺳﺖ.دﻗﺖ ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﺿﺮوري 
  
  )eniragerG( ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ •
ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ از زاﻳﺖ ﻣﻲااﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ ﻳﺎ ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ ﭘﺎر
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻛﻤﻨﺴﺎل( ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﻨﺲ ﻧﻤﺎﺗﻮﭘﻴﺴﺲ، ﺳﻔﺎﻟﻮﻟﻮﺑﺲ و ﭘﺎرااﻓﻴﻮدﻧﻴﺎ ﻣﻲﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻨﻬﺎ )ﭘﺮوﺗﻮزواﻫﺎي اﭘﻲ
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ -
ﻳﺎﺑﺪ. روده آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ )RCF( يﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ
. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖﻣﻴﺎﻧﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ از زﻳﺮﻛﻮﺗﻴﻜﻮل 
 01-02ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ،ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارددر ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ، ﺗﺮوﻓﻮزﺋﻴﺖ ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ ﻛﻪ در روده 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  
  روش ﻻم ﻣﺮﻃﻮب -
اﺑﺘﺪا روده ﻣﻴﺎﻧﻲ را از ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ  .در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
روي ﻻم ﭘﻬﻦ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از را ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮك ﻻﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﺷﻮد. در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ اﻗﺪام ﻣﻲ 01-02ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
  (.101-1و  89-1)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮددﺎ ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﻮروزﺋﻴﺖ ، ﺗﺮﻓﻮزﺋﻴﺖ ﻳ
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: ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب از ﺗﺮﻓﻮزوﺋﻴﺖ ﻧﻤﺎﺗﻮﭘﻴﺴﺲ، اﻧﮕﻞ ﭘﺮوﺗﻮزا ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دو ﺑﺨﺶ 89-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 )D(و ﻗﺴﻤﺖ دوﺗﺮﻳﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  )E(ﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﻪ درﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ اﻧﮕﻞ و اﭘﻲ )P(ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
  .X 082ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻲ
و دوﺗﺮﻳﻮﻣﺘﺮﻳﻚ )E(ﻣﺘﺮﻳﻚ ، اﭘﻲ)P(:ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﮕﻞ ﻧﻤﺎﺗﻮﭘﻴﺴﺲ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 99-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
    .در اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ )D(
  
  
  .X 008: اﻧﮕﻞ ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﻮزوﺋﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖ در روده ﻣﻴﮕﻮ، 001-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
    .ﻣﻴﮕﻮ: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﻣﺖ در ﻧﻤﺎﺗﻮﭘﻴﺴﺲ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ از روده 101-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -
در ﻣﺠﺎري ﻗﺪاﻣﻲ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ(، ﻣﺠﺎري  اﻏﻠﺐدر روش آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﮕﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ) 
اوﻟﻴﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﻲ ﻣﻌﺪه و ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ روده ﺧﻠﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ، 
در روده ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي در اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم روده ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺳﻮراخ  سﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻛﻮ ﻲﺿﺎﻳﻌﺎﺗ
  .(501-1ﺗﺎ  201-1ﺗﺼﺎوﻳﺮ ) ﺷﺪن روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ
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:ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎراﻓﻴﻮدﻳﻨﺎ 201-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .X 001اﺳﻜﻮﻟﻜﻮاﻳﺪس  در روده، 
در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ روده   )GM(و روده ﻣﻴﺎﻧﻲ  )H(:ﺑﺮش ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 301-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
   X,E&H. 07ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮﺷﺪه از ﺗﺮﻓﻮزوﺋﻴﺖ ﻧﻤﺎﺗﻮﭘﻴﺴﺲ، 
  
  
 
 003: ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻓﻮزوﺋﻴﺖ در روده ﻣﻴﺎﻧﻲ، 401-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
   X,E&H.
 03در روده وﺟﻮد دارﻧﺪ، : ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﻮرزوﺋﻴﺖ اﻧﮕﻞ ﻧﻤﺎﺗﻮﭘﻴﺴﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد 501-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  X,E&H.
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰﺑﺎن-
ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ  ﻲﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﻠﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ  ﻫﻨﮕﺎماﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
  دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد. ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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  ﻫﺎﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ -
در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و  ﺑﻮﻳﮋهﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن 
ﻛﺮﻣﻬﺎي ﮔﺮد وﺟﻮد دارد.  در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮﺟﻮدات، اﻧﮕﻞ ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻠﻲ ﻳﺎ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮده و 
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻌﺪادي از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.
  
  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮ -
ﺷﻮد. در ﻣﻴﮕﻮ اﺳﭙﻮر ﻫﻀﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﺐ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪاﻧﮕﻞ ﻛﻪ داراي اﺳﭙﻮر  ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﻀﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﺷﺪه رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻳﻮاره ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ روده ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم 
ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﭼﺴﺒﻴﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﭘﻲ ﻣﺮﻳﺖ ﻣﻲ روﻧﺪﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ روده ﻛﻮر ﻣﻮﺟﺐ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ  ،ﺑﺎﺷﺪﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ دارايﻣﺮﻳﺖ و ﭘﺮﺗﻮﻣﺮﻳﺖ ﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﭘﻲﺮﻳﭘﺮﻳﻤ ﺑﻪﺗﺮﻓﻮزوﺋﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮﻓﻮﺋﻴﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪه روده ﻳﺎ ﻣﻌﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﻮرادﻳﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ روده ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻲ
از اﺳﭙﻮرآدﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و  ﻳﻚدر ﺷﻴﺎرﻫﺎي روده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. در روده ﺧﻠﻔﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و 
  ﺗﻌﺪادي از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺎﻣﺖ و ﺗﻌﺪادي ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﮔﺎﻣﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
  
  ﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻧﻮآوري در ﺗﻌﻴﻴﻦ  -1-11-3
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از آنﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺗﻮان ﺑﻪ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
وري و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻣﻲ ،(. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ1931واﻗﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ از  ،ﻃﻮر ﻛﻠﻲﻪ ﺑﮕﺬارد. ﺑﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ، در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ  ،ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي  ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز ﺑﻮده ءﺗﻼش ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰ
(. در 1991 ,yneewS dna nabyWﻧﻤﻮده و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ،  در ﻣﻮاردي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ  زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮع ﻏﺬاي
 ،ﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪهﺄاﺳﺖ. ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﺗﺎزه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗ
زﻳﺎدي از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮازن ﺑﻮده و ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ,OAFﺑﺎﺷﺪ) ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﻧﺪرﺷﺪ ( ﻛﻪ ﺑﺮاي 3n6:22و  3-n5:02ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﻴﮕﻤﺎن ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب )ﻣﺜﻞ 
، ﻋﺎري ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از RCPﻏﺬاي ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎزه ﺑﻮده و از ﻃﺮﻳﻖ  ﺷﺪه اﺳﺖ،(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ 0102
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(. روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﺮﻟﻴﺰه ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻧﻤﻮدن 0102 ,OAFﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ) VHYو   VSSW، VSTوﻳﺮوس ﻫﺎي 
  (.    0102 ,OAFﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ،ه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهزﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﺗﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺴﻴﺎر  ،ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﻘﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب
دوره رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دوره ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. درﻃﻮل
ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  ،زﻳﺮا ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  05اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺣﺪود 
  (. 1002 ,uaettuoCاﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺿﺮوري ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 01ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
از ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎم 
، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮردر ﻏﺬاﻫﺎي  AFUH3-nﺑﻪ وﺟﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 5002 ,.la te sretuoW() ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي 
در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي رﺳﻴﺪه  1ﺑﻪ  2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  6-nﺑﻪ  3-nﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎيﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ  6-n/3-nﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از  
ﻣﻘﺪار  ذﻛﺮ ﺷﺪ،. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  5002 ,.la te sretuoW() ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ iemannav.Lو  sutaclusimes .Pﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
در ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زﻳﺎد اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  3-n
  .     5002 ,.la te sretuoW(در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 3-nﻣﺎده ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب 
درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري، داراي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  و  9ﺳﻄﻮح ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺷﺪه،ﺰارش ﮔ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺧﻴﻠﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.   )5002 ,.la te sretuoW(ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در  ،در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻨﺪﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ زا( ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻜﻮAFUHﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع )
داراي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﺪان، ﻫﻤﺎوري و  ،ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ AFUH3-nﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ  1ﺑﻪ  3ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﺪود    AFUHدر  6-nﺑﻪ  3-nﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻧﺴﺒﺖ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
  .   5002 ,.la te sretuoW( داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )،ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه  ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد  eteartsreV، 5991در ﺳﺎل 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  ﻣﺬﻛﻮر(. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 5991 ,eteartsreVﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( رخ ﻣﻲ دﻫﺪ )
ﺑﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ   4-6ﺪ ﻛﻪ وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧاﺷﺎره ﻧﻤﻮد
(. در اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﺎﻓﻲ در ﺗﺨﻢ، ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻨﻴﻦ و ﻻروﻫﺎ در ﻗﺒﻞ 5991 ,eteartsreV)
از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻮق در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺻﺪف ﻣﺎﺳﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ  ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ از اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ
درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  05و در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
درﺻﺪ و ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻢ ﺑﻪ  52ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻠﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
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درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ  12/5ﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ 5ازاي ﻫﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
 05ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ اﻧﺪﻛﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺠﺎي ﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﺑ
  (.5991 ,eteartsreVﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ) ،درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ nodonom sueaneP)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  ﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘ 
(. زﻳﺮا 9002 ,.la te nawiDﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ )
ﺻﺪف ﻛﻼم، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﺻﺪف ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎوري و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. 
درﺻﺪ زي  6ﺑﺎر در روز داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﺎر ) 4درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و  51ﻣﺎﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
درﺻﺪ زي ﺗﻮده( ﻳﻜﺒﺎر در روز داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي  3ﺗﻮده( ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ )
( را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار AFUP) درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ 01درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  05ﭘﻠﺖ ﺣﺎوي 
  (. 9002 ,.la te nawiDداد )
ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، اﺳﺘﺎت، آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت و  -ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻟﻔﺎ     
ﻨﻲ ﺳﺎزﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻏ
( و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ AFUHو آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع )
  .   5002 ,.la te sretuoW( ﺟﻨﺴﻲ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )
ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  ﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮبﻧﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 3991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  avalA
در  AFUHوﺟﻮد  ،اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ ،( ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪISG(، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ )AFUH)
از ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ و اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ  ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ  ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ1991 ,yneewS dna nabyWﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد )
و ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ  slessuM( smalC ro(، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻫﺎ )mrowdoolBﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ )
  .4991 ,niaM dna kcorB(ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد )
اﺛﺮات رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺨﻤﺪان و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  ،در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
روز  06ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  3. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺖدر ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  (nodonom.P)
و ﭘﻠﺖ و ﮔﺮوه ﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻚ ﮔﺮوه  از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺮ، ﮔﺮوه دوم ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻏﺬاي ﺗﺮ 
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻞ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺮ و 
ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ  21ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻏﺬاي ﺗﺮ و ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ  ،ﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺮ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬ 11ﺟﻨﺴﻲ و 
   (.4991 ,budarpgnaS) ﻛﺮدﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  AFUHﻣﻨﺎﺳﺐ از  ﺮﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳو ﻫﻤﻜﺎران   aoH ،9002در ﺳﺎل  
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
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%  ﻛﺮم 7/66%  اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ،  07/03ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻣﻞ  3و  1ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه، در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
%  73/93دوﻣﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻣﻞ  و   ﺟﮕﺮ ﺧﻮك%  41/01( و ps aertsossarC% اوﻳﺴﺘﺮ ) 7/49درﻳﺎﻳﻲ )ﭘﻠﻲ ﻛﺖ(، 
% ﺟﮕﺮ ﺧﻮك ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮدﻧﺪ. در اوﻟﻴﻦ  81/89% اوﻳﺴﺘﺮ و 72/41% ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ، 61/05اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ، 
وﺟﻮد  يﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار 2ﻣﺎه اول( ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از  1ﺑﺮرﺳﻲ )
از دوﻣﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻄﻮر  ﻛﻪﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده  ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ ،ﻣﺎه دوم( 3ﺑﺮرﺳﻲ )ﻧﺪاﺷﺖ. در دوﻣﻴﻦ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻏﺬاي دوم از ﻧﻈﺮ  50/0<P(.ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي اول ﺑﻮد )
ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﺗﺨﻢ  817542و  697654درﺻﺪ( و ﻫﻤﺎوري ) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  75درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  58دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي )
رﻳﺰي(، از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎروري و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻧﺴﺒﺖ  50/0>P(.ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ زوآ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ )
را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي  APE/AHD و APE/ARAﻫﻤﺎوري و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ، اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
 ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
، ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص  ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ 
( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ acitnun sierenireP)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده( از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ )
و ﻛﺒﺪ ﮔﺎو ﻧﻴﺰ ﻳﻚ وﻋﺪه در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺟﻬﺖ  siverb neloS(ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ )
(: اﺳﻴﺪ 4:026-nﭼﺮب آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي
(، 1:617-n(، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ )00:61(، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ )1:816-n(، اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ )00:81اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ )
(، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺷﺎﻣﻞ: 6:22n-3( و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )5:02n-3اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )
ﺋﻮﻧﻴﻦ، واﻟﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن، و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرژﻧﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﺗﺮ
ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ 
  ﻓﺎرس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم  6ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﺑﻴﺶ از  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  
ﺑﺮاﺑﺮ  3ﺑﺮاﺑﺮ و  4ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ آرژﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 2و  2/5ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ واﻟﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از  ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم 
 5ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد.  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از  2و  2/4
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ  2/6ﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴ 3ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و 
ﺑﺮاﺑﺮ  2/4ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  3/3ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻮﺳﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ   1/8و 
 2/7ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  3/6ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  02/6ﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  11/8
ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد و 
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  2/2ﺮاﺑﺮ و ﺑ 2/9ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.  درﺻﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ در  1/6ﺑﺮاﺑﺮ و  2/1ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. درﺻﺪ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ 02ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ اﻧﺪازه  2در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺑﻴﺶ از  اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  1/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ و  2ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. درﺻﺪ اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ  2ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ در ﻛﺮم ﭘﺮي 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد.  5در ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﺶ از  اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚﺑﻮد. درﺻﺪ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻮد.  1/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ و  2در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪدرﺻﺪ 
  16و  08در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻴﻚ اﺳﻴﺪدﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋدرﺻﺪ 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺳﻄﺢ  ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻳﻚ
  ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑ   
  و از ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﺟﮕﺮ ﮔﺎو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻛﻤﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﻧﻤﻮده ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
  
  ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮرﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  ﻧﻮآوري در ﺗﻮﻟﻴﺪ و -1-11-4
 4002 ,OAFدر ﻫﺎواﻳﻲ ) 9891 -0991)ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص( ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﻮﺟﺐ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن  FPSدر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ، 2002( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1102 ,nabyW:
در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اوﻟﻴﻦ ﺑﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي (. 4002 ,OAFﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪ )
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ اداﻣﻪ دار و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﻤﺎري  FPSدر داﺧﻞ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ  FPSﻫﺎي ﺧﺎص از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  2991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   nabyW،ﻣﺜﺎل ﺑﺮاياﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﺑﻪ زو
اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ را در  FPSﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  FPS
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داداﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
 52-05در ﺣﺪود  FPSﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ  FPSاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺷﺎره و اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﺪﻳﺪي را  FPSﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ،0102درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻓﺎﺋﻮ در ﺳﺎل 
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. اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻮرﻫﺎي دﺳﺘﻲ، ﻇﺮوف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻻروﻫﺎي ﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖﺄﻣﻮرد ﺗ
ﺗﻮﻟﻴﺪي، وﺳﺎﻳﻞ ﻏﺬادﻫﻲ، آب و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺷﻜﻠﻲ اﺷﺎره و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده  اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﺒﻲ در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ از وزن ﻣﻨﺎﺳ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ FPSﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ آب، ﻗﻄﺮﺗﺎﻧﻚ، ﻋﻤﻖ آب، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﺷﻮري آب، درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ   ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.آب  Hpآب، دوره ﻧﻮري و 
ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وزن ﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
ﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻓﺮا
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. در اﻳﻦ  FPS
ﻴﺸﮕﻴﺮي و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺎ و ﭘ ATDEﻫﻢ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ رﺳﻮب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﺑﻴﻦ ﻓﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﺗﺮﻓﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ 
-ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﻛﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
ﻫﻲ در دي و ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ، ﻗﻮ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ 
ﻛﻪ از   ﻧﺒﻮدهﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻴﺰان ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
  ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﻻروﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي )ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي(، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش، وزن 
ﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮ، ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎري ﺑﻮدن از 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎوري، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﺧﺎص، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺨﻤﻬﺎ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮدد. ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
، از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ( 0Fﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺒﻮد 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  0Fﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺴﻞ  1Fو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ  0Fاﻧﺘﺨﺎب و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮوﺗﻮزوآﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻧﻴﺰ داﺋﻤﺎ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮو
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﭘﺮورش  FPSﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق و ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺧﺎص، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  FPSﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻻروﻫﺎي FPS آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻮﻟﺪ و ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
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ﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻨﺒﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت و FPS
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻋﺎري ﺑﻮدن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻻروﻫﺎي 
ﻳﺶ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص، ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻓﺰا
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد دﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻫﻤﺎوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺰرﻋﻪ داران 
ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺑﺮش ﻫﺎي  اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺴﻤﺖ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗ 5ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ) .ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
ﻟﺐ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻔﺎف و ﻗﻄﺮش ﻛﻤﺘﺮ از روده  ،1ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺨﻤﺪان 
ﻟﺐ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺪر ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ،2اﺳﺖ. اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي رﺷﺪو ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻴﻠﻴﻦ در ﻟﺐ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از روده اﺳﺖ. وﻳﺘ ،3روده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اي و ﭘﺸﺖ ﺑﺪن را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺸﺪت رﻧﮕﻴﺰهﺑﻟﺐ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان  ،4اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻼﺳﻴﺪه و ﻟﺐ ﻫﺎﻳﺶ ﺷﻞ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ،5اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ 
زﻧﺪه و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ  از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي 4و  3ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺟﺬب ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﺮاﺣﻞ 
روﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. رﻧﮓ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺸﺪت رﻧﮕﻴﺰه اي، رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ 
اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان اﻏﻠﺐ زرد ﻳﺎ زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ رﻧﮕﻴﺰه 
ﻛﺴﺐ و "ﻛﻼن ﻃﺮح  در(. 0991 ,.la te llaDﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 4اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ  "( در ﻛﺸﻮرFPSاﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )
و  1F، 0Fﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) (1931-39ﭘﺮوژه در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﻔﻴﺪﻣﻴﮕﻮي ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻮﻟﺪ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر و  0Fﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ  (2F
ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 1Fو ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  0Fﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  2Fو  1Fﻧﺴﻞ 
اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺷﻮري آب  ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل و در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ.
روز ﭘﺮورش  001ﭘﺲ از  0Fﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.  ،و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ دوره tpp 04
روز  58ﭘﺲ از   1Fﮔﺮم در روز، ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  1.0رﺷﺪ درﺻﺪ و  5.29ﮔﺮم، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  3.04ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
 2Fﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﮔﺮم در روز و  ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 90.0درﺻﺪ و رﺷﺪ  17ﮔﺮم، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  44.73ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﮔﺮم در روز،  رﺳﻴﺪﻧﺪ.  80.0درﺻﺪ و رﺷﺪ  59ﮔﺮم، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ   8.43روز ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  031ﭘﺲ از 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. 39و  29، 19در ﺳﺎل  ،2Fﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ  2014و  1F ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ 618، 0Fﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ  3111ﺐ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴ
( و آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ gnideerbnIﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺼﻮرت آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي )  htlaeh hgiHو  iakoloMﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ  2از 
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اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ در ﻳﻚ اﺑﺘﺪا آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ   ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب،gnideerb-ssorCﮔﺮوﻫﻲ )
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ و  21-42ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ آب ﺑﻪ ﻣﺪت  05ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 1و  0/5ي، اﺑﺘﺪا از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﺮ آب، ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ   ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي و ﺳﭙﺲ از  دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ  ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  02و  41، 11/03،  9ﻣﻮﻟﺪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻋﺎت  8-01ﺗﺮاﻛﻢ 
وﻋﺪه در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و از ﺟﮕﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺷﺖ  3( acitnun sierenirePﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )
وﻋﺪه در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﮔﺮد  1( siverb neloSﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )
ﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪ 1ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  2/4ﺗﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  4
ﺗﻨﻲ  4ﻣﺘﺮ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﮔﺮد  0/7ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﻣﻘﻄﻊ  0/9ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  003از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
ﺒﻚ ﻠﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ از ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻫﺎ )ﺟ. ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، درﺟﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ( ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
(، در آﻣﻴﺰش 29در ﭘﺎﻳﺎن اوﻟﻴﻦ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﺳﺎل . آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ Hpﺣﺮارت آب و
و از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.    61ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  0063ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ 
و از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  12ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﺮﺣﻠﻪ  0531ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ ×ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده در آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوﻣﻴﻦ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي  7ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  0051ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ ×ﻣﺎده
ل اول ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎ 21ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﺮﺣﻠﻪ  006( ﺗﻌﺪاد 39ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ )ﺳﺎل ×ﻣﺎده
در ﺳﺎل دوم ﻓﻘﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي  ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل دوم ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺮم ﭘﺮي ×ﻣﺎده
ﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻧﺮﺋﻴﺲ زﻧﺪه و ﺗﺎزه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺿﻌﻴﺖ ژ
 0/06درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  92/61±1/03و 82/57 ±2/33آب در ﺳﺎل ﻫﺎي اول و دوم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ،  Hpاﻛﺴﻴﮋن و 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺷﻮري آب در  8/51 ±0/02و   8/18 ± 0/30ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  7/63±0/64و  6/15±
  ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪ. 33 ±2ﻣﺤﺪوده 
  
  ﻧﻮآوري در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ - 1- 11- 5
 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺳﺖ.  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ژن ﻳﻚ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﻚ ANDﻳﺎ ﺑﺎرﻛﺪ AND ﺷﻨﺎﺳﻪ  ﺧﻂ
از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ANDدارد. ﺑﺎرﻛﺪ  ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻳﺎ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﻧﻮر، ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺮد ﭘﻲ ﻣﻴﺘﻮان AND ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻦ
،  sisneiugrem .F، sutaclusimes.P،  iemannav.Lﮔﻮﻧﻪ  6ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از  1اﻛﺴﻴﺪاز
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ.  sucidni.F،  areFilytS .paraP،  M .siniFFa
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ﺟﻔﺖ ﺑﺎز از   017ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ )1OC(  1اﻛﺴﻴﺪاز زﻳﺮ واﺣﺪ C،ﺳﻴﺘﻮﻛﺮومو ﺗﻜﺜﻴﺮژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  RCP
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه از ژن 
ﻛﻠﻨﻴﻨﮓ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ روش ﺳﻨﮕﺮ  ،ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد 017ﺑﺮﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﻗﻄﻌﻪ 
در آﺧﺮﻳﻦ  .آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎرﻛﺪ ﻫﺮ ﺗﻮاﻟﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ  LOBCﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻣﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  LOBCو  IBCNﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي 
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺻﺪي  99.89ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  iemannav.Lﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ار و ﺑﺪون ﺑﺎﻧﺪ دداﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪ LOBCو  IBCNدﻳﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي 
 99.89اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ  sisneiugrem .Fدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارﻧﺪ. در   90.78و  3.59ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از   sutaclusimes.P
 aidnuMدرﺻﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ  94.09ﺑﻴﺶ از  ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد M .siniffaﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اي  درﺻﺪ ﺑﻮد و ﻟﻲ در ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﺸﺎﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﺸﺎن داد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  91.39ﺑﻴﺶ از  arefilytS .paraPﻧﺸﺎن داد و ﮔﻮﻧﻪ  eaodrog
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  59ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از 
ﻴﻜﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰء ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ژﻧﺘ ،زﻳﺴﺘﻲ
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ و  59ﺗﺸﺎﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺨﺼﻮصﻛﻤﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ 
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرز و زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن  ﺑﺪون ﺑﺎﻧﺪ sutaclusimes.P ﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد  M. siniffaﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش  eaodrog aidnuMوﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ ي 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ،ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸـﻮر و ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري 
اوﻟـﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﻴﺪ. وﻟـﻲ 
ان در داﻧﺸﮕﺎه آرﻳﺰوﻧﺎ اﻧﺠﺎم و در اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﻻﻳﺘﻨﺮ و ﻫﻤﻜﺎر،  9891واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎل ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﮕﻮي 
ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را از ﻳﻚ ﻫﭽﺮي در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤـﻮد. ﺷـﺮوع  00051ﺳﺎل اﻳﺸﺎن 
اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ  0991و اواﻳﻞ دﻫـﻪ  0891رﺳﺪ ﻛﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ﻣﻲ 7691ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل 
زﻳـﺮا  ،ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﺑـﻮد  ،ﺷﺪﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲﺑﺴﺮﻋﺖ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. ﻣ
ﻣﻘـﺎوم ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ  )VNHHI(رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴـﺎز و زﻳـﺮ ﺟﻠـﺪي ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
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ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﻣـﺎ  ،و وﻗﺘﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد  1891ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل 
از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸـﺨﺺ  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺖ.
ﻧﻴـﺰ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﺷـﺪه   )SDR(ﻧﺎم ﺧﻢ ﺷـﺪن ﻣﻴﮕـﻮ ﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻛﺎراﭘﺎس آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺑ
ﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ا% ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻲ03ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺶ از 
ﻧـﺎم  VNHHI Fo eerF iemannav.L roF kcots FPSﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮده و آن را  ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺪ. در در ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ داﻣﭙﺮوري ﻧﻴﺰ راﻳﺞ ﮔﺮدﻳ ـ FPSﻧﻬﺎدﻧﺪ . در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻂ آﻗـﺎي وﻳﺒـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ   FPSﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  SECIاﺗﺤﺎدﻳﻪ ، 0991ﺳﺎل 
و رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻋـﻼم   )PFSMSU( margorP gnimraF pmirhS eniraM SUو ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات   3991در ﺳﺎل 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲرا در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ا FPSﺷﺪه اوﻟﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰارش  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﺮﺟﻔـﺖ  000524ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎواﺋﻲ ،  3102وﻳﺒﺎن در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش آﻗﺎي وﻳﺒـﺎن در ﺳـﺎل  02دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  001آن ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ 
 )htlaeH hgiH(ﻣﺖ ﺑﺎﻻ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮش ) ﻛﺎرول( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻼ 2991
اوﻟـﻴﻦ ﻣﺤﻮﻟـﻪ اﻳـﻦ  3991ﻣﻨﺘﻘـﻞ و در ﺳـﺎل  anoKو اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. اﻳﺸﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه 
اﻗـﺪام ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓـﺮوش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻮﺷﺶ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ 
درﺧﻮاﺳـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻣﻴﮕـﻮي  )oirasoR lE(گ اﻛـﻮادوري ﺳﭙﺲ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑـﺰر  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ آن ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻋﺎري
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻛﻮادور اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. اﻳﺸـﺎن اﻋـﻼم ﻣﻴﺪارﻧـﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺑـﺮاي ﻳـﻚ  005
در اروﭘﺎ دﻋﻮت ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ از اﻛﻮادور ﺗﻤﺎس و اﻋﻼم داﺷﺘﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در آن ﻛﺸﻮر  ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
درﺣﺎل ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ اﻛﻮادور ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻳـﻚ وﻳـﺮوس ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﻨـﺎم ﺗـﻮرا ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺮگ در 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه رﻳﺰوﻧﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎه 
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري را  7991اداﻣﻪ دادﻧﺪ. در ﺳﺎل 
ﺷـﻨﺎ و ﺧـﻮد را ﺗﻄﺒﻴـﻖ داده و و ﻳـﻚ آﺑﺎ واردات اﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ 
اﻳﺸﺎن در ﻫﺎواﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري از آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﭼﻨـﺎن ﺑـﺎﻻ ﻣﺸﺘﺮي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎواﺋﻲ ﺑﻪ ﺻﺪر روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر رﺳﻴﺪ. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ رﺳـﻴﺪ و  9991ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 8991در ﺳﺎل ﻨﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي رﺳﻴﺪ. ﻴﭼ
ﻫﺰارﺗﻦ ﺑـﻮد و  007ﺑﻪ آﺳﻴﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ دردﻧﻴﺎ  ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎواﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
اﻓـﺰاﻳﺶ  0102ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  0000053ﺳـﺎل ﺑـﻪ  01ﻟﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اﺳﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻌـﺪ از 
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕـﻮ از ﺟﻤﻠـﻪ در ﭼـﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ، ﻫﻨـﺪ و اﻛـﻮادور  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻳﺎﻓﺖ.
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
  
 دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻃﺮح) ﻣﻴﺰان ارزش اﻓﺰوده، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ارزي، اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﺋﻲ( -1-31
ش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ررش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﭘﺮوﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮو 000081ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزا
ﺑﺮدراي ﺑﻬﻴﻨﻪ از اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع و درﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺑﻬﺮه
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﺋﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ اﻣﻨﻴﺖ و اﻗﻨﺪار ﻣﻠﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ، ﺷﻮره زار 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻜﻮس و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، اﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﺋﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
ﺳﺎل ﺑﻮده و در  2ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ آﺑﺰي داراي ﻋﻤﺮ ﺑﻮده و ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ده ﭘﺎﻳﺎن  ﻣﻲﻳﻚ آﺑﺰي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ 
ﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺠﺎري رﺳﻴﺪه و اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ در ﮔﻮﻧﻪ  6-7رﺳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ در زﻣﺎن  ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 3ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ) ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  -3ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ )ﭘﺴﺖ ﻻرو(،  -2 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ )ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ(، -1 :دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 5-1ﻧﻤﻮدار واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ در  -5ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و  -4ﻏﺬا(،  
    
  
  ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ: 5-1ﻧﻤﻮدار 
  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
(ﻣﻮﻟﺪ) ﻣﺎدر 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
ﻣﻴﮕﻮ از 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
(ﻫﭽﺮي)
ﻏﺬاي 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ )ﻣﻴﮕﻮ
(ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ
ﭘﺮورش 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ)ﻣﻴﮕﻮ
(ي ﺧﺎﻛﻲ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ 
آوري ﻣﻴﮕﻮ
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ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﺳﻮد آورﺗﺮﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ )FPS(اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻳﺎﻓﺘﻪﭼﺮﺧﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ روﻧﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ 
ﻛﻪ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد، از واردات اﻳﻦ  2931و 1931ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد.ﻟﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ از دادن ﻣﻮ
در ﺣﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم داﺧﻞ ﻛﺸﻮر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  در
ﻫﺎي ﻫﭽﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ.  ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻌﺪي ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ در اﺻﻄﻼح ﭘﺴﺖ ﻻرو اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻦ
ر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ د
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا از دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
اﻳﻦ  ﺤﺪود ﻫﻨﻮز در% ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ( وﻟﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣ 05-06ﭘﺮورﺷﻲ دارد ) 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻄﻤﺌﻦ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش در اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده ﭘﺮورش  ،ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ يﭘﺮﺳﻮد
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر  001ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ،ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﺮانﻲ ﻣﻲﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻣﻬﻢ ﭼﺮﺧﻪ و ﮔﻴﺮد ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮا ي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺑﻬﺮﺑﺮداري ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻴﮕﻮ )ﻓﺮآوري(  آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻤﻞ آوري
ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ در ﺻﻨﻌﺖ  05ﺑﻴﺶ از  ،3931ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل زراﻋﻲ  ،شرﮔﺰاﺑﺮاﺳﺎس  .ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس  دراﻳﻦ ﺳﺎل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ.ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺰارﺗﻦ  22ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ر ﻣﻮﻟﺪ در آن ﻫﺰا 002ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد و ﺑﺪون ﺷﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  001ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،اﻳﺮان 4041ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن،  ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ،4931ﺳﺎل اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. در ﺳﺎل زراﻋﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي روﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ آن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻲ
راي وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺎﻋﺎري از ﺑﻴﻤﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺮاي ﺑﺮون رﻓﺖ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ راﻫﻲ ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از 
 در ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ% ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ. 52اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  ،)5002( nemweN
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش داﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺎي ﺗﺮ
ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد  05ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب  1/9ﻣﻴﺰان ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺪود  ،3931زراﻋﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ) ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده دراﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ(. ﻫﺰار ﻣﻲ 67اﺳﺘﻔﺎده ، ﻣﻴﺰان ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي  ،ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ 001ﺑﻪ  4041در ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  005ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ  ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺮﺳﺪ 002ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻣﻴﮕﻮي  ﺗﻮان ﺗﻌﺪادﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ،ﮔﺮددﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﻗﻄﻌﻪ ﻫﺰار  002ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  ،ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻫﺶ داد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 001ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
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ﺎﺑﺪ. ﻳ% اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ52ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ  ءدرﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺳﻮﻳﻲ،% ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از 52ﻣﻮردﻧﻴﺎز در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ 
ﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎد از ﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر راه اﻧﺪازي ﮔﺮدد، ﺿﻤﻦ ﺗﻀﻤﮕﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﭽﭼﻨﺎﻧ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
آﻳﺪ. دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲي از ﺑﺎﻻﺗﺮوري هﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻬﺮ
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن( ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ  001ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ) 5ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺪ،ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳ 02در ﻛﺸﻮر را ﻣﻴﮕﻮ 
 11-1ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ( ﮔﺮدﻳﺪه و ارزش اﻓﺰوده در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  03ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮر )
  ﮔﺮدد.ﺑﺮآورد ﻣﻲ
  : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر11-1ﺟﺪول
  ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  4041ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل  
  ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  4041ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل  
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  4041
ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد   ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  4041ﻧﻴﺎز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از 
  ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر
  ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن 03  ﻫﺰار 001  ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن 02  ﻫﺰار 005
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن 3  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن 01
  .ﮔﺮددﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ارزش اﻓﺰوده در ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 7 ﻪﺳﺎﻻﻧ
  
اﻳﻦ ارزش اﻓﺰوده در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺎﻳﺪ درﻛﻨﺎر ﺑﻘﺎ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
   ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. اﺷﺘﻐﺎل، ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﺎﻳﺪاريﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺎي آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫ
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ارزي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در  ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ  
 001ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎواﺋﻲ  ، )3102( nabyWﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻫﺰﻳﻨﻪ  01ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺪ،ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري را وارد ﻧﻤﺎﺋﻴ 001ﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷدﻻر ﻣﻲ
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﻟﻲ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 43ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ رﻳﺎﻟﻲ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ واردات اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  01ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل  03ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 3ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺣﺪود  ،داﺧﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد در
 01ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﺎﻳﺪ  001داﺷﺖ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺪﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ارزي ﺧﻮاﻫﻴ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل در  ﺪﺎد ﻛﻨﻴﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ  اﻳﺠ 01ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻳﻦ  005زاﺋﻲ  ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮي و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮده و زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل 05ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ اﻳﻦ از  ﻳﻚﻫﺮ 
           ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
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  ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح -2-1
اﻧﺘﺨﺎب  FPSﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  .ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﻳﻦﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺮاي  RCPﺷﺪه اﻧﺪ، در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﺎ روﺷﻬﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و 
. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ (1-2)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ( ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ1ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﺧﺎص )ﺟﺪول
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ FPSﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﺗﻮژن را در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ،آوري ﺷﺪه داراي ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪ. ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻬﺪاري ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﻧﻤﻮده و ﻻرو ﻧﺴﻞ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﻧﮕ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮده، در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم  
 ،ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻫﺮ ﭘﺎﺗﻮژنﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت  ﭘﺮورش داده و ﺳﭙﺲ از اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﻧﻤﻮده و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ و  FPSﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  )CBN(ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ اﺻﻼح ﻧﮋاد 
  ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.ﺑﻪ ﻓﺮوش 
ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪي آﻧﻬﺎ  ،ﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎاﻳ، ﺷﻮﻧﺪاﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ  FPS. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ")htlaeH hgiH(ﻣﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي داراي ﺳﻼ"
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 1-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 )noitalupop rednuoF( ﻣﻴﮕﻮي اوﻟﻴﻪﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻤﻊ آوري  -2-1-1
ﺨﺎب ﺗﻮان از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ را ﻣﻲ  FPSﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
و ﻗﺒﻞ  ﺷﺪهﻣﻨﺘﻘﻞ  FPS ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﻤﻮد. 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻲ ،از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ
. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﻬﺎ ردﻳﺎﺑﻲ  اﻧﺠﺎم داده و ،ﺷﺪه اﻧﺪ آوري ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻤﻊ يﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  RCPﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻲ
 FPSﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ را از ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
، در ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب  FPSرا دﻧﺒﺎل ﻛﺮد.  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  FPSﻛﺰ ﻧﻤﻮده و ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ وارد ﻣﺮ
 4ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻟﻴﺘﺮي و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﻗﺮار داده ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد ﺟﺎ ﻣﻲ 052-003ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي 
ﻬﺰ ﻧﻤﻮده و درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﺗﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آﺑﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﻣﺠ
ﻣﻮﻟﺪ ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ  Hp
. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد )smrowdoolb eviL(ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ  زﻧﺪه  ،ﻻرو
ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻗﺪام و ﺑﻪ  ﺷﻮد،ﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ  ﻳﺎ ﭘﺴﺖ  ،ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا رداد. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
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ﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول ﻣﻨﺘﻘﻞ ن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗژﻻروﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﻋﺎري ﺑﻮدن ار ﭘﺎﺗﻮ
ي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﺖژﻧﻲ آﻧﻬﺎي ﻏﻨﺎ ،ﻣﺰﻳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ اول ازﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﺸﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻣﻲ
  ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ.   وﺣﺸﻲ 
  
  ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ -2-1-2
ي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ
ﻟﻴﺘﺮ از  وﻣﻴﻜﺮ002اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺒﻮدﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و از 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از  RCPﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ 
اﻧﻔﺮادي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺗﻮان از ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻲﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ي در رﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪا ،ﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدا  RCP ﺑﺮاي 
ﮔﺮدﻧﺪ. وﻟﻲ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻣﺎده ﻣﻲ
  .ﻣﺎه زﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ 5-6ن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﻴﺪ
  
  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه -2-1-3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
ﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده را از ﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻣﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﻲ
ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ، از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺲﭘرا ﺷﺴﺘﻪ و ﺷﺪه ﻤﻊ آوري ي ﺟﺗﺨﻤﻬﺎ 
وﻳﺮوس در آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه  ﻓﻘﺪاناز   RCPﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ   . ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻤﻮدهﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
از  ﻳﻚﻧﺎﭘﻠﻲ از ﻫﺮ   00052-00003. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺸﺪت ﺟﺬب ﻧﻮر ﺷﺪﻧﺪ،ﺑﻲ ﻛﻪ ﻳو آﻧﻬﺎ
ﻫﺎي ﻣﺠﺰا از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ  . ﻧﺎﭘﻠﻲﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب و در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري  ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  درﺟﻪ02ﻣﺎده ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  mpp01ﻣﺎده آﻳﺪﻳﻦ و  mpp 01اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻪ ﻫﺎ  . ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻧﺎﭘﻠﻲداده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺷﺪهﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﺎي دو ﺟﺪاره ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺗﺎﻧﻚ
  
  ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي       -2-1-4
ﺑﻪ  نﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪوﺷﺪه ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول ﭘﺮورش داده  ﻟﻴﺘﺮي در ﻣﺤﻞ0001ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي  ﻧﺎﭘﻠﻲ
ﻳﺎ  arisoissallahTو  silicarg sorecoteahCروزاﻧﻪ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ  ،ﭘﺮوﺗﻮزوآ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ از آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و روزاﻧﻪ ﺗﺎ  ،. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻرو  ،5. از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻌﻮﻳﺾ  آﻧﻬﺎآب  5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
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،ﻓﻴﻠﺘﺮ VUﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﻴﻠﺘﺮ . اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﻛﻨﺪ. ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﺑﺎ ﻴﻦ ﻣﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﭼﻴﻠﺮ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و آب ﺳﺎﻟﻦ را ﺑﻌﺪ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺎﻣ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺑﺎر روزاﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ   ،% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ54آرﺗﻤﻴﺎي زﻧﺪه و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﺎ ﭘﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ 
اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺎﻫﺎ و دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻳﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم 
  . ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ،از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚداده و ﺑﺮاي ﻫﺮ 
 
  ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول  -2-1-5 
روز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﻛﻨﺘﺮل  51ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺴﺖ ﻻرو در اﻳﻦ دوره در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﺑﺎﻳﺪ آن ﮔﺮوه  ،ﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻲﻮﻟﻮژي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﭘﺎﺗﻮﺴﺘﻮو ﻫﻴ RCPﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روش 
ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم  )noitareneg 0F(از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ 
   ﮔﺮدﻧﺪ.ﻣﻲﻣﻨﺘﻘﻞ 
  
  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم -2-1-6
وارد ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم ﺷﺪه و   ﻬﺎ،ي و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﺟﻮاب آزﻣﺎﻳﺸﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول ﺑﻌﺪ از ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻧﺮﺳﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ  ،در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدر آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ آب ﺑزﻳﺴﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول اﻋﻤﺎل و ﭘﺮورش داده ﻣﻲ
ﺎد ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺠﺑﻪ ﻧﻮع و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ اﻳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﻀﻤﺎم اﻳﺠﺎد 
ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت وﻟﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدرﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ 
   .ﺷﻮدﻣﻲ ﺴﺖ ﻻرو در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﭘ  002
  
  ﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣ -2-1-7
 ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و دررا ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  08 رﺳﻴﺪ،ﮔﺮم  4و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ 
در ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل و ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮورش داده ﻳﺎ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﮕﻬﺎ را در ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ه،ﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را درون ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺟ ،ﺑﻴﻤﺎري
 ،وارد ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪداﺧﻞ 
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺷﻮد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﺘﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﺮﺳﺒﺐ. ه ﻣﻲ ﺷﻮددﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮ
  را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮي اﻧﺠﺎم داد.
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  0F ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي -2-1-8
ﭘﺲ از ﺑﺎروري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي ﻣﻨﺘﻘﻞ و 
ﺑﻪ  ﻧﺪ،ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ. داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل  ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮده وارد ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎرور ﺷﺪن
 ،ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي. ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻣﺎده را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دو ﻣﺎده ﻳﻚ ﻧﺮ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل  ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ و ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﺎده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ اﻧﺘﺨﺎب و  03-53ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ،ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ 4-5 ﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎﻧﻜ
ﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻣﺒﺴﻮط ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎ )در ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺮﻳﺢ دﻗﻴﻖ ﻃﺮح از ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدر ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺮار 
ﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣ (. ﺷﺪه اﻧﺪﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻴﺎن  ،ﺗﻼﻗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎب و  ،ﺪاﻧهﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ 
ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮدﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  در ﺿﻤﻦ،. داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻗﺮار 
ﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻣﺎده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﮔﺮوﻫﺎي ﻣ
روز  از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﺳﻪ ﺑﺎر درﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺗﺎ ﺑﺎروري ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻳﻚ  ،ك ﺣﺮارﺗﻲ روزاﻧﻪﻮﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷرا در ﻳﻚ ﻣ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ 71-91 ﺗﺎ ﺑﻪ  ﻛﺎﻫﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد درﺟﻪ دﻣﺎ 
ﺮارت را ﺑﺎﺷﺪ(. ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻚ ﭼﺸﻤﻲ را در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﻧﺠﺎم داده و ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺣﺮارت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
درﺟﻪ ﺣﺮارت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺪداً 2درﺟﻪ اداﻣﻪ داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از  21ﺗﺎ 
ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد.  ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺑﺎروري روزاﻧﻪ و در ﺻﺒﺢ ﻛﻨﺘﺮل  داده ﻣﻲ ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ  (درﺟﻪ 71ﺗﺎ ) درﺟﻪ
. در اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻳﻚ ﻫﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺎ ﺑﻪ ، آﻧﻬﺑﺎروري ﺑﻮدﻧﺪ 4و اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﺪه
  ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﻴﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﺮار داده و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﺎ  ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮان ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد. ﻧﺎﭘﻠﻲرا  اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهﻛﻪ  ﻳﻲﻫﺎو ﺗﺨﻢﻧﻤﻮده  ﺟﻤﻊ آوريرا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ  ،ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ82-04ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از  42ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از 
  .ﻧﺎﻣﻨﺪﻣﻲ)noitareneg1F(ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول  در اﺻﻄﻼحﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را  ﺑﺎﺷﻨﺪ.آوري ﻣﻲ
  
  )noitareneg1F( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺴﻞ اول -2-1-9
و ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ  ﺷﺪهﺘﻘﻞ ﻨﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣ ،ﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫ ﻧﺎﭘﻠﻲ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار را اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪداً . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻻروي ﺑﻪ ﻧﺮﺳﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﻧﺎﭘﻠﻴﻬﺎي . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪوارد ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم  ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺠﺪداً، داده و ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ  1Fﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮورش داده و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﺗﺎرﺳﻴﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول 
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 ﻳﻲ ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ 0F ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮورش داده و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪار ي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ 
 در ﻣﻮردﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول  ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ  ﭘﺮورش داده وﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم ﻣﻲ
ﻣﻲ  )CBN(retneC gnideerB raelcuNﻛﻪ ) FPSﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﺷﺪهآﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم 
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪز ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري ا ﺷﺪه وو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﻧﮕﻬﺪاري وارد ﻛﺮده  ﻧﺎﻣﻨﺪ(،
  
  
  : ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري1-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
  ﻲ ﻃﺮحﻳﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻴﻢ اﺟﺮا – 2-2
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻃﺮح ﮔﺮوﻫﻲ از
  .  ﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎرﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﺧﺎرﺟﻲ 
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ  ،ﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮا
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4-2و   3-2 ، 2-2، 1-2ﻫﺎ در ﺟﺪاول  و ﻣﺪﻳﺮان ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه
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  ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮح ء: اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎ1-2ﺟﺪول
  ﺳﻤﺖ  ﺳﺎزﻣﺎن  ردﻳﻒ  ﺳﻤﺖ  ﺳﺎزﻣﺎن  ردﻳﻒ
ﺋﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ر  1
  ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و   5  رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ
  ﭘﺮورش ﻣﻮﺳﺴﻪ
  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
  ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻃﺮح  2
  )دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪ اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ(
رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و   6  دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
  ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ
  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن   7  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﺴﻪ  3
  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  ﻛﻤﻴﺘﻪﻋﻀﻮ 
ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ و اداري   4
  ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   8  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
  ﻛﺸﺎورزي
  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
  
  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻃﺮح ءاﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎ :2-2ﺟﺪول  
  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺳﻤﺖ  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  ردﻳﻒ
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ  ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ  1
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ  ﻤﺸﻴﺪﺧﺴﺮو آﺋﻴﻦ ﺟ  2
  ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ  ﺑﻬﻴﺎر ﺣﺎﺟﻴﺎن  3
  ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ  ﻋﻠﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  4
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺋﺪ ﻧﻴﺎ  5
  ﺸﻮرﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ  6
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﺻﻤﺪ راﺳﺘﻲ  7
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﺧﻠﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮ  8
   .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 :  2-2اداﻣﻪ ﺟﺪول    
  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺳﻤﺖ  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  ردﻳﻒ
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻧﺴﺐ ﻋﻘﻴﻞ دﺷﺘﻴﺎن  9
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻋﺒﺎس زﻧﺪه ﺑﻮدي  01
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲرﺿﺎ ﻗ  11
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ      21
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  آرش ﺣﻖ ﺷﻨﺎس  31
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻮري ﻧﺰاد  41
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  وﺣﻴﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ  51
  ﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮرﭘ  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺮﻳﺒﻲ  61
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﭘﺮ ﻳﺴﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻀﺮي  71
  
  اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎوران ﻃﺮح :3-2ﺟﺪول 
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ردﻳﻒ
 ﻣﺸﺎوره ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻛﺘﺮ ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﻲ  1
 ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ  2
 ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ  3
 ﻣﺸﺎور ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر  4
 ﻣﺸﺎور ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻛﺘﺮ ﺟﻠﻴﻞ ذرﻳﻪ زﻫﺮا  5
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻣﺸﺎور  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ  6
 ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﻛﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ دﻛﺘﺮ ﺟﺎن روﭼﺎ  7
 ﻣﺸﺎور ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﻴﺲ دﻛﺘﺮ ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺑﺮﻳﮕﺰ  8
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  اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژﻫﻬﺎ در ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ   :4-2ﺟﺪول 
 ﻃﺮح ردﻳﻒ
ﻣﺠﺮي 
  ﻃﺮح
  ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  ﭘﺮوژه
  1
ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي 
ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري 
  ﺧﺎص
  ﺎﺳﻌﻠﻲﻋﺒ
  زﻧﺪه ﺑﻮدي
ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
 )0F(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر 
  دﻛﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮ
  ﺑﻮديﻣﻬﻨﺪس زﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ از ذﺧﻴﺮه اوﻟﻴﻪ 
ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲﺗﻌﻴﻴ
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  دﻛﺘﺮ  ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
  2
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورﺷ
  ﭘﺮورش
  ﻋﺒﺎس
  ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ
  دﻛﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻫﺮ ﻧﺴﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از  
 ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻣﻬﻨﺪس ﻏﺮﻳﺒﻲ
  دﻛﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 0Fﺗﻜﺜﻴﺮ ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻧﺴﻞ  
  3
 ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ 
ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﻠﻬﺎي 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ 
  ﭘﺬﻳﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  دﻛﺘﺮ ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي
  دﻛﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي اﺻﻠﺢ
  اﻟﻬﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺎل ﺎج ﻫﺮ ﻧﺴﻞﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ و ﻧﺘ
  4
ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ و 
ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
  ﻣﺤﻤﺪ
  اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ
اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
  دﻛﺘﺮ اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ
ﭘﺎﻳﺶ، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﺎصﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧ
  ﻧﺴﺐ ن دﺷﺘﻴﺎدﻛﺘﺮ 
ﭘﺎﻳﺶ، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ 
  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
  ﻣﻴﺮﺑﺨﺶدﻛﺘﺮ 
   .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 : 4-2اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻃﺮح ردﻳﻒ
ﻣﺠﺮي 
  ﻃﺮح
  ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  ﭘﺮوژه
  5
ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﺎﻳﺶ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، 
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
  
ﺑﺎﺑﻚ  
  ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ) ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ( در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺶ 
  ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
  اﻣﻴﺪيدﻛﺘﺮ 
ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب ) ﺑﺎﻛﺘﺮي ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
  ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎدﻛﺘﺮ 
  ﺧﻀﺮيﻣﻬﻨﺪس   ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ
  6
 ﻳﺎﺑﻲارزﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
و  ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻳﺴﺖز
 ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻳﺴﻚر
 ﻴﺪﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟ
از  يﻋﺎر ﻴﮕﻮيﻣ
  ﺧﺎص ﻴﻤﺎريﺑ
آرش 
  ﺷﻨﺎس ﺣﻖ
  ﺷﻨﺎس ﺣﻖﻣﻬﻨﺪس   ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪدﻛﺘﺮ   ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
ري از ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎ
  ﺑﻴﻤﺎري
  ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ
  7
ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد 
 ﻴﻜﻲاﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘ
ﭘﺎﺗﻮژن  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و
در  آن ﻲﺑﻮﻣ يﻫﺎ
  ﻳﺮانا
ﻣﺮﻳﻢ 
  ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ
ﻋﺎري از  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲاﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن 
  ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
  دﻛﺘﺮ دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ
  دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ ﻣﻴﮕﻮ و ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  ﻳﮕﺎﻧﻪﻣﻬﻨﺪس  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ
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  ﺗﺸﺮﻳﺢ دﻗﻴﻖ و ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮح از ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻲ  -2-3
ﻛﺴﺐ واﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ "اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ 
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ  آنﻣﺮاﺣﻞ دﻗﻴﻖ اﺟﺮاي اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ،ﻃﺮح ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎي  ، "ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
     ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ واردات ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر -2-3-1
ﻛﻞ  ه ﻫﺎيﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداردر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ  ،ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻪ ﺑ
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﺎنﺷﻴﻼت 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺣﺎﺻﻠﻪﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ  ﺷﺪ ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ آن ﺄوارداﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر و ﻣﻨﺸ
ﻣﺮﻛﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﺎي  ، )etutitsnI cinaecO(از ﭼﻬﺎر ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺴﺘﻴﻮ اوﺷﻨﻴﻚاﻳﺮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در 
و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  )IAI secruoseR yaB anoK(ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﺎﺑﺎي ،)cnI erutlucauqA htlaeH hgiH(ﻫﻠﺚ
  (.2-2ﺗﺼﻮﻳﺮ) اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺄﻣﻨﺸ )mraF aeS iakoloM( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
  
  
  
  ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر : اﺳﺘﺎن2-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ  68-98ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺮﺑﻲﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﻟﻮﻟﻮ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎواﺋﻲ، ﻮﻧﻮداﻧﺸﮕﺎه ﻫ ﺟﻤﻠﻪاﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪهﺧﺼﻮﺻﻲ 
 ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪوارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه  cinaecOﻫﻠﺚ ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ  ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺎﻧﺎﺑﺎي، ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺎي
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻓﻲ واﻗﻊ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ وادرادﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
را از  ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  19و  09 ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد. 98ﺳﺎل 
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ﺑﺎ  ،ﻟﺬا .ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ يﻫﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ازﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ و  ،از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﮔﺎﻫﻲ
دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻪ  و در اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ .(5-2)ﺟﺪول  ﮔﺮدﻳﺪﻣﻮﻟﺪ ﭘﻴﺶ ﺟﻤﻊ آوري 
  )XIM(ﻟﻮﻛﺎي و ﻫﺎي ﻫﻠﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﻮ )H.H(، ﻫﺎي ﻫﻠﺖ  )M(ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي : ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از
- 2)ﺟﺪول  ﺷﺪﻧﺪو آﻧﻬﺎ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻤﻊ آوري  ﮔﺮﻓﺖﻣﺒﻨﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار 
  (.6
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﻣﻨﺸﺎء ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر :5-2ﺟﺪول 
  ﻣﻨﺸﺎء  ﺳﺎل  ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ  اﺳﺘﺎن
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
  0931
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
  )ﻧﺴﻞ دوم( 
  ﻮﻛﺎي ﻣﻮﻟ
  )ﻧﺴﻞ ﺳﻮم(
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي 
  )ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم(
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي  1931
زاد آوري ﻣﻨﺪ، ارﻏﻮان 
  ﻣﻴﮕﻮ
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻧﺴﻞ اول(  9831
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻧﺴﻞ دوم(  0931
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻧﺴﻞ ﺳﻮم(  1931
  ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻧﺴﻞ دوم(  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ )ﻧﺴﻞ ﺳﻮم(  0931
  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  1931
  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻓﻲ  ﻢ(ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﻗﺸ
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻧﺴﻞ اول(  9831
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻧﺴﻞ دوم(  0931
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻧﺴﻞ ﺳﻮم(  1931
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  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح :6-2ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ردﻳﻒ
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دوﻟﺘﻲ
 ﻣﺒﺪأ ورود ﻣﻮﻟﺪ  اﺳﺘﺎن  ﺳﺎل ورود
 ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺮ ﻣﺎده
 yab anoK ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  08 07 ﻛﻨﮕﺎن ﻣﻴﮕﻮ 1
 iakoloM ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  09 09 ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺴﺘﺮ ﻛﺮي 2
 iakoloM ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  28 37 ﻻرو ﭘﺮوران ﺟﻨﻮب 3
 رﻧﮕﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺰﻳﺎن 4
 htlaeH hgiH ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 521 89 -  - 
 yab anoK ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  08 07
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻟﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ايﻣﻮ ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  -  - 
 آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮور ﺑﻮﺷﻬﺮ 5
 htlaeH hgiH ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 521 011 -  - 
 yab anoK ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  001 001
 زادآوري ﻣﻨﺪﻣﻴﮕﻮ 6
 iakoloM ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  001 001
 htlaeH hgiH ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 521 89 -  - 
 yab anoK ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  08 07 ﻣﻴﮕﻮي ارﻏﻮاﻧﻲ 7
 iakoloM ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  26 99 ﻮبﻓﺮدﻳﺲ ﺟﻨ 8
 ﭘﺎرس آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن 9
 yab anoK ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  09 08
 htlaeH hgiH ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 521 89 -  - 
 iakoloM ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  46 97 آﺑﺰي ﺑﻴﻦ 01
 iakoloM ﺑﻮﺷﻬﺮ  7831 -  -  56 08 ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺴﺘﺮ دﺷﺘﻲ 11
 
 htlaeH hgiH ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  9831 001 001 -  -  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻓﻲ
  
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -2-3-1-1
  ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﺗﻨﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ •
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ از  ،ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﺗﻨﻲ  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻧﻚﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎ  ز ﺟﻤﻊ آوري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﭘﺲ ا ،. ﻟﺬاﮔﺮدﻳﺪﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ  ،ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه
  (.7-2ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺟﺪول 
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  ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري  ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ : ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه1ﺟﺪول 
  ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  81  71  61  51  41  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺗﺎﻧﻚ
ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ذﺧﻴﺮه 
ﺳﺎزي 
  ﺷﺪه
  771  022  28  311  371  841  601  301  001  59  421  58  921  091  601  031  741  371
ﻣﺠﻤﻮع 
  ﻛﻞ
  319  247  647
  
  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ -2-3-2
  (0F) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ -2-3-2-1
از و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺄﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺸ
ﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮ ،1931ﻣﺎه  اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺧﺮداد ﺗﺎاواﺧﺮ 
ي ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 4درﺟﻪ در دﻣﺎي  69ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در اﻟﻜﻞ  ﻫﺎي ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .(3-2ﺗﺼﻮﻳﺮ )
  
  درﺟﻪ 69ﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري در اﻟﻜﻞ : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣ3-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
   AND  اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ -2-3-2-2
(. روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ 1-2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار  BATCاز روش ،  ANDﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
 1/5آن در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻗﺮار دادن 05ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺳﺎزي 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  7و  %01 SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  07، BATCﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  036ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻓﺖ از ﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑ ﻣﻴﻠﻲ
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ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  042 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاز  ﻳﻚﺑﻪ ﻫﺮ  ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز Kآﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ  052ﺘﺎﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮاﺗﺎﻧﻮل و ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑ 2ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  lCaNﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺰرﻳﻘﻲ  001 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از  ﻫﺎ آنو ﺷﺴﺘﺸﻮي  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ANDﻧﻤﻮدن 
( 4-2ﺗﺼﻮﻳﺮ ( )4002 ,.la te zenemiJ-sellaVدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ) 4دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ اﺿﺎﻓﻪ و در دﻣﺎي 
  (.1-2)ﻧﻤﻮدار 
  
  : ﺧﺮد ﻛﺮدن و ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ4-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  
 BATCروش اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ   AND: ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ  1-2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه -2-3-2-3
ﺑﺎ  ،درﺻﺪ 1ﺑﻪ ژل آﮔﺎروز  ANDي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎ ANDﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﻪ ﺑ
ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ANDﺑﺎﻧﺪ و ﺷﺎرپ ﺑﻮدن آن ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻓﻘﺪاناﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ ﻛﻠﻮر ﺑﺮاﺳﺎس وﺟﻮد ﻳﺎ 
 082و  062ي ﻫﺎ ﻣﻮجدر ﻃﻮل  1011 AFWﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪل ﺮاز دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘ ANDﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ  ﺑﺮايﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  (.5-2ﺗﺼﻮﻳﺮ( )5002 ,nohC-avlajirG & zednanreH-otoSﺷﺪ ) ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ،  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ
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ﺮﻳﻮﺼﺗ2-5 ﺖﻴﻔﻴﻛ و ﺖﻴﻤﻛ ﻦﻴﻴﻌﺗ :DNA ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺎﻫهﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا ي  
  
4-2-3-2- ﺮﻴﺜﻜﺗﻟاﻮﺗﻲ ﺎﻫ هﺪﻧﻮﺷ راﺮﻜﺗ يDNA (ﺖﻳﻼﺘﺳوﺮﻜﻴﻣ)  
 ﺮﻴﺜﻜﺗﻟاﻮﺗﻲ  يراﺮﻜﺗ يﺎﻫDNA  يﺎﻫﻪﻧﻮﻤﻧ ﺎﻫ ﻚﻴﻨﻜﺗ ﻖﻳﺮﻃ زا هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا يPCR  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ8  ﺮﮔزﺎﻏآ ﺖﻔﺟ
 ﻲﻣﺎﻬﺳ ﺖﻛﺮﺷ شرﺎﻔﺳ ﻪﺑ نﺎﻤﻟآ نﻮﻴﺑﺎﺘﻣ ﺖﻛﺮﺷ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ ﻲﺑﺮﻏ ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ ﻚﻴﻓرﻮﻣ ﻲﻠﭘ ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا
 ﺐﻃ ﻦﻴﺑور صﺎﺧ) ﺖﻓﺮﻳﺬﭘ ترﻮﺻCruz et al., 2004; Freitas et al., 2007 لوﺪﺟ) (2-8.(  
  
 لوﺪﺟ2-8 ﺮﻴﺜﻜﺗ رد هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا يﺎﻫﺮﮔزﺎﻏآ ﻲﻟاﻮﺗ :ﻟاﻮﺗﻲ ) يراﺮﻜﺗ يﺎﻫMicrosatellite ﺪﻴﻔﺳ يﺎﻫﻮﮕﻴﻣ (
) ﻲﺑﺮﻏL.vannamei(  
ﺮﮔزﺎﻏآ  ) ﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ يﺎﻫﺪﻴﺳا ﻲﻟاﻮﺗ′5 ← ′3(  ) ﺰﻳﺎﺳbp(  
Lvan01 
(Freitas et al.,2007) 
F: GCCATAAACGCAAGACTGAG 
R: GCAGGTATACGGTCATGTGTA 136-146 
   
Lvan07 
(Freitas et al.,2007) 
F: AAAGAGGAAGATGAGGAAG 
R: CCTCGGTTACGTATTTATTG 189-223 
   
Pvan0013 
(Cruz et al., 2002) 
F: TGCTCTGGTAACGACAAACG 
R: AGACCTGTGGCGAAGTGC 276-284 
   
Pvan1758 
(Cruz et al., 2002) 
F: TATGCTCGTTCCCTTTGCTT 
R: TTGAAGGAAAAGTGTTGGGG 163-189 
   
Pvan1815 
(Cruz et al., 2002) 
F: GATCATTCGCCCCTCTTTTT 
R: ATCTACGGTTCGAGAGCAGA 126-141 
   
TUMXLv5.27 
(Meehan et al., 2003) 
F: CAGACCCTAAATCTCCGTGC 
R: TGGAAAGGTCAGAGGTCACG 166-182 
   
TUMXLv5.38 
(Meehan et al., 2003) 
F: CCTTTATGACTTCCCCCGAC 
R: CCGTACAGAAACGGAACGTC 200-222 
   
TUMXLv8.32 
(Meehan et al., 2003) 
F: TTACCGCCTAAGAGCGAATG 
R: TGTCCTTTCGTACCAGTCAAG 
 
216-228 
TUMXLv8.2 
(Meehan et al., 2003) 
F: TTACCGCCTAAGAGCGAATG 
R: TGTCCTTTCGTACCAGTCAAG 230-248 
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ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02در ﺣﺠﻢ  RCPروش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل  ANDﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه  ﻲﺗﻮاﻟﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ )ﭘﺮاﻳﻤﺮ  1(، PTNdﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ) 0/7(، 2lC gMﺘﺮ )ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴ 1(، reFFuB RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ) 2ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
 1دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ و  ،ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ 31(، AND qaTﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ) 0/3  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ )ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻌﻜﻮس(، 1ﭘﻴﺸﺮو(، 
  (.2002 ,roinuJ ittelaG & satierFﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ) ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
  
  ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه-2-3-2-5
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻜﺜﻴﺮ  ANDﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه  ﻲﺗﻮاﻟﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  tebrroCدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻣﺪل 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ واﺳﺮﺷﺖ  ﺟﺎﻳﮕﺎه
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ واﺳﺮﺷﺖ  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  49اوﻟﻴﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﺪن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﺴﻂ ﺷﺪن در درﺟﻪ  06در درﺟﻪ ﺣﺮارت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺪف 49ﺷﺪن در 
ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ در  ،در اﻧﺘﻬﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. 03ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﺪت  27ﺣﺮارت 
  دﻗﻴﻘﻪ در ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  27درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 8ي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚﺑﻪ درون  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل  5در اداﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ 
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي ﻣﺪل ﻛﻠﻮر ﺑﻪ  دﺳﺘﮕﺎه، ﭘﺲ از ران ﻧﻤﻮدن 001-0003 pbدرﺻﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
درﺻﺪ، ﻃﻮل ﻫﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  1ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ دﻗﻴﻘﻪ، و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل  03ﺳﺎﻋﺖ  2ﻣﺪت 
  (.7-2و  6-2ﺗﺼﻮﻳﺮ ( )4002 ,.la te llerroBﻃﻮل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )
  
  
  
  ﺑﺮ روي ژل آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي ﻛﻠﻮر RCP: ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﺼﻮل 6-2ﺮﺗﺼﻮﻳ
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  : ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ژل آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ7-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖﻣي ﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎدر  ﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ •
آﻟﻞ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﺮاي ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎهﺑ )1.3 rev( ENEGPOPو  )6 .rev( xelA eneG ﺑ ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ و واﻗﻌﻲ، ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ siF(، ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ )tsF) ﻴﻜﻲژﻧﺘواﻳﻨﺒﺮگ، ﺗﻔﺎوت –ﻫﺎردي ﺗﻌﺎدل(، 8791 ,ieN)
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻦ درﺧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ (. ﻫﻤﭽﻨﻴ6002 ,esuomS & llakaeP)
  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. AGPFTاز ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول -2-3-2-6
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺸﺖ آﻏﺎزﮔﺮ 
ﻫﺎي  ﻴﺖﺟﻤﻌ( در oHﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺣ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و   ﺑﻮد. 0/12-0/9و  0/61-0/58، 0/11-0/7ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 0/91-0/38و  0/84-0/28، 0/34-0/58ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻴﺖﺟﻤﻌ( در eHﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )
  ﺑﻮد.
و در  9ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻫﺮ ﻛﺪام  ﻴﺖﺟﻤﻌ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در aNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ )
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ  ،ﺑﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 70avaLﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻏﺎزﮔﺮ  8ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي 
( eNﻗﺮار داﺷﺖ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ) 2 – 9آﻟﻞ واﻗﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
- 5/55، 1/67-5/6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ 1/2-5/88و  1/39
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ي ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻫﺎ دادهﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
ﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛ
رﻏﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﻪ (. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 50.0<Pﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻣﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻟﻮﻛﺎي ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  (.9-2( )ﺟﺪول50.0>Pآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
  
  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ : ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ9-2ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  آﻏﺎزﮔﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  (xiMﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )
  5/521±0/396  (aNﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ )
  3/844±0/994  (eNﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺆﺛﺮ )
  0/483±0/960  (oHﻫﺘﺮوزﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
  0/076±0/440  (eHﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )
  (H.Hﻫﺎي ﻫﻠﺚ )
  5/573±0/037  (aNﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ )
 3/528±0/674  (eNﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺆﺛﺮ )
 0/105±0/190  (oHﻫﺘﺮوزﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
 0/407±0/240  (eHﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )
  (Mﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ )
 4/573±0/086  (aNﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ )
 3/031±0/745  (eNﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺆﺛﺮ )
 0/964±0/290  (oHﻫﺘﺮوزﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
 0/885±0/480  (eHﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )
  
  (siF)ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ  -2-3-2-7
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد  ي ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ دادهﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻲﻣﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ )ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ( ﻣﺜﺒﺖ 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ  72.5 vLXMUTو  3100navPدر دو آﻏﺎزﮔﺮ 
 vLXMUTو  72.5 vLXMUT، 5181 navP، 3100navPﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﭼﻬﺎر آﻏﺎزﮔﺮ 
  (.01-2ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد )ﺟﺪول  83.5
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  ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ ﻴﺖﺟﻤﻌ( در siF: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ )01-2ﺟﺪول 
 navP  70 navL  10 navL  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  3100
 navP
  8571
 navP
  5181
 vLXMUT
  72.5
 vLXMUT
  83.5
 vLXMUT
 23.8
  +0/258  +0/620  +0/922  +0/545  +0/815  - 0/730  +0/864  +0/996  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
  +0/160  +0/502  - 0/842  +0/666  +0/383  +0/165  +0/702  +0/376  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ
  +0/744  - 0/781  - 0/403  - 0/841  +0/225  - 0/811  +0/733  +0/906  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ
 
  ﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ( tsFﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ )-2-3-2-8
د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﻳﻚ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﻣﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/281ﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي  ﻴﺖﺟﻤﻌﺑﻮد. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن 
ﻫﺎي  ﻴﺖﺟﻤﻌ(. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ 10.0<Pﻗﺮار داﺷﺖ و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد )
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ  0/711و  0/531ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻫﻠﺚ و
(. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ 10.0<Pﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻟﻴﻜﻦ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد )
ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺖﻴﺟﻤﻌﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎن  ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺖﺟﻤﻌ)ارﺗﺒﺎﻃﺎت ژﻧﻴﺘﻜﻲ( ﻣﻴﺎن 
  (.11-2ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﻮد )ﺟﺪول  ﻴﺖﺟﻤﻌﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎن 
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﺖﺟﻤﻌ( ﺟﻔﺖ mN: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ )11-2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
      ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
    1/706  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ
  1/721  1/288  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
  
  (2791 ,ieN) ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ -2-3-2-9
ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻴﺖﺟﻤﻌﻜﻲ ﻣﻴﺎن ﺘﻴدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧ
ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و  ﻴﺖﺟﻤﻌﻣﻴﺎن 
  (.2-2( )ﻧﻤﻮدار 21-2ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول 
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  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﺖﺟﻤﻌ: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺎن ﺟﻔﺖ 21-2ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
    0/215  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ
  0/516  0/753  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
  
  
  
  (2791 ,ieNدرﺧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ )ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر :  2-2ﻧﻤﻮدار 
  
  گواﻳﻨﺒﺮ –اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي-2-3-2-01
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻳﮕﺎهﺟﺎ( در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي در χ2ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي )
(. ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي 100.0<P *** ,10.0<P ** ,50.0<P*ي واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )درﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎر
ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و  ﻴﺖﺟﻤﻌدر  23.8 vLXMUTو  83.5 vLXMUTﻫﺎي  ﻳﮕﺎهﺟﺎدر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ،  3100 navPﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ 83.5 vLXMUTو  72.5 vLXMUT، 5181 navP، 3100 navPﻫﺎي  ﻳﮕﺎهﺟﺎ
  (.31-2اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول 
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ  ﻳﮕﺎهﺟﺎواﻳﻨﺒﺮگ ﺑﺮاي  –ي د( ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل ﻫﺎرχ2: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺎي )31-2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺖﺟﻤﻌدر 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺗﻌﺎدل 
 χ2
 navL
  10
 navL
  70
 navP
  3100
 navP
  8571
 navP
  5181
 vLXMUT
  72.5
 vLXMUT
  83.5
 vLXMUT
 23.8
  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
درﺟﻪ 
  آزادي
  51  51  01  6  01  3  63  3
آزﻣﻮن 
ﻣﺮﺑﻊ 
  ﻛﺎي
  67/532  83/915  52/814  12/729  72/221  2/318  77/730  61/174
  0/000  0/100  0/500  0/100  0/200  0/124  0/000  0/100  اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻌﻨﻲ 
دار 
  ﺑﻮدن
  ***  ***  **  **  **  sn  ***  ***
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ
درﺟﻪ 
  آزادي
  51  51  01  3  12  6  63  3
آزﻣﻮن 
ﻣﺮﺑﻊ 
  ﻛﺎي
  02/471  61/052  83/003  91/719  83/168  42/019  17/870  11/816
  0/561  0/663  0/000  0/000  0/010  0/000  0/000  0/900  اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻌﻨﻲ 
دار 
  نﺑﻮد
  sn  sn  ***  ***  *  ***  ***  **
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ
درﺟﻪ 
  آزادي
  6  6  01  3  51  1  82  3
آزﻣﻮن 
ﻣﺮﺑﻊ 
  ﻛﺎي
  51/905  6/632  41/518  0/326  33/206  0/362  84/686  81/027
  0/710  0/793  0/931  0/198  0/400  0/806  0/900  0/000  اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻌﻨﻲ 
دار 
  ﺑﻮدن
  *  sn  sN  sn  **  sN  **  ***
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  ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ اول آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ -2-3-2-11
( در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و %5 ≥درﺻﺪ ) 5در راﺑﻄﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از  ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 3/78±0/85و  4/57±0/95  ،4/78±0/66ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
( ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي 41-2)ﺟﺪول ﻫﺴﺘﻨﺪﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻟ
ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ،ﺑﻮد 0/57±0/63، 0/73±0/81ﺮﺗﻴﺐ ﺘﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑ
 ≥) 05( و %52 ≥) 52ﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻼ ًﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺳﻄﻮح ﺑﻴ ،ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ اﻋﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.  وﻟﻲ( ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، %05
  
  : آﻟﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻫﺎي ﻫﻠﺚ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ41-2ﺟﺪول 
آﻟﻞ   ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  0/522  4  5181 navP  (xiMﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )
  0/001  6 72.5 vLXMUT
  0/501  8 23.8 vLXMUT
  0/570  11  70 navL  (H.Hﻫﺎي ﻫﻠﺚ )
  0/054  4  3100 navP
  0/521  1  8571 navP
  0/572  2  8571 navP
  0/051  3  8571 navP
  0/520  2 23.8 vLXMUT
 
  10 navLﺟﺎﻳﮕﺎه  •
 ،ﻛﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻮﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻣﻮﻟدر ﺟﻤﻌﻴ 2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ  10 navLﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  (. 3-2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 3در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در آﻟﻞ 
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000.0
001.0
002.0
003.0
004.0
005.0
006.0
007.0

وا
ا
	
iakoloM htlaeH hgiH xiM
111.0 385.0 603.0 xiM
236.0 243.0 620.0 htlaeH hgiH
111.0 655.0 333.0 iakoloM
3 2 1
10 navL
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و   10 navLﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه :  3-2ﻧﻤﻮدار 
 70 navLﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه                      
  
و  8، 6ﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻞ ﺑﺘاواﻧﻲ آﻟﻞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮ
  (.4-2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 3
000.0
050.0
001.0
051.0
002.0
052.0
003.0
053.0

وا
ا
	
iakoloM htlaeH hgiH xiM
000.0 001.0 570.0 522.0 000.0 522.0 050.0 051.0 520.0 570.0 570.0 xiM
570.0 051.0 050.0 003.0 521.0 002.0 520.0 000.0 050.0 520.0 000.0 htlaeH hgiH
000.0 000.0 000.0 520.0 002.0 050.0 570.0 571.0 052.0 051.0 570.0 iakoloM
11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
70 navL
  
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه    70 navL: ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه  4- 2ﻧﻤﻮدار 
 3100navP
  
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي 
  (.5-2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 3و  4، 3آﻟﻞ 
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000.0
001.0
002.0
003.0
004.0
005.0
006.0
007.0
008.0
009.0
000.1

وا
ا
	
iakoloM htlaeH hgiH xiM
000.0 007.0 520.0 572.0 xiM
054.0 051.0 572.0 521.0 htlaeH hgiH
000.0 598.0 000.0 501.0 iakoloM
4 3 2 1
3100 navP
  
 navPﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه    70 navLﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه :  5-2ﻧﻤﻮدار 
  3100
 
 
  8571 navPﺟﺎﻳﮕﺎه  •
ﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺘﺮ
  (.6-2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 5و  2، 8
  
000.0
050.0
001.0
051.0
002.0
052.0
003.0
053.0
004.0
054.0

وا
ا
	
iakoloM htlaeH hgiH xiM
001.0 524.0 522.0 051.0 001.0 000.0 000.0 000.0 000.0 xiM
000.0 000.0 520.0 050.0 522.0 051.0 051.0 572.0 521.0 htlaeH hgiH
620.0 501.0 732.0 732.0 613.0 970.0 000.0 000.0 000.0 iakoloM
9 8 7 6 5 4 3 2 1
8571 navP
  
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي    8571 navPﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه :  6-2ﻧﻤﻮدار 
  5181 navP
  
ﻲ آﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ
  (.7-2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 2و  3، 3آﻟﻞ 
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000.0
001.0
002.0
003.0
004.0
005.0
006.0
007.0
008.0
009.0

وا
ا
	
iakoloM htlaeH hgiH xiM
522.0 005.0 571.0 001.0 xiM
000.0 574.0 004.0 521.0 htlaeH hgiH
000.0 520.0 058.0 521.0 iakoloM
4 3 2 1
5181 navP
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي   5181 navPﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه :  7-2ﻧﻤﻮدار 
  
  72.5 vLXMUTﺟﺎﻳﮕﺎه  •
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻞ 
  (.8-2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 3و  4، 5
  
000.0
001.0
002.0
003.0
004.0
005.0
006.0

وا
ا

iakoloM htlaeH hgiH xiM
001.0 524.0 572.0 001.0 001.0 000.0 xiM
000.0 571.0 005.0 051.0 001.0 570.0 htlaeH hgiH
000.0 520.0 522.0 054.0 570.0 522.0 iakoloM
6 5 4 3 2 1
72.5 vLXMUT
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي   72.5 vLXMUTﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه :  8-2ﻧﻤﻮدار 
  
  72.5 vLXMUTﺟﺎﻳﮕﺎه  •
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻞ 
  (.9-2)ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3و  4، 5
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000.0
001.0
002.0
003.0
004.0
005.0
006.0

ا
او

iakoloM htlaeH hgiH xiM
001.0 524.0 572.0 001.0 001.0 000.0 xiM
000.0 571.0 005.0 051.0 001.0 570.0 htlaeH hgiH
000.0 520.0 522.0 054.0 570.0 522.0 iakoloM
6 5 4 3 2 1
72.5 vLXMUT
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي   72.5 vLXMUTﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه :  9-2ﻧﻤﻮدار 
  23.8 vLXMUTﺟﺎﻳﮕﺎه 
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  (.01-2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 6و  3، 5آﻟﻞ 
  
000.0
050.0
001.0
051.0
002.0
052.0
003.0
053.0
004.0
054.0
005.0

وا
ا
	
iakoloM htlaeH hgiH xiM
501.0 851.0 851.0 474.0 350.0 350.0 000.0 xiM
000.0 051.0 002.0 002.0 051.0 572.0 520.0 htlaeH hgiH
000.0 521.0 053.0 052.0 572.0 000.0 000.0 iakoloM
8 7 6 5 4 3 2
23.8 vLXMUT
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي 23.8 vLXMUT: ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه 01- 2ﻧﻤﻮدار
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  ي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دومﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ -2-3-2-21
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﻞ دوم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
  
  در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ -2-3-2-31
ﻫﻠﺚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻫﺎي× ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ   ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﻞ اول ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از داده
از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺣﺎﺻﻠﻪﻧﺘﺎﻳﺞ  ،ﻧﺴﻞ اول ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. از اﻳﻦ رو
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوازده آﻏﺎزﮔﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ 
ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  0/0-0/09( در آﻧﻬﺎ در داﻣﻨﻪ oHﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
  ﺑﻮد. 0/85-0/58( در ذﺧﻴﺮه ﻧﺴﻞ دوم  ﻓﻮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ eHﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )
ﻫﺎي آﻏﺎزﮔﺮ  آﻟﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه 7 ،ﻦ ﻧﺴﻞ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳaNﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ )
ﻗﺮار داﺷﺖ.  3 – 7در داﻣﻨﻪ  ،ﻛﻪ داﻣﻨﻪ آﻟﻞ واﻗﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 11و  2
  ﺑﻮد. 2/83-6/46( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺎﺻﻠﻪ eNدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ )
ي ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺎ دادهﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ز اﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ دوم ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  (.61-2و 51-2)ﺟﺪول  (50.0<Pﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد )
  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ  ﺷﺎﺧﺺ : ﻣﻘﺎدﻳﺮ2ﺟﺪول 
  
  : ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرeH: ﻫﺘﺮوزﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، oHﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺆﺛﺮ، : eN: ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ، aN: ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ، N
  
  : اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 61-2ﺟﺪول 
 ﺎﻟﻌﻪدر ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄ
  eulav P  ذﺧﻴﺮه  (eH - oH)
ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
 ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
  0/20  ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ دوم
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  ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ -2-3-2-41
 ه ﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﻴﺸﺘ ،(%5 ≥درﺻﺪ ) 5در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﻴﮕﻮي   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ،ﺑﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 4/05±0/04
ﻋﻤﻼً ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 71-2اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول  0/71±0/11ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
  ( ﻋﻤﻼً ﺻﻔﺮ ﺑﻮد. %52 ≥) 52ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  
  : آﻟﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻫﺎي ﻫﻠﺚ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ3ل ﺟﺪو
  ﻓﺮاواﻧﻲ  آﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ دوم
  0/551  4  10 navL
  0/710 2  873.5-3 vPAGDUT
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ -2-3-2-51
ﺑﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در  4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻞ  10 navLﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در 
ﻫﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه 7و  6، 5، 4  ،3، 2، 1ﻫﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻞ 70 navLﺟﺎﻳﮕﺎه 
واﻧﻲ آﻟﻞ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮا 873.5-3 vPAGDUTو  71.9-7 vLGDUT، 33.7-5 vLGDUT، 1M، 23.8 vLXMUT
  (.11-2)ﻧﻤﻮدار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
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  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻞ ﻫﺎي در ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم:  11-2ﻧﻤﻮدار 
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  (siF)ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ -2-3-2-61
دوم ﺑﻪ ي ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﻫﺎ دادهﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
، 7، 6دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ )ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ( ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد. ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي 
  (.81-2ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد )ﺟﺪول  21، 01
  
  ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ ﻴﺖﺟﻤﻌ( در siF: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ )81-2ﺟﺪول 
  
  ﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ( tsFﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ )-2-3-2-71
ﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﻳﻚ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه
× ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه
 0/050و  0/620، 0/190( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ H.Hﻫﻠﺚ ) ﻫﺎي× ﻫﻠﺚ  ( و ﻫﺎيM.H) ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي× ﻫﻠﺚ  (، ﻫﺎيH.Mﻫﻠﺚ ) ﻫﺎي
  (.91-2(. )ﺟﺪول 100.0<Pﺑﻮد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد )
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﻞ اول : ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﻴﺮه91-2ﺟﺪول 
 H.H M.H H.M  ذﺧﻴﺮه
  0/050  0/620  0/190  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم
  
  (2791 ,ieN) و ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻜﻲﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴ-2-3-2-81
× در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﻴﺘﻜﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻴﺎن  ،ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. از اﻳﻦ رو× ﻫﻠﺚ  ﻫﻠﺚ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﻫﺎي
  (.21-2( )ﻧﻤﻮدار 02-2ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي وﺟﻮد داﺷﺖ )ﺟﺪول × ﻫﻠﺚ  ﻴﺮه ﻫﺎيﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧ
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﺖﺟﻤﻌ: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺎن ﺟﻔﺖ 402-2ﺟﺪول 
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ذﺧﻴﺮه
 H.H  M.H H.M
  0/881  0/811  0/183  ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ دوم
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  ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﺧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ:  21-2ﻧﻤﻮدار   
  (2791 ,ieN)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر  
  
  واﻳﻨﺒﺮگ –اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي -2-3-2-91
( و M.Hﻣﻮﻟﻮﻛﺎي )× ﻫﻠﺚ  (، ﻫﺎيH.Mﻫﻠﺚ ) ﻫﺎي× ( در ﻫﺮ ﺳﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي χ2ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي )
ري واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ دﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎ ﻳﮕﺎهﺟﺎ( در H.Hﻫﻠﺚ ) ﻫﺎي× ﻫﻠﺚ  ﻫﺎي
(، H.Mﻫﻠﺚ ) ﻫﺎي× در ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي  7و  5، 1ﺟﺎﻳﮕﺎه  ء(. ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ100.0<P *** ,10.0<P ** ,50.0<P*)
ﻫﻠﺚ  ﻫﺎي× ﻫﻠﺚ  در ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي 8و  7، 6ﻫﺎي  ﻳﮕﺎهﺟﺎﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و × ﻫﻠﺚ  در ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي 7و  6ﻫﺎي  ﻳﮕﺎهﺟﺎ
  (.12-2ل ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺟﺪو
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ  ﻳﮕﺎهﺟﺎواﻳﻨﺒﺮگ ﺑﺮاي  –( ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل ﻫﺎري χ2ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺎي ) :12-2ﺟﺪول 
  ﻧﺴﻞ دوم  در ذﺧﻴﺮه
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  ﻣﺰارع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﭘﺮورﺷﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﻳﺰاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  -2-3-3
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ -2-3-3-1
ﻫﺎي  ﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ از روشﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﺟﻠﺪ اول ﮔﺰارش ﺑﻴﺎن  ﻓﻬﺮﺳﺖآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
  ﮔﺮدد.اراﺋﻪ ﻣﻲ "ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺠﺪدا
  
   ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻬﺮﺳﺖ :22-2ﺟﺪول 
  
  
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن  ﻴﻤﺎريﺑﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻛﻠﻪ زرد، ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، 
و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﺮوﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺑﺎﻛﻴﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮدن، ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت، و ﻫﻴﭙﻮدرم
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  0002-QIﺗﺠﺎري ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻫﺎيﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﻛﻴﺖ
  (.6831ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد )اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ روش ﻛﺎر
  
 ﺎﻟﻎو آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑ ، دمﭘﻠﺌﻮﭘﻮد، ﭘﺮوﭘﻮدآ -2-3-3-2
ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/6ﺣﺎوي ﻟﻴﺘﺮي،  ﻣﻴﻠﻲ 2 ﻫﺎي در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮبرا  ﺑﺎﻓﺘﻲاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 02ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
  ﻫﺎ ﺧﺮد و ﻟﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﻴﺎﺑﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ  BATD
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  BATC–BATDﺑﺮاﺳﺎس روش  ANDﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج -2-3-3-3
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ  5ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 57ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﻣﺎي  ﻣﺤﻠﻮلﻓﻮق،  يﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﭘﺲ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺸﺪت ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪورﺗﻜﺲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺳﺮد ﮔﺮدﻳﺪ.
دور  و درﺷﺪه ورﺗﻜﺲ ﺛﺎﻧﻴﻪ  02ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﺪت  ،ﻫﺎ ﺗﻴﻮباز ﻣﻴﻜﺮو ﻳﻚﻫﺮ  ﻛﻠﺮوﻓﺮوم ﺑﻪﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/7اﻓﺰودن 
و اﻧﺘﻘﺎل از ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣ 002در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ  .ﻧﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ 5ﺑﻪ ﻣﺪت دور در دﻗﻴﻘﻪ  00021
 ازﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  009و  BATCاز ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  001ﻫﺎ  ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻠﻲ 1/5ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب آن 
اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 57دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺷﺪناﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط  آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ
دور در  00021دور در دﻗﻴﻘﻪ  01ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﺎ آن ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ،ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن در دﻣﺎي اﺗﺎقدر ﻧﻬﺎﻳﺖ  .ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﻠﺖ ﻛﻒ ﻣﺠﺪداً ﺑﺼﻮرت  ،روﻳﻲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻼل ﻓﺎزﺑﻌﺪ از ﺣﺬف  .دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در دﻣﺎي ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 57دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن در آورده ﺷ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ دور در دﻗﻴﻘﻪ  00021دﻗﻴﻘﻪ در دور  5در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  اﺗﺎق ﺳﺮد ﺷﺪ.
 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.ﺪ درﺻ 59اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  003ﺣﺎوي ﻟﻴﺘﺮي  ﻣﻴﻠﻲ 1/5ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب 
ﭘﻠﺖ  ﺳﭙﺲ .ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪدور در دﻗﻴﻘﻪ  00021دﻗﻴﻘﻪ در دور  5ﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آن
ﺣﻞ  آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮﻫﺎ در  ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آندرﺻﺪ  07اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  002ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺎ 
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
  
  اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮردﺳﺘﻮ -2-3-4
  ﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﺮفآ-2-3-4-1
اﻧﺠﺎم  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ RCP tsriFﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺮف . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻟﻴﺘﺮي  ﻣﻴﻠﻲ 0/2 يﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮبﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻪ ﺑ
 .ﺷﺪ
 lu 5.7 = xiMerP RCP tsriF
  lu 5.0 = )lu/U2( esaremylop AND emyzQI
 ﺷﺪ. اﻧﺠﺎمﻛﻪ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ  RCP etseNﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺮف 
 lu 41 = xiMerP RCP detseN
  lu 1 = )lu/U2( esaremylop AND emyzQI
  
 ﺷﺮاﻳﻂ واﻛﻨﺶ -2-3-4-2
 RCP tsriFواﻛﻨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 eht ta ces 03 ℃02 ;ces 03 ℃27 dda neht ,selcyc 51 taeper ,ces03 ℃27 ;ces02 ℃26 ;ces 02 ℃49 ,neht ;nim2 ℃49
 .elcyc laniF eht Fo dne
 RCP detseNواﻛﻨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 laniF eht Fo dne eht ta ces 03 ℃02 ;ces 03 ℃27 dda neht ,selcyc 03 taeper ,ces 03 ℃27 ;ces02 ℃26 ;ces 02 ℃49
 .elcyc
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 ﻓﺮآﻳﻨﺪ واﻛﻨﺶ-2-3-4-3
( و 101و  201، 301در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ) اﺳﺖ،ذﻛﺮ  ﺷﺎﻳﺎن
 8ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙﺖ،  ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮﻣﺨﻤﺮ ﻳﺎ  ANRtﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )
 رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ.ﻟﻴﺘﺮي  ﻣﻴﻠﻲ 0/2ﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮبﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از  RCP tsriFاز ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
 ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ AND ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  -
 ﻏﻦ ﻣﻌﺪﻧﻲروﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﻮﻟﻪ -
 RCP tsriFاﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ  -
 ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ RCP detseNاز ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 51 RCP tsriFﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم واﻛﻨﺶ  -
 RCP detseNاﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ  -
ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ eyd gnidaol X6ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  5، RCP detseNﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم واﻛﻨﺶ  -
  ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺋﺖ در دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﻣﺨﻠﻮط 
 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ در دﺳﺘﮕﺎه ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز-2-3-4-4
وﻟﺖ ﺑﻪ  011در وﻟﺘﺎژ درﺻﺪ  1/5آﮔﺎروز ژل  اﻓﻘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز RCPﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺼﻮل 
 ،ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲداراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣ ANDﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﻲ آﻧﺠﺎدﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از  03ﻣﺪت 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ،در اداﻣﻪ. ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺸﻴﺪه  ANDﻗﻄﻌﺎت 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ ژل رﻧﮓﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﺎﻣﻞ در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻛﻪدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ  03ﻣﺪت 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. daR OIBﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ژل داك ﻣﺪل  ﻣﺎوراء
  
  روش ﺗﺸﺨﻴﺺ -2-3-4-5
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ  0002QIﻛﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه 
  .(8-2ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ) ﻛﺪام از ﺑﻴﻤﺎري
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ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮروي ژل  يﻫﺎ ﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ: اﺷﻜ8-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
  
  ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ دارﻧﺪ. ﻳﻲﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ1ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ. ﻳﻲﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ2ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻔﻴﻒ دارﻧﺪ. ﻳﻲﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ3ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ دارﻧﺪ. ﻳﻲﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ4ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻣﻨﻔﻲ يﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ5ﺑﺎﻧﺪ 
  (O2Hddﻣﺨﻤﺮ ﻳﺎ  ANRt: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )6ﺑﺎﻧﺪ 
  .0002 noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSWاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﻳﺮوس  يﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ7ﺑﺎﻧﺪ 
  .002 noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSWاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﻳﺮوس  يﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ8ﺑﺎﻧﺪ 
  .02 noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSWاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﻳﺮوس  يﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ9ﺑﺎﻧﺪ 
  333 pb، 036 pb، 848 pb، AND: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ Mﺑﺎﻧﺪ 
 .دﻫﻨﺪ ﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣ 848 pbﻣﻨﻔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ در  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ  848 pb ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در وﻣﺜﺒﺖ  055 pbﻳﺎ  692 pbﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي از اﻳﻦ رو 
  .(9-2ﺗﺼﻮﻳﺮ)
 
  
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮروي ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز VNHHIﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ  يﻫﺎ اﺷﻜﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ: 9-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  .00002 noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSWاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﻳﺮوس  يﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ1ﺑﺎﻧﺪ 
  .0002 noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSWاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﻳﺮوس  يﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ2ﺑﺎﻧﺪ 
  .02 noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSWرد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﻳﺮوس اﺳﺘﺎﻧﺪا يﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ3ﺑﺎﻧﺪ 
  (O2Hddﻣﺨﻤﺮ ﻳﺎ  ANRt: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )4ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ دارﻧﺪ. ﻳﻲﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ دارﻧﺪ ﻳﻲﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ5ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ ﻳﻲﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ6ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻔﻴﻒ دارﻧﺪ ﻳﻲﻫﺎ : ﻧﻤﻮﻧﻪ7ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻣﻨﻔﻲ يﻫﺎ ﻤﻮﻧﻪ: ﻧ8ﺑﺎﻧﺪ 
  333 pb، 036 pb، 848 pb، AND: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ M: ﺑﺎﻧﺪ 9ﺑﺎﻧﺪ 
  
و  834 pbﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در دﻫﻨﺪ وﻟﻲ  ﻲﻣ ﻴﻞﺗﺸﻜ 342 pbﻣﻨﻔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ در  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﺜﺒﺖ ﻣ 446 pbﻳﺎ 
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ-2-3-4-6
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﭘﻴﺶ ﻪ ﺑ ،ﺖﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ  SBCT( و ASTﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻛﺸﺖ آن ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي آﮔﺎر )
ﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎ ﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﺗﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺳﻠﻮل
 te reinluaS( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ADPﺗﻴﺘﻮ دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر )ﻮ( و ﭘADSﻗﺎرﭼﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮوز دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر )
  (.0002 ,.la
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  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﻳﺰاي اﻧﮕﻠﻲ -2-3-4-7
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ  يﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪ ﻫﺎيﺎ و اﻧﮕﻞﻫ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﮕﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ
ﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ ﺻﻮرت ﻠﻴﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴ
  (.6991 ,renthgiL؛ 6831ﮔﺮﻓﺖ )اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ  -2-3-4-8
ات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪات رﻓﺘﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻨﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪن ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻈﻴﺮ زﺧﻤﻬﺎ، ﺗﻐﻴﺮات رﻧﮓ ﺑﺪن و ﺿﻤﺎﺋﻢ، زﺧﻤﻬﺎ و ﻧﻜﺮوزﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻧﺮﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﺮم ﺳﻄﺤﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده  ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي01-2ﺗﺼﻮﻳﺮو ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه )
اﻳﻦ  ،ﻨﺪﻳدر ﻃﺮح داﺷﺘﻪ و ﻋﺎري از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.   ﻣﻮرد )noitalupop rednuoF(ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ
 
  
  : ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ01-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوﺳﻬﺎي  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ در ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد ﻣﺜﺒﺘﻲ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪ و از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد وﻳﺮوسﻧﻈﺮ 
. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ (51-2و 41 -2 ،31-2، 21-2، ﺗﺼﻮﻳﺮ11-2)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  .ﻃﺮح ﺑﻮده و در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
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-ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در11-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ VNMIﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري : ﻧﺘ21-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  .ﺑﺎﺷﻨﺪدرﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ VHY: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري 31-2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-ﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲدرﻧﻤﻮﻧ VNHHI: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري 41-2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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  ﺑﺎﺷﻨﺪ.درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ VST: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري 51-2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﻲﻳﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ -2-3-4-9
ﻧﻤﻮﻧﻪ آب و از  045در ﻣﺠﻤﻮع  ،2931ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﻴﺮ ﺳﺎل  1931ﻓﺮوردﻳﻦﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻃﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي و ﺗﺮوي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻧﻤﻮﻧﻪ آب از ﻧﻈﺮ  391ﻧﻴﺰ  3931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ اواﻳﻞ ﺧﺮداد 
(. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 61-2ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )
)ﺑﻨﺪرﮔﺎه( ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، آب اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﭘﺎﻳﻠﻮت
ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد، ﮔﺰارش و و درﻳﺎ ﺻﻮرت 
  (.81-2ﺗﺎ  31-2اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﺑﺎﻛﺘ  و:  ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ 61-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﺑﺨﺶ :  31-2ﻧﻤﻮدار 
  2931ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﻠﻮت  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )ﺑﻨﺪرﮔﺎه( ، ﻓﺮوردﻳﻦ 
  
  
  
  
ﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﺑﺨﺶ :  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻴﻬ41-2ﻧﻤﻮدار 
  2931ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )ﺑﻨﺪرﮔﺎه( ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﭘﺎﻳﻠﻮتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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 ﭘﺎﻳﻠﻮت:  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻴﻬﻮازي اﺧﺘﻴﺎري در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 51-2ﻧﻤﻮدار 
  2931ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )ﺑﻨﺪرﮔﺎه( آذر 
  
  
  
  
: ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﻠﻮت  61-2ﻧﻤﻮدار 
 2931ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )ﺑﻨﺪرﮔﺎه( اﺳﻔﻨﺪ 
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: ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ   در  71-2ﻧﻤﻮدار 
 3931ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )ﺑﻨﺪرﮔﺎه( اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺨﺮ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ،  3931 ﻦﻳﻓﺮورد 6 ﺦﻳدر ﺗﺎر
( و ﻧﻤﻮﻧﻪ 81-2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در آب و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺮداري ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺑ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
: ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﺑﺨﺶ  81-2ﻧﻤﻮدار 
  –ﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕ
 3931ﻓﺮوردﻳﻦ  6)ﺑﻨﺪرﮔﺎه( 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  -2-3-4-01
ﻣﺎﻟﺖ  ي ﻛﺸﺖﻫﺎ ﻴﻂﻗﺎرچ ﻫﺎ از ﻣﺤ ياﺣﺘﻤﺎل ﺟﺪاﺳﺎز ﻳﺶاﻓﺰاو آب  ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي 
 .ه ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎد )ADS(و ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر )ADP(دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر  ﻴﻨﻲزﻣ ﻴﺐ، ﺳ)AEM(ﻛﺖ آﮔﺎرااﻛﺴﺘﺮ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻗﺎرچ ﻳﺸﮕﺎهدر آزﻣﺎ ﻳﺞرا يﻫﺎ ﻫﺎ، ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺟﺪاﺳﺎز يﻫﺎ ﻗﺎرچ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺑﺮاي
 ﻴﻂﻣﺤ يآﻧﻬﺎ رو ﻳﻚﻣﺮﻓﻮﻟﻮژ يﻫﺎ اﺧﺘﻼفي، رﺷﺘﻪ ا يﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮا ﻲﺗﺨﺼﺼ ﻫﺎي ﻴﺪﺑﻪ ﻛﻠ
   .ﻳﺪاﻗﺪام ﮔﺮد ﻻم يﻗﺎرچ ﻫﺎ از روش ﻛﺸﺖ رو ﻳﺎيﺳﺎﺧﺘﺎر زا ﻴﻖدﻗ ﻲﺑﺮرﺳو  ﻛﺸﺖ
و  muillicineP، sulligrepsAﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﻫﺎي آب، ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻮرد  ، ﻫﻴﭻ ﻛﻠﻨﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﺸﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪدهﺑﻮد. در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮز rocuM
  .ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﺟﻮابﻗﺎرﭼﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي 
  
  )ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول( آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه-2-3-5
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ-2-3-5-1
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
 ،ﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. از اﻳﻦ روﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﻔﺘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧ
ﻫﺎي ورودي ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ  ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻫﺸﺪار در ﻣﺤﻞﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
(. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ در ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻮدروﻫﺎي ورودي 71-2ﺗﺼﻮﻳﺮ)
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺻﻮرت  ﻣﻴﻠﻲ 002ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  57رﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ د
ي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪﻳﮕﺎه ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس و اﺣﺪاث ﺟﺎﺑﺎ ﻧﺼﺐ روﺷﻮﺋﻲ و  ،ﮔﺮﻓﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، از ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻪ  ورودي
  (.81-2ﺗﺼﻮﻳﺮ( ) 5002 ,renthgiLﺪ )ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣ
  
    
  ي ﻫﺸﺪار در ﻣﺤﻞ ورودﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ: ﻧﺼﺐ 71-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  : ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻮدروﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ81-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ي ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮري ﺑﺎ ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺮهﺗﻤﺎﻣﻲ  ،ﻣﻮزيﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﺸﺮات و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات  iﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ب
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ، ﻛﻠﻴﻪ ﻪ ﻗﺒﻞ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑ ،ﻣﺘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻠﻲ 005ﭼﺸﻤﻪ 
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد  ﻫﺎ دﺳﺖﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﭼﻜﻤﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 002ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  57
ﻧﻄﻴﻨﻪ ﺮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ورود و ﺧﺮوج ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗ ﻣﻴﻠﻲ 002ﺷﻮﻳﻨﺪه و ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.91-2ﺗﺼﻮﻳﺮﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ )
  
    
  ﻲ در ورودﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ: رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘ91-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ي ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚآﻣﺎده ﺳﺎزي -2-3-5-2
ي ﭼﻬﺎر ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ از ﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
ﺮﺟﻨﺖ( و ي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه )دﺗﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از اﻳﻦ رو
ي ﻫﻮا ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺳﻨﮓﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻠﻨﮓ و  ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه )ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ(، ﻫﻮادﻫﻲ 
  (.12-2و ﺗﺼﻮﻳﺮ02-2ﺗﺼﻮﻳﺮ( )4002 ,redurP)
  
  
  ي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ: ﺗﻌﺒﻴﻪ 02-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ: آﻣﺎده ﺳﺎزي 12-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ-2-3-5-3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﺳﺮد و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود و ﺧﺮوج ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻄﻴﻨﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻓﺎژ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. GLﻣﺪل  00003ﻫﻮاي ﮔﺮم ﻣﺪل اﻧﺮژي و ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزي اﺳﭙﻴﻠﺖ 
   .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  اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ-2-3-5-4
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس داده
 1931/70/71از ﻣﻮرﺧﻪ  ﻣﺬﻛﻮر،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﻳﺰا و ﺑﺎ اﻃﻼع از ﻋﺎري ﺑﻮدن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﻳﺰاي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  1931/80/30ﻟﻐﺎﻳﺖ 
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮل  ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ از آب 
ﻗﺒﻞ  ،ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از اﻳﻦ رو ﻣﻴﻠﻲ 02درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  57ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﺑﻪ  ﻫﺎ آني ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚدر  از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
(. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ 22-2ﺗﺼﻮﻳﺮﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ) 04ﻣﻴﺰان 
ه ي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام از 
ي از دو ﺳﻄﻞ ﻳﻜﻲ ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﺎدﻳﻦ و دﻳﮕﺮ ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار 
ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﺣﺎوي آب ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر آب ﻛﺸﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ازاﻳﻦ رو
ﺳﻂ ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮ ﺑﺴﺮﻋﺖي ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺳﺎﻳﺮ اداوات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، ﻫﺎ ﺷﻠﻨﮓﺳﺎﭼﻮك، 
  (.32-2ﺗﺼﻮﻳﺮ( )4102 ,.la te namaruhdeSﮔﺮﻓﺖ ) ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و آب ﻛﺸﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ 04ﺑﺘﺎدﻳﻦ )
  
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﺎي  در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ آن: ﺟﻤﻊ آوري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 22-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
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  ﻫﺎ آن: اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 32-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ -2-3-5-5
ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻪ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑ ﻲﻣﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻳﻲ از آﻧﺠﺎ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ  ،ﺰا ﺑﺼﻮرت ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص، ﭘﻴﺶ ﻪ ﺗﺎ ﺑ
ﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺟﺪا ﻴﺖﺟﻤﻌﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ  ،ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. از اﻳﻦ رو ﺗﺎﻧﻚ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي وﺳﺎﻳﻞ و ادوات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در 
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  1-2( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 6004ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮورراش )
  (.42-2ﺗﺼﻮﻳﺮ)
  
    
  ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ : ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎﻧﻚ42-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
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اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﻔﺘﮕﻲ از ﻏﺬا، آب ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري، ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﺶ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل
ي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎ روشﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺳﻤﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ي ﮔﻴﺮ اﻧﺪازه ﺑﺮايﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، وﻳﺮوﺳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ  0066ﻣﺪل  yawneGاز دﺳﺘﮕﺎه  ،ﻣﻮﺟﻮد در آب از ﻗﺒﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺒﻂ  ،ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ در ﻃﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
  ﮔﺮﻓﺖ. ﺻﻮرت ﻣﻲﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  ﻫﺎ آنو ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي 
  
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل -2-3-6
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻗﺒﻞ و 
 و 1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت  ﻫﺎ آنﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل 
  (.52-2ﺗﺼﻮﻳﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ) 2
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺖﺟﻤﻌ: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 1ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 
 
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺖﺟﻤﻌ: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 2ﻣﻌﺎدﻟﻪ   
    
 
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ : ﺳﻨﺠﺶ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در52-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ-2-3-6-1
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  (.3ﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﻣﻌﺎد ذﻳﻞﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﻫﺎ آنﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺖﺟﻤﻌ: ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 3ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 
  ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻫﺎ دادهﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ -2-3-6-2
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از  يﻫﺎ دادهاﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻤﻮدن ﭘﺮاﻛﻨﺶ -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮافدر ﭘﺎﻳﺎن 
و ﻧﺮم اﻓﺰار  0102 LECXEﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار درﺻﺪ ﺑ وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻃﻮل 
ﺑﺎ  tset-tو آﻧﺎﻟﻴﺰ  s`yekuTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  AVONAاز ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  )81:reV( SSPSآﻣﺎري 
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺎﺻﻠﻪي ﻫﺎ دادهدرﺻﺪ  59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  
  ﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﻣﻴﺎ-2-3-6-3
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻴﺖﺟﻤﻌﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺣﺎﺻﻠﻪ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 61/5ﮔﺮم،  73/03ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ  31/8ﺮم، ﮔ 91/9ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
 41ﮔﺮم،  43ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ وزن وﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،ﺳﻮي دﻳﮕﺮﺑﺎﺷﺪ. از  ﻲﻣﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 41ﮔﺮم و  32ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻴﺖﺟﻤﻌﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
رﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ (. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 50.0<Pﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ ﺑﻮد )
ﻫﻠﺚ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  يﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
  (.32-2( )ﺟﺪول 50.0>P)
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  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل 32-2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﺷﺎﺧﺺ
  52/76±0/38a  72/19±0/16a  22/08±0/07b  ﻣﺎده  وزن
  62/81±0/95a  52/59±0/85a  12/82±0/57b  ﻧﺮ
  41/12±0/41a  41/27±0/11b  31/46±0/41c  ﻣﺎده  ﻃﻮل
  41/64±0/26a  41/83±0/16a  31/54±0/71b  ﻧﺮ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ-2-3-6-4
ﺳﻨﺠﺶ وزن و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ،ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﻤﺎه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ
ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  21ﮔﺮم و  01/06ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  71ﮔﺮم،  04/03ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﻣﺎه از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﻲ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻳﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ اﺳﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي  ،(. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ50.0<P)
  (.50.0<Pﻫﻠﺚ ﺑﻮد )
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
رﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ در ﺑﻪ (. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 50.0<Pﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻣﻲ ﻳﻣﻮﻟﻮﻛﺎ
  (.42-2( )ﺟﺪول 50.0>Pﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) ،ﻲﻳﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎ
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل 5ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﺷﺎﺧﺺ
  62/37±0/41b  82/98±0/71a  42/97±0/02c  ﻣﺎده  وزن
  62/77±0/41a  82/57±0/81a  42/57±0/12b  ﻧﺮ
  41/74±0/20b  41/38±0/30a  41/23±0/40c  ﻣﺎده  ﻃﻮل
  41/84±0/20b  41/08±0/30a  41/82±0/40c  ﻧﺮ
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ-2-3-6-5
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
ﻮد ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑ ﻴﺖﺟﻤﻌاز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 
  (.02-2و91-2( )ﻧﻤﻮدار 50.0<Pاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد )
  
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ  ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  91-2ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ )ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.
  
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ  ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  02-2ﻧﻤﻮدار 
ﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه درﺻﺪ )ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑ 59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.
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  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ-2-3-6-6
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻪ ﻲ ﺑﺑﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎز ،(. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ50.0<Pﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ ﺑﻮد )
  (.12-2( )ﻧﻤﻮدار 50.0<Pﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻣﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
  
  : ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 12-2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ اول از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -2-3-7
   ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎزي، آﻣﺎده-2-3-7-1
دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻫﺎي ﻫﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑ
ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪي داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب، از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ دو ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ اول اﺳﺘﻔﺎده 
دو . در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داده ﺷﺪﻧﺪﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. در اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دو  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ا
(. ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي، ﭘﻮﺷﺶ 62-2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ) 2و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  8× 02ﻃﻮل و ﻋﺮض  ﺑﺎ داراﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﭘﻮﺷﺶ
ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺮﻗﺮار  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻣﺖ و دﻳﻮاره و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن رﻧﮓ ﺳﻴﺴﺘﻢ
در  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺿﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﻏﺬادﻫﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﻋﺪد 6 ﺗﻌﺪاد ﺨﺮﻫﺮاﺳﺘ و ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ. در
ﻧﺼﺐ  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ دﻣﺎﺳﻨﺞ ورودي
  ﮔﺮدﻳﺪ.
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ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ در  mpp 002ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه و ﻳﻚ روز  ﻛﺶ ﺑﻪ ﻛﻒ، دﻳﻮاره ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻟﻴﺘﺮي 003واﻧﻬﺎي 
ﭘﺲ از ﻛﻠﺮﭘﺎﺷﻲ، ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺪ. دو روز ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ 
  (.72-2ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﺪﻧﺪ و آﻧﮕﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺪ )
  
 
  اﺟﺮاي ﻃﺮح : اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﺤﻞ62-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  : ﻧﻤﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ72-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ ﻛﻪ  (2Fو  1F، 0F( ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ )3931ﺗﺎ  1931اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ )
ﻞ از ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺻ 2Fو  1Fﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر و ﻧﺴﻞ  0Fﻧﺴﻞ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ. 1Fو ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  0Fﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
   .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  ﮔﺬراﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن 0Fﻣﺮﺣﻠﻪ اول : ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي -2-3-7-2
 ،(ﺎدهﻣ و ﻧﺮ)ﺟﻨﺲ  ﻧﻈﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﺎزي ﺟﺪا ﺑﻪ اﻗﺪام ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﺳﺎﻟﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﭘﺲ 19/ 11/9 ﺗﺎرﻳﺦ در
 ﭘﻴﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ اﻗﺪام ﮔﺰﻳﻨﻲ، ﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﺮوژه ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي و ﻛﻴﻔﻴﺖ
 ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻔﺖ 003 ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن در ،ﻟﺬا. ﺷﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺷﺪ )ﺟﺪول  ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه 2 و 1ﺷﻤﺎره  ﺳﺘﺨﺮﻫﻠﺚ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ا ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻔﺖ 003 ﺗﻌﺪاد
  . (42-2
  
  ﮔﺬراﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن 0Fوﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺴﻞ  -52-2ﺟﺪول 
 2اﺳﺘﺨﺮ  1اﺳﺘﺨﺮ   ﺷﺮح ردﻳﻒ
 061 061 ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 1
 ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ 2
 ﻫﻠﺚﻫﺎي  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ 3
 006 006 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه )ﻗﻄﻌﻪ( 4
 003 003 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ )ﻗﻄﻌﻪ(
 003 003 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده
 44.52 51.72 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﺮﻫﺎ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي )ﮔﺮم( 5
 23.72 84.92 ﻫﺎ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي )ﮔﺮم( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎده 6
 57.3 57.3 ﺮﺑﻊ(ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي )ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣ 7
 19/11/9 19/11/9 ﺗﺎرﻳﺦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 8
  
  ﻏﺬا دﻫﻲ-2-3-7-3
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ  6004و  5004در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺰ 
ﺑﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ  4وز ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ در ر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد وﻋﺪه 6004و ﺑﻌﺪ از آن از  5004ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ از ﻏﺬاي  03از 
ﺷﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  ﻋﺪد ﺳﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ 6ﺷﺪ و ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻫﺮ وﻋﺪه، در داﺧﻞ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺮ و ﺑﻪ  07× 07ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از ﻳﻚ ﻗﺎب ﻓﻠﺰي ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه  5.0ي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮري ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺿﻼع ﺟﺎﻧﺒﻲ و زﻳﺮ 01ارﺗﻔﺎع 
ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده  (. ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ وﻋﺪه در اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ82-2ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ)
ﺷﺪ، ﺑﺮاﺣﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻘﺪار  ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ، در وﻋﺪه ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ
  ﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻮد.ﻫ ﻏﺬا در وﻋﺪه
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  : ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا دﻫﻲ82-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮرﻳﻜﻲ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:
  
درﺻﺪ  ؛s؛ ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ، 1N؛ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻫﺮ وﻋﺪه ﺑﻪ ﮔﺮم،  Fﻛﻪ در آن،
؛ ﺿﺮﻳﺐ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ρ؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، mﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، 
  (. 1931 ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در روز اﺳﺖ )زﻧﺪه ﺑﻮدي؛ xﺑﺪن و 
ل ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮ 1ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻳﻚ روز ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻏﺬادﻫﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻫﺮ وﻋﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ 
  ﮔﺮم:  05 ﻓﻮق
  05=4/210.0*3.82*1*006= F
  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ: 84، 2و ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ 
  84=4/210.0*4.62*1*006= F
وﻟﻲ در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا از روي ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
  ﺷﺪ.  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ 62-2
  ﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات روز ﻗﺒﻞ: ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاد62-2ﺟﺪول 
ﻒ
دﻳ
ر
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻫﺮ وﻋﺪه 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﻴﻨﻲ
  ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻏﺬا در روزِ ﺑﻌﺪ
  ﺷﺪ. ﻏﺬاي روز ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﻣﻴﺰان درﺻﺪ از  05  .ﻫﺎ در ﻫﺮ روز ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻛﻞ ﺳﻴﻨﻲ 52ﻛﻤﺘﺮ از   1
  ﺷﺪ. ﻏﺬاي روز ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﻣﻴﺰان درﺻﺪ از  52 .ز ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ در ﻫﺮ رو درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻛﻞ ﺳﻴﻨﻲ 05ﺗﺎ  52ﺑﻴﻦ   2
  ﺷﺪ. ﻏﺬاي روز ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﻣﻴﺰان درﺻﺪ از  01 .ﻫﺎ در ﻫﺮ روز ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻛﻞ ﺳﻴﻨﻲ 07ﺗﺎ  05ﺑﻴﻦ   3
  ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روز ﺑﻌﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ .ﻫﺎ در ﻫﺮ روز ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻛﻞ ﺳﻴﻨﻲ 09ﺗﺎ  07ﺑﻴﻦ   4
  ﺷﺪ. ﻏﺬاي روز ﻗﺒﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﻪ  01 .ﻫﺎ در ﻫﺮ روز ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻛﻞ ﺳﻴﻨﻲ 09ﺑﻴﺶ از   5
   .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  ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻃﻮل دوره-2-3-7-4
در ﻃﻮل دوره ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آب ﺗﻮﺳﻂ  tpp 04در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، از آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺷﺪ.  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ از درﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و اﺑﺘﺪا در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ 52اﻳﻨﭻ ﺑﺎ دﺑﻲ  4ﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻳﻚ اﻟﻜ
در اﺳﺘﺨﺮ  mpp 51ﺷﺪ. ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﺑﺎ دوز  آﻧﮕﺎه از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻋﺒﻮرداده ﺷﺪه و در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﺮ ﻛﻠﺮ، آب آﻣﺎده ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪن اﺛ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲﺑﺸﺪت ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺨﺮ  42ذﺧﻴﺮه اﻧﺠﺎم و ﺗﺎ 
  درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮد.  02روز ﻳﻜﺒﺎر و ﻫﺮﺑﺎر  4ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻃﻮل دوره ﺑ
  
  ﻫﻮادﻫﻲ -2-3-7-5
ﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﻮل دوره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺄﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗ
(. در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻫﻮا 92-2ﺗﺼﻮﻳﺮﻣﻴﻦ ﺷﺪ)ﺄده ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ از ﻧﻮع اﻳﺮ ﺑﻠﻮﺋﺮ)دﻣﻨﺪه ﻫﻮا( ﺑﻮد ﺗاز ﻫﻮا
در ﻃﻮل دوره ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  دﻟﻴﻞﻦ ﻴدﻫﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 4.7ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2.6آن 
  
  
  ﻣﻴﻦ ﻫﻮاﺄ: دﺳﺘﮕﺎه ﺗ92-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﺳﻨﺠﺶ و ﺛﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-3-7-6
  ﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ Hpﻃﻲ ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه  -دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﺎي ﺟﻴﻮه اي ﺣﺪاﻗﻞ -(erutarepmetدﻣﺎ) 
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن  42ﻃﻮر داﺋﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺼﺐ و ﻫﺮ ﻪ (. دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﺑ03-2ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ 42دﻣﺎﺳﻨﺞ از آب، دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﻲ 
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  ﺣﺪاﻛﺜﺮ-: دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺣﺪاﻗﻞ03-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  –( ytinilasﺷﻮري)
  (. 13-2ﺗﺼﻮﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ) ogataﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
  
  
  : ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ13-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ  ،دﻫﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ –( ecnerapsnartﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )
ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ )ﺳﺎﺷﻲ دﻳﺴﻚ( ﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻨﺞ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻳﻚ ﻋﺪد ﺷ روﻳﺖ ﭼﺸﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،  5.2ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  cvpﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و دﺳﺘﻪ آن ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ  02آن ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ اي ﮔﺮد ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
  (. 23-2ﺗﺼﻮﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ)
  
   .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  : ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻨﺞ23-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب –(negyxo devlossidاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
(. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 33-2ﺗﺼﻮﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ) tes/i003xoﻣﺪل  WTWﻣﺘﺮ 
  ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺑﻄﻮر داﺋﻢ، ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ
  
  
  : اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ33-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﺷﺪ.ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻲ اچ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  tes/i003hpﻣﺪل  WTWاز دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻲ اچ ﻣﺘﺮ  –(Hpﭘﻲ اچ )
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -2-3-7-7
 01در ﻫﺮ دوره ، ﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪاوﻟﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ ﺑ
اﻗﺪام ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي اﺳﺘﺨﺮ، ﻫﺮ ز ﺑﺎ ﺗﻮر ﺳﺎﻟﻴﻚ ا ﻣﻴﮕﻮ ﻗﻄﻌﻪ 03ﻞ روزه، ﺑﺎ ﺑﺮ داﺷﺖ ﺣﺪاﻗ
  (. 43-2ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺷﺪ 2503KEﻣﺪل ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ دﻳﺠﻴﺘﺎل 
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  : زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ43-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  ،ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزنﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ، 
   .ي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ، از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ
  
؛ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي n اﺳﺘﺨﺮ؛ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه ﻫﺮ w∑اﺳﺘﺨﺮ  ؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺮm) 
  ( اﺳﺘﺨﺮﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه ﻫﺮ 
  
درﺻﺪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ  ؛s ؛ ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه،1N،؛ ﺗﻮده زﻧﺪه )ﺑﻴﻮﻣﺎس( اﺳﺘﺨﺮ در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮb) 
   ؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ(m زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، و
  )1t-2t(/)1tW-2tW(=dG
 زﻣﺎن اوﻟﻴﻪ ؛1tزﻣﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و  ؛2tوزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﺮم،  ؛ 1tWوزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،  ؛2tW، ﺑﻪ ﮔﺮم در روز ؛ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪdG) 
  )ﺑﻪ روز(
 001*]1t-2t/)1tWnl-2tWnl([=RGS
  ؛ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﭙﺮﻳﻦ(nl ؛ رﺷﺪ وﻳﮋه، وRGS)
  
  ﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻣ-2-3-7-8
ﮔﺮم رﺳﻴﺪه و  53روز ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي  301ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و  29/2/02در ﺗﺎرﻳﺦ  ،آﻣﺎده ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮوداﺳﺘﻮك ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده اﻧﺘﻘﺎ
ﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه، درﺻﺪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و  ﺷﺪ. آﻧﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ داده
  ﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮاي دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟ ذﻳﻞﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي 
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؛ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ m؛ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﮔﺮم، bاز ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ،  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه؛ 2N)
  ﮔﺮم(
  
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه( ؛1N، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه؛ 2N، ﺑﺎزﻣﺎﻧﮕﻲ؛ درﺻﺪ s)
  
  
  ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﮔﺮم( ؛ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه درF ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ؛ RCF)
  
   ؛ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(Aﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ؛b؛ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ab)
ﺑﺎ  در ﭘﺎﻳﺎن و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
  . ﺳﺖ آوردن اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪﺑﺮاي ﺑﺪ درﺻﺪ 59دﻗﺖ 
  
   0Fﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ  -2-3-8
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول -2-3-8-1
ﻣﻴﻜﺮون در ﺳﺎﻟﻦ  1ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ  )VU( ( و اوﻟﺘﺮا وﻳﻮﻟﺖ FUﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اوﻟﺘﺮا ﻓﻴﻠﺘﺮ )اﺑﺘﺪا در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ 
  .(53-2)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﺪ 19در ﻧﻴﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ول( ) ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻫﭽﺮي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
 
 
( ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻠﻮت FU( ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ )VUدﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاوﻳﻮﻟﺖ ) :53 -2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
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  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب 2آﻣﺎده ﺳﺎزي -2-3-8-2
ﺗﻦ  06ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ در ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه، اﺑﺘﺪا آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ )ﻫﺮ ﻳﻚ  2روز در آن ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ  1ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺿﺪ  05ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  51ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﺮ آب، ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي،  21-42ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﺲ از 
( teloiV artlUﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي و ﺳﭙﺲ از  دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ) 1( ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ retliF artlUاﺑﺘﺪا از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ )
و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ذﺧﻴﺮه  02ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ در ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ 
   .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻛﺶ  ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
)ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   ATDEﭘﺲ از ﻛﻠﺮ زﻧﻲ در ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه آب، آب از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻛﻠﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  
ﻴﻮن  ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠ 0/50-0/1ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن( ﺟﻬﺖ رﺳﻮب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﺮﻓﻼن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  02-04
  .0102 ,OAF(ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎرچ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
 
  اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ-2-3-8-3
  . (72-2)ﺟﺪول  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ازﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرور ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ 
  
  2931ﺮ در ﺳﺎل : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴ 72-2ﺟﺪول 
  ﻣﻮارد
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
  ﻣﺎده ﻫﺎ  ﻧﺮﻫﺎ  ﻣﺎده ﻫﺎ  ﻧﺮﻫﺎ
  29/2/4  29/2/4  29/2/3  29/2/3  ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻘﺎل
  04  73/4  04  63/7  وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﮔﺮم(
  05  05  05  05  ﺗﻌﺪاد
        
 4ﻧﻪ اي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎ 2از اﺳﺘﺨﺮ  htlaeH hgiHﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  05ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  05ﺗﻌﺪاد  29/2/3در ﻣﻮرخ  
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرخ   2و  1ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﻗﺪام و اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  1از اﺳﺘﺨﺮ  iakoloMﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  05ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  05ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل  29/2/4
ﺑﻪ  39و  29اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. وﺿﻌﻴﺖ
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 82-2و 72-2ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول 
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  3931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎل  -82-2ﺟﺪول
  ﻣﻮارد
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ× ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
  ﻣﺎده ﻫﺎ  ﻧﺮﻫﺎ
  29/20/41  29/20/41  ﺎلﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻘ
  63/93  23/21  وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﮔﺮم(
  511  121  ﺗﻌﺪاد
  ﻣﻮﻟﺪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. 8-01ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ                
  
  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده-2-3-8-4
ﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس، و در ﺳﺎل ﺗ 4ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﮔﺮد  در ﺳﺎل اول،  
ﭘﺎﻳﻪ  2ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻳﻜﻲ از  4روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  2دوم 
اﻧﺪن ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎم زﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮ
  (. 7831ر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، ﻗﺴﻤﺖ د 02ﭘﻮﻳﺪﻳﻦ آﻳﻮدﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  
  در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2-3-8-5
درﺻﺪ زي ﺗﻮده  01-52اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. روزاﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  02و  41، 11/03،  9ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻋﺎت  
)ﺑﺎﻛﺮم  41)ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ(،  11/03 )ﺑﺎ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ(، 9ﺑﺎر و در ﺳﺎﻋﺎت   4ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﻳﻨﭽﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻊ  3)ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در اﻧﺪازه ﺑﺰرگ و  02ﻧﺮﺋﻴﺲ( و 
ﻧﺪ. ﻏﺬا در ﻃﻮل دﻳﻮاره ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ و در ﻳﻚ آﺑﻜﺶ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷ 0/6ﺷﻜﻞ 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺨﺎزن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده  ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻪ
  (. 1991 ,yeneewS dna nabyWﺷﺪ )
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﺎﻣﻼ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر-2-3-8-6
ﻳﻦ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﻟﺪ 
ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮر دﺳﺘﻲ ﺻﻴﺪ و 
رﺳﻴﺪﮔﻲ  4در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
. ﻫﺮ روز ﻏﺮوب، ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ (63-2)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺎﻫﻲ در 
اداﻣﻪ داده ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  42ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﻧﻮﻓﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 
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ﻟﻴﺘﺮي رﻫﺎ   003، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰيﻣﺎده و درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﺳﺎﻋﺎت  11ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  31در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، دوره ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن  3ﺗﺎ  61و ﺷﺐ از  61ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ  3روﺷﻨﺎﻳﻲ از 
  اﻏﻬﺎ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﺪ. ﭼﺮ
   
  
  ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده 4ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  - 63-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  اﻧﺪازه ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي-2-3-8-7
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و  ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ 1ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  2/4ﺗﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ 4از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﮔﺮد  
ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  003(.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 63-2ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (.73-2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  0/7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﻣﻘﻄﻊ  0/9دﻫﺎﻧﻪ 
  
  ﻳﺰي  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎدهﻟﻴﺘﺮي ﺗﺨﻤﺮ 003ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  - 73-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   .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  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي-2-3-8-8
اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﺲ از آﺑﻜﺸﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.   
ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮ  002ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻮا و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﺑﺎ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﻣﺎده ﺿﺪ ﻗﺎرچ  0/1و   ATDE2aNﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  3آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار و ﻫﻮادﻫﻲ 
  (.1991 ,yeneewS dna nabyWﻼن اﻓﺰوده ﺷﺪ )ﻓﺗﺮ
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ -2-3-8-9
ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ، درﭘﻮش ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻨﺎر زده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺟﺬب ﻧﻮر ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺣﺪود    
، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺪﻧﺪ.  ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻘﻪ 03
 ,yneewS dna nabyWﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺮﻓﻼن ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ) 0/1دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل   03ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (.  1991
  
  ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ -2-3-8-01
و ﭘﺴﺖ ﻻروي از ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوآ، ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
(. ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ 83-2ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  4
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  82-03ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺣﺪ
. ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوآ از ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وارداﺗﻲ و 4991 ,niaM dna kcorB(ﺑﻮد ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5
ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﻛﺘﻮﺳﺮوس و اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ( و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و 
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ، ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. آب ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو ﻳﻚ ﺑﺎر در روز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪ.  57ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو 
ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﻗﺎب ﻓﻠﺰي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮري 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  01ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ATDEﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي، ﻣﻴﻜﺮون در ﻣﺮﺣ 005ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ ﺗﺎ  001ﺣﺪاﻗﻞ 
( ﺑﻪ آب 61، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ روز )ﺳﺎﻋﺖ 1lPﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ
ﺗﺮﻓﻼن ﻣﺼﺮف  1ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  0/50ﻣﺨﺰن ﺗﺮﻓﻼن اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ 
  ﻧﺸﺪ. 
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  ﺗﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 4ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  :83-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب -2-3-8-11
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ Hpﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و    
  ﺘﮕﺎه ﻛﻮﻟﺮ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ.، ﻳﻚ دﺳ29/50/03ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  
  اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي -2-3-8-21
ﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ داده ﺷﺪ. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﮕﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و دﻳ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  05ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺟﻠﻮي درب ﻫﺮ ﻳﻚ از ورودي ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺎل ﭘﺮﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎي ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻇﺮوف ﻛﻠﺮ ﻓﻌ
(. 7831ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻛﺸﻮر،  02ﻳﺪ در ﻏﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ
 02ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﺳﻄﻞ ﻫﺎي وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﭼﻮك ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ   02ﻟﻴﺘﺮي و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ 
  (. 7831ﻛﺸﻮر، 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو -2-3-8-31
و اوﻟﻴﻦ  29/20/21( در ﻣﻮرخ gnideerbnIدر ﺳﺎل اول، اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺼﻮرت آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي )
و اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻣﻮرخ  29/30/40، اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﻮرخ 29/30/10ﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر در ﻣﻮرخ در
-ssorCاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﺼﻮرت آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ) 29/30/80
( gnideerbnIﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺼﻮرت آﻣﻴﺰش ﺧ 29/30/52( در ﻣﻮرخ gnideerb
آﻣﻴﺰش  29/30/50در اداﻣﻪ و در ﻣﻮرخ   اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 29/40/21( ﺗﺎ ﻣﻮرخ gnideerb-ssorCو ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ )
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي 7( gnideerbnIﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي )
   .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 5ﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻧﺮﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑ 5ﺗﻼﻗﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻠﺚ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ  2ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه  29/30/50ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﺐ  003در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ  01ﺗﻌﺪاد  29/3/7ﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪ.  در ﻣﻮرخ ﻛﻢ ﺑﻮد و ﻧ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  5ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي، و 
ﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺷﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ اﺳﭙﺮﻣﺎ
  اﻧﺪ. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﻛﻢ ﺑﻮد و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪ. 
ﻣﻮﻟﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ  2ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ،  5از  29/3/8در ﻣﻮرخ 
  29/3/11ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪ.  در ﻣﻮرخ ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻢ ﺑﻮد و ﻧﺎﭘﻠﻲ  003ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﻫﺎﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  2ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و  8ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ 
  ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ. ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  003ﺗﺎﻧﻚ 
، 22، 91، 81، 61، 31( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻧﺮ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي gnideerb-ssorCآﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ )
    ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 29/3/82و  52
اﻧﺠﺎم  29/3/13ﻟﻐﺎﻳﺖ  29/3/52آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ از ﻣﻮرخ   
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد. ﺗﻌﺪاد  29/3/52ﻮع ﺗﺎ ﻣﻮرخ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺠﻤ
اراﺋﻪ  3در ﺟﺪول  29/40/21ﺗﺎ  29/20/210ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده از ﻣﻮرخ ﻣﻮرخ 
و در ﻣﺮاﺣﻞ (، ﺗﻌﺪاد ﻻر92-2در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده )ﺟﺪول ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.    13-2ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺟﺪول  ( و ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺖ03-2ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﺟﺪول
   
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده در ﻛﻞ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  :92-2ﺟﺪول    
  (.29/40/21 ﻟﻐﺎﻳﺖ  29/20/21)از ﻣﻮرخ 
  ﻣﻮارد
  آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي
  (gnideerbnI)
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ آﻣﻴﺰش
  (gnideerb-ssorC)
 ×  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده 
 ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ
 ×ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده 
 ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
 × ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده 
 ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
 ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده 
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ × 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ دار 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي 
 
  26  981  642
  
  201
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده 
 
  71  52  17
 
  32
ﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده ﺗﻌ
 
32
 
  31  13
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  29/40/21ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﻮرخ   :03-2ﺟﺪول 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  ردﻳﻒ
× ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
× ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ
× ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ
× ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
  021/000  511/000  011/000  001/000  ﺗﺨﻢ  1
  58/000  001/000  08/000  07/000  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  2
  57/000  07/000  05/000  04/000  زوآ  3
  6/005  5/005  53/000  6/000  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  4
  5/005  5/000  01/000  5/000 lP 4  5
  5/000  4/000  -   4/005 lP 5  6
  3/005  2/000  -   4/002 lP 7  7
  1/054  1/007  -   0063 lP 61  8
  1/004  0051  -   -  lP 71  9
  0531  -   -   -  lP 12  01
    
ﻫﺰار ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  22در ﺳﺎل اول ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ 
ﻫﺎي × ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده× ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده× ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ،  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده×ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده
و  5/2، 5،  4/5ﻋﺪد ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  052 ﻋﺪد و 882ﻋﺪد، ﺻﻔﺮ،  008ﻫﻠﺚ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 1/85و  1/05، ﺻﻔﺮ، 5/41ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد. درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  5/4
  
  29/40/32ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﻮرخ  :13-2ﺟﺪول    
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي
  × ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
  ×ﻣﺎدهﻫﺎي ﻫﻠﺚ 
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ
  × ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
  0531  0051  0063 ﺗﻌﺪاد
 lP 12 lP 7 lP 61 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي
      
 1F ﻧﺴﻞ اول و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ يﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ-2-3-8-41
ﺟﻬﺖ  2931در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول ﭘﺮورش داده  0Fدر ﺳﺎل اول از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺴﻞ 
ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  29/4/22در ﻣﻮرﺧﻪ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ژه ﭘﺮورش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮو
  0Fﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻧﺴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ،  29/4/32ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺗﺎرﻳﺦ  
 ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻪ از ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑو 
 005ﺗﻨﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام  4)ﻧﺮ( در ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ   ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻣﺎده( ﺑﺎ ﻫﺎي ﻫﻠﺚاﻳﻦ ﺑﺮﻳﺪﻳﻨﮓ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي    -
  ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو
   .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 005ﺗﻨﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام  4ﺮاس ﺑﺮﻳﺪﻳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻣﺎده( ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻛﺎي )ﻧﺮ(   در ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻛﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي    -
  ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو
 005ﺗﻨﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام  4در ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ   ﻛﺮاس ﺑﺮﻳﺪﻳﻨﮓ ﻣﻮﻻﻛﺎي )ﻣﺎده(  ﺑﺎ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ )ﻧﺮ(ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي    -
    ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو
روز در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ  دوره ﭘﺮورش در ﺗﺎرﻳﺦ  99ﺑﻪ ﻣﺪت  )1F(ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول 
 داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  اﻧﺘﻘﺎل 051ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  0031ﺗﻌﺪاد  29/7/82
 23-2در ﺳﺎﻟﻦ در ﺟﺪاول  Hpده روزه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻣﺎي ﻫﻮا، دﻣﺎي آب ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و 
،  Hpدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ده روزه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ، دﻣﺎي آب ، دﻣﺎي ﻫﻮا ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ، 
 ه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﺸﺎن داد 33-2درﺟﺪول  2931در ﺳﺎل  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ارﺗﻔﺎع آب دراﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﭘﺮورش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و   53-2و   43-2ول اﺟﺪ درﺑﻴﻮﻣﺘﺮي وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻦ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  63-2وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )ﭘﺎﻳﺎن دوره ( در ﺟﺪول 
  
   2931ﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎﻟ :23-2ﺟﺪول 
  ف ﻣﻌﻴﺎر(اﻧﺤﺮا ±)واﺣﺪ ﮔﺮم
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  
  دﻣﺎي آب
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
  دﻣﺎي ﻫﻮا
)درﺟﻪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
  Hp
  
  ﺷﻮري
  )ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار(
  91.03±1.2  
  
  27.23±4.2
  
  12.7±83.0
  
  71.8±40.0
  
  53
  
 
  2931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ  -33-2ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ( ±واﺣﺪ ﮔﺮم)
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  
  دﻣﺎي آب
)درﺟﻪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
  دﻣﺎي ﻫﻮا
)درﺟﻪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
اﻛﺴﻴﮋن 
ﻣﺤﻠﻮل در 
  آب 
) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در 
  ﻟﻴﺘﺮ(
  Hp
  
  ﺷﻮري
)ﻗﺴﻤﺖ در 
  ﻫﺰار(
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  ﻋﻤﻖ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  7.52±4.3  
  
  7.72±9.3
  
  2.7±4.0
  
  90.8±1.0
  
  90.04±0. 3
  
  97±54
  
  941±21
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)واﺣﺪ 2931ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در: ﻧﺴﻞ )ﺗﻴﻤﺎر( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي  ﻫﻠﺚ در ﺳﺎﻟﻦ: 43-2ﺟﺪول 
  (راﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ ±ﮔﺮم
  روز ﭘﺮورش                 
  ﺗﻴﻤﺎر
  03
  
  54
 
  57 06
 
  09
  1.1±63.0  ) ﺳﺎﻟﻦ ( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي   ﻫﺎي ﻫﻠﺚ
  
  6.1±46.0
  
  4.3±68.0
  
  5.5±48.0
  
  6.7±42.1
  
  
وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در: ﻧﺴﻞ )ﺗﻴﻤﺎر( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي  ﻫﻠﺚ در ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي:53-2ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ±)واﺣﺪ ﮔﺮم2931
  
  
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و  وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )ﭘﺎﻳﺎن دوره ( در: ﻧﺴﻞ )ﺗﻴﻤﺎر( ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي   :63-2ﺟﺪول 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ( ±)واﺣﺪ ﮔﺮم2931ﻫﻠﺚ در ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   
  ﻧﻬﺎﻳﻲ
رﺷﺪ در روز 
  ﮔﺮم
رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ 
  ﮔﺮم
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
  ﮔﺮم
ﺣﺪاﻗﻞ وزن   
  ﮔﺮم
  4.12  93  32.98  60.1  251.0  93.03  ﻛﻞ
  4.12  7.53    10.1  541.0  89.82  ﻧﺮ
  6.12  93    90.1  751.0  83.13  ﻣﺎده
  
ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ از ﻣﻴﺎن ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺴﻞ اول و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور 
  )2F(آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎﺋﻲ و ﻫﺎي ﻫﻠﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ و اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ دومﻧﺴﻞ اول ﺣﺎﺻﻞ از 
  و وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب 
  
   2F و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻧﺴﻞ اول ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻜﺜﻴﺮ-2-3-8-51
ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ × ﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده ( اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟ3931در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘﺮورش )در ﺳﺎل 
، اوﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در 39/20/72ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ، در ﻣﻮرخ × ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده 
 39/20/03( و اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻣﻮرخ 73-2)ﺟﺪول  39/20/03، اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﻮرخ 39/20/92ﻣﻮرخ 
  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.   39/30/32ﻣﻮرخ اﻧﺠﺎم و ﺗﺎ 
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  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده در ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ  :73-2ﺟﺪول 
  (.39/30/32ﺗﺎ  39/20/72)از ﻣﻮرخ 
  ﻣﻮارد
  آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  (gnideerb-ssorC)
 ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ × ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده 
ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ دار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
 
  624
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده 
 
  712
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده 
 
  902
      .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪا اﺳﺖ 83-2در ﺟﺪول در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي     
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي در ﺳﺎل دوم ﺗﻜﺜﻴﺮ  :83-2ﺟﺪول 
  (.39/30/32ﺗﺎ  39/20/72)از ﻣﻮرخ 
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ× ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  ردﻳﻒ
  2/057/000  ﺗﺨﻢ  1
  2/005/000  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  2
  1/004/000  زوآ  3
  1/001/000  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  4
  009/000 4 lP  5
  058/000 5 lP  6
  006/000 21 lP  7
  
ﻫﺰار ﻋﺪد،  6ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺰار ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ  52ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻪ در ﺳﺎل دوم، ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑ
  ﺑﻮد. ﻧﻮﺑﺖ  2/90درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ  42درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
  
  ﮔﺬراﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن 2Fﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي  -2-3-8-61
در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از  2Fﻧﺴﻞ  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮواري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﭘﺮورش
(. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﭘﻴﮕﻴﺮي و 93-2آﻏﺎز ﺷﺪ)ﺟﺪول  39/8/81ﺗﺎرﻳﺦ 
روز ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ، در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم  231اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
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ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه از اﺳﺘﺨﺮ 
  ﺷﺪﻧﺪ. 
  
  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  2Fﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺴﻞ -وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي  :93-2ﺟﺪول 
  ﮔﺬراﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﭘﺮوژه زﻣﺴﺘﺎن
 1اﺳﺘﺨﺮ   ﺷﺮح ردﻳﻒ
 061 ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 1
 ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ 2
 0034 اد ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه )ﻗﻄﻌﻪ(ﺗﻌﺪ 3
 35.42 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي )ﮔﺮم( 4
 9.62 ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي )ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 6
 39/8/81 ﺗﺎرﻳﺦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 7
  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري  نﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از CBNﺑﻌﺪ از زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ وارد  1Fﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺴﻞ 
ﻋﺪد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻃﺮح ﻗﺮار ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار  0034ري ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﺑﻴﻤﺎ
  ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد.
  
 ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -2-3-9
  در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-3-9-1
ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ  42ﻣﺎﻫﺎي ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، د –ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدﻣﺎﺳﻨﺞ ﺣﺪاﻗﻞ  : دﻣﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻃﻮل دوره  04-2ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،دﻫﺪ. ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ±ﻫﻔﺘﮕﻲ )
درﺟﻪ  44و  91وﺑﺮاي ﻫﻮاي داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ،  43/5و  91، 2، ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ 33/5و  02ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  1ﺘﺨﺮ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺳ
و  2، 1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺮ  42-2و  32-2، 22-2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي 
دﻫﻨﺪ، اﺧﺘﻼف  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 42-2و  32-2، 22-2ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ﻫﻮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
درﺟﻪ ﺗﺠﺎوز  3ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ و از  2دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻳﻚ روز در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ و در اﺳﺘﺨﺮ 
  درﺟﻪ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 71ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻫﻮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ﻧﻤﻲ
   .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اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﻲ دﻣﺎي ﺣﺪ اﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) :04-2ﺟﺪول 
 (0F ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﻧﺴﻞ
ﻫﺎي  ﻫﻔﺘﻪ
 ﭘﺮورش
 ﻫﻮا 2اﺳﺘﺨﺮ  1اﺳﺘﺨﺮ 
دﻣﺎي 
 (°cﺣﺪاﻛﺜﺮ )
دﻣﺎي 
 (°cﺣﺪاﻗﻞ )
دﻣﺎي 
 (°cﺣﺪاﻛﺜﺮ )
دﻣﺎي 
 (°cﺣﺪاﻗﻞ )
دﻣﺎي 
 (°cﺣﺪاﻛﺜﺮ )
دﻣﺎي 
 (°cﺣﺪاﻗﻞ )
 6.91±9.0 4.13±1.1 02±6.0 9.02±5.0 3.02±4.0 3.12±4.0 اول
 7.91±8.0 4.13±2.2 1.22±7.0 1.32±1.1 6.22±1 7.32±1 دوم
 9.91±9.0 13±2.3 7.22±6.0 42±6.0 1.32±7.0 3.42±5.0 ﺳﻮم
 9.02±2 7.23±6.1 3.42±5.0 2.52±4.0 8.42±6.0 2.52±6.0 ﭼﻬﺎرم
 4.12±1.1 3.43±6.1 52±8.0 62±8.0 62±8.0 8.62±6.0 ﭘﻨﺠﻢ
 4.22±1.1 4.53±8.1 6.62±5.0 7.72±5.0 6.72±5.0 3.82±8.0 ﺷﺸﻢ
 3.32±8.0 3.63±6.1 3.72±5.0 7.82±8.0 6.72±9.0 9.82±2.1 ﻫﻔﺘﻢ
 3.52±1.2 3.53±5.3 6.82±5.0 1.03±7.0 92±6.0 7.03±5.0 ﻫﺸﺘﻢ
 7.52±3.1 2.93±9.1 9.92±7.0 6.03±6.0 1.13±1.3 4.13±3.0 ﻧﻬﻢ
 5.62±1.1 4.14±1.2 9.03±5.0 4.23±6.0 3.03±3.0 4.13±3.0 دﻫﻢ
 2.32±2.2 2.53±7.3 9.82±5.1 2.03±2.1 9.72±7.1 9.92±2.1 ﻳﺎزدﻫﻢ
 6.62±6.1 1.24±3.2 9.92±6.1 8.13±2 2.03±8.1 23±4.1 دوازدﻫﻢ
 4.02±3.1 6.23±6.2 9.62±8.2 7.92±2.1 8.72±8.3 1.03±7.2 ﺳﻴﺰدﻫﻢ
 9.22±4.2 4.63±6.3 1.62±5.1 9.72±6.1 9.52±6.0 9.72±5.1 ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 6.42±9.0 5.53±3.4 82±6.0 4.92±5.0 1.82±2.1 1.03±1.1 ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
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 در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺮوژه  1:ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺖ روزه دﻣﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  22-2ﻧﻤﻮدار 
  (0F )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
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  در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺮوژه  2ﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺖ روزه دﻣﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره :ﻣﻘﺎﻳﺴ 32-2ﻧﻤﻮدار 
  (0F )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  
  
  :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺖ روزه دﻣﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻫﻮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺮوژه  42-2ﻧﻤﻮدار 
  (0F )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
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ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ درواﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺨﺮﻫﺎي اﺳﺘﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در  :ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
ف ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺧﺘﻼ 521و  06اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2و ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ  531و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  03ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  04-05اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  2ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﻦ ﭘﺮوزه و در ﻫﺮ 
 ﻣﺬﻛﻮرﻳﻚ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﭘﺮورش اﺳﺖ، وﻟﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ از رﻗﻢ 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در آﻳﺪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ (. 14-2ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺪه، ﻛﻠﺮ زﻧﻲ آب ورودي اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﺎر و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﭘﺎﺗﻮژن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ، آب ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ در ﻛﻞ دوره اﺑﺘﺪا ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ وارد اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﺪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد اﺳﺎس ﺑﻠﻮم  ﺟﻮدات زي ﺷﻨﺎور ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪن آب ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮ
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻋﻠﺖﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ( ) :14-2ﺟﺪول 
  در دو اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺎي ﭘﺮورشﻫ ﻫﻔﺘﻪ
 2اﺳﺘﺨﺮ   1اﺳﺘﺨﺮ 
 3.39±41 68±8.01 اول
 56±1.7 8.07±2.9 دوم
 5.29±5.6 1.77±6.7 ﺳﻮم
 59±6.91 6.39±8.02 ﭼﻬﺎرم
 9.78±42 59±5.62 ﭘﻨﺠﻢ
 3.47±7.6 9.27±7.5 ﺷﺸﻢ
 9.28±1.8 7.07±9.1 ﻫﻔﺘﻢ
 4.19±7.71 7.08±2.73 ﻫﺸﺘﻢ
 3.48±7.31 7.09±7.32 ﻧﻬﻢ
 59±5.6 9.24±7.5 دﻫﻢ
 6.87±3.6 6.83±3.6 ﻳﺎزدﻫﻢ
 1.77±9.3 9.77±3.22 دوازدﻫﻢ
 1.77±9.21 7.58±9.7 ﺳﻴﺰدﻫﻢ
 6.88±9 001±0 ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 4.19±9 001±0 ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
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ﻪ ﺑ 1در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو اﺳﺘﺨﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻃﻮل دوره ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در  :اﻛﺴﻴﮋن
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪه در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺛﺒﺖ  5/43ﺗﺮ از  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 2و در اﺳﺘﺨﺮ  5/21ﺗﺮ از  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .(52-2و ﻧﻤﻮدار  24-2)ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 6/6و  6/5ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺮ دو اﺳﺘﺨﺮ از ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ ﺗﺎ  دﻫﺪ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  2و 1. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار را ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺳﻴﺰدﻫﻢ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺖ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً در اﻳﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻠﻤﻮس دﻣﺎي آب در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺪﻳﺎﺑﻴ درﻣﻲ ﺪ،دﻫﻴ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و اﻳﻦ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻮﻳﺪ  اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻣﻼًو روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻠﻤﻮﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﺎ دﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد.
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ) ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :24-2ﺟﺪول
  ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ دو در
 ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ
 ﭘﺮورش
 
 ﻴﺴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻛ
 2 اﺳﺘﺨﺮ 1 اﺳﺘﺨﺮ
 6.6±3.0 3.6±4.0 اول
 6±2.0 9.5±1.0 دوم
 5.6±1.0 5.6±0 ﺳﻮم
 5.6±1.0 4.6±1.0 ﭼﻬﺎرم
 4.6±1.0 3.6±2.0 ﭘﻨﺠﻢ
 5.6±4.0 3.6±4.0 ﺷﺸﻢ
 3.6±1.0 7.5±3.0 ﻫﻔﺘﻢ
 6±2.0 8.5±6.0 ﻫﺸﺘﻢ
 5±3.0 3.5±4.0 ﻧﻬﻢ
 2.5±3.0 5.4±3.0 دﻫﻢ
 2.5±4.0 3.5±4.0 ﻳﺎزدﻫﻢ
 4.5±5.0 2.5±3.0 دوازدﻫﻢ
 1.6±3.0 1.6±5.0 ﺳﻴﺰدﻫﻢ
 6±6.0 2.6±6.0 ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 9.5±5.0 6±5.0 ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
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  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  2و  1:ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺖ روزه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﺘﺨﺮ  52-2ﻧﻤﻮدار 
 
در ﻃﻮل دوره ﺑﺮاي ﻫﺮ دو اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و  Hpﺗﻐﻴﺮات  ،دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 34-2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول  – Hp
ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻧﺒﻮدﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ. دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ، 
در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮﺗﺐ آب ﺗﺎزه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و  ﻣﺬﻛﻮرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﺷﺪﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 Hpاﻓﺰاﻳﺶ  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آب ﺷﻮر ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻟﺬا، دﻫﻲ داﺋﻢ آب را ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮا
  ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ. 
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  -2-3-9-2
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ،  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﻋﻠﺖﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ   29/80/12ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. از ﻣﻮرخ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺪازه 52ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ در آﺑﺎن ﻣﺎه   آب
روزه ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب و ﺗﻌﺪاد  01ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  اﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ار 54-2و   44-2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول   29ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل
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   ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ دو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( در ±) Hp ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :34-2ﺟﺪول 
  ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در
 ﭘﺮورش ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ
 
 Hp ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 2 اﺳﺘﺨﺮ 1 اﺳﺘﺨﺮ
 5.8±2.0 3.8±1.0 اول
 3.8±1.0 2.8±1.0 دوم
 2.8±0 1.8±1.0 ﺳﻮم
 2.8±2.0 3.8±1.0 ﭼﻬﺎرم
 1.8±2.0 2.8±1.0 ﭘﻨﺠﻢ
 3.8±1.0 3.8±1.0 ﺷﺸﻢ
 2.8±0 2.8±0 ﻫﻔﺘﻢ
 2.8±0 2.8±1.0 ﻫﺸﺘﻢ
 2.8±0 2.8±0 ﻧﻬﻢ
 2.8±0 2.8±0 دﻫﻢ
 2.8±0 2.8±0 ﻳﺎزدﻫﻢ
 2.8±0 2.8±1.0 دوازدﻫﻢ
 2.8±1.0 1.8±1.0 ﺳﻴﺰدﻫﻢ
 2.8±0 1.8±1.0 ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 2.8±1.0 2.8±1.0 ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
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   29روزه ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮدر ﺳﺎل  01اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) :44-2ﺟﺪول   
  زﻣﺎن
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  در آب 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
 Hp
  8/31±0/90  62/37±0/74  7/55±0/44  روز اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01
  8/61±0/80  52/36±0/19  7/40±0/25  روز دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01
  8/42±0/41  72/36±0/87  6/17±0/92  ﺒﻬﺸﺖروز ﺳﻮم اردﻳ 01
  8/91±0/11  82/89±0/07  6/78±0/54  روز اول ﺧﺮداد 01
  8/42±0/41  92/05±0/61  6/88±0/18 روز دوم ﺧﺮداد 01
  8/12±0/30  92/36±0/55  6/00±0/55 روز ﺳﻮم ﺧﺮداد 11
  8/51±0/50  92/13±0/07  6/21±0/55 روز اول ﺗﻴﺮ 01
  8/11±0/60  03/46±0/53  5/76±0/24  روز دوم ﺗﻴﺮ 01
  8/21±0/70  13/19±0/64  5/38±0/74  روز ﺳﻮم ﺗﻴﺮ 11
 8/2±0/00  23/45±0/1  5/37±0/54  روز اول ﻣﺮداد 01
 8/2±0/00  23/43±0/43  5/76±0/25  روز دوم ﻣﺮداد 01
 8/2±0/00  13/70±0/25  5/77±0/53  روز ﺳﻮم ﻣﺮداد 11
 8/2±0/00  23/10±0/27  6/73±0/41  روز اول ﺷﻬﺮﻳﻮر 01
  8/01±0/11  03/97±0/08  6/33±0/85  روز دوم ﺷﻬﺮﻳﻮر 01
 8/2±0/00  72/20±0/54  6/52±0/40  روز ﺳﻮم ﺷﻬﺮﻳﻮر 11
 8/2±0/00  72/54±0/04  6/53±0/54  روز اول ﻣﻬﺮ 01
 8/2±0/00  72/19±0/34  6/95±0/13  روز دوم ﻣﻬﺮ 01
  8/12±0/20  82/19±1/14  6/16±0/42  روز ﺳﻮم ﻣﻬﺮ 01
 8/2±0/00  62/63±0/27  6/96±0/96  ﺎنروز اول آﺑ 01
 8/2±0/00  52/01±1/12  7/05±0/87  روز دوم آﺑﺎن 01
 8/2±0/00  42/54±0/55  7/36±0/44  روز ﺳﻮم آﺑﺎن 01
  8/2±0/00  62/17±1/26  7/72±0/17  روز اول آذر 01
  8/81±0/30  82/57±2/33  6/15±0/06  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
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 روزه ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ 01اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) :54-2ﺟﺪول 
  39در ﺳﺎل 
  زﻣﺎن
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  در آب 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
 Hp
  8/71±0/80 8/34±0/60  62/75±0/65  روز اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01
  8/51±0/60 7/14±0/02 62/29±0/77  روز دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01
  8/91±0/40 7/53±0/12 72/35±0/16  ﻬﺸﺖروز ﺳﻮم اردﻳﺒ 01
  8/31±0/30 7/84±0/92 92/98±0/36  روز اول ﺧﺮداد 01
  8/21±0/11 7/84±0/82 92/31±0/04 روز دوم ﺧﺮداد 01
  8/81±0/30 7/63±0/11 92/19±0/07 روز ﺳﻮم ﺧﺮداد 11
  8/51±0/50 6/79±0/60 03/92±0/94 روز اول ﺗﻴﺮ 01
  8/11±0/90 6/47±0/40 92/07±0/36  روز دوم ﺗﻴﺮ 01
  8/61±0/80 6/94±0/31 03/04±0/56  روز ﺳﻮم ﺗﻴﺮ 11
  8/41±0/50 7/05±0/11 03/92±0/94 روز اول ﻣﺮداد 01
  8/91±0/20 7/37±0/15 92/46±0/66  روز دوم ﻣﺮداد 01
  8/21±0/60 7/84±0/14 92/27±1/81  روز ﺳﻮم ﻣﺮداد 11
  8/51±0/20  7/63±0/64  92/61±1/03  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  -2-3-9-3
 62-2و ﻧﻤﻮدار  64-2آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول روز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ دو اﺳﺘﺨﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  01ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ  
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. 
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  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( در ﻃﻮل دوره  ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده روزه وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ) 64-2ﺟﺪول
  (0F اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﻧﺴﻞ 2در 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ )ﮔﺮم( ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻪ
 2اﺳﺘﺨﺮ  1اﺳﺘﺨﺮ 
 4.62±6.3 3.82±4 ﺷﺮوع ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
 5.72±7.3 6.92±7.3 اول
 4.82±4 6.13±7.4 دوم
 9.82±3.3 9.23±9.5 ﺳﻮم
 4.03±6.4 6.03±8.4 ﭼﻬﺎرم
 3.33±3.3 7.43±2.4 ﭘﻨﺠﻢ
 7.43±1.6 8.33±5.3 ﺷﺸﻢ
 3.63±1.6 4.73±9.4 ﻫﻔﺘﻢ
 6.73±4.6 9.83±6.3 ﻫﺸﺘﻢ
 3.83±5.5 5.93±9.3 ﻧﻬﻢ
 9.04±8.3 7.93±4.5 دﻫﻢ )زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ(
  
  
  (0F در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 2و  1:ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ  62-2ﻧﻤﻮدار   
  
ﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ، ﺑﺠﺰ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺷﺸﻢ ﺑﺮاي دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .اﺳﺘﺨﺮ، در ﻣﺎﺑﻘﻲ دوره در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺨﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ: ذﻳﻞو ﻓﺮﻣﻮل  64-2ﺟﺪول  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
  )1t-2t(/)1tW-2tW(=dG
  ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  1و  8.0دو اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ در 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل:
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ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ دو  0/24و  0/33اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در دو
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و روﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  72-2رو ﻧﻤﻮدا 74-2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪول دﻫﺪ.  اﺳﺘﺨﺮ در ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1Fرﺷﺪ در ﻧﺴﻞ 
  
  (1Fدر ﻃﻮل دوره در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﻧﺴﻞ ( ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±): ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  74-2ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )ﮔﺮم( روز ﭘﺮورش
 24.92±28.2 )ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي( 1
 49.92±54.3 51
 56.13±10.4 03
 99.33±37.4 54
 91.23±38.3 06
 85.33±10.4 57
 44.73±20.5  )زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ( 58
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  (1F )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦدوم : روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  72-2ﻧﻤﻮدار 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﺴﻞ دوم ،  82-2و ﻧﻤﻮدار  84-2ﺟﺪول در 
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  (2Fدر ﻃﻮل دوره در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم )ﻧﺴﻞ ( ﻣﻌﻴﺎر ﺮافاﻧﺤ ±): ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  84-2ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )ﮔﺮم( روز ﭘﺮورش
 5.42±2.2 )ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي( 1
 9.42±2.2 51
 8.62±7.2 03
 03±6.3 54
 2.13±2.3 06
 9.23±9.3 57
 6.23±8.3 09
 33±5.4 501
 3.33±9.3 021
 8.43±9.3 )زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ(031
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  (2F : روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺳﻮم )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 82-2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-3-01
( ﺑﻪ 93-2)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده( از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ )  
از ﮔﻮﺷﺖ  ،2931ه ﺷﺪ. در ﺳﺎل ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺗﺎ ﺳﻪ وﻋﺪه در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺘﻔﺎد
( و ﻛﺒﺪ ﮔﺎو ﻧﻴﺰ ﻳﻚ وﻋﺪه در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 93-2ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
، 9از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻋﺎت  ،3931اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل 
 درﺻﺪ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد.   01-52ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ  02و  41، 11/03
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  : ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﺮش داده ﺷﺪه )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(93-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2-3-01-1
(، 00:81(: اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ )4:026-nﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ: آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ )  
-3(، اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )1:617-n(، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ )00:61(: اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ )1:816-nاوﻟﺌﻴﻚ ) اﺳﻴﺪ
( و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺷﺎﻣﻞ: آرژﻧﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، 6:22n-3( و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )5:02n
ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، واﻟﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن، 
 .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ: اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ )ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ(، ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻴﺮ ﺿﺮوري( آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ، ﺳﺮﺗﻮﻧﻴﻦ، ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ )ﺿﺮوري و ﻏ
آرژﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، آﻻﻧﻴﻦ، ﭘﺮوﻟﻴﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، واﻟﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، اﻳﺰو ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﻟﻴﺰﻳﻦ، 
 ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﺎزه
ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪ. 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﻛﺮم 
ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه و در  ﻳﻚ ﻪ ﺑ ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
دور ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا و آب ﺷﺪن ﻳﺦ  ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮ از ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و دور ﺗﺎ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ  5ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺷﻔﺎف 
  ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد.  6ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﺑﻴﺶ از  2ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  3ﺑﺮاﺑﺮ و  4ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ آرژﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻴﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟ 2و  2/5ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان  2و  2/4اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ واﻟﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از  
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  5اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ  1/8ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  2/6ﺮﺗﻴﺐ از آﻣﻴﻨﻪ اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘ
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ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  2/4ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  3/3آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻮﺳﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺮي ﺷﺪ. ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴ 2/7ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  3/6ﻣﻴﺰان ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ  11/8 ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و 02/6ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ 
  (.   94-2اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
 
  ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ )ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري( در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ  :94-2ﺟﺪول    
ﻣﻘﺪار )ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ 
  ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ(
اﺳﻴﺪ ﻧﻮع 
  آﻣﻴﻨﻪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺪار )ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ 
  ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ(
ﻧﻮع اﺳﻴﺪ 
  آﻣﻴﻨﻪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺪار 
)ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﺮ ﮔﺮم 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ(
ﻧﻮع اﺳﻴﺪ 
  آﻣﻴﻨﻪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
    آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ  31/4
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻣﺮﻛﺐ
  
  
    آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ  01/6
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺻﺪف 
  ﻣﻼﻟﻴﺲ
  
    آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ  4/1
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻛﺮم ﭘﺮي 
  ﻧﺮﺋﻴﺲ
  
  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ  8/1  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ  71/2  ﻦﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴ  02/6
  ﺳﺮﺗﻮﻧﻴﻦ  2/4  ﺳﺮﺗﻮﻧﻴﻦ  4/9  ﺳﺮﺗﻮﻧﻴﻦ  5/9
  ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ  4/6  ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ  01/3  ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ  6/2
ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ   4/3
  )ﺿﺮوري(
ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ   2/2
  )ﺿﺮوري(
ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ   0/7
  )ﺿﺮوري(
آرژﻧﻴﻦ   02/8
  ﺿﺮوري()
آرژﻧﻴﻦ   61/8
  ﺿﺮوري()
آرژﻧﻴﻦ   5/1
  ﺿﺮوري()
ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ   6/2
  وري()ﺿﺮ
ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ   4/9
  )ﺿﺮوري(
ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ   2/4
  )ﺿﺮوري(
  آﻻﻧﻴﻦ  3/6  آﻻﻧﻴﻦ  6/9  آﻻﻧﻴﻦ  6/6
  ﭘﺮوﻟﻴﻦ  2/9  ﭘﺮوﻟﻴﻦ  5/1  ﭘﺮوﻟﻴﻦ  8/9
  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ  1/5  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ  3/3  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ  4/0
واﻟﻴﻦ    5/2
  )ﺿﺮوري(
واﻟﻴﻦ    4/4
  )ﺿﺮوري(
واﻟﻴﻦ    2/1
  )ﺿﺮوري(
  ﻴﻮﻧﻴﻦﻣﺘ  0/7  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  2/3  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  3/6
  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ  0/1  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ  0/6  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ  1/2
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 :  94-2اداﻣﻪ ﺟﺪول    
ﻣﻘﺪار )ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ 
  ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ(
ﻧﻮع اﺳﻴﺪ 
  آﻣﻴﻨﻪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺪار )ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ 
  ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ(
ﻧﻮع اﺳﻴﺪ 
  آﻣﻴﻨﻪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺪار 
)ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﺮ ﮔﺮم 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ(
ﻧﻮع اﺳﻴﺪ 
  آﻣﻴﻨﻪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﻟﻮﺳﻴﻦ اﻳﺰ  5/9
  )ﺿﺮوري(
  
  4/1
اﻳﺰو ﻟﻮﺳﻴﻦ 
  )ﺿﺮوري(
اﻳﺰو ﻟﻮﺳﻴﻦ   2/2  
  )ﺿﺮوري(
  
ﻟﻮﺳﻴﻦ   01/5
  )ﺿﺮوري(
  7/5
ﻟﻮﺳﻴﻦ 
  )ﺿﺮوري(
ﻟﻮﺳﻴﻦ   3/1
  )ﺿﺮوري(
ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ   5/1
  )ﺿﺮوري(
  3/8
ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ 
  )ﺿﺮوري(
ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ   1/4
  )ﺿﺮوري(
  ﻟﻴﺰﻳﻦ )ﺿﺮوري(  01/3
  5/9
ﻟﻴﺰﻳﻦ 
  )ﺿﺮوري(
ﻟﻴﺰﻳﻦ   0/5
  ()ﺿﺮوري
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در 
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  2/2ﺑﺮاﺑﺮ و  2/9ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ  1/6ﺑﺮاﺑﺮ و  2/1ﺑﻮد و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ
آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد و  
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮﺧﺎم در ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و  1/6ﺑﺮاﺑﺮ و  1/8ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﺻﺪف  6ﺑﺮ و ﺑﺮا 7/1ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻮد و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (.05-2ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  1/6ﻣﻼﻟﻴﺲ، 
  
 ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ :05-2ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻏﺬا
  ﺗﺮﻛﻴﺐ )درﺻﺪ(
  رﻃﻮﺑﺖ  ﻓﻴﺒﺮ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  21/14  0/97  01/54  3/36 5/58  ﻧﺮﺋﻴﺲﻛﺮم ﭘﺮي 
  02/66  0/11  91/75  7/29 71/20  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
  91/28  0/31  71/14  5/09 31/23  ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ
  
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف  02درﺻﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ و ﺑﻴﺶ از 
ﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ و ﺑﻴﺶ از در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚﻣﻼﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. درﺻﺪ 
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ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. درﺻﺪ اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻴﺶ از  2
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ  2ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ در ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﺶ از  1/5و 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و  5در ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﺶ از  اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚدرﺻﺪ ﻣﺮﻛﺐ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﻮد. 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ و  2در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد. درﺻﺪ درﺻﺪ 
  16و  08در ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻮد. درﺻﺪ  1/5
 (. 35-2و  25-2، 15-2ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮد )ﺟﺪاول 
از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺟﺪاول ) داﺷﺘﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار 
درﺻﺪ،  7/29ﻛﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان (. 35-2و  25-2، 15-2
  (. 5و  4، 3درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺟﺪاول  3/36درﺻﺪ و  5/09
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 لوﺪﺟ2-51: ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻪﺠﻴﺘﻧ  
ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ 
بﺮﭼ ﺪﻴﺳا عﻮﻧ  مﺮﮔ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ  
ﺮﺗ نزو 
ﺪﺻرد 
005417/5 256771/6 (C12:0) Dodecanoic Acid 
493319/6 116649/8 Tetradecanoic Acid (C14:0) 
99675/0 245937/1 Myristoleic Acid (C14:1n5) 
94258/10 67822/13 Hexadecanoic Acid (C16:0) 
816179/0 020224/1 Palmitoleic Acid (C16:1n7) 
160347/4 200433/5 Octadecanoic Acid (C18:0) 
767786/6 459733/8 Oleic Acid (C18:1n9) 
435536/6 04442/8 Linoleic Acid (C18:2n6cis) 
548935/0 686168/0 
α-Linolenic (C18:3n3) 
288913/0 361141/0 Eicosanoic Acid (C20:0) 
975081/0 218852/1  -עLinolenic Acid (C18:3n6)  
755146/1 193933/2 Stearidonic Acid (C18:4n3) 
151679/0 189599/0 Docosaneic acid (C22:0) 
515821/0 641026/0 Dihomo-gama-Linoleic (C20:3n6) 
967858/0 209823/1 
Eicosatrienoic Acid Methyl Ester 
(C20:3n3) 
182015/4 227519/5 Arachidonic Acid (C20:4n6) 
824847/4 031058/6 Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3) 
476706/0 595883/0 Docosapentaenoic Acid (C22:5n6) 
740701/1 175876/2 Docosapentaenoic Acid (C22:5n3)  
18563/14 73203/17 Docosahexaenoic Acid (C22:6n3) 
 
22282/67 2853/90  :ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻞﻛ92/7 ﺮﺗ نزو زا ﺪﺻرد 
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 لوﺪﺟ2-52: ﺮﻛ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻪﺠﻴﺘﻧﺲﻴﺋﺮﻧ يﺮﭘ م  
ﺲﻴﺋﺮﻧ يﺮﭘ  مﺮﻛ 
بﺮﭼ ﺪﻴﺳا عﻮﻧ مﺮﮔ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ  
 ﺮﺗ نزو 
  
ﺪﺻرد 
621894/2 096709/4 (C12:0) Dodecanoic Acid 
103201/1 723752/1 Tetradecanoic Acid (C14:0) 
171927/0 268637/0 Myristoleic Acid (C14:1n5) 
0497/22 45265/34 Hexadecanoic Acid (C16:0) 
782404/3 910007/5 Palmitoleic Acid (C16:1n7) 
395567/3 305574/5 Octadecanoic Acid (C18:0) 
839713/3 999552/5 Oleic Acid (C18:1n9) 
335348/2 648981/3 Linoleic Acid (C18:2n6cis) 
53884/3 529438/5 
α-Linolenic (C18:3n3) 
343855/0 537273/0 Eicosanoic Acid (C20:0) 
088874/1 701366/1 Linolenic Acid (C18:3n6) -ע 
203492/1 880457/1 
- Stearidonic Acid (C18:4n3) 
143273/0 223864/0 Docosaneic acid (C22:0) 
045892/1 634206/1 Dihomo-gama-Linoleic (C20:3n6) 
389747/1 17148/2 Eicosatrienoic Acid Methyl Ester (C20:3n3) 
951422/2 611596/4 Arachidonic Acid (C20:4n6) 
137676/3 902619/4 Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3) 
955749/2 633983/4 Docosapentaenoic Acid (C22:5n6) 
53011/0 828296/0 Docosapentaenoic Acid (C22:5n3) 
186255/0 291023/0 Docosahexaenoic Acid (C22:6n3) 
20304/55 35147/90 :ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻞﻛ90/5 ﺮﺗ نزو زا ﺪﺻرد 
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  لوﺪﺟ2-53: ﺲﻴﻟﻼﻣ فﺪﺻ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﻴﺳا يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻪﺠﻴﺘﻧ 
ﺲﻴﻟﻼﻣ فﺪﺻ 
بﺮﭼ ﺪﻴﺳا عﻮﻧ  نزو مﺮﮔ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ
ﺮﺗ 
ﺪﺻرد 
203322/2 373955/5 (C12:0) Dodecanoic Acid 
697768/2 579922/6 Tetradecanoic Acid (C14:0) 
563842/0 375225/1 Myristoleic Acid (C14:1n5) 
388765/6 58235/15 Hexadecanoic Acid (C16:0) 
312282/0 761663/0 Palmitoleic Acid (C16:1n7) 
0713/1 612927/2 Octadecanoic Acid (C18:0) 
113615/5 47223/12 Oleic Acid (C18:1n9) 
416376/0 015551/1 Linoleic Acid (C18:2n6cis) 
17349/0 423146/0 
α-Linolenic (C18:3n3) 
091082/0 222152/0 Eicosanoic Acid (C20:0) 
117106/0 285624/0 
-Linolenic Acid (C18:3n6)ע 
223104/1 98318/2 Stearidonic Acid (C18:4n3) 
143129/0 349096/0 Docosaneic acid (C22:0) 
268909/0 655876/0 Dihomo-gama-Linoleic (C20:3n6) 
786946/1 358405/4 Eicosatrienoic Acid Methyl Ester (C20:3n3) 
099757/0 243309/0 Arachidonic Acid (C20:4n6) 
864487/3 425579/9 Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3) 
281921/0 687612/0 Docosapentaenoic Acid (C22:5n6) 
594203/0 449275/1 Docosapentaenoic Acid (C22:5n3) 
524595/9 23072/23 Docosahexaenoic Acid (C22:6n3) 
73268/34 0878/90 :ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻞﻛ630/3 ﺮﺗ نزو زا ﺪﺻرد 
    
2-10-3-2-هزﺎﺗ و ﺮﺗ يﺎﻫاﺬﻏ ﻦﻴﻣﺎﺗ 
 لﺎﺳ رد1392 ،ﺑ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ ﻪ ﺲﻴﺋﺮﻧ يﺮﭘ مﺮﻛ و ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺷوﺮﻓ ﻲﻫﺎﻣ رازﺎﺑ زا هﺪﺷ كﺎﭘ ترﻮﺻ ﻪﺑ
ﻲﻠﺤﻣ داﺮﻓا زا هﺪﺷ ﺰﻳﺮﻓ ترﻮﺻ  لﺎﺳ رد .ﺪﻳدﺮﮔ يراﺪﻳﺮﺧ1393 ، ﺲﻴﺋﺮﻧ مﺮﻛ ﻪﺑ رد و هﺪﺷ ﺰﻳﺮﻓ هزﺎﺗ ترﻮﺻ
ﺑ يدراﻮﻣ ﻪﺗ هﺪﻧز ترﻮﺻﺄ ﻦﻴﻣﺪﻧﺪﺷ . لﺎﺳ رد ﻂﻘﻓ1392 ،ﺑ ﻦﻳﺪﻟﻮﻣ ﻪﻳﺬﻐﺗ ياﺮﺑ ﺲﻴﻟﻼﻣ فﺪﺻ ﺖﺷﻮﮔزا ﻪ
 .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا زور ﻪﻧﺎﺒﺷ رد هﺪﻋو ﻚﻳ ترﻮﺻ  
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  ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ آب در ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ -2-3-11
در ﻃﻮل دوره ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آب ﺗﻮﺳﻂ  tpp 04ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، از آب در
ﺷﺪ.  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ از درﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و اﺑﺘﺪا در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ 52اﻳﻨﭻ ﺑﺎ دﺑﻲ  4ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ 
در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه  mpp 51ﺷﺪ. ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﺑﺎ دوز  داده ﺷﺪ و در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ آﻧﮕﺎه از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻋﺒﻮر
ﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪن اﺛﺮ ﻛﻠﺮ، آب آﻣﺎده ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺷﺪ.  ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺸﺪتﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺨﺮ  42اﻧﺠﺎم و ﺗﺎ 
  درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮد.  02ﺑﺎر  روز ﻳﻜﺒﺎر و ﻫﺮ 4ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻃﻮل دوره ﺑ
  
  ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب-2-3-11-1
 از ﺷﺪه ﺟﺪا آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻪ ﺷﺪ اﻗﺪامﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت  وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
 از ﻫﺮﻛﺪام از و ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، و ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ درﻳﺎ از آب اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮل در ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻜﺎن
 ﭘﻠﻴﺖ روي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎ را آزﻣﻮﻧﻪ از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1 ،(7024 اﻳﺮان ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎي رﻗﺖ
 ﭘﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻄﺢ روي و رﻳﺨﺘﻪ( ﻧﻤﻜﻲ AST) درﻳﺎ آب ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ragA yoS citpyrT ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي
 اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 27 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ 03 دﻣﺎي ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در ﻫﺎ ﭘﻠﻴﺖ ،ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺬب از ﭘﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ
 رﻗﻢ دو ﺗﺎ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ و ﺷﻤﺎرش ﺳﺎﻋﺖ 27 و 84 ،42 ﻫﺎي زﻣﺎن در ﻫﺎ ﻛﻠﻨﻲ ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺰارش آب ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ درﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي N ﺗﻌﺪاد ﺻﻮرت ﺑﻪ و ﺷﺪه ﮔﺮد دار ﻣﻌﻨﻲ
 روش ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎرش
  3298-1 اﻳﺮان ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم اﺧﺘﻴﺎري ﻫﻮازي ﺑﻲ و ﻫﻮازي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎرش
 آﮔﺎر  ﺳﺎﻛﺎرز - ﺻﻔﺮاوي ﻧﻤﻚ - ﺳﻴﺘﺮات - ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ از وﻟﻲ ،(9989 اﻳﺮان ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و
 ﺟﻬﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ آب از ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اي دوره ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺳﺖ ﺿﺮوري. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( SBCT)
  .دﻮﺷ اﻗﺪام( ﻗﺎرچ و ﺑﺎﻛﺘﺮي) ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﻮﻧﻬﺎي اﻧﺠﺎم
 ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ. ﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ از آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي
 از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي و ﺑﻮدﻧﺪ آﮔﺎر روزﺑﻨﮕﺎل و آﮔﺎر دﻛﺴﺘﺮوز زﻣﻴﻨﻲ ﺳﻴﺐ آﮔﺎر، اﻛﺴﺘﺮﻛﺖ ﻣﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
 اﻓﺰودن از ،آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ در اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد و ﻗﺎرﭼﻲ ﺎيﻫ ﻣﺤﻴﻂ روي ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ رﺷﺪ
 ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ از ﺑﺮﺧﻲ ﺖﺣﺴﺎﺳﻴ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ از ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ،
 ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در راﻳﺞ ﻫﺎي روش ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺪه ﺪاﺟ ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
(  ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ روي آﻧﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي اﺧﺘﻼف اﺳﺎس ﺑﺮ) اي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ،ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺨﺼﺼﻲ
  .ﺷﺪ اﻗﺪام
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 ﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرد ا  .9002 . gnikcoH dna.ttiPﺗﻮﺳﻂ  ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﺎ( AYC )ragA tcartxe tsaeY kepazC ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ده ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره  kepazC، ﻳﻚ ﮔﺮم، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 4OPH2Kﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺎﻣﻞ  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 ﺑﺮايﺑﻮد. ﮔﺮم و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  51ﮔﺮم، آﮔﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  03ﮔﺮم، ﺳﺎﻛﺎروز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﭘﻠﻴﺖ ﻳﻚ در ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻻم روي ﻛﺸﺖ روش از ،ﻫﺎ ﻗﺎرچ زاﻳﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻗﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ
 اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻌﺪ. ﺷﻮد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺗﺎ ﺪﻛﻨﻴ ﻣﻲ ﺻﺒﺮ ورﻳﺨﺘﻪ  ﺳﺎﺑﺮودﻛﺴﺘﺮوز ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﻘﺪاري اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺧﺎﻟﻲ
 ﻣﻲ) ﺪﻴدﻫ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻻم روي آﻧﺮا اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ در و ﺑﺮﻳﺪه ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻳﻚ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﻘﺪاري اﺳﺘﺮﻳﻞ
 ،ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻻم ﻣﺮﻛﺰ در ﻛﺎﻣﻼ آﮔﺎرآﻧﻜﻪ  ازﭘﺲ (. ﺷﻮد اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺎ داده ﻋﺒﻮر ﺷﻌﻠﻪ روي از ﺑﺎر ﭼﻨﺪ را ﻻم ﺗﻮان
 ﺑﺎ ﺑﻌﺪ .ﺪدﻫﻴ ﻣﻲ ﻗﺮار اﻓﻘﻲ ﺻﻮرتﻪ ﺑ ،اﺳﺖ ﺑﺰرگ اي ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﻳﻚ درون ﻛﻪ ﻲﺷﻜﻠ "ﻳﻮ" ﻟﻮﻟﻪ روي آﻧﺮا
 و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻻﻣﻞ ﻳﻚ. ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻻم روي ﻣﺤﻴﻂ از ﻧﻘﻄﻪ 4 در را ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻗﺎرﭼﻲ ﺳﻮش اﺳﺘﺮﻳﻞ، آﻧﺲ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻗﺮار ﺷﺪه ﺗﻠﻘﻴﺢ آﮔﺎر ﻗﻄﻌﻪ روي را آن ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺠﺎورت در ﻛﺮدن ﺧﻨﻚ و ﺷﻌﻠﻪ روي ﺑﺮ ﻛﺮدن اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﭘﺲ
 آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺪﻨﭼﺴﺒ ﻣﻲ ﻻﻣﻞ زﻳﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ و ﺷﺪه ﺧﺎرج آﮔﺎر از رﺷﺪ از ﺑﻌﺪ ﻫﺎ رﻳﺴﻪ از ﺑﻌﻀﻲ. دﻫﻴﺪ
 ،اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺪت ﻃﻮل در آﮔﺎر ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺪن ﺧﺸﻚ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ زﻳﺮ
 ﻻﻣﻞ و ﻻم ﻳﺎ آﮔﺎر ﻗﻄﻌﻪ روي آب ﺗﺎ ﻛﻨﻴﺪ دﻗﺖ و ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﭘﻠﻴﺖ داﺧﻞ در را اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻘﻄﺮ آب ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01 ﺣﺪود
 درون آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺻﻮرت در. ﻛﻨﻴﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ اﺗﺎق دﻣﺎي در ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺪتﻪ ﺑ را ﭘﻠﻴﺖ. ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ را ﭘﻠﻴﺖ درب و ﻧﺮﻳﺰد
 زﻳﺮ در و  ﻛﺮده ﺟﺪا را ﻻﻣﻞ ﺗﻮان ﻣﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از ﺑﻌﺪ. ﻛﻨﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ آب آن ﺑﻪ  ﻣﺠﺪداً ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻲ ﭘﻠﻴﺖ
  ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ را آﻧﻬﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
 در ﭘﺎﻳﺸﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه از ﻗﺒﻞ ﻻروي ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﺎﻳﺶ
 در ﺷﺪ، ﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺎرچ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي آزﻣﻮن ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺶ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ در. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﻧﻴﺰ 3F و 2F
)ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح در  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم درﻣﺎن اﻣﻜﺎن ﺻﻮرت
  اﺳﺖ(.اراﺋﻪ ﺷﺪه  71-2ﺗﺎ  31-2ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم در -2-3-11-2
 ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و( ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه) درﻳﺎ آب از ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻓﻠﺰات ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ
 از ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ رﺳﻮب و آب ﻧﻤﻮﻧﻪ در. ﺷﺪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آب ﭼﺮﺧﺶ
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه(  sHAP)ﺣﻠﻘﻮي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺗﻮاﺗﺮ ﭘﺮورش، دوره ﻃﻮل در. ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺮار ﺳﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ در و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻓﻠﺰات آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻬﺖ آب، ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ در. ﺑﻮد ﺑﺎر ﻳﻚ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻏﻠﻴﻆ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ( sHAP) ﺣﻠﻘﻮي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺎتﺗﺮﻛﻴﺒ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻬﺖ و ﻏﻠﻴﻆ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ
 در ﺘﺮﺗﻴﺐﺑ ﺣﻠﻘﻮي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،(Hp<2) ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ
   .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 در ﻧﻴﺰ درﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻟﻴﺘﺮ 1 ﺣﺠﻢ ﺑﺎ اﻳﻲ، ﺳﻨﺒﺎده درب رﻧﮓ ﺗﻴﺮه اﻳﻲ ﺷﻴﺸﻪ و اﺗﻴﻠﻨﻲ ﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﻄﺮي
 ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ 4°  C دﻣﺎي ﺗﺤﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺸﺎد، دﻫﺎن اﻳﻲ ﺳﻨﺒﺎده درب ﻧﮓر ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ
   .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري 02 °  C دﻣﺎي در ﻓﺮﻳﺰر در آﻧﺎﻟﻴﺰ زﻣﺎن ﺗﺎ رﺳﻮب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 5002 ,.S.L cireselC)
-mhorteM ﭘﻼروﮔﺮاف دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺻﻮرت ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در
 ﺟﻴﻮه ،(dC) ﻛﺎدﻣﻴﻮم ،(bP)ﺳﺮب ،(nZ)روي ،(uC) ﻣﺲ ﻓﻠﺰ ﺷﺶ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪه  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ روش ﺑﻪ ،797
 (.797-mhorteM  snitellub noitacilppA) ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎ آن در( sA)آرﺳﻨﻴﻚ و( gH)
 ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﻫﻀﻢ و ﺳﺎده ﺘﺨﺮاجاﺳ از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ رﺳﻮب و آب  از ﺣﻠﻘﻮي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ،(. 5002 ,MAPOOM) ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ SM-CG دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺧﺸﻚ sulP 4 -2 DL ahpla ﻣﺪل  tsirhC دراﻳﺮ ﻓﺮﻳﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮاج، از ﻗﺒﻞ رﺳﻮب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
و  )gH(، ﺟﻴﻮه )dC(، ﻛﺎدﻣﻴﻮم  )bP(، ﺳﺮب )nZ(، روي)uC(در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺶ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺲ 
، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از )sHAP(و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي   )sA(آرﺳﻨﻴﻚ
  ﺷﻮد. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﺷﻮد. ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در آب، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  آﻧﻴﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در آب درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺐ
آب اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ  Hp ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و
ﻲ اﻧﺪ وﻟ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻏﻴﺮ آﻟﻮده 1ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، آب ﻫﺎي ﺑﺎﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻓﺎﺿﻼب آﻟﻮده ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﻠﺰ درﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  5.2 l/gµﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺑﻲ ﺧﻄﺮآن 
  .ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد 
ﺷﻮد، ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ  ﻫﺎ وارد ﻣﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻛﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﺑﺪن آن
  . )2991 ,qidaS(ﻏﻠﻈﺖ آن در آب درﻳﺎ دارد
ﺑﺮﺧﻲ اﺛﺮات وﻳﮋه دﻳﮕﺮ را ﺑﺮ روي آﺑﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎس دراز ﻣﺪت  در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ
ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺮ روي آﺑﺰي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ   ﮔﺮدد. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه آن  ﺑﺮ  اﻧﺪام
ﻫﺎي  ﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ازدﻳﺎد ﻛﻠﺮ، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ. ﺑﺎ ا )1991 ,.la te avodobovS(ﻳﺎﺑﺪ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
( ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﺎدﻣﻴﻮم آزاد )ﺳﻤﻲ lC-dC
  .)2991 ,qidaS(ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺳﺮب در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻮي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮب ﭼﻬﺎر 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎده ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺳﺮب، ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ )2ObP(ﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮب  ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻲ
ﺗﻨﺪ از: اﺳﺘﺎت ﺳﺮب، ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺮب و ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺮب ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺪ ﻋﺒﺎر اﻣﻼح ﺳﺮب ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ در آب ﻣﺤﻠﻮل
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 9/9  til/gو  565  til/g ،344  til/gﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﻼﻟﻴﺖ آن
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ﭘﺎﺋﻴﻦ، ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻣﻮاد  Hpرا در ﺷﺮاﻳﻂ   )ytibilavaoiB(ﺳﺮب در آب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻼﻟﻴﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺘﻲ
آﻟﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم، 
  .  )6891 ,solluocS(دارد
ﻣﺘﺮ، در ﺳﻄﺢ  ﻣﻴﻠﻲ 3.0ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ  )reyal orcim(ﻲ ﻧﺎزك اﻳ ﺳﺮب و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ
  .)2891 ,.la te oyameD(را دارﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﻣﻮاد آﻟﻲ(  ) ﺑﻮﻳﮋه در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻻﻳﻪآب 
، ﻣﺤﻠﻮل و ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه )+2bP ,+HObP ,3OCbP(  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺮب ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ وﺟﻮد دارد: ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﺘﺤﺮك در آب
  .)5891 ,.la te seneB(ي ﻗﻮي( و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻫﺎ )ﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺳﻤﻴﺖ ﺳﺮب ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ
. ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮب در آﺑﺰي ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ،  از ﺳﺮب و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻮﺟﻮد در آب دارد
ﻣﻴﺮد.  ﮔﺮدد و آﺑﺰي ﻣﺴﻤﻮم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻔﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺶﻃﺮﻳﻖ آﺳﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﭘﺘﻴﻠﻴﻮم آﺑﺸ
ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮب در آﺑﺰي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮن، آﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ 
  . )1991 ,.la te avodobovS(ﻫﺎي ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﻲ وآﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ  ﻫﺎ، ﻓﺴﺎد اﻧﺪام ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ
  til/gmﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب ﺗﺎ ﺣﺪﻫﺎي  ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﺰﻳﺎن آب در آﺑﺰﻳﺎن آب ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮب
ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺮب در آﺑﺰي  ﮔﺮدد. اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﻣﻮﺟﺐ ازدﻳﺎد ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮات زﻳﺎن آور در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ  0/2
ﺗﺮ از  و ﺳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب آن اﺳﺖ  ، آﺳﺎن +2bPﻫﺎي ﺳﺮب در آب درﻳﺎ ﻳﻮن  . از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﺷﻮد ﻣﻲ
  . )2991 ,gidaS(ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺮب ﻣﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
ﺑﺮداري ﻣﻴﺰان ﺳﺮب  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﻤﻪ دوره. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 51 µ l/gﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺳﺮب در آب درﻳﺎ
ﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺎﻧﻚ 3931ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ وﻟﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﺮداد 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ  )ATDE2aN(ﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﻤﻚ دي ﺳﺪﻳﻢ اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪﺑﻴ
  رﺳﻮب ﻛﺮده و از ﭼﺮﺧﻪ آب ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺷﻮد. ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه  ﺟﻴﻮه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن آﺑﺰي وارد ﻣﻲ
ﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮه ﺟﺬب ﮔﻮارﺷﻲ از اآاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮ
آوري ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ رﺳﺎﻧﺪ و اﺛﺮ زﻳﺎن  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻴﺎت اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزا، اﻣﻜﺎن ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻚ را ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﺬارﻧﺪ. در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ آن
 +2gH. ﻳﻮن  )1991 ,.la te avodobovS(ﮔﺬارد ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻻروﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ن ﺑﻘﺎ ﺗﺨﻤﻚدﻫﺪ و ﺑﺮ ﻣﻴﺰا ﻣﻲ
و   )2991 ,gideS(ﻛﻨﺪ ﻣﻀﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺟﻴﻮه ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ﺳﻠﻨﻴﻢ از ﺳﻤﻴﺖ ﺟﻴﻮه در ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻛﻢ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻲﺗﺮ  ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺟﻴﻮه ﺣﺴﺎس ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در  1µ l/gﺧﻄﺮ و ﻣﺠﺎز ﺟﻴﻮه در آب  ار ﺑﻲﻣﻘﺪ
  (.07-37)ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﺷﺪ اي ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﻲ ﻣﺤﺪوده
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د دارد. روي داراي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، آب و ﻫﻮا وﺟﻮ
ﻫﺎ  ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ . در درﻳﺎﭼﻪ)ﺷﻮد ﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وارد ﻣﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖآدر اﺛﺮ ﻓﺮ
  . (ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل و ﻳﺎ ذرات رﻳﺰ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻪ
 Hpﻫﺎي آﻟﻲ و  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ روي در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ از ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  ﺳﻮﻳﻲ،. از  ﺷﻮد ﭘﺎﺋﻴﻦ، ﺳﻤﻴﺖ روي ﺑﺮاي آﺑﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
، ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 5 l/gm. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي روي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  )1991 ,.la te avodobovS(ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  .ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ دوره ﻣﻘﺎدﻳﺮ روي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در
ﺗﺮﻳﻦ  ﺷﻮد. ﺳﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ +2uC ,+)3OCH(uC ,2)HO(uCﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺲ ﻣﺤﻠﻮل در آب
اﺳﺖ. در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ روش  +2uCﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺲ در آب
ﻴﺮد: ﺟﺬب ﻣﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﻣﺼﺮف ﻣﺲ ﮔ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  .)2991 ,qidaS(ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎ و ذرات ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻌﻠﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺒﻚ
در  .ﺷﻮد. ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻫ ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺲ ﺑﺎ   Hpﻫﺎي ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣﺲ و در آب آب
ﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺴﺨﺘﻲ ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﺲ ﻧ . وﻟﻲ در آبﺷﻮﻧﺪ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎزي )ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  . )1991,.la te avodobovS(ﮔﺮدد ﺳﻤﻴﺖ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻣﻴﺰان در ﺑﺪن آﺑﺰي ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ
وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در آب، ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ اﺳﺖ و داراي اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
ﺧﻄﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﻣﺠﺎز و ﺑﻲ، 2 l/gmاﺳﺖ. ﺣﻀﻮر ﻣﺲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  .ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﻤﻪ دوره
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺲ و 
 روي،  در ﮔﺮوه آب ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻓﻠﺰي، ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ و ﭘﻨﺞ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ وﺟﻮد دارد. ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮم ﻫﺎي آرﺳﻨﻴﻚ ﺑﻪ  آرﺳﻨﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮم
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ آرﺳﻨﻴﻚ آﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده در  ﺳﺮﻋﺖ دﻓﻊ آن از ﺑﺪن و درﺟﻪ ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺎﻓﺖ
رد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دا HSﻣﻘﺎﺑﻞ آرﺳﻨﻴﻚ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﺮوه 
  ﺗﺮ اﺳﺖ .  ﺳﻤﻲ
رود ﺑﻠﻜﻪ از ﺷﻜﻠﻰ  ﻣﻌﻤﻮﻻٌ آرﺳﻨﻴﻚ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﻼ، ﻣﺲ و روى ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. آرﺳﻨﻴﻚ در ﻃﺒﻴﻌﺖ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز آن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آرﺳﻨﻴﻚ در آب ﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺪار آرﺳﻨﻴﻚ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ  . در ﻃﻮلﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0/50l/gm   آﺑﻲ  
  و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد .
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، اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ sHAPﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﻮﻳﮋه  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻗﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ روي آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻘﺪانﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
اي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت  ﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮدهاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. وﻟﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ هدﺑﺎ دا
  ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.  
اي از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  در ﭘﺎره sHAPﺑﺮاي  cinegortepﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺒﻊ  sHAPاﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻊ  EMPORدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي  )درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ( ﻣﻲ OCPABﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه 
در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭼﻬﺎر  sHAPﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻮزﻳﻊ ،  5002در ﺳﺎل  . )5002 ,.la te asoloT(اﺳﺖ )sHAPL( ﺳﺒﻚ
ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻗﻄﺮ، اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه و ﻋﻤﺎن( ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده 
 )sHAP(ﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣ )sHPT(ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺑﺤﺮﻳﻦ( ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ OCPAB)ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه   0/93-84 g/gnﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط در ﻣﺤﺪوده  6/6 µ g/gو 977 µ g/gﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  . )5002 ,.la te asoloT(اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻣﻮاد  وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ
را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در   sGQSراﻫﻨﻤﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب AAONﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
ﺑﺮاي   MREو  LRE)ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﻪ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  MRE)ﻣﺤﺪده ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻛﻢ( و  LREآن ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ  29744و  2204g/gnﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
( ﺗﻔﺎوت  39ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر  19ﺑﺮداري )آﺑﺎن  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل دوره sHAPﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي 
وﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ  ،اﺳﺖﺑﻮده  )MRE,LRE(و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺪوده اﺛﺮات ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ  )50.0<p(ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ 
زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﺎﺷﺪ، آﻟﻮدﮔﻲ داراي ﻣﻨﺒﻊ  1ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از 
 6و  5، 4ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ   ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ، . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ)2002 ,.la te igaM(ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ اﺳﺖ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻮي ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ  )FPS(ﺑﻴﻤﺎري  اي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺣﻠﻘﻪ
  .اﺳﺖ
  
  ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ) ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ( -2-3-11-3
 ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﻧﻮﺑﺖ دو در و روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﻮري و دﻣﺎ اﻛﺴﻴﮋن، ،Hp ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺒﺖ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 و( SST) ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد ﻛﻞ و( SDT) ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮاد ﻞﻛ ﻫﻴﺪروژن، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎك،
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ
 ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﺨﺼﻮص، ﻇﺮوف در آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ و ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي روش
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ذﻳﻞ ﺷﺮح ﺑﻪ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺸﮕﺎهآزﻣﺎﻳ در .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
   .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 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه ﺻﺎف ﻣﻴﻜﺮون 0/54 ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺧﻼ، ﺗﺤﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا 
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮات، ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 ﺷﺮح ﺑﻪ( ynapmoC HCAH) ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺎرﻫﺎي دﺳﺘﻮر و 0004/RD ﻣﺪل  HCAHاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﻴﺪروژن،
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ذﻳﻞ
 ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ روش اﻳﻦ اﺳﺎس ،(8408 ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻮرﻛﺎر) اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ روش (:ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت) ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺎت
 ﺗﻮﺳﻂ آن ءاﺣﻴﺎ ﺳﭙﺲ و ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒﺪات ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺸﻜﻴﻞﺗ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات، ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت واﻛﻨﺶ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻧﻮم آﺑﻲ رﻧﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ
 ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻤﺎﻣﻲ روش، اﻳﻦ در ،(2918 ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻮرﻛﺎر) ﻛﺎدﻣﻴﻢ اﺣﻴﺎي روش :ﻧﻴﺘﺮات
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﮔﻴﺮي ازهاﻧﺪ روش ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﭙﺲ و ﮔﺮدﻳﺪه اﺣﻴﺎ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻢ از اﺳﺘﻔﺎده
 اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ روش، اﻳﻦ در ،(7058 ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻮرﻛﺎر) آزوﺗﻴﺰﻳﺸﻦ دي روش :ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 ﻛﺮوﻣﻮﺗﺮوﭘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ آزوﻧﻴﻮم دي ﺣﺪواﺳﻂ ﻧﻤﻚ و داده واﻛﻨﺶ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ
  .دﻫﺪ ﻣﻲ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت واﻛﻨﺶ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ روش اﺳﺎس ،(32001 ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻮرﻛﺎر) ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت روش :آﻣﻮﻧﻴﺎك
 ﺣﻀﻮر در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﻪ ﺑﻮده آﻣﻴﻨﻮﺳﺎﻟﻴﺴﻼت ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺳﭙﺲ و ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﻦ،
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪار ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ، در ﻣﻮﺟﻮد اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﺮف و ﻧﻴﺘﺮوﭘﺮوﺳﺎﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ
 و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن روش اﻳﻦ در ،(1318 ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻮرﻛﺎر) eulB enelyhteM روش :ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ
 ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ آﺑﻲ رﻧﮓ ﺗﻮﻟﻴﺪ و داده واﻛﻨﺶ ﺳﻮﻟﻔﺎت، آﻣﻴﻦ دي ﻓﻨﻴﻠﻦ ﻣﺘﻴﻞ دي -N, N ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﻠﺰي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آﺑﻲ رﻧﮓ ﺷﺪت ﻛﻪ
 ﺧﺸﻚ ﺳﭙﺲ و ﻣﻴﻜﺮون 0/54 ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮدن ﺻﺎف روش ﺑﻪ.( S.S.T) ﻣﻌﻠﻖ دﻣﻮا ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ روش ﺑﻪ.( S.D.T) ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮاد ﻛﻞ ﻣﻴﺰان و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 501 ﺗﺎ 401 در ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده )5002 sdohteM dradnatS( ﻛﺘﺎب از ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، درﺟﻪ 081
 و( sreteM elbatroP d04QH ,HCAH)ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻛﺎره ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ Hp و ﻠﻮلﻣﺤ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم( lliM/S OGATA) ﭼﺸﻤﻲ ﺳﻨﺞ ﺷﻮري از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ
 دو ﻳﺎ ﻳﻚ ،5002( sdohteM dradnatSﻛﺘﺎب اﺳﺎس ﺑﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي و ﻳﻨﻮرتا ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻐﻠﻴﻆ، و ﺗﺜﺒﻴﺖ از ﭘﺲ و ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻴﺘﺮ
 در( 0002 ,.la te sirraH ;1102 ,.la te inamaY-lA fisuoY aziaF ;9991 ,YDNEW ;9002 ,iradnaK-lA lanaM) ﻣﻌﺘﺒﺮ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﺲ و ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻜﺮار ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ از ﻛﺎر، دﻗﺖ ﻳﺶاﻓﺰا ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﺎﻳﺎن
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺎ، داده ﺛﺒﺖ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺎر ﻫﺮ از ﭘﺲ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،
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 ﻣﺠﺎز،ﻏﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﻳﺎ آن ﺑﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺻﻮرت در ﺗﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺎز ﺣﺪود ﺑﺎ
  .آﻳﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮات  0/090 – 6/21و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن  1/09±0/32ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك  
و داﻣﻨﻪ  0/55±0/20ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  0/610 – 8/974و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن  0/19 ±0/80
و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن  0/59±0/11ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل  0/5500 – 3/0457ﺳﺎﻧﺎت آن ﻧﻮ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  3/33 -71/72و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن  7/12 ±0/79ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ 0/940 – 4/85
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  71/37 – 412/71و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن  56/50±4/91ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ  43/77 – 45/68و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن   73/63±1/51ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در آب  11و  71ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻃﻮل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻗﺒﻞ از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﻌﺪ از ورودي از درﻳﺎ 
  ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮد.   ﻧﺒﻮدﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﮔﻮﻳﺎي 
ﻲ، ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده
ﻣﻮاردي ﻣﺤﺪود و در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ  ﺑﺠﺰﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪ،  9ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ 
ﻛﻮﺗﺎه )ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب(، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ 
  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص، از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در  ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ
ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﻈﻢ آب، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
  ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. آب، اﺟﺘﻨﺎب از ورود زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
   
  ﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  اﺟﺮاي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ -2-3-21
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻻت  و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ، 
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ اﺟﺮاي  1-2ﻣﻮﻟﺪ ، ﻏﺬا، آب، ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
در زﻣﻴﻨﻪ  ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ،وﺟﻮد دارد ﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺮﻳﻫﺎ ﻃﺮح ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﻗﺪام و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻧﻤﻮد.
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  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﺮح ﻛﻼن ، ﻓﻮقﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻟﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺟ
و  RCPرا ﺑﺎ روش  VSSW,VHY,VST,VNHHI,VBMرا از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻫ2F و 0F,1Fروﺷﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي وارد ﺷﺪه درﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﻮد. ﻻروﻫﺎي 
 ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و دردﺳﺘﺮس ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮار
ﻔﻮﻧﻲ اﺟﺒﺎري ﻧﻤﻮده و ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ورودي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋدر . ﮔﻴﺮد
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ درﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﻮد. ﺗﺎ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرج ﻣﻲ دﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ وار
ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط  04-2در ﺗﺼﻮﻳﺮ  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻋﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ CBNو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در  FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
در ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎص اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح 
ﻨﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻓﺎز اول ) ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول( 
ﻣﺤﻞ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ورودي و ﺧﺮوﺟﻴﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ را ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ  ﻣﺼﺮف و ﭼﻜﻤﻪ در
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ،  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
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ﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺒﺎرش ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻗ
ﻏﺬا، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺒﺎرش ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻏﺬاي ﺗﺮ 
  را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺟﺮا ﻧﻤﻮد.
  
  
  ص ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﻓﺎز اول : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي 04-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  )ﭘﻴﻜﺎن ﻗﺮﻣﺰ(.
  
 ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ -2-3-21-1
 ،)FPS(ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص 
ي ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﺨﺶ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎ  )POS(ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑﺮ اﺳﺎس  وﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و )FPS(ﻣﺠﺮي ﻓﻨﻲ ﻃﺮح ﻛﻼن 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  )EIO(دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
  ﺑﺎﺷﺪ(.ﻣﻲ1ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻤﻴﻤﻪ )ﺟﺰﺋﻴﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺿ (45-2)ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻬﺮﺳﺖ: 45-2ﺟﺪول
  ﻛﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻧﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ردﻳﻒ
  100W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  )FPS(دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درب وردي ﭘﺎﻳﻠﻮت  1
  200W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  2
  300W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  ﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎر آبدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑ  3
  400W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب  4
  500W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب  5
  600W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي آﻟﻮده  6
  700W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك    دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺒﺎرش ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  7
  800W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  ﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑ  8
  900W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ  9
  0100W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ از ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ  01
  
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﻴﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑ
ﺷﺪ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ )ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ( از ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ 
اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮزاﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺳﺘﻘﺮار 
  و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮاﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ )
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  ﻓﺮم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ:14-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﻋﺪد دورﺑﻴﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﻳﺪ در ﺷﺐ و ﻳﻚ ﻋﺪ دورﺑﻴﻦ  6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ 
  (.ﺗﺼﻮﻳﺮاﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ) ،ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺎ وﺿﻮح دﻳﺪ ﺑﺎﻻ
  
    
  ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺘﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﺼﺎوﻳﺮ دورﺑﻴﻦ:24-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در 
ي ﺧﺎص در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎر
  (. ﺗﺼﻮﻳﺮ )
  
  دوره آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ:34-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
    
ﻫﺎ(،  )POSارﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه در ﻫﺮﻳﻚ از دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﻲ و ﺿﺮوري ﻫﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ در ورودي ﻫﺮﻳﻚ از 
  (. ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ )در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﺗﻬﻴﻪ و  ﺑﺨﺶ
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ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي  ه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ:ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪ44-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه
  
و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎري  )FPS(ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻓﺎز  اول ﻃﺮح ﻛﻼن 
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن درب ورودي و ﮔﺬاري، ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎرآب و اﺳﺘﺨﺮ  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺷﻨﻲ واﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب
ﻫﺎي اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﻣﻴﻜﺮو ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ
داري ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻪ
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن  و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞزﻧﻲ ﺮﺷﺪن اﻳﻦ  زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻠ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. )EIO( دامﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
، ﭘﺮورش F0ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺟﺮاي ﻓﺎز ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 3931ﻟﻐﺎﻳﺖ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  2931از ﺳﺎل 
ﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم: ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻣ F 1ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي F 1ﻻرو ﻫﺎي
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺶﻳﭘﺎ، F 2ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي F 2، ﭘﺮورش ﻻرو ﻫﺎيF1ﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  ﻲ )ﺑﺎﻛﺘﺮي، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ:ﻜﺮوﺑﻴﻣ
 ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ: •
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 ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه   o
 ﻏﺬاي ﺗﺮ o
 ﻏﺬاي زﻧﺪه o
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي  اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲ  8ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮح ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ از ﻧﻈﺮ  •
 ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ( EIOﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ) ﺴﺖﻴﻟ
 (VSSWوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )  o
 (VSTوﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ) o
 (VHYوﻳﺮوس ﻛﻠﻪ زرد ) o
 (VNHHIﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز )وﻳﺮوس ﻋﻔﻮﻧﺖ زاي ﻫﻴﭙﻮدرم و ﻧﻜﺮوز دﻫ o
 (VBMﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎﻛﻠﻮ وﻳﺮوس )  o
 ( VPHﭘﺎروو وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ) o
 (VNMIوﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز دﻫﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت )  o
 ( BPHN)ﻧﻜﺮوزدﻫﻨﺪه ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻋﻔﻮﻧﻲ  يﺑﺎﻛﺘﺮ o
 ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ o
ﺑﺎ از ﺑﻴﻤﺎري،  ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﻼن
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮدﻳﺪاﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد 
ﻫﺎي  ﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮژزن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ و اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻤﻌﻴﺖﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔ
اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص از زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد.
روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ را در  ،(1002ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮد. ﻻﻳﺘﻨﺮ )
م،  0791دﻫﻪز ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد. ا ﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﺴﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﻣﺰارع ﭘ
ﺑﻪ  3102ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل ﻮرﻳﻜﻪ ﻄﺑﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ 
   .ﺑﺎﺷﺪ% ﻣﻲ27ﺣﺪود  درﺪ. دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻴﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳ4/2رﻗﻢ 
ﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ا
و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺎم اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮياز ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ 
ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑ ﻣﻮﺟﺐﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ 
،ﻣﻌﺎدل  2991ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي  03ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ  3991ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 541
اﺳﺖ ﻳﺎ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ﺑﻮدهﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  0102ل ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﺳﺎ
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ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ  و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ، 09و اواﻳﻞ دﻫﻪ  08در اواﺧﺮ دﻫﻪ VNHHI ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮرا  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻠﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺲFPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )
ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ را ( ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ RPSﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري) 5931-89ﺳﻨﺪروم در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺮگ  ﮔﺮدﻳﺪ(VSSWوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ)، ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ آﻟﻮده ﺑﻪ  9991رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮز  ﻣﺠﺪداًﻓﺖ ﻛﻪ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي  . رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ،)4002 .la te ssoM(از ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ،واﻛﺴﻨﻬﺎ،
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ، وﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ،ﭘﺮ
ﺗﻮزﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ . (5002 ,renthgiL) ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )RPS,FPS(
ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻲ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت  ووﻟ ،ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﺮﻗﻲ ﻳﺎ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮدﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺤﺼﺮ 
ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮي  ،ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي .ﻲ ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ و ﻗﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖﻳﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ آن وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم 
ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻜﻪ  اﮔﺮاز آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ آﺳﻴﺎ وارد ﺷﺪ.  ﺗﻮرا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻟﻮده
ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲرﻏﻢ ﭘﺎﻧﺪﻣﻲﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ وﻟﻲ 
دو . (5002 ,renthgiLﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ راﻫﻬﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﻤﺎري را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
و اﻳﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ )   ecitcarp tnemeganam dooG()  PMGراه اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ
ﻫﺎ ، ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﻤﺎريytirucesoiB
ﻫﺎي ﭘﺮورش و اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻴﻦ دوره ﻫﺎ،اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ از ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲ
ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺗﻮژن،  ،(6991از ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻻﻳﺘﻨﺮ ) ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري
(.  ﺑﺪون 54-2ﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻮاﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﻚ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ و ﭘﺎﺗﻮژن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
وز ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي در اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از ﺑﺮ ،دﻳﮕﺮ
(. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ 64-2ﮔﺮدد )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﺑﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﻏﻴﺮ 
 ﺑﺮايﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.  در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و  ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻬﺎﺟﺮي 3×601ﺣﺪاﻗﻞ دوز ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮﺳﻴﺲ  ،ﻣﺜﺎل
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. را ﻛﻤﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﻴﻤﺎري  د(. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪا9831، ﻫﻤﻜﺎران
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ﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي وﻳﺮوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ا
  دﻫﻨﺪ.  ﻋﺎدي از ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﻣﻲ
  
  
  : ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﺎﺗﻮژن54-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  : ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﺎﺗﻮژن وﺑﺮوز اﺳﺘﺮس64-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺮوز  ،اﺟﺮاي ﻃﺮح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در
اﺳﺘﺮس در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺪد داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. در ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 74-2ﺧﺎرج از اﺳﺘﺨﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ :74-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي ﺑﺮاي
ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﭘﺎﻳﻠﻮت  ﮔﻴﺮدﻃﺮح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺮاي ﺟدر ا آﻳﺪ.ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻘﺮار  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﻨﻲ ﻋﺒﻮر ﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺮﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮده و آب از ﻃ 54ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﺎ 
ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ آب ورودي از ﻫﺮ  ﺷﺪ ﺷﺪ، از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ازن ﻧﻴﺰدر ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده داده ﻣﻲ
ﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻇﺎﻫﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﭼﻜﻤﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺄﻧﻈﺮ ﺗ
اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و  رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮد و ﻃﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ر
 ،ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬاﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  ﻣﻲ ﺷﻮد: ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر 
ﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورش و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ زﻳ -1
 ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﺤﻞ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ردﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻬﺑ -2
 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﺑﺰرگ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ -3
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر و ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻫ -4
 ﻛﺸﻮر ﻲﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
   .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  ﺗﺸﺮﻳﺢ دﻗﻴﻖ و ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ -2-4
    FPSﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -2-4-1
ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲدر ﻧﻈﺮ  FPSﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ،ﻨﺮﺘﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش دﻛﺘﺮ ﻻﻳ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آب  FPSﻛﻠﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪور ﺑﻮده و در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼ اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎرﮔﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﻳﺪه دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﺑﺮق، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ، ﺟﺎده، آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺷﻮر، ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ،
در اﻳﺮان ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و آب و ﻫﻮاﻳﻲ  FPSﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮيداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ 
 وﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ ﻳﺎ ﻗﺸﻢ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ داراي آب ﭼﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺧﺎك رس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﻚ ﭼﺎه آب ﺷﻮر در 
ﺗﻮان در زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﺧﺮوﺟﻲ را ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻔﺮ ﻣﻲﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺄﺗﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤ
  ﻚ ﭼﺎه وارد ﻧﻤﻮد . داﺧﻞ ﻳﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي آن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه ﻳﺎ 
  
  ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2-4-2
ﺮي، ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ، ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺮﺳ FPSﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ   FPSﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ  0056ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺷﻮد . در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود ده ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ه ﻧﻤﻮد . ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري م ﺑﺘﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎدوﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) در  0002ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم  0001ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول  0001ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه از درﻳﺎ 
ﺷﻮد( ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ FPSاﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  ﺷﻮد . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 0051، ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﺮﺳﺮي ﻧﻴﺰ  )CBN(ﻣﺘﺮ 0001
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز اداري، ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،  ﺠﺰاﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻫﺎ ﺑ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻠﻮغﻣﺤﻠﻬﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ
  و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻻرو و ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
در ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ﺑﻮده ﺗﺎ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎدث ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ 
 ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﻣﻲ )CBN( دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد . اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول ، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻮره ﺟﻬﺖ ﺳﻮزاﻧﺪن  ﻻﺷﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺿﺮوري 
  اﺳﺖ .
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 FPSآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -2-4-3
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲFPSﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻛﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  و FPSﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬ
ﺑﺎﺷﺪ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮاي را ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و RCP-TRو  RCPﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ,TAF,ASILE,yrtsimehcotsiHاز ﻗﺒﻴﻞ  ﻫﺎ اﺟﺮاي ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺶ
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
  ﺮﺑﻪ و ﻛﺎرآزﻣﻮده ﺑﻮده و در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺮﺧﻮردار از ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﺗﺠ
  
  در ﻃﺮح FPSﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻀﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  -2-4-4
ﻛﺴﺐ و  "در ﻃﺮح ﻣﻠﻲ در دﻧﻴﺎ، ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  FPSﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎ و  "ي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲاﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
  .ﮔﺮددﺑﻴﺎن ﻣﻲﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ذﻳﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻫﺮ 
  
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه )ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ( -2-4-4-1
د اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮر 008اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﺎ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ  2و ﺳﺎﻟﻦ 
ﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺨﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘو ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻈﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﺿﺮورت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و ﻫﻢ  FPSﺗﺴﻬﻴﻼت رﻓﺎﻫﻲ ، راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺷﺪه  اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري در ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻛﻨﻮن ﻻﻳﻦ
اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻛﻨﺎر آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 . (94-2و  84-2)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ آب ﺑﻮده و داراي ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد 
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  ﺎهﺑﻨﺪرﮔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ :84-2 ﺮﻳﺼﻮﺗ
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  ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اول ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻲﻳﺟﺎﻧﻤﺎ ﻃﺮح: 94-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ •
ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻃﻴﻖ ﺟﺎده  5ﺑﻨﺪرﮔﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  
 ﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻊ ﺷﺪه ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﻪ از ﻛﻨﺎر درب ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗ ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺑﻨﺪرﮔﺎه
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  ،ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 08ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزيﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  005ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﺳﺎﻟﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 08 AWKﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري  07ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﺎ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ  ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﺟﻮان ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ
در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و  ﻲﻳﻋﺒﻮر از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﮔﻨﺪزدا
ﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮا ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺷﻮد. آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از دﺳﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺴﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ  اﻳﺴﺘﮕﺎه. آب ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻣﭙﺮ 05ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ زﻣﻴﻨﻲ  ﻣﻲ ﺷﻮد.رﻫﺎﺳﺎزي ﻲ ﻳاز ﮔﻨﺪ زدا
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﻣﻴﻦ آب  •
ده در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮدش آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ
ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺑﮕﻴﺮي از درﻳﺎ، رﺳﻮﺑﮕﺬاري، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن آب ورودي، ذﺧﻴﺮه و 
(. ﻛﻞ 84-2ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺎﺷﺪ ) ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن آب ﺧﺮوﺟﻲ و ﺧﺮوج آن از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آب و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ.  057ر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺣﺪود ﺣﺠﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﻴﺮه د
ﻋﺪد  7 و ﻫﻮاده، ﺷﻮﻓﺎژ ﺧﺎﻧﻪاﺗﺎق ،  ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ،  01ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ 
ي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آب ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ .(65-2و 55-2ﻫﺎي ) ﺟﺪولﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدش آب  ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭗ
   .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ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ   4و دﺑﻲ  5ﺗﺎ  3 tppاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷﻮري اﺳﺖ. ﺎز ﺑ ﺻﻮرت ﻣﺪارﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑ
  اﺳﺖ.
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺘﺮ از اﺗﺎق ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﺎ  003ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻲاﻳﻨﭽ 4ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻚ  ﺷﺎﻣﻞ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه از درﻳﺎ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل
ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ان  اﺻﻠﻲ و اﺿﻄﺮاريﺎه ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ دو دﺳﺘﮕاﻳﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻛﻴﻠﻮ ﭘﺎﺳﻜﺎل 006دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺖ. ذﻛﺮ ﺷﺪه 65در ﺟﺪول 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻧﺠﺎماﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ﻲاﻳﻨﭽ 2ﻟﻮﻟﻪ  و از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺧﻂ
ﮔﺎزي  ﻫﺎيﻛﻮﻟﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﺘﺮ ﮔﺎزي  دﺳﺘﮕﺎه  ﻳﻚ ﺑﻪﻣﺠﻬﺰ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﺳﺎﻟﻦ 
   ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و دو ﺗﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.  
 
 ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﭼﺮﺧﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت: 55-2ﺟﺪول
ﺗﻌﺪاد   ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  ﻋﺪد 1 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 05اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ   1  )دﺳﺘﮕﺎه(
  ﻋﺪد 2  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب در ﺳﺎﻋﺖ 51ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻓ  2
  ﻋﺪد 2 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ    53اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ   3
  ﻋﺪد 1 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 071ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ آّب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   4
  ﻋﺪد 2 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﻳﻊ 061اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   5
  ﻋﺪد 1 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  23اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ   6
  ﻋﺪد 1 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 001اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺴﺎب ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   7
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه در( ﭘﻤﭗ) آب ﻣﻴﻦﺄﺗ ﺗﺠﻬﻴﺰات :65-2ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد   (hwkﻗﺪرت )  (s/tilدﺑﻲ )  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  2  51  01  اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ  1  )دﺳﺘﮕﺎه(
  ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻤﭗ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ  اﻧﺘﻘﺎل آب از رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ   2
  ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻤﭗ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ و ذﺧﻴﺮه ﻲﺷﻨ ﻠﺘﺮﻴاﻧﺘﻘﺎل آب از ﻓ  3
  1  4  5  ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ آباﻧﺘﻘﺎل آب از  4
  1  01  82  ﻲﺷﻨ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاﻧﺘﻘﺎل آب از   5
  1  4  5  ﺳﺎﻟﻦ آب ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪاﻧﺘﻘﺎل آب از   6
  1  1  1  اﻧﺘﻘﺎل آب از ﭼﺎه ﻟﺐ ﺷﻮر  7
  1  1  1  اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  8
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  ﺑﻨﺪرﮔﺎهﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف آب •
ﻣﺘﺮ  057ﺣﺪود  ﺑﻨﺪرﮔﺎهﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻛﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺼﺮف آب  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻛﻴﻠﻮ وات 0052در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪود ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
   اﺳﺖ. ﻟﻴﺘﺮ 0051 ﻣﺎه ﺳﺎل( 6در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد )  ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو  ﻣﻜﻌﺐﻣﺘﺮ  001ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  -4-2-4-2
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از  FPSﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻳﺮﺑﻨﺎ، داراي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  71ﺑﺎ  ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ 
ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، از  0062ي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
(. ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﺳﺎﻟﻦ 05-2اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ FPSﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اراي د 2ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺤﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم ﺑﻮده و  1ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎره  0041ﺑﺎ  زﻳﺮ ﺑﻨﺎي 
رد او آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺪﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻴدر ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻲ FPSدر ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ  CBN
ﻛﻪ ﺑﺎ  2از ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ ،)htlaeH hgiH(ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
(. از ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻞ 15-2اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،ﺑﺎﺷﺪﺑﺮا ي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﻳﻊ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 0041زﻳﺮﺑﻨﺎي 
و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ آﻟﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺪه  OSI52071ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻛﺪ اﺳﺖ وﺟﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺠﻬﺰ 
 1ﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺘ 004اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺎ  2ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎ،  0051اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ  01اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎي  003ﻪ ﺑﺎ ﻬاﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟ 2ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  051اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻨﺎم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي 002ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ اﻗﺪام  2ﻻروﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎره  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اداري آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش 
وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  25-2و  15-2، 05-2ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ
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  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ  :05-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  ﻣﺮﻛﺰدرhtlaeH hgiH: ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم و ﺳﺎﻟﻦ 15-2ﻳﺮﻮﺗﺼ
  
 1 ﺳﺎﻟﻦ
 
  2ﺳﺎﻟﻦ 
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  ﻣﺮﻛﺰ: ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 25-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ -4-2-4-3
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ، FPSي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ  .اﺳﺖ FPSﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻻزم در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺳﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  42ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻓﻀﺎي  03آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻓﻀﺎي 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ  621 "ﺎﻌﺎً ﺑﺎ ﻓﻀﺎي اداري ﻣﺠﻤﻮﻋﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺟﻤ 63ﺑﺎ ﻓﻀﺎي  RCP
. ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻃﺮح ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
 52091و ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﻳﺰرا ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲFPSﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ و ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﻓﺮاﻧﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﮔﺮدﻳﺪ.اراﺋﻪ  2ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد آن در  ﻓﻬﺮﺳﺖﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ 
  
  ﺗﺸﺮﻳﺢ دﻗﻴﻖ ﻃﺮح از ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه-2-5
ه اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺪﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳ 72ﻃﺮح و  9ر ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه د
ﺻﺮف اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺳﻮيرﻳﺎل ﻧﻴﺰ از  دﻣﻴﻠﻴﺎر 04ﻣﺒﻠﻎ 
  ه اﺳﺖ.ﺪﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺮدﻳ
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  اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي، ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎو ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح -2-6
  
  
  ﻠﻲ و ﻣﻠﻲﻠاز ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤ 92051: اﺧﺬ ﻛﻮاﻫﻲ اﻳﺰو 35-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰآ: ﮔﻮاﻫﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ در 45-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎآ: ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﻳﺮ 55-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ريﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ :1ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
  ﻛﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻧﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ردﻳﻒ
  100W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  )FPS(دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درب وردي ﭘﺎﻳﻠﻮت  1
  200W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  2
  300W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎر آب  3
  400W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب  4
  500W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  اﺷﺘﻲ دﻓﻊ ﭘﺴﺎبدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪ  5
  600W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي آﻟﻮده  6
  700W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك    دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺒﺎرش ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  7
  800W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ  8
  900W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ   9
  0100W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ از ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ  01
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  در ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري POSﻣﺸﺨﺼﺎت 
 ﻛﺪ ﻣﺪرك
 100W-L
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  ﺻﻔﺤﻪ2  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درب ورودي
  ﻫﺪف: ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ -1
  ﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريداﻣ -2
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا: ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ. -3
  ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ:ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ورود و ﺧﺮوج وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ -4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت: 1-5
ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻈﺎرت ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎن
  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ
  اﺟﺮا: ﻧﺤﻮه 2-5
( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮ 05 l/gmﺣﻮﺿﭽﻪ درب ورودي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) .1
 ﺷﻮد.
 ( ﺑﺎﺷﺪ.05 l/gmدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻢ ﭘﺎش دﺳﺘﻲ ﻫﻤﻮاره ﺣﺎوي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) .2
ﭘﺎش دﺳﺘﻲ  ﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﻢﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﺴ .3
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي روﺑﺮوي ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ وارد ﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺎزه وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه را  ﻣﻲ  
 ﻧﺪارﻧﺪ.
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اداري و ﻏﻴﺮ اداري ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻴﺮون از اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﭘﺸﺖ درب ورودي ﭘﺎرك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. .4
  اﻳﻤﻨﻲ: 3-5
  اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎيﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ 
  ﺳﻮاﺑﻖ: 4-5
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎن درب ورودي ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ  
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ
  ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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 ﻛﺪ ﻣﺪرك
 200W-L
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  ﺻﻔﺤﻪ4  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
  ﻮاردي ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻧﺤﻮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﻫﺪف:-1
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎهداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: -2
  ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا:-3
  دﻓﺘﺮ ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻓﺮم ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻦ.   ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ:-4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت -5
  ﻛﻠﻴﺎت: 1-5
ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ
  اﺟﺮا: ﻧﺤﻮه 2-1
  اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ 1-2-5
 ( ﭘﺮ ﺷﻮد.002 l/gmﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ) -1
و ﭼﻜﻤﻪ ﻛﺎر را ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص  -2
( ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺳﭙﺲ وارد ﺳﺎﻟﻦ 002 l/gmﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻳﻮدﻳﻦ )ﺑﺘﺎدﻳﻦ( )
 ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻧﺤﻮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺳﺎﻟﻦ -2-2-5
 ﺟﺎرو ﻛﺮدن )دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه( و ﺣﺬف زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و دوررﻳﺰﻫﺎي ﺑﺰرگ -1
 ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح  ﺑﺎ آب -2
ي ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد راﻳﺞ )در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ -3
 ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻴﺪه، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻳﻴﺪه و ﭘﺎك ﺷﻮﻧﺪ(.
 آﺑﻜﺸﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ -4
 (.002 l/gmﺷﺴﺸﺘﺸﻮي ﻛﻒ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ) -5
 آﺑﻜﺸﻲ -6
 ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح -7
  ﻧﺤﻮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ -3-2-5
ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﻴﺪن و ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮس( ﻋﺎري از ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ )ﻣﻮاد ﻟﺰج( و...  ﺳﻄﻮح -1
 ﺷﻮد.
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 (002 l/gmﭘﺮ ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ آب و اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ) -2
 ﺳﺎﻋﺖ 21ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﺪت  -3
 ﺑﺎر 2-3ﺗﺨﻠﻴﻪ و آﺑﻜﺸﻲ  -4
 ﺎﻧﻚ ﻫﺎ(ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح )در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار دادن ﺗ -5
ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا، ﺳﻨﮓ ﻫﻮا و وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺪا ﻛﺮدن و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  -6
 ﻣﺠﺰا ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
 ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 l/gmاﺳﭙﺮي ﺷﻮد ) ،ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮردﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد -1
 (.002
 l/gmر آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ اﺳﻔﻨﺞ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﺎدﻳﻦ )ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮردﮔﻲ د -2
 ( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.002
ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮي. ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ  4ﻟﻴﺘﺮي( در ﻛﻨﺎر ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  04ﻗﺮار دادن دو ﻋﺪد ﺳﻄﻞ ﺑﺰرگ ) -3
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و  ( ﺑﺮاي02-03 l/gmﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )
دﻳﮕﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ درﻳﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮاي آﺑﻜﺸﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﭼﻮك، وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن و ...( اﺧﺘﺼﺎص  4ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  -4
 داده ﺷﻮد.
رﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﻴﻮان ﻫﺎي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮ -5
ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﻟﻴﻮان اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻟﻴﻮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺣﺬف ﻛﺮد.
( 002 l/gmﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ روز ﻛﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮر دادن ﻫﻴﭙ -6
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد.
  اﻳﻤﻨﻲ: 3-5
  ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
  ﺳﻮاﺑﻖ: 4-5
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎﻟﻦ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ر
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  ﺻﻔﺤﻪ3  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎر آب
ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎر آب، ﻧﺤﻮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از  ﻫﺪف: -1
  رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎهداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: -2
  ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا: -3
  دﻓﺘﺮ ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻓﺮم ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻦ.   ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ: -4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت: 1-5
ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎر آب ﭘﺎﻳﻠﻮتاﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ
  ﻧﺤﻮه اﺟﺮا: 3-1
  اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ 1-2-5
 ( ﭘﺮ ﺷﻮد.002 l/gmﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ) -1
ﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص و ﭼﻜﻤﻪ ﻛﺎر را ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻛﻠﻴ -2
( ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺳﭙﺲ وارد ﺳﺎﻟﻦ 002 l/gmﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻳﻮدﻳﻦ )ﺑﺘﺎدﻳﻦ( )
 ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻴﻤﺎر آب 
  ﻧﺤﻮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ -2-2-5
 ﻛﺴﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮس( ﻋﺎري از ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ )ﻣﻮاد ﻟﺰج( ﺷﻮد.ﺳﻄﻮح ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﻴﺪن و ﭘﺎ -1
 ﺳﺎﻋﺖ 3-4( 0061 mppﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ) -2
 ﺑﺎر 2-3آﺑﻜﺸﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ  -3
 ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  -4
 ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 l/gmﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮردﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﺳﭙﺮي ﺷﻮد ) -1
 (.002
( 002 l/gmﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮردﮔﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ اﺳﻔﻨﺞ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﺎدﻳﻦ )ﺳ -2
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
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  اﻳﻤﻨﻲ: 3-5
  ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
  ﺳﻮاﺑﻖ: 4-5
ﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎﻟﻦ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻴ
ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ 
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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  ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗ
  ﺻﻔﺤﻪ3  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
  ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ورودي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ:ﻫﺪف -1
  : ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد -2
  ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا:  -3
  ازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه، ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در آبﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻧﺪﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ: -4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت: 1-5
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا  اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
  ﺷﻮد.اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ
  ﺟﺮا:ﻧﺤﻮه ا 2-5
 ورود آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ -1
 روز در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ 1-3ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺪت  -2
 ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 0/5-2  mpp ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻴﺰان -3
 ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺣﺎوي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ -4
 ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ ﻛﺮدن -5
 ﺳﺎﻋﺖ 21-42ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ 05 mppاﻓﺰودن  -6
 ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎوب آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻛﻠﺮ -7
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ آب -8
 ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. mppﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  1 mppدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻛﻠﺮ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -9
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ آب و ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺬف ﻛﻠﺮ آب -01
 ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري و دﻣﺎﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ ا -11
درﺻﺪ ﺑﻪ  54 نﺗﺮﻓﻼ 0/50-0/1 mpp( و ATDEاﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ) 01-03 mppاﻓﺰودن  -21
 آب
 ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ )در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل( -31
 ﻣﻴﻜﺮون( 0/2ﻣﻴﻜﺮون )در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن  1-5ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب  -41
 VU ﻻﻣﭙﻬﺎير آب از ﻋﺒﻮ  -51
 ورود آب ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از آن  -61
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  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب: - 4-1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ 
  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  اﻳﻤﻨﻲ: 4-2
  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ
  ﺳﻮاﺑﻖ: 4-3
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه، ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در 
آﺑﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
 ﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.در زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫ
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 ﻣﺪرك ﻛﺪ
 500WL
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  ﺻﻔﺤﻪ2  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب
  دﻓﻊ ﭘﺴﺎبﻫﺪف: -1
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: -2
  ﺖ.ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا: -3
  ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ورود و ﺧﺮوج وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ   ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ: -4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت: -1-5
ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﻳﻠﻮت
  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ
  ﻧﺤﻮه اﺟﺮا: -2-5
 ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﻮﺿﭽﻪ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ  -1
ﺑﻪ  05 mppﭘﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﭽﻪ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ  -2
 دﻗﻴﻘﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد.  06-021ﻣﺪت
  اﻳﻤﻨﻲ: -3-5
  ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
  ﺳﻮاﺑﻖ: - 4-5
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب
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 ﻛﺪ ﻣﺪرك
 -600W-L
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  ﺻﻔﺤﻪ2
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
  آﻟﻮده
  ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮدهﻫﺪف: -1
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎرياﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد:د -2
  ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا: -3
  ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ: -4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت:- 1-5
اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ 
  ﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕ
  ﻧﺤﻮه اﺟﺮا: -2-5
 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -1
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه 04 mppﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ  -2
  .ﺳﭙﺲ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ -3
  اﻳﻤﻨﻲ: -3-5
 ﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤ
  ﺳﻮاﺑﻖ: 5-5
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻪ  رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ 
  ﮔﺮدد.
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  ركﻛﺪ ﻣﺪ
 700W-L:
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  ﺻﻔﺤﻪ2  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺒﺎرش ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ
اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎرش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ آﺑﺰﻳﺎن  1665ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  ﻮه ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرش ﻏﺬاي ﺧﺸﻚﻧﺤ ﻫﺪف: -1
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: -2
  ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا: -3
  ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻏﺬاي ﺧﺸﻚﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ: -4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت: -1-5
ه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﻳﻠﻮت
  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ
  ﻧﺤﻮه اﺟﺮا: -2-5
ﻛﻨﺪ در اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬاي  اﮔﺮ ﻏﺬاي آﻣﺎده ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺒﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  آﻣﺎده آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:
ﻨﻚ و داراي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻏﺬاﻫﺎ را ﻣﺮﻃﻮب ، ﺧ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺸﻚ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ -1
درﺟﻪ 03ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻴﻢ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روي ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ 01ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از (  ﭘﺎﻟﺖ)ﻏﺬاي آﻣﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روي ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻮﺑﻲ  -2
 ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﺒﻮر و ﮔﺮدش ﻫﻮا در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪﻗﺮارﮔﻴﺮد. 
ﻫﻤﺎن  ، ﺑﺘﻮانﮔﺬاري و ﻛﺪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره -3
  ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﻜﻞ دار را ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻮد. 
ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ روي ﻛﻒ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ دﻳﻮاره -4
ﺷﻮد ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ در  ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻄﻮح ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺮدﺗﺮ از اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣﻲ
  ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺷﻮد. ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﻛﭙﻚ ﻣﺤﻞ
  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ. -5
 .  ﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري -6
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، ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﻫﺎ و واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ : ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺸﺮات و ﻗﺎرچ ﻳﺎدآوري -7
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﻣﻲ
  . ﺪاﺳﻴﻮن زﻳﺎد اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴ
دﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺗﺠﺎري ﻣﺮﻃﻮب داراي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه -8
 ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.
   ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ: -3-5
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف از ﻧﻈﺮ ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ  و ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ، ﻗﺎرچ و ﻣﻴﺰان ا
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
   ﺳﻮاﺑﻖ: 4-5
ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ و ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  ﺻﻔﺤﻪ2  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺮﻳﺪ
  ﻫﺪف: -1
اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻳﺪ وﻧﮕﻬﺪاري از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  8907ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﻬﺎوﻳﮋﮔﻴ -2
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -1-2
  .ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي روان ﻳﺎ ﻗﺮﺻﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ
  اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎ -2-2
  اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 دﻳﻒر وﻳﮋﮔﻲ ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
 )درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ( 57/0ﻛﻤﻴﻨﻪ 
 )درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ( 02/0ﻨﻪ ﻴﺑﻴﺸ
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 524ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روي اﻟﻚ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 2ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روي اﻟﻚ 
 1
 2
  ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ: -3
  ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه روي ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
  و ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﻪ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮع ﻣﺎده ،ﻧﺎم
 ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا: -4
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 ﻛﺪ ﻣﺪرك
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  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  ﺻﻔﺤﻪ2  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرش ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ
ﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرش ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ اداره ا 2533ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ -1
ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﺮﻗﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻗﻪ ﺟﻮﺷﻜﺎري، ﺑﺮﺷﻜﺎري و ﺳﻨﮓ زﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  -  1- 1
  وز آﺗﺶ ﺳﻮزي وﺟﻮد دارد.ﺣﺮارﺗﻲ و ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮ
ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎس و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻪ ﺑ -   2- 1
 …ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ، روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ، ﭼﻮپ، ﻛﺎﻏﺬ، ﺳﺎﻛﺎروز )ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ(، روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ و ﺣﻼل ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻨﺮ، اﺳﺘﻮن و
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺠﺰﻳﻪ  05ﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣ -  3- 1
ﺷﺪه، اﻛﺴﻴﮋن و ﺣﺮارت آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن در ﻇﺮف ﻳﺎ 
  ﺗﺮﻛﻴﺪن آن ﮔﺮدد.
ﻛﻴﺒﺎت در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه آب ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﺮ - 4- 1
آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎه ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آزاد ﺷﺪن ﮔﺎز ﻛﻠﺮ در زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻜﻬﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ دار 
  و ﻳﺎﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
از ﻗﺮار دادن و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه، اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻮاد   - 5- 1
  ( ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ.IIIاي ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪي )ﻣﺜﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ دار
ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﻛﻪ روي زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل در  - 6- 1
  آب ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ًﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ )آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ( ﺧﻨﺜﻲ و دﻓﻊ ﮔﺮدد.
ﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از روي زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻇﺮف اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻴﭙ - 7- 1
رﻳﺨﺘﻦ آن داﺧﻞ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﻞ واﻛﻨﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز 
ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا:  - 2آﺗﺶ ﺳﻮزي ﮔﺮدد. 
 رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.
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 ﻛﺪ ﻣﺪرك:
 0100W-L
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  ﺻﻔﺤﻪ3
و ﻧﻜﺎت  اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ درﺑﺎره ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ
  اﻳﻤﻨﻲ
در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﺼﻮرت ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﻠﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و 
  ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ از ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزي ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  )III(ﺑﻪ آﻫﻦ  )II(ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ، اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎ و اﻛﺴﺎﻳﺶ آﻫﻦ 
ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺧﺎم اوﻟﻴﻪ  ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﻓﻌﺎل در آب ﺗﺼﻔﻴﻪ و آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ﻧﺸﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ًاﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﻨﺪ دﻫﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ.
  ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد : ذﻳﻞﺑﺼﻮرت اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ را در آب ﻣﻲ ﺗﻮان 
  Hpاﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰﻳﻲ   ــ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰﻳﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮﻳﺪ ــ 
  ﺣﺬف رﻧﮓ و ﺑﻮ  ــ
  اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ــ 
  ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ــ
ﻳﺎدآوري ـ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻠﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد ﻳﺎ 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺎ ﻋﺒﻮر دادن آب از روي ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم داد. ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ
  ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ :
اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  2533ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  در اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻛﻠﺴﻴﻢ 
  
ﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﻜﺮوب ﻛﺶ ﻣﻮرد ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴ ــ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻧﺤﻼل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ آن در آب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺟﺎﻧﺪاران )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، 
  ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن( ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﺎري رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺮدن ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻼه، دﺳﺘﻜﺶ، ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرﻛ  ــ
  ﻋﻴﻨﻚ و ﻣﺎﺳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮدار ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻏﺒﺎرﮔﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
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ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺨﺎرات ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮزش ﺟﺪاره ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ، اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ـ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻮاي ﺗﻤﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل داد و در ﺻﻮرت  ،تاﻳﻦ ﺑﺨﺎرااز ﻓﺮدي ﺗﻨﻔﺲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ او ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داد ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ وي رﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﺗﻤﺎس ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮزش و ﺣﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﺿﻊ  ــ 
  ﺷﺴﺘﺸﻮ داد.دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان  51آﻟﻮده را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻤﺎس ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و ﻛﻮري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در   ــ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ داد ﻳﺎ از ﺳﺮﻣﻬﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ  51ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮراً ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻲ ﮔﺮدد.اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭻ ﻣﺤﻠﻮل دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤ
ﺧﻮردن )ﺑﻠﻌﻴﺪن( ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺴﻮج ﻣﻌﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ  ــ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﺑﻠﻊ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺪوم ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ او ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي آب و روﻏﻦ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد و 
ﺪ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ او ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺳﭙﺲ وي را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ رﺳﺎﻧﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳ
 ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺼﺪوم را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻛﺮد.
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  ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﻬﺮﺳﺖ :2ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﻛﺎﻻ و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ردﻳﻒ
  1 2-021PTS ﻣﺪل دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوس ﺑﺎﻓﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎل  1
  1 053CEﻣﺪل  gnilcebmEدﺳﺘﮕﺎه   2
  1 aiceL-5422MRدﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﻣﺪل   3
  1 MORCIMﻛﻨﻨﺪه ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺪل  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮم  4
  1  A 0017ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر ﻣﺪل   5
  1  07 oidimدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺪل  6
  1  inimدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺪل   7
  1  ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ 005دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎورﺳﻮﭘﻼي ﺑﺎﺗﻮان   8
  1  relcyc-mlaP-GCﻣﺪل  RCPدﺳﺘﮕﺎه   9
  1 MRH-5ﻣﺪل  emitlaeRدﺳﺘﮕﺎه   01
  1 5DH lodivuﻣﺪل  rotnemucoD LEGدﺳﺘﮕﺎه   11
  1   euawoiBدﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮدراپ ﻣﺪل   21
  1  )روﺳﺖ( xerocosدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻤﭙﻠﺮ از ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ   31
  1  دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ   41
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  : ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻃﺮح  3ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
 
 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول: اﻳﺴﺘﮕﺎه 65-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  : ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس75-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  :ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح85-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 : ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه95-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  : ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول06-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
  ﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول:ﺗﺎﻧﻜ16-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  : ﺳﺎﻟﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول26-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
  
 : ﺗﻌﻤﻴﺮات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﺒﺮي36-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  : ﺗﻌﻤﻴﺮات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي46-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 
 
 : ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻤﻴﺮات56-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  : ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول66-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 
 
 : آﻏﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺰارع ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ76-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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صا   و ا
ل دا  
 
 
 
  
  
  
  : ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ86-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
 : ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه96-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
   .
-,ح *)ارش '
&  / ٠١٣
 
  
  
  : ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول07-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
 ﻘﺎل: ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد درﺗﺎﻧﻚ اﻧﺘ17-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ١١٣/  در ... !  
ر از 
ر 
صا   و ا
ل دا  
 
 
 
  
  
  
  : ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول17-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
  
  : ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول27-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   .
-,ح *)ارش '
&  / ٢١٣
 
 
  
  : ﻧﻤﺎﺋﻲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول37-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
  : ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ47-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٣١٣/  در ... !  
ر از 
ر 
صا   و ا
ل دا  
 
 
 
 
  
  : اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ57-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  : ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ در درب ورودي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول67—2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   .
-,ح *)ارش '
&  / ٤١٣
 
 
 
  : آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح77-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  : ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي87-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٥١٣/  در ... !  
ر از 
ر 
صا   و ا
ل دا  
 
 
 
  
 
  
  ﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ:ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎروري ﻣ97-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
  : ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي08-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   .
-,ح *)ارش '
&  / ٦١٣
 
 
  
  : ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺪه و روده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه18-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
  : اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي در ﺗﺎﻧﻚ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب28-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٧١٣/  در ... !  
ر از 
ر 
صا   و ا
ل دا  
 
 
 
  
  
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي : ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي38-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  : ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ48-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
   .
-,ح *)ارش '
&  / ٨١٣
 
  
 
  CBN: دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم و 58-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 
  : اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺴﻞ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم68-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ٩١٣/  در ... !  
ر از 
ر 
صا   و ا
ل دا  
 
 
 
  
  
  : ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم78-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  )CBN( retneC gnideerB raelcuN: اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ 88-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   .
-,ح *)ارش '
&  / ٠٢٣
 
  
 
 CBN:رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در 98-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  : ﻧﻤﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻻرو در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دوم09-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ١٢٣/  در ... !  
ر از 
ر 
صا   و ا
ل دا  
 
 
 
  
  
 :آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  19-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
  : آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻠﺒﻚ29-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   .
-,ح *)ارش '
&  / ٢٢٣
 
  
  
 RCP: آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 39-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 
  ﻲ: ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑ49-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٣٢٣/  در ... !  
ر از 
ر 
صا   و ا
ل دا  
 
 
 
  
  
 
 : ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻛﻼن59-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
  : ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨĤوري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻃﺮح69-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   .
-,ح *)ارش '
&  / ٤٢٣
 
  
 
  
 : ﺑﺎزدﻳﺪ وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي از ﻃﺮح79-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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Abstract: 
In this study we collected the adult shrimp from farm in Bouhsher province based on the pedigree information 
and screening by PCR for 10 shrimp pathogen as well viral diseases and transported to the shrimp research 
station for first quarantine. Three different families were selected and crossed them and obtained the larval and 
produced F1generation. The F1 shrimp had reach an average weight (33 ±2 g) and crossed together for produced 
F2 generation. The larval from F2 generation transferred to second quarantine and maintained in different tank. 
The postlarve from F2 transferred to nuclear breeding center and cultured until the adult size. During F1 and F2 
period we screened the shrimp for 10 pathogen and for prevention the inbreeding and transferring the growth and 
survival gen we used selection breeding with 12 primers by microsatellite technique during each generation. 
After 3 year we produced 8 thousand shrimp SPF and the shrimp are free of important viral disease as well 
WSSV. 
 
Keywords: Shrimp, Pathogen, SPF, Quarantine, Breeding.  
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